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꒤ꅁꑫ꧊ꅝ뻞Ꝁ꫌ꅞꪺꯤ뫻ꅁꙢ뻺ꕶꑗꅁꑝꑷ롧꟎ꚨꑆꚳ띎롱ꪺ맏릳ꅁ
ꚹ맏릳꿠뒶륍ꙡ덑놵꣼덯귓ꯘ멣ꪺ륌땻ꅃ
ꙝꚹꅁ쏶꧳뱰꧐곣ꡳ꒤ꅁꖲ땍룵닦꒣ꑆ곛쏶ꪺ쒳썄ꅃꫀ라뻇깡 䩯慮渠
噡湥 ꓱ룻ꑇꚸꕀ곉ꑪ뻔ꭥꯡ껉듁ꅁ녍슾깡깸ꕄ냼ꫡꙢ뉍볤ꅂ땎궹ꅂ쇊ꪫ
꓎꣠떣럓앀ꪺ껉뚡ꅃ곣ꡳ땯뉻ꅁ㘰 ꙾ꕎꪺꕄ냼ꑵꝀ껉볆ꖭꞡ결ꡃ뙧 㔵 ꑰ
껉ꅁ덯귓볆꙲ꓱ ㈰ ꙾ꕎꪺꡃ뙧 ꑰ껉쇙굮꣓ꪺ낪ꅃꑝ둎걏뮡ꅁꗑ굸꣆
꧒녡냊ꪺ곬꟞땯깩ꅁ쇶땍Ꙣ뻔ꯡ신결ꗁꗍꗎ덾ꅁ꛽걏뻣엩ꛓꢥꅁ냼ꑫꪺ
깡냈돒냊ꣃꡓꚳꙝꚹꛓ샲녯꟯떽ꅃ⡌異瑯ㄹ㤳㨱ꅃ덯꣇곣ꡳꥍ볆뻚ꅁ
뇀슽ꑆꅵ곬꟞결깡깸ꕄ냼녡꣓ꟳꙨꦯ뫖ꅶꪺ끧ꯤꅃꙝꚹꅁ곬꟞뭐ꑫꑈꪺ
쏶ꭙꅁꚳꖲ굮궫띳ꕛꕈ샋뗸ꅃ
Ꙑ껉ꅁ䍯慮 녍ꩠ꧳깡ꗎ뱰꣣곬꟞뱧Ꝁꅁ땯뉻곬꟞ꭄ꛽꒣걏깡깸ꕄ
냼ꪺ꺦ꪫꅁ꓏ꛓꅹ녡떹뛽뛽ꟳꙨꑵꝀꅺꅝ浯⁷牫⁦⁭瑨ꅞꅘꑀ꙰
껑ꙗ꧒ꯅꝩꅁꙢ꣤꒤ꕌ쇙뒣꓎ꅁ뉻ꕎ뷃ꗍ뷗굺꙰꽦뗟뉺뷗ꅝ来洠
瑨敯特ꅞꅁ뒣낪ꑆꪺ깡냈돒냊ꪺ뉍볤ꅝ捬慮湲獳ꅞ볐럇ꕾꅁꟳ믝굮띎쏑ꮬ
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멁ꪺ뛬덹ꅂ뛊꽶ꅃꛓ둃엩맯꧳냓ꭾ꟎뙈ꪺꕝ룋ꅁ둎ꯘꗟꙢ덯꣇뱰꧐곬꟞
ꪺ면꓆꣆맪ꑗꅃꙝꚹꅁ떧꫌녪꓆뉻ꕎꫀ라ꅁ맯꧳둃엩맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡
ꪺꙁ뉻ꅁ결덯뎡꓀ꪺ쏶럓ꟳ뉋ꑀꗷ룑쓀ꪺ녪ꯗꅃ녎ꫀ라엜냊ꪺ꿟떸ꓞꑊ
곣ꡳꪺ굉뒺ꅃ
ꥼꕂꅁ럭걙꣇곣ꡳꪺ뗸뎥ꅁ꒣돦Ꙗ곝꣬뱰꧐뭐ꑫꑈ쏶ꭙꪺꖻꢭꅁ걏
ꑀ뫘곬꟞꧒녡꣓ꪺꓤ끴ꪺꙐ껉ꅁꑫꑈꛛꢭꙢꫀ라꒤ꅁꑝꚳ곛쏶냝썄ꪺ쏶
ꩠꅁ꣤꒤ꅹꗀ슾ꅺꓟ뉺뱨ꚸꪺ놴끑ꅁꑝ걏곛럭꣼꣬쏶ꩠꪺꑀ쏾뵵꿁ꅃ
乡湣礠䨮䍨潤牯 뒿Ꙣꅭ桥⁒数牯摵瑩渠 ⁍楮机偳祣慮慬祳楳
慮搠攠卯捩潬杹⁯⁇敮摥ꅮꑀ껑ꥍꅭ䙡浩⁓牵捴畲慮䙥浩湥
健牳慬楴ꅮꑀꓥ꒤ꅁ뒣ꕘꑀ귓ꯅ뫙ꅇꑫꑈ꧒띐쒱꣬ꪺ걏ꑀ뫘ꅹ쏶ꭙ꒤ꪺ
ꛛꟚꅺꅝ獥慴潮ꅞꅁ덯귨ꙮ맯ꗟ꧳ꡫꑈꪺꛛꟚ띐ꅁꡫꑈ꧒돐덹ꪺ
ꛛꟚ셠걏Ᶎ뇦꧚떴쏶ꭙꥍ쏶덳ꅃ뱳꩸꣓뮡ꅁ쇙ꚳꑀꙖꯅ뫙ꅁ맯꧳ꑫ꣠ꪺ
ꓟ뉺ꥍꛛꟚ띐꣓뮡ꅁꗀ뿋걏ꛜ쏶궫굮ꪺꅁꙝꚹꅁ굮ꕒ꓀뉺룑ꑫꑈꓟ뉺뭐
ꑈ믚ꪺ껖ꓟ롧엧ꅁꕩꕈꗽ녱둸뒤덯뫘꒺Ꙣꪺꗀꑫ셰쎴ꅁ곆ꛜꯃ뿋꒧뚡때
ꛥ뵴ꪺꑫꑈ꒧뚡꙳Ꙣꪺ냝썄ꅃ덺륌꙯귌ꪺ꧊ꝏꅁꗀ뿋Ꙣ걙뫘띎롱ꑗ뭻결
ꑫ꣠ꥍꛛꑶꑀ볋ꅁꛓ뭻결꣠ꑬꥍꛛꑶ꒣ꑀ볋ꅃ곛맯삳꧳ꗀ뿋ꪺ멁ꯗꅁꑫ
ꯄꥍꡫꯄꖻꢭꑝ라덺륌ꛛꑶꓟ뉺꒺뎡ꪺꓛ띑꿠ꑏꅁꛛꑶ맯땊뱻뭐롯둣ꪺ
ꢾ뷃꿠ꑏꅁꑷ꓎ꛛꑶꪺ벤뇦ꅂ볶놡뭐뷄냊ꅁꕨ꺿ꗎ뭐신꓆덯꣇때띎쏑ꪺ
ꗀ꧊랾덱ꅃ꣒꙰ꅇꡫ꧊ꥍꑫ꧊ꗬ꦳ꦬꕱ놡론 ꧒꣣ꚳ꒣Ꙑꪺꯈ녱쏶ꭙ쉏론
ꅝ潢橥⵲污潮氠捯湦慴楯湳ꅞ덯꒣뛈걏쏶꧳뛇닎ꑗꪺ꧒ꢥꪺ꧊ꝏ꓀
꓆뭐꧊꣺Ꙗꅁ쇙ꕝ걁ꑆꥍꗀ뿋꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁ꙰꛳꫈떲ꅁ곆ꛜ멣ꚨꑆꅁꑫ
ꑈ띑낵뛽뛽ꪺ벤뇦ꅁꕈ꓎ꗀ꧊ꪺ놡띐뭐뭻Ꙑꪺ꧊뷨ꅃ
ꟳ맼엣ꪺ걏ꅁ럭Ꟛ귌ꑀꪽꕈ결ꗀ슾ꗍ늣ꪺ룑쓀ꅁ꙰Ꙑ돦꿂ꪺ꛲겥ꗬ
뱷냲ꖻ믝ꡄꢺ믲슲돦ꪺ룜ꅁ덯볋ꪺꗀ슾뷆뭳ꕩ꿠둎ꡓꚳ띑릳ꪺꢺ믲뉠
꣨ꅁ곆ꛜ걏맯얪꫌꣓뮡걏ꑀ뫘꿮싕ꪺ뭻ꪾꅁ꧒ꕈꅁ䉥⁆楥摡 맯꧳덯
볋때ꙗꪺ냝썄ꅁ뒣꣑ꟳ룔뫉ꪺ뗹룑ꅁ꣓녪꓆ꗀ슾ꪺ끧ꯤꅁ꙯뒿롧Ꙣꅭ周攠
䙥湩湥⁍祳楱略ꅮꅁ뒣꣬ꑀ귓맯꧳ꗀ슾놡맒꣓뮡곛럭ꚳ뷬ꪺꑀ귓뉻
뙈ꅇ쁈뗛ꑪ뻔떲ꟴꅂꭥ뵵ꑨꝌ꫰냪ꅁ결ꑆ엽덜Ꙩꑷ롧덑ꑫ꧊ꅹ앑꛻ꅺꪺ
ꑵꝀ녞ꛬ꫅ꕘ꣓ꅁ과냪ꫀ라궫띳뾳끟ꑀ꫑뢹ꕬꑫ꧊Ꙟ쉫깡깸꟪면뷥ꥤ꡽
ꗀꅂ땯뒧ꑫ꧊꽓뷨ꅝ浩湩瑹ꅞꪺꥉ셮ꅃꛓ늳Ꙩꪺ과냪냼ꑫꅁ꽓ꝏ걏꒤
늣뚥꿅냼ꑫꅁꑝ꽵ꪺ덑덯볋ꪺꅹꑫꑈ맚ꅺꝬꓞꅁ꿉꿉녱껕뛩꒤뷹뻇ꅂ싷
뙽슾돵ꅁꕨ둍꟤꙯귌ꪺꗕ남ꓽꑬꅝ䵲⸠剩璡庡땍ꯡꗍ꡼ꑬꑫꅁ띨싷꣬
궥냏뗎빁과쑒ꪺ뽗듉ꛭꙶꅁ꣏ꗎꙕꚡꭋ놶ꪺ깡륱ꗎꭾꅁꗾꓟꖴ덹ꑀ귓ꑫ
ꑈ삳룓쉫쓝ꪺꅂ럅띸늢뭥ꅂꟖ볖ꦯ뫖ꪺ깡ꅃ
꒣뛈꙰ꚹꅁꗀ슾ꪺ늣ꗍꅁꙐ껉ꑝ꙳Ꙣ꧊ꝏꓤ끴ꪺ땯ꗍꅁ녩깓ꫢ
ꅝㄹ㞡庡쓌냊ꅮ꒺ꚳꑀꓥ끷맯늧꧊엊ꫀ라꓆ꪺꕙ엣ꅁꕨ꓏Ꙗ룑쓀삣꣮
ꪺ꟎ꚨꅇ늧꧊엊앑앶결귓ꝏ꓆ꪺꓷ앶뒣꣑ꑆ놡벤냲슦ꅁ꣏ꡫꑈ냲꧳놡벤
ꛓ늣ꗍꦺꩁꪺ냊뻷ꅁꑫꑈ냲꧳놡벤ꛓ늣ꗍ꥽ꩁꪺ냊뻷ꅃꅹ뛹싻쁈싻ꅺꅂ
ꅹꥤꕈꓷ뙑ꅺꅂꅹꓒ냛냼쁈ꅺꅁ뎣걏놡벤냊뻷ꕾ엣ꪺ떲ꩇꅁꙝꚹꅁꙢꓷ
앶께걛ꑕꅁꡫꑈꪺ놡벤았ꑏ녪꓆ꑆꕌꪺꚨ둎냊뻷ꅃꑫꑈꪺ놡벤았냊꭯멒
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랴꙯ꪺꚨ둎냊뻷ꅁ녪꓆꙯ꪺ꣌뿠띎쏑ꅂꚸ떥띎쏑ꅂ덑ꭏ앀띎쏑ꅃꙢ덯귓
께걛ꑕꅁꑫꑈꅹ엜ꚨ늧꧊엊ꅺ꒣ꕵ띎ꣽ뗛Ꙣ띒놡쏶ꭙꅹ료궱ꅺ꣼꣮꧳ꡫ
ꑈꅁꟳ띎ꣽ뗛ꅇꝙ꣏꙯쇙Ꙣꅹꕾ궱ꅺꅁꑝ녯ꝃ뗛쁙ꅁꝟꭨ꙯둎ꡓꚳ뿬ꩫ
뙩꣬ꗴ꛳ꑀ귓띒놡쏶ꭙꅹ료궱ꅺꅃ
ꙝꚹꅁꟚ귌꧒굮뉍랡ꪺ랧꧀걏ꅁꑄ걏쏶꧳ꗀ꧊ꪺꕄ엩꧊ⴭⶥ뿋맯꧳
ꛛꑶ결ꑈꗀꅁꕈ꣤ꥍꑰꯄꑬ꒧뚡ꪺ셰쎴ꅁ꧒띐꣼꣬ꪺ띎쏑뭐때띎쏑ꅃ
ꑝ덜덯뎡꓀ꪺ뉺룑ꅁ꓄냇ꕘ결꒰믲ꕩꕈ깍ꗎꑫꑈ녠멁ꓟ뉺ꪺ쏶ꭙꅁ
Ꝁ결뱰꧐곣ꡳꯜ쏶쇤ꪺꑀ샴ꅁꕨꯘ멣ꖻ뷗ꓥꪺꕘ땯쉉ꅁ꛽걏맯꧳뱰꧐ꑵ
Ꝁ룲ꑫꑈꪺ덳떲ꅁꯜꙨ껉귔ꣃ꒣ꑀꥷ덯믲볋ꪺ떴맯ꅁ럭Ꟛ귌ꑪ셸ꪺ낲덝
ꑫ꧊뭐뱰꧐ꪺ쏶덳ꅁꚨ결낵곣ꡳꑗꪺꙝꑬꅁꑝꖿꖲ뚷끷맯끷맯덯랧꧀ꅁ
ꕨ녪뷕ꫀ라뎡꓀ꪺꙁꗍ늣ꅁ걏ꝟꙝ결꣤ꕌꙝ꿀신꓆ꓤ끴꧊ꝏ꡴닎ꪺꫀ라
뭐ꓥ꓆ꙁꗍ늣ꅁꑝ둎걏뮡ꅁꓟ뉺ꅂꫀ라뭐ꓥ꓆꒧뚡ꪺꗦ꒬쏶덳뭐곛꒬ꯘ
멣꧊ꅃ
ꑇꅂ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡뭐룪ꖻꕄ롱ꪺ왛쉉
꣌뻚빼Ꙃꅝ䝡汥⁒扩溡뉠꣨ꪺ뷗뷕ꅇꖿ걏ꓥ꓆뭐륄뱷ꅁ녎ꅹꓓ
ꓓꅺꥷ롱ꚨ돒ꑵꪺꖲ믝ꭾ꒧ꑀꅁ덗ꥷꗑꑫꑈ꣓낵깡꣆ꅁꣃ녎ꡫ꧊꽓뷨뭐
ꑫ꧊꽓뷨ꪺꓥ꓆뛇닎ꅁ뚶ꭋ꫾쏘떹룪ꖻꕄ롱ꅃꕵꚳ녎ꓥ꓆뭐륄뱷늾꣬꓀
꩒ꪺ껖ꓟ꣓ꅁꟚ귌ꑾ꿠냷ꕊ닓둹쎸꧊ꝏ삣궢ꪺ뷼맸ꅃ
꧒ꕈ뮡ꅁ럭ꑫꑈ룲ꡫꑈ꒧뚡ꪺ꒣맯떥궱ꕘ뉻꒧ꯡꅁꅹ깡ꅺ덯ꑀ귓럅
쓉ꪺ꙲늴둎꧶뉟결룪ꖻꕄ롱ꑕꪺ둃꒶ꅁꑝ걏ꓷ앶엩꣮ꑕꪺ돹쉓ꅁꙐ껉깡
꒧꒺ꪺꅹ뱰꧐ꅺꅁ걏ꑀ귓쏤뵴ꪺꢤ뢨ꅁꑝ꓄냇꧳ꑫ꧊ꪺꫀ라ꙡꛬꅁ꧒ꕈ
덯믲뮡ꅁ덺륌ꑀ귓뱰꧐ꪺ뻔돵ꅁ둎꿠냷ꯜ닓띌ꪺ셁룑ꅁꡫ꧊덺륌룪ꖻꕄ
롱ꅁ꙰꛳ꟳꕛ껂뷃쓝꧳ꡫ꧊ꫀ라ꪺꭏ믙ꅁꑝꕩꕈ녱뱰꧐꒤ꅁ룑얪뭐뉻ꕎ
룪ꖻꕄ롱떲럹ꪺꓷ앶ꕄ롱ꅃ
슣ꥻꓥꙢꅝㄹ㤳ꅞꅭ깱사쏤뵴ꅮ꣺ꟷ 䍨物獴楮攠䑥汰桹 ꧒뗛ꪺꅭ꫱곝
깡깸ꅮꅝ汯獥⁴漠浥ꅞꑀꓥ꒤ꅁꝑꗎ곛럭앓납ꪺ늴ꗺꅁꕨ꓀꩒냼ꑫꙢ
ꅹ냪ꗁ꧒녯ꅺ꒤ꪺꛬ롭ꅁ꓁ꑊ냼ꑫꪺꫀ라쒳썄ꅃꕈ깡군결군뫢돦ꛬꣃ꒣
라Ɜ쎪ꡫ꧊ꙡꛬꪺꝥ뉻ꅁꙝ결ꕌ귌뗸결깡깸ꪺꕾꕘꑵꝀ꫌ꅁ깡군돦ꛬꕄ
굮ꝥ뉻ꪺ둎걏ꕌ귌ꪺꙡꛬꅃꓥ꒤ꫭꗜꅁ덯걏ꑀ귓랥결ꧺ엣ꪺ꿊ꖢꅁ둎걏
ꖦꡓꚳ녎깡냈군ꑊ꣤꒤ꅃ맯꧳덯뫘낵ꩫꅁꑀ꣇롧샙뻇뇐곬껑ꑗ꧒뒣ꕘꪺ
뉺ꗑ걏ꅇꙝ결깡냈돒냊꒣롧ꗑꖫ돵ꗦ꧶ꅁꛓ냪ꗁ꧒녯ꭨ걏룪ꖻꕄ롱롧샙
엩꒤ꅁ덝군꣓군뫢ꖫ돵ꑗ냓ꭾꗍ늣겡냊ꪺ볆뙱뭐엜꓆ꅁ꧒ꕈ귬ꖻ둎ꕵ군
뫢ꖫ돵ꗦ꧶ꛦ결ꅆ꧎꫌걏녎꣤쉫쓝꧳꟞덎꧊ꙝ꿀ꅁꝙꙝ결ꕌꡓꚳꖫ돵믹
껦ꅁꙝꚹ쏸ꕈ꛴군꣤덦맴믹귈ꅃ
덯볋꟞덎꧊ꪺꙷ뇆꒧ꑕꅁ뵔맪뵫꓆ꑆꑫꑈꙢ룪ꖻꫀ라ꑕꪺ믹귈ꅁ꛽
걏ꦹꯡ럭룪ꖻꫀ라궱셻ꑈꑏ룪랽ꙁꗍ늣ꪺ샴맒쑶ꪧ꒧ꑕꅁ깡냈ꑵꝀꪺ샴
맒꡴닎뵔맪라ꚳ꒣Ꙑꮬ멁ꪺ쏶ꭙꫭ뉻ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁꟚ귌꒣ꗑ녯둎굮꟢뗸
뎥ꙁꯗ신Ꙗ깡냈ꛦ결ꫭ뉻ꑗꪺ쏶ꓟꅁꓗ꣤걏Ꙣ돌깥꧶땯뉻ꪺ뱰꧐꫅뚡ꅃ
덯ꑝ걏ꑀ귓룪ꖻ꒶ꑊ군뫢ꖲ뚷뙽땯ꪺ냝썄ꅃ
걊땍ꅁ덺륌ꖫ돵ꪺ뻷꣮ꅁ깡깸ꚨꑆ곝녯ꢣꪺꕾ돲ꅁꢺ믲ꅁ깡깸ꪺ궫
굮ꕂ돌덺ꧺꪺꖫ돵ꗦ뒫ꅁ둎걏뱰꧐꫅뚡ꅁꙐ껉ꅁ뱰꧐ꑝ걏깡꒤뫻쎴ꗍꥒ
ꪺ껖ꓟ쉉ꅁꕈ꓎꧊ꝏ꓀ꑵ돌곰ꑡꪺ돵꧒ꅁ꧒ꕈꅁ럭깡깸덯볋ꪺ랧꧀ꅁ덑 9
꧔썬꣬ꖫ돵ꪺ꒺뎡뻷꣮꒧ꯡꅁ덯볋ꑬꪺ돵냬ꅁꖿꙮ꿠냷떲Ꙙ뷗굺ꑫꑈ룲
ꖫ돵ꪺ쏶ꭙꅁ곆ꛜ궱셻ꪺ걏ꕴꑀ뫘ꖫ돵뚥꿅ꪺ걄뻔ꅁꛓ뱰꧐ꑵꝀꖿꕩꕈ
뒣꣑ꅁ돌ꧺ엣ꥍ돌뇓띐ꪺ뷕론뻷꣮ꅁꑫꑈꥍ뱰꧐ꑵꝀꪺꓨꚡꅁ둎ꯜ깥꧶
ꪺ뙩ꑊ곣ꡳꪺ믢냬꒧꒤ꑆꅃ
ꅀ†
ꑔꅂ뱰꧐곬꟞뭐ꫀ라ꓥ꓆
녱ꯡꅁ뎰쓲ꑝꕘ뉻ꑆ뱰꧐뭐ꫀ라ꪺ뫮Ꙙ꧊놴끑ꅁ굊꾪꩚ꅂꩌ꺶뚧
ꅝㄹ㦡度ꅭ뉻뚥걱ꕸ왗ꙡ냏뚼궹ꗍ겡ꮬ멁꓀쏾꒧곣ꡳꅮꅝ뻰뱷뻇돸닄
ꑀ듁ꅞ놴끑ꕸ왗ꙡ냏꒧뚼궹ꗍ겡ꓥ꓆뭐뱰꣣꣏ꗎ뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁ냪ꗁꗍ
겡꟎멁뭐뚼궹ꓥ꓆ꪺ꟯엜ꅁ꣏뱰꣣덝군꓏삳ꕘ닅Ꙙ꣏ꗎ꫌ꗍ겡꟎멁믝ꡄ
꓎뱰꣣ꪺ꣏ꗎ놡맒ꅃꙐ껉ꟳ꓀꩒깡깸꟎ꚡ뭐ꫀ라ꓥ꓆ꪺ꟯엜ꅁ뱰꣣ꪺ믝
ꡄ쇍Ꙗ뫫뵯Ꙙ뉺ꅁ뛇닎ꪺ쇧뵌몥ꙝ결ꙕ뫘뱰륱깡꣣ꪺ뎡꓀꣺ꕎꅁ꟯엜ꑆ
뱰꣣삳ꚳꪺ궱뮪ꅁ꒣ꕵ걏쉜꧱ꪺꕜ꿠ꅁꑝꟳꕛ궫뗸ꗍ겡샴ꭏ뭐뱰꧐꣏ꗎ
ꪺꙷꗾꅃ
ꕩ걏ꅁ럭Ꟛ귌끷맯뱰꧐꒺뎡뺹ꪫꖻꢭꪺ믹귈ꅁ둎꒣꿠럭ꚨ돦꿂맪ꗎ
ꪺ왛쉉ꕨ샋뗸ꅁꅭꪫ엩꡴ꅮ결ꖬꟆ꣈ꪺ돕ꑨ뷗ꓥꅁꕌꙢꚹ껑뒿뒣꣬ꅁ맯
ꅹꪫ엩ꅺꚳ꣢쏾ꪺ띎뉛ꅇꑀ꫌결ꅹꕜ꿠꧊꡴닎꧎ꯈ왛뷗굺ꅺꅆꕴꑀ꫌결
ꅹꭄꕜ꿠꧊꡴닎꧎ꕄ왛뷗굺ꅺꅃ꣤꒤ꕜ꿠꧊꡴닎맯곣ꡳꪺ뇒땯ꓗ결뉠
꣨ꅇꙢ쉜덝ꥍ껰꩞믹귈꓀꩒ꪺ닗쉉ꅁꟚ귌왛맮꣬뻣귓꡴닎ꑄ걏ꯘꗟꙢ꧳
ꕜ꿠꧊ꅝ景湣潮湡汩ꆬꅞꪺ랧꧀꒧ꑗꅃꛢ녭ꅂ꟎ꚡꅂꟷ뷨ꅂ쉜덝ꅂ꫅
뚡ꅁꗾ뎡뎣걏ꕜ꿠꓆ꪺꅃ꧒ꕈꪫꭾ뎣Ᶎ뇦ꛛꑶ걏ꕜ꿠꓆ꪺ둎ꙮ릳꧒ꚳꪺ
엩꣮뎣ꯅ뫙ꛛꑶ걏ꗁꕄꪺꅃ땍ꛓꅁꕝꝴ덯귓뉻ꕎ꧊꧒ꕈ빹ꑏꪺ꙲늴ꅁ꭯
ꕒ몡ꑆ샇걎ꪺ띎ꣽ ꅃꕌꗑꅹꕜ꿠ꅺ덯귓꙲면엜ꛓ꣓ꅁ띴ꗜꪺ걏ꅁꪫꭾꖻ
ꢭꪺ맪뉻ꅁ꙳Ꙣ꧳ꕌꥍ꽵맪ꕀ곉꓎ꑈꪺ믝굮뚡ꪺ럇뵔ꅹ빁삳ꅺ쏶ꭙꅃ
ꑝꪺ뵔ꅁ꣼꣬ꖬꟆ꣈끷맯ꕜ꿠ꪺ귥꩒ꅁ맯꧳쇴륐ꪺ띎뉛ꑝꕘ뉻곛럭
Ꙩꪺ뗛Ꝁꅇ꿎뗹궫ꅂꩌ멡껵ꅝㄹ㢡庡ꖬꟆ꣈ꪺ샀릳뉺뷗뭐ꯡ뉻ꕎꪺ냓
ꭾ꟎뮪ꅮꅁ둎끷맯굙ꑺ껸뙏뉻뙈왛맮뗛ꓢꅁ꓁ꑊ맯덯꣇뾳띳꣆ꪫꪺ꓀
꩒ꅆ꣤ꚸꅁ륹ꚹ궫띳ꯘ멣뺹ꪫ엩꡴Ꙣꯡ뉻ꕎꫀ라꒤꧒빑뎯ꪺꕘ꣓ꪺ꿟
뉺ꅁ뭐ꯡ뉻ꕎꪺ냓ꭾ꟎뮪꽓뱸ꅁꣃ꓏곙ꗘꭥ샀릳ꫀ라굉ꯡ덝군ꪺꙝ꿀ꅃ
ꚳ얲꧳ꚹꅁ䩥慮⁂畤物汬牤 Ꙣ꧳ꪫ엩꡴ꪺ둸뒤ꅁꣃꕂ덺륌ꪫ뭐꫅뚡
쏶ꭙꪺ룠쓀ꅁ뵔맪맯꧳ꅹ뱰꧐ꅺ꫅뚡ꪺ룑쓀꒤ꅁꩠꑊꟳ결ꚨ보ꪺ띎쏑ꮬ
멁ꅁꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ싇ꗑꚹ뉺뷗ꪺ꽓뱸ꅁ꛼ꕇ꿠ꟳ뉍랡ꪺ녎뱰꧐ꮬ멁ꪺꝥ
엣ꅁ꟫ꑊꟳꙨꟚ꧒믝굮ꪺꅹ꣏ꗎ꫌ꥍ샴맒ꅺꪺ덯귓꒸꿀ꅃ뒫ꕹ룜뮡ꅁ맯
꧳떧꫌냑뭐ꅹ뱰꧐ꅺꪺ귬멁왛맮ꥍ꣏ꗎꪺꓨꚡꅁꝀ결ꑀ귓닓뎡곣ꡳꪺ땊
쉉ꅁ꣤꒤ꪫꗳꓞ땯ꪺꑈꙡ꒬냊쏶ꭙꅁ꧎덜라곰엣꣏ꗎ꫌Ꙣꗍ겡꫅뚡ꪺ꿟
뢨꒧ꑗ꧒꽤ꑕꪺꑀ꣇뗯떷남룱ꅃ
ꕈ띳깡꣆꟞덎ꪺ걙꣇꽓뱸ꅁ꧎꿠ꚳꝕ뮡ꧺꕜ꿠ꕄ롱ꪺ덝군Ꙣ깡냈덝
돆ꑗꪺ꟯엜ꅁ꙰꛳ꕨ뱶암Ꝁ결ꑀ귓뻖ꚳ꟞덎ꪺ뻞Ꝁ꫌ꪺꑫꑈꥍꛛꢭꪺ쏶
ꭙꅁ꙰꛳꟯엜ꑵꝀ꧊뷨ꅁ꙰꛳꓀꓆ꑆꑫꑈꥍ뻷뇱ꪺ쏶ꭙꅁꕈ꓎꙰꛳ꖴ덹
ꕘ꒽ꡰꗍ겡ꪺ띳ꫀ라쏶ꭙꅃꙐ껉ꅁꙢ덯신엜ꪺ륌땻꒤ꅁꑫ꧊ꅝ뻞Ꝁ꫌ꅞ
ꪺꯤ뫻ꅁꙢ뻺ꕶꑗꅁꑝꑷ롧꟎ꚨꑆꚳ띎롱ꪺ맏릳ꅁꚹ맏릳꿠뒶륍ꙡ덑놵
                                                 
5 ꑀꅂ뙗뙖뛇닎엩꡴ꪺꑔ귓궱Ꙗꅇꪫꪺ냲ꖻꕜ꿠ꅂ뷄냊ꥍꫬ떥믝굮—ꭥ꣢꫌뚡ꪺ뙈뱸쏶ꭙꅃ
ꑇꅂꙐ껉ꑓꝟ뭻ꥍ뛇닎엩꡴뫲녋셰쎴ꪺ덯ꑔ귓궱Ꙗꅃ   10
꣼덯귓ꯘ멣ꪺ륌땻ꅁꭨꑷ닅Ꙙ뭹ꢥ끧ꯤꪺ뇸ꗳꅁ덯ꑝ둎걏뮡ꅁꟆ뇦꿠곰
꽽ꚹ닅뢹ꝋ곌꡴닎ꅁ궫띳샋엧뭹ꢥ닅뢹ꥍꕙ엣띎롱ꪺ쏶ꭙꅃ 
Ꙑ껉ꅁ맯꧳곬꟞ꫀ라ꪺ땯깩ꅁꑈ귌ꦹꦹ듁ꯝ곬꟞꿠결ꑈ귌녡꣓ꟳꙨ
뗎빁ꅂꭋꝑꪺ과쑒ꓛ띑 ꅃꙝꛓꅁ맯꧳ ㄹ ꙾ꕎꕄ걹ꫀ라뻇곣ꡳ꣓뮡ꅁ곬
꟞맯꧳깡깸ꪺ뷄삻ꅁꑝꦹꦹ뭅땊Ꙣ곬꟞듮ꓖꑆ냼ꑫ깡냈돒냊ꪺ굴뻡ꯡꅁ
꙯귌ꪺ돒냊냑뭐뉶걏ꝟꙝꛓ뱗ꕛꅁ꧎꫌깡깸ꕜ꿠덑뻷뇱꣺ꕎꯡꅁ걏ꝟ뒣
낪ꑆ깡깸ꪺ룑닕⣂녂뉶⦡덯쏾ꕒ몡ꑆꕜ꿠뷗畮瑩湡獭⦪뇀듺ꅁ쉁
ꓖ뙽땯ꕘ꣤ꕌ쒳썄ꅃ덯귓뉺뷗ꪾ쏑ꑗꪺ꫅꿊ꥍ꒣꓁맪믚ꪺ셲띑ꅁ꣬ꑆ
꙾ꕎꅁ꣼꣬덜Ꙩꑫ꧊ꕄ롱뻇꫌ꪺ뷨뫃ꅁ뻺ꕶ뻇깡 創瑨⁓捨慲瑺䍯睡 걏
덜Ꙩꗽꛦꪺ걄뻔꫌꒧ꑀꅃ꙯샋뗸ꑆ뻺ꕶꅂꫀ라ꪺ걊ꚳ꓀꩒ꅁ녱깡깸ꑵ띾
꓆ꪺ뻺ꕶ륌땻ꅁ싇ꗑ닎군룪껆ꅁ쑁싐ꑆꑗ굺ꫀ라뻇ꪺ낲덝ꅃ 
ꙝꚹꅁ럭곬꟞신꓆결냓ꭾꅁꙢꅵꗕꛢ깡륱ꅶ ⡷楴⁧潤猩ꅂꅵ뛂ꛢ
깡륱ꅶ ⡢牡睮⁧潯搩₪몤ꎽ咩꧊꒧뚡녲ꯞ껉ꅁꕒ몡ꑆꑵ땻깶꓎꣏ꗎ꫌⢰
ꖻꑗ걏ꡫ꧊뭐ꑫ꧊꒣Ꙑ뛕ꑏꪺꗙ곞꓎Ꞵꣳꪺ늪룱ꅃ꧊ꝏ꓀ꑵꪺ꣆맪ꑝ덜
ꕏꑈ때ꥠꅁꅵꡫ덹샴맒ꅶ浡浡摥⁥癩潮浥꭯꒣ꖲ땍걏ꥷꞽꅃ
곬꟞ꪺ땯ꧺꅁ꒣꿂뫩걏꣓ꛛ꧳낸땍ꅆ곬꟞꙰꛳덑삳ꗎꅁꟳ꒣걏ꑀ귓
꒤ꗟꪺ륌땻ꅘꅘ곬꟞ꦹꦹ걏ꯡꓑꡍꥷꅃ꟞덎ꪺꅵꫀ라ꯘ멣뷗ꅶ潣楡氠
獨慰楮朠敯物獴꫌꯼ꕘꅁ뻺ꕶꑗ곬꟞뙩꓆ꅁꣃꭄ꣓ꛛ귓ꝏꓑꑾꪺ낶ꑪ땯
뉻ꅁ꧎걏곬뻇띳ꪾꪺ덶ꡂ뙽땯ꅁꛓ걏냲꧳앶ꑏ뚰많꧎ꝑ꽱많엩ꪺꗘꪺꅁ
ꛓ덑뽺뿯ꕘ꣓ꪺꅃ
 
닄ꑔ론ꅂ곣ꡳ랧꧀ 
 
럭Ꟛ귌녱곬꟞ꅂ꧊ꝏꅂꫀ라ꙕ뫘뱨궱ꪺꓥ쑭Ꙟ압꒧꒤ꅁꕩꕈꯜꧺ엣
ꪺ땯뉻ꅁꙢꙕ쏾ꮬꪺ곣ꡳꑗꅁꑪ뎡꓀ꪺ꓁ꑊꪺꢤꯗꅁ뎣걏ꕈ께걛Ꙣ뻣엩
ꪺ샴맒꿟떸꧎꫌걏ꫀ라떲멣ꑕꪺ꩞돲ꅁꝀ결뱰꧐곣ꡳꪺꭥ뒣ꅁ끷맯뱰꧐
ꖻꢭ떧꫌ꖲ뚷ꝑꗎꑀ귓ꓱ룻닓뵯ꅁꛓꕂ걏ꗑ료꣬ꕾ놴꿁쓝꧳뱰꧐맪뷮꫌
맯꧳뱰꧐뻞Ꝁꑗꪺ셮궵뭐꒺깥ꅁ싇ꚹꑾ꿠냷걛놵뻣엩뱰꧐ꟳ꣣ꓩ녠ꗍ겡
ꪺ겡뉻ꅃ 
ꙝꚹꅁꖲ뚷Ꙟ꣬뱰꧐꫅뚡돌냲ꖻꪺ땯냝ꅁ뱰꧐꫅뚡ꪺ닕ꚨꅂ뱰꧐ꑵ
Ꝁꪺ꒺뉛ꅂ꒺뎡뻞Ꝁꪺ랧꧀ꅁꗎ꣓녎뻣엩ꪺ뱰꧐ꪬꩰꅁ겡뉻Ꙣꖻ곣ꡳꪺ
멣ꚨꑗꅃ 
룻꒣Ꙑꗽꭥ곣ꡳ꫌ꪺ뗸뎥ꅁꙢ꧳뻣엩ꪺ곣ꡳ랧꧀ꅁ걏ꕛ녪Ꙣꓩ녠ꗍ
겡ꪺꑈꙡ쏶ꭙꪺꫭ뉻ꑗꅁ돦꿂ꪺ녎뱰꧐꫅뚡뭐맪뷮꫌ꪺ뱰꧐띎쏑ꅁꝀꕴ
ꑀ뫘꒣Ꙑꪺ꧳꣤ꕌꓨꩫꑗꪺ룠쓀ꅁꛓ덯뫘룠쓀ꪺꓨꙖꅁ꿠냷Ꝁ결ꭥ꫌맯
꧳뱰꧐녍띾곣ꡳꑗꪺ맯룜ꅁ맯뉻ꕎ뱰꧐꧒ꝥ뉻ꪺ귓귓궱Ꙗꅁꚳꑀ뫘ꭥꯡ
ꥉ삳ꪺꝀꗎꅁꚨ결ꖻꓥꙢ곣ꡳ랧꧀ꑗꪺ빑뎯ꅃ 
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7 ꯼결ꑫ꧊덝군꣏ꗎꪺ깡꣣ꅃ 
8 ꯼결ꡫ꧊덝군꣏ꗎꪺ깡꣣ꅃ  11
닄ꑔ뎹 뉺뷗걛멣뭐곣ꡳ덝군 
꧓떲ꑗ뎹ꪺꙞ압ꅁ꙰ꩇ띑굮뉠ꑊ맯뉻ꕎ뱰꧐맪뷮궱ꅁ뙩ꛦ곣ꡳꪺ껖
ꓟ껉ꅁ떧꫌ꖲ뚷꣣엩녎ꪺ뱰꧐꫅뚡Ꝁ결곣ꡳꪺꕘ땯쉉ꅁ땍ꯡꙁ녎꒺뎡ꪺ
ꢤꛢ맪뷮ꅁ뿄Ꙙꚨ꓀꩒ꪺ꿟떸ꅁ쉉ꕘꑆ뉺뷗걛멣룲덝군ꑗꪺ꣢귓ꕘ땯
쉉ꅁꑀꓨ궱룑멣뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡꧊ꅁꕴꑀꓨ궱Ꙣ덯볋ꪺ굉뒺ꑕꅁ싧뉍뱰
꧐덝군ꥍ맪뷮ꑗꪺ꒺뉛ꅁꯘ멣ꕘꑀ뫘뱰꧐꫅뚡겡떸ꪺ껰꩞ꅃꙝꚹꅁꖻꓥ
덺꩒ꑆꙃ뒴ꗱ몸ꅝ䡥特⁌癥扶牥ꅞ맯꧳꫅뚡ꗍ늣ꪺ뉺뷗ꅁ녎꣤Ꙣ꫅뚡ꫭ
뱸뭐꫅뚡맪뷮ꑗꪺ겡뉻Ꝁ결뉻ꕎ뱰꧐곣ꡳꪺꪺ냲ꖻ굉뒺ꅁ놵뗛ꅁꙢ겡뉻
ꪺ뱰꧐꫅뚡꧊ꑗꅁ걛놵ꑆ 䵩捨⁤⁃牴 쏶꧳ꓩ녠ꗍ겡맪뷮ꪺ꓀꩒ꅁ
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슦ꪺꖲ굮꧊ꅁꕂ꿠뉍랡ꙡ녎곣ꡳꪺꗘ볐쇙귬ꅁ꟤꣬ꟳꚳ꫅뚡꿟떸룲룑쓀
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뇒ꥍ놴꿁ꫀ라꫅뚡꧊ꪺ때ꮭꙖꯗꑗꅁꙃ뒴ꗱ몸ꓱꗴ꛳뻇꫌ꪺ뱶암뎣굮꣓
ꪺꟳꕛ뉠꣨ꅁꕌ녪ꛓꚳꑏꪺꕄ녩Ꙣꑀ귓떦늤ꑗꞡ뿅ꕂ룳믢냬ꪺꅹꑔ꒸앇
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꫅뚡맪뷮ꅇ덑ꥷ롱결ꗍ늣ꕘꑀ뫘꫅뚡꧊ꅁꅹꕝꝴꗍ늣ꥍꙁꗍ늣ꅁꕈ
꓎ꡃ귓ꫀ라꟎멣꽓ꚳꪺ꽓껭냏ꛬꥍ꫅뚡닕ꅺꅃꖦꅹ뵔ꭏꑆ덳쓲꧊ꥍ걙뫘
땻ꯗꪺ뺮뭅ꅺꅁꑝꅹ띴ꝴ꿠뵔ꭏꑀꥷꪺ꿠ꑏꓴ럇ꥍꫭ뉻ꓴ럇ꅺ ꅃ
ꗑꚹꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ땯뉻ꅁ꫅뚡맪뷮ꝥ엣ꪺ걊걏ꑈ쏾겡냊ꅂꛦ결ꅂ롧
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ꪽ놵띐꣼ꪺꅁꛓꕂꙢ걙귓뵤돲꒺ꅁꕩꕈ덑뫫럇ꪺꕛꕈ듺뙱ꥍ둹굺ꅃ
ꙝꚹꅁ덺륌꫅뚡맪뷮ꅁ꣓뮡ꧺ뱰꧐ꑵꝀꥍꢭ엩⾪라꫅뚡ꪺ꒬냊ꅁ둎
룛꙰ꞹꚨꑀ쁜ꪺ륌땻ꅁ믝굮덺륌땎궹ꟷ껆ꪺ샲녯ꅝ껸뙏꫅뚡ꅞꙞ꣬뱰꧐
땎궹ꪺ껉뚡군땥ꅝ껉뚡군땥ꅞꙢ깡꒤뚼궹륌땻ꪺ샴맒꒬냊ꅝ깡깸볒
ꚡꅞꅁ덯ꑝ덜걏룻ꑀ꿫꧊ꪺ덗ꭨ놡ꩰꅁꙢꗍ겡ꕀ곉료꣣엩ꛓꕩꕈ둹쎸ꪺ
ꙡ뉺ꅁꕝ걁샴슶Ꟛ귌ꢭ엩ꪺ쇴꟎놡띐ꥍꛦ결꫅뚡ꅁ뎣녎깹뢨ꚹ뵤쎥ꪺ엩
뉻ꅁ뙩ꛦ뱰꧐띎쏑앇쏒ꅁꗧꝙ땎궹ꅂꥍ뱰꧐깡냈ꪺ뻣엩ꅁꕝ걁ꅇ뙒뗦ꅂ
낵뗦ꪺ륌땻ꅂꞹꚨꑀ쁜ꪺ군땥ꅁ뙩ꑊ뱰꧐ꑵꝀꚨ귻ꪺ멄닟떥떥ꅋꅃ
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덝군ꅃ덯뫘꾴Ꟈꪺꯘꗟꅁꑄ싇ꗑ놱꣮ꪾ쏑ꅂ닅뢹꓎닅뵘ꅇ놱꣮ꑆ룑얪꫅
뚡맪뷮ꪺꓨꩫꅁꑷ꓎꫅뚡ꪾ쏑ꪺꗍ늣 ꅃ
꙰ꩇ녎꫅뚡ꪺꫭ뱸ꅁ싧뉍결ꑀ뫘꫅뚡ꪺ멣띑ꅁꢺ믲맯꧳뱰꧐꙳Ꙣ깡
깸꒤ꪺ멣띑ꅁ떴맯꒣걏ꢺ믲돦꿂ꪺꑀ귓ꅹꙝ결ꙙꪺ믝굮ꅺꛓ꙳Ꙣꪺ꫅
뚡ꅁ뱰꧐왞둏꧳깡깸ꪺ껦ꞽꅁꖲ땍ꚳꖦꪺ귬ꙝꅁꙁ꫌ꅁ덗껦ꪺ덝군ꅁꑝ
녎걏ꯘ뽶군땥꫌꧒멣띑ꪺ띎쏑ꓨꙖꅁꙝꚹꅁ녱ꅹꚭ듁ꅺ면엜꣬ꅹ뉻ꕎꅺ
ꪺ뱰꧐ꮬ멁ꅁꑝ녎걏멣뽶뱰꧐ꪺ앇쏒ꗘ볐ꅁ꣤꒤뉯꟨ꕘꫀ라쏶ꭙꪺ뇸
ꗳꅂ꧎꫌앶ꑏ엩꣮ꪺꓤ끴녎걏ꑀ꫑썥ꑪꪺꑏ뙱ꅃ
ꫭ뱸ꪺ꫅뚡ꅇ엩뉻ꑆꅹ뷆싸ꪺ뙈뱸뷗ꅁꚳ껉뵳ꑆ뵘ꅁꚳ껉ꡓꚳꅺꅃ
ꕌ귌Ꙣ덳떲ꑗꅹꫀ라ꗍ겡꒤꾵녋꧎ꙡꑕꪺꑀ궱ꅺꅁꕈ꓎쏀덎ꅁꅝꙃ뒴ꗱ
                                                 
2ꗑ꧳ꅭ꫅뚡ꪺꗍ늣ꅮ귬걏ꩫꓥꪩꖻꅁꯡ꣓ꗑ Donald Nicholson-Smith꧳ 1991 슽ꚨ굞ꓥꪩꅁꕛꑗ
떧꫌꒣ꩫꓥꅁ꧒ꕈꝑꗎ굞ꓥꪩ낵결냑ꛒ귬꣥ꅁꙐ껉냑럓녩뗘뭞꧳ sojaꅭ닄ꑔ꫅뚡ꅮꑀ껑꒤ꓥ
슽쒶꫅뚡ꪺꑔ꒸앇쏒랧꧀ꅁꝀ결둹굺ꅃ  
3 Spatial practice:which embraces production and reproduction. and the particular locations and spatial 
sets characteristic of each social formation . Spatial practice ensures continuity and some degree of 
cohesion . In terms of social space . and of each member of a give society’s relationship to that space . 
this cohesion implies a guaranteed level of competence and a specific level of performance.ꅝp.33ꅞ 
 
4 Represent of space :which are tide to the relation of production and to “order”which those relation 
impose . and hence to knowledge.to signs.to codes. and to”forntal”relation. ꅝp.33ꅞ    
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몸뭻결쏀덎ꓱ룻꒣걏ꑀ꿫꫅뚡ꪺ뵳뵘ꅁꛓ걏ꙁ뉻꫅뚡ꪺ뵳뵘ꅞ ꅃꙝꚹꅁ
ꫭ뱸ꪺ꫅뚡걊뭐꣤ꖦ꣢뫘꫅뚡꒣Ꙑꅁꑓꕝꝴꭥ꣢꫌꫅뚡ꅁ덯뫘곝ꩫ꣌둠
ꑆꕌ돌ꫬꪺꗍꑔ ꒤맯꧳ꫀ라꫅뚡ꪺ떦늤꧊륂ꗎꅃ
덯ꑝ둎걏결꛳ꝑꗎꅹ뱰꧐ꅺꪺ쏤뵴ꯤꛒꅁ꣓ꯘ멣ꑀ귓ꟳꙨ꒸ꪺꫀ라
꓆룑쓀ꪺꑀ귓ꕘ땯쉉ꅁꕈ꓎ꓞ땯 潪 닄ꑔ꫅뚡ꪺꯤ뫻ꅁ둎ꕈꙁ뉻꫅뚡ꪺ
땯ꗍꅃ
ꑇꅂ녱겡뉻ꪺ꫅뚡뇒냊뱰꧐ꪺꕩ꿠꧊
땍ꛓꅁ싇꧳ꙃ뒴ꗱ몸맯꧳꫅뚡ꗍ늣ꪺ걛멣ꅁ띒녯뗘ꅂ꿁뚮ꅝ慲搠
圮⁳潪憡座Ꙣꅝ㤹ꅞ꧒ꕘꪩꪺꅭ닄ꑔ꫅뚡ꅮ꒤ꅁ뫲뫲꟬ꛭꙃ뒴ꗱ몸ꑔ
꒸앇쏒ꪺ뫫엨ꅁꙞ삳ꑆꙃ뒴ꗱ몸ꪺꑔ뫘꒣Ꙑ꫅뚡ꪺꗦ슴ꥇ뭹ꅁꙞ랹 橡
뫫앐ꪺ맯ꑔ꒸앇쏒ꪺ껖ꓟꅁ뵔맪엽떧꫌뉠꣨ꪺ엩꺩꣬꫅뚡냝썄ꪺ뉠뛸꓎
Ꙩ꒸꧊ꪺ뷗뷕ꅁ떴ꭄꑀ귓왛꧀둎꿠냷닕슴ꪺꅁꕌꝑꗎꑆꅹ꫅뚡꧊ꅺ덯귓
뗼ꅹ꽓ꝏ꯼꽁ꫀ라ꙡꗍ늣ꕘ꣓ꪺ꫅뚡ꅁ꯼꽁뱳롱ꪺꑈꓥꙡ뉺뻇료ꅁ덑돐
덹ꕘ꣓ꪺ꟎ꚡ뭐쏶ꭙꅺꅃꙐ껉ꑓ뫫럇ꪺ귥꩒꫅뚡꫅뚡꧊ꪺ쏶쇤ꅇ ꣃꭄ꧒
ꚳꪺ꫅뚡뎣덑ꫀ라ꙡꗍ늣ꕘ꣓ꅁ꛽꧒ꚳꪺ꫅뚡꧊뎣걏ꅃ
꧎덜ꅁ럭Ꟛ귌끷맯꫅뚡꧊Ꝁ결뷗굺뱰꧐꫅뚡ꪺ륌땻꒤ꅁ꒴ꚳ덜Ꙩꑪ
깶맯꧳꫅뚡꧊ꪺ왛꧀뒣ꕘ곛럭Ꙩ궱Ꙗꪺ땯깩ꅇ楣歬敳⠱㤸⦡뒩ꓞꑆ껼뱷
껦룲굊쇉몸뉻뙈뻇ꪺ뭹뷕ꅁꕄ녩ꑈꓥꪺ꫅뚡꧊ꅆ汴畳獥 ꟳ걏덺륌떲멣
남Ꝋꯤꪺ왛쉉ꅁꕄ녩꫅뚡꧊덯귓랧꧀ꕩꕈꗎ꣓뿫ꧺꫀ라떲멣ꅝꗍ늣ꓨꚡ
꧎ꫀ라꟎멣ꅞꥍ꫅뚡떲멣꒧뚡ꪺ덳떲뭐곛삳꒧덂ꅁꙐ껉쇙뫲ꚩꅹ껉뚡
꧊ꅺꪺ뱨ꚸꅁꑝ뱶암ꑆ 䍡獴敬猨㤷⦡녎꫅뚡꧊룲껉뚡꧊ꪺ랧꧀ꣃꙢꑀ
끟뉺뷗꓆ꅝ걹냊꫅뚡ꪺꭥꢭꅞꅆ곆ꛜ 䑥汥畺 ꥍ 潵捡汴 ꟳ떽ꗎꯡ떲멣
ꪺꓨꚡꅁꝑꗎ꫅뚡꧊덯귓뗼뭹ꕨ꯼ꧺ앶ꑏꪾ쏑ꪺ끴ꝇ믊꣨Ꙣ꫅뚡료ꪺ
ꓨꚡꅁꕈ꓎꽓ꥷꪺꕄ엩ⴭꛬ롭싇ꕈ멣ꚨꪺꓨꚡꅃ
ꪺ뵔ꅁ맯꧳꫅뚡꧊ꪺꢣ룑ꅁ녍깡뎣뒣꣑ꑆ녪ꑪꪺ쏶ꭙ꿟떸ꅁꕩ걏ꅁ
맯꧳떧꫌쏶ꓟ뱰꧐냝썄ꪺꓨꙖꅁ쇙걏맯ꑔ꒸앇쏒ꪺ껖ꓟꅁ룻꿠냷ꯪ럭ꪺ
Ꙟ꣬ꚹ뷗ꓥꪺꖻ뷨ꅁ꒣륌ꗷ꧳ꑈꓥ꫅뚡ꪺ꟧땯ꅆ롧샙꫅뚡ꪺ면쎶ꅁ꧎꫌
앶ꑏ⾨엩꫅뚡꡴쏐ꚡꪺ꟥Ꝑꅃꕵ돦꿂ꪺ둎걏띑ꝑꗎ꫅뚡꧊ꪺꑔ꒸ꕘ땯ꅁ
ꕨ꟎뛬꒣Ꙑꫀ라꿟떸ꑕꅹ뱰꧐ꅺꪺꪬꩰꅁ룲끑뷗ꅹ뱰꧐샴맒ꅺꪺꖻ뷨ꅃ
Ꙣ 潪 뒣ꕘꪺ닄ꑔ꫅뚡료ꅁ꣤맪ꑝ둎걏ꙁꯗ구ꗍꙃ뒴ꗱ몸ꪺ랧꧀ꙁ
Ꝁꕘ땯ꅁꙢꕌꪺ뗻꩒꒤ꭥ굺ꪺ꫅뚡맪뷮뗸결닄ꑀ꫅뚡ꪺ깩ꗜꅁꟳꗕ룜ꪺ
뮡ꩫꅁꑄ걏ꅹ맪뷨ꪺꅺ꫅뚡ꪺꝥ엣ꅆꛓ꫅뚡ꪺꫭ뱸둎뗸결닄ꑇ꫅뚡ꪺ깩
ꗜꅁꕒ몡ꅹ띑릳ꪺꅺ꫅뚡띎뉛ꅆ돌궫굮ꪺ닄ꑔ꫅뚡ꅁ둎ꚨ결돌꣎ꪺ꓀꩒
                                                 
5 Representational spaces:embodying complex symbolisms. Sometimes coded. Sometimes not. Linked 
to the clandestine or underground side of social life. as also to art (which may come eventuslly to be 
defined less as a code of space than as a code of  representational spaces) ꅝp.33ꅞ 
6 맯ꙃ뒴ꗱ몸ꛓꢥꅁꙕꚡꙕ볋ꪺ꓆곹뷗ꅁꕝ걁남Ꝋ뒵ꕄ롱ꪩꪺ꓆곹뷗ꅁ뎣끟ꙝ꧳ꑇ꒸뷗ꪺ뮤
둢ꅁꗸ맏녎띎롱ꕝ뭱ꚨ결꣢귓뚵ꗘꅂ랧꧀꧎꒸꿀뚡ꅁꯊ뎬ꪺꅂꭄꚹꝙꦼꪺ맯ꗟꅁꕌ셠걏싇ꗑꓞ
ꑊꕴꑀ귓꣤ꖦꅝ慮佴桥犡뚵ꗘꅂ뒣ꕘ닄ꑔ뫘ꕩ꿠꧎ꅹ굮꿀ꅺꅁ꣓ꖴ꽽덯뫘ꑇ꒸꓀쏾ꅁ꛽ꕌ뒣ꕘ
ꪺ꒣ꕵ걏꣢ꓨꪺ슲돦ꕛ셠ꅁꑝ꒣걏때꧒꒣ꕝꪺ덳쓲엩료ꪺ걙귓뚡믘ꅝ楮⁢整睥敮ꅞꛬ롭ꅃ덯뫘ꗍ
ꑔꚨ늧ꅁ걏녎ꅹꭄꚹꝙꦼꅺꅝ敩瑨敲⽯犡庪몽擃ꖤꯊ뎬엞뿨ꅁ신뒫결ꅹ꣢귝꣤ꕾꅺꅝ扯瑨⽡湤
慬獯ꅞꪺ앇쏒뙽꧱엞뿨ꪺ닄ꑀꡂꅁꑝ걏궫굮ꪺꑀꡂꅋ 15
돵냬ꅁꑝ둎걏ꫭ뱸ꪺ꫅뚡ꅁ녱덯볋ꪺ빑뎯ꅁ獯橡 둎ꯜ뮴꧶ꪺ녎꫅뚡꧊ꓞ
ꑊ띐ꪾꪺꅝ닄ꑀ꫅뚡ꅞꅂ멣띑ꪺꅝ닄ꑇ꫅뚡ꅞꅂꗍ겡ꪺꅝ닄ꑔ꫅뚡ꅞꪺ
걛멣꒧꒤ꅁꙐ껉ꑝ뮡ꧺꑆꙃ뒴ꗱ몸ꪺꅹꑔ궫꧊앇쏒ꅺꅝ楡汥猠潦
瑲楰捩ꅞꪺ쏶쇤ꅁꑝ둎걏꧒뿗ꑔ꒸앇쏒ꪺꯤꛒꅁ꧎ꟳꧺ뵔ꪺ뮡ꅁ걏꫅뚡
꧊ꑔ꒸앇쏒ꪺ쏶쇤ꅝ맏 ꅞꅃ
ꫭ뱸ꪺ꫅뚡ꅝ닄ꑔ꫅뚡ꅞꚨꕜꪺꑝꖩꞮꪺꅁꙐ껉ꕝꝴꑆꑀ꓁꣤ꖦ꽵
맪ꥍ띑릳ꪺ꫅뚡꒸꿀ꅁ쇶땍꫅뚡맪뷮ꥍ꫅뚡ꪺꫭ뱸ꑝ꣣ꚳ덯볋ꪺ꽓꧊ꅁ
꛽걏꙰ꩇ꒣뿄ꑊ닄ꑔ꫅뚡ꪺꕘ룴ꅁ꣓Ꝁ결룑쓀룲꓀꩒ꪺ룜ꅁ둎ꯜ쏸룵닦
ꕘꕄ왛ꕄ롱룲ꯈ왛ꕄ롱ꪺ싹궫ꓛ쒱ꅁ덯ꑝ걏결꛳ 獯橡 ꖲ뚷녎닄ꑔ꫅뚡ꪺ
ꢤꯗꅁ꣓릪쁹맯꫅뚡ꪺ꒣ꯤ뫻볒ꚡꅁꕌ꒣ꕵꑀꚸꪺ뎯굺ꅁ닄ꑔ꫅뚡ꪺ랧
꧀ꅁ랽ꛛ맯꧳닄ꑀ꫅뚡ꥍ닄ꑇ꫅뚡싹꒸꧊ꪺꑀ뫘Ꙑ놡꧊ꪺ룑멣뭐뇒땯ꚡ
ꪺ궫멣ꅃ
Ꙑ껉ꅁꕌ곛ꭈꅁ덯뱳ꦵꪺ꫅뚡꓆걏ꙃ뒴ꗱ몸ꅭ꫅뚡꒧ꗍ늣ꅮꪺꕄ굮
띎맏ꅃ룛꙰ꕌ꒣쉟꯼뎯ꪺꅁ덯뫘ꪾ쏑꒣라꣓ꛛ꯭ꑛꪺ꒣엜ꪺ떲멣ꅁꛛꭈ
몡몡ꪺꯘꗟꙢ꟎ꚡ꓆ꪺꪺꯊ뎬뭻쏑뷗ꑗꅁꛓ걏덺륌ꑀ덳ꛪꗃ때ꓮ맒ꪺ뉺
뷗ꥍ맪믚륇꫱ꅁ덺륌꟥Ꝑꕂ곣ꡳꪺ듥ꪪ뷗ꅁꗃ뮷꒣낱ꓮꪺ껈ꛦ꣬띳ꙡ
ꓨꅁꑾ꿠샲녯ꅃꙝꚹꟚ엽닄ꑔ꫅뚡뭻쏑뷗맽꦳ꭏ꯹뙽꧱ꅃꟚ귌ꖲ뚷꒣쉟
ꭥꦹ띳ꪺꕩ꿠ꪺꙡꓨꅃ
맏 ꅂ獯 껚뻚 特⁌癥扶牥 ꧒땯깩꒧꫅뚡꧊ꑔ꒸앇쏒
ꅝꖻ곣ꡳ냑ꛒꡌꧺ뷷돕뷗ꅭ륑뇚꒧ꗁ뇚땯깩ꅮ倮 귗꟯궫쎸ꅞ
†
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ꦵ쓲ꭥ굺ꪺ꫅뚡랧꧀ꅁ뮮땍땯뉻ꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꅝ곆ꛜ걏ꯡ뉻ꕎꅞꪺꪬ
ꩰꅁꯜ뉍랡ꪺꅁꣃꭄ슲돦ꙡ둎꿠냷덺륌ꫭ뙈ꅹ룑쓀ꅺꪺ뉍랡ꅁꙢꚹꖻ뷗
ꓥꪺ곣ꡳꅁꟚ녎놵쓲 䡥湲⁌敶敢牥 ꥍ 맯꧳ꑔ꒸앇쏒ꪺꖻ뷨ꅁꣃꕂ
쇚Ꙗ닄ꑔ꫅뚡ꪺ뙽꧱꧊ꅁ덺륌뱰꧐ꪺ뗸뎥꣓샋뗸뱰꧐꫅뚡ꪺ띎뉛ꅁꕩ꿠
쏶꧳ꫀ라ꅂ꧊ꝏ꧎깡깸ꅃ
ꭥ궱ꚳ뒣꓎ 敳⁈慹摥溡ㄹ㖡庴녎ꙃ뒴ꗱ몸ꅝ䡥特
䱥癥牥ꅞꪺ꫅뚡ꗍ늣ꪺ랧꧀ꅁ녎꫅뚡꒤둠샴꒣ꑷꪺꑔ꒸앇쏒신꓆결ꅇꢭ
엩ꪺ꫅뚡ꅝꢭ엩룪랽ꕩ꣑ꗍꪫꪺꙁꗍ늣ꅞꅂ꥾ꛭꪺ꫅뚡ꅝ돒냊꒧ꙁꗍ
늣ꅞꅂꮰꖫꪺ꒽Ꙁ꫅뚡ꅝꫀ라쏶ꭙꪺꙁꗍ늣ꅞꅃ덯맯Ꟛ귌뱦뗸ꕈꑫ꧊결
ꕄ엩ꪺ꫅뚡띎롱곆ꚳ산ꝕꅃ꛽걏덯쇙걏꒣꿠ꞹꗾ몡ꢬꟚ맯뱰꧐꫅뚡샋뗸
ꪺ띑릳ꅁꙝ결둎돦맯ꑫ꧊ꢭ엩룲꫅뚡ꪺ맯룜ꅁ꒣꿠냷ꟳꗾ궱ꪺ엩꺩ꫀ라
꫅뚡ꪺ엜냊ꅁ덯료꯼ꪺ엜냊ꅁ꒣돦돦걏돦Ꙗ꧊ꪺꕄ냊룲덑냊꒧뚡ꅁꛓ걏
굮꿠냷ꖴ덹ꑈ쏾ꗍ겡꫅뚡꧊냲뙩띎쏑ꪺ냲슦ꅁꕈꭋ돐덹ꗦ뿹ꪺꅹ떲럹ꅺ
ꥍꅹꧨꟜꅺꪺ꫅뚡ꮬ멁ꅁ덯ꑝꑾ꿠냷빁삳ꯡ뉻ꕎꕀ곉ꪺꅹ뷆싸꧊ꅺꅃ곆
ꛜ꓄냇ꕘ뱰꧐꫅뚡꧒ꦵ꛹ꕘ꣓ꪺꙕ뱨궱ꪺ꿟떸ꅁ꧒ꕈꅁ둎돦둎뱰꧐띎쏑
ꙁꯗꕘ땯ꅁꟚ귌ꖲ뚷ꟳ뫲녋ꪺ덺륌ꑔ꒸앇쏒ꪺ꒸꿀ꅁꕨ싧뉍ꟳꙨ쏶꧳뱰
꧐ꪺ띎쏑ꮬ멁ꅃꙝꚹꅁ뉻Ꙣꕘ뉻Ꙣ떧꫌늴ꭥꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁ뵔맪꒣ꙁ걏
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맒ꅺꪺꙨ꒸ꮬ멁ꅃ
둎꙰ꙐꟚ귌꧒엩라꣬ꪺꅁꙃ뒴ꗱ몸ꫭ뱸꫅뚡ꑗꪺ룑쓀ꅁ걏덺륌ꫀ라
꓆ꥍ냓띾꓆ꪺꙨ궫꫅뚡맪뷮ꛓꝀꗎꅁꣃꕂ꣢꫌뎣ꚳ뿠꧳앶ꑏ꒧꫅뚡뫴껦
ꪺꙷ꧱ꅃꙝꚹꅁꙞ쉫꣬귬ꚳꪺꫭ뱸꫅뚡ꑗꪺꖻ띎ⴭꗍ뉺ꥍꓟ뉺ꑗꪺ걹
냊ꅂ신뒫ꥍꪽ놵겡냊ꅁ꣼꣮Ꙣ꧳ꫀ라ꗍ늣ꥍ꫅뚡ꛦ냊ꪺ륌땻ⴭⴭ냲꧳덯볋
ꪺꗟ돵ꅁꙢꖻ뷗ꓥꪺ떲멣꒧ꑕꅁꑈ귌뱰꧐꫅뚡맪뷮ꅁ뵔맪꿠냷띦끟뷗굺
ꪺ뻴볙ꅃ
ꙁ꫌ꅁ끷맯꫅뚡꧊ꑔ꒸앇쏒ꓨꩫꅁ떧꫌뇒땯ꑆ맯ꅹ뱰꧐ꅺꪺ룑쓀ꅁ
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꧊ꅺꪺ꫅뚡앇쏒ꅁ꧎덜ꗘꭥꗎꅹ뱰꧐꧊ꅺꪺ뮡ꩫ걏륌꧳닊늤ꅁꦹꯡ싧뉍
ꕘ꣓ꪺ떲뷗ꅁꖲꚳꟳ꣣엩뱰꧐꙳Ꙣꪺꅹ쏶쇤ꅺ꧎ꅹ뉺ꗑꅺ꧎ꅹꙁ뉻ꅺꅁ
덯ꖲ뚷덺륌ꦹꯡ뎹론ꪺꧢ떷귩쎵ꅁ럭떧꫌녎덯꣇ꓨꙖ싧뉍꒧ꯡ둎걏ꚹ뵧
뷗ꓥꪺ떲멣ꅃ
ꑇꅂ곉ꥷ뱰꧐곣ꡳꪺ뉺뷗볒ꮬ
ꚳꑆꙃ뒴ꗱ몸ꪺ랧꧀ꅁꕛꑗ 獯橡 ꪺ닄ꑔ꫅뚡ꪺ룑멣ꓨꙖꅁꟚꖲ뚷ꝑ
ꗎꟳ닓뵯ꪺꪺ뉺뷗볒ꮬꅁ녎떲Ꙙꭥ꫌랧꧀ꅁ꣓녎겡뉻ꪺ뱰꧐ꅁꟳ뫫슲ꪺ
꟎뛬ꑀ귓곣ꡳꓨꩫꪺ볒ꮬꅃ䵩敬摥⁃牴敡 Ꙣꅭ周⁐慣楣攠潦
䕶祤礠䱩晥ꅮꑀ껑꒤룕맏ꝑꗎ굸꣆ꪺ덎뭹ꅁ꣓쓄굺ꓩ녠ꗍ겡맪뷮ꪺ껖
ꓟ랧꧀ꅁ꣤꒤ꕝ걁뭹ꢥ뻇ꅂ룠쓀뻇ꅂ늾냊쏶ꭙꅂ껸뙏ꛦ결ꅂ땎궹륌땻떥
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륌ꕌ뒣꓎ꪺ뻔늤 ꅝ獴慴敧禡ꥍ뻔덎 ꅝ瑡瑩採庪몸퇄ꅁ엣ꧺꪺꭥ꫌ꪺ룑
쓀ꅁ둎걏ꑀ뫘ꫀ라꓆ꪺ덗ꭨꅁꕝ걁ꑀ뫘녪ꑏꪺ쏶ꭙ군땥ꅁ녪뷕뗛뻣엩ꕄ
엩ꪺ앶ꑏꅁꕝ걁ꅇ뫞뉺꫌ꅂꗸ띾덗릺ꅂꮰꖫꅂ꟞덎뻷멣ꪺꯤ뫻떥떥ꅁꞡ
쓝꧳낾꣏ꗎ뻔늤ꪺ뵤쎥ꅆꛓꯡ꫌ꪺ룑쓀ꅁ낾궫꧳ꯪ럭ꪺ떦늤Ꝁꩫꅁ땯깩
쓝꧳ꑀ깍ꪺꚳ냏ꝏꪺꅂꕩꢣꪺꮬ멁 ꅝ倮㔴ꅞꅃ
굙ꕩ꿠ꪺ녎 瑥慵 ꓩ녠ꗍ겡맪뷮굉ꯡ띎롱꣓곝뻔늤뭐뻔덎ꪺ삳ꗎ뭐
뱰꧐꒺깥ꪺ쏶ꭙꅁ둎ꕩ꿠녱곛쏶곣ꡳ꟤꣬뵵꿁ꅇ
뱰꧐뻔늤ꓨ궱ꅇ걙꣇녍꫹ꪺ뗛Ꝁ꒤ꅁ꒣쏸땯뉻뱰꧐걏ꑀ귓쓝꧳곬꟞
ꪺ늣ꪫꅁꕒ몡뉺꧊ꕄ롱ꪺꅁ덯ꑀ겣ꪺ뻇꫌곛럭Ꙩ걏ꕒꖸ뗛놴끑뱰꧐냊뵵
ꪺꅂ뉺꧊ꪺꅁꕈ꓎ꕜ꿠ꕄ롱ꪺ궱Ꙗꅁ꣒꙰ꅇꡈ굚꩑ꅝㄹ㤵ꅞꅱ뱰꧐덝군
맪냈뻇ꅲꅂ녚냪ꦺ쒶ꅱꛭꙶ뱰꧐쁜왕덝군ꅲꅁꕈ꓎싸뭸땵ꓥꅁ꙰꫷껤
ꅝㄹ㊡庡ꖼ꣓ꪺ뱰꧐덝군ꅲꅂꓽ듂멡ꅝㄹ㤹ꅞꅱ뱰꧐ꪺ꫅뚡덗릺뭐덝
군ꅲꅂ땻둦꫚ꅝ㈰ꅞꅱꖴ덹ꞹ과뱰꧐꒻ꑪꭥ롭Ꝁ띾Ꝁ띾ꅲꅂ빇꣈곙
ꅝ㈰ァ庡띳ꕀ곶뱰꧐랥슲놡맒ꅲꅃ
꒣뛈꙰ꚹꅁ뱰꧐ꪺ꫅뚡뻔늤돌ꧺ엣ꪺ땯ꗍꅁ걏Ꙣ꧳ꯘ뽶꟎ꚡ뭐깡깸
떲멣룲ꗍ겡ꓨꚡꪺꕾꙢꫭ뉻ꅁꙝ뗛롧샙꓆뭐껄뉶꓆ꅁ걇뱰꧐Ꙣ뻣엩꫅뚡
ꪺꛬ롭뭐띎롱ꑝ쁈꒧꟯엜ꅁ곆ꛜꙢ꒽둊ꙶ꒤ꅁꭨꕘ뉻ꑆ꓀꓆ꪺꅹ쁜왕ꅺ
꫅뚡ꅃ
Ꙑ껉ꅁꦵ쓲뗛뉺꧊ꪺ뫫꾫ꅁꙢ뱰꣣ꓨ궱ꪺ곣ꡳꅁꟳ걏뱰꧐뻔늤꟎ꚨ
ꪺ궫ꓟꅁ덯ꑀ쏾ꅹꑈꙝꑵ땻ꅺꪺ랧꧀돲슶뗛ꅹꙷꗾ꧊ꅺ뭐ꅹ늣ꭾ덝군ꅺ
깩뙽ꅁ냪꒺뻇꫌Ꝥꓴꕁꅝㄹ㤵ꅞꅱ냪ꑈ롳엩꣨꩏Ꙍ뙈꒧곣ꡳⴭⶥ䢥粼톥
뒵쑬결꣒ꅲꅁ끷맯ꗋ뒵쑬ꅁꑪ뎡꓀걏ꕈ뙽쏶ꥍ쑬병ꪺꅹ끴빁ꅺ
ꅝ浡灰ꅞ쏶ꭙꅁꝀ결놴끑ꪺ껖ꓟꅃ꒣뛈꙰ꚹꅁ뭻ꪾꓟ뉺뻇깡
䐮䄮乯慮ꅝㄹ㤸ꅞꅁ뒿Ꙣ 周⁤敳楧⁯敶敲慹瑨湧 ꅝ꒤쒶ꅱ덝군
ꓟ뉺뻇ꅲꅞꑀ껑꒤ꅁ뮡ꧺꅹꛛ땍끴맯ꅺꅝ湡瑵牡⁭慰楮枡庪궫굮ꅇ럭뙽
쏶ꪺꛬ롭뭐쑬ꪺꛬ롭걏ꝟ꟎ꚨꑀꅹ꫅뚡쏾ꓱꅺꅝ獰瑩慬⁡湡潧ꅞꪺ쏶ꭙ
껉ꅁꭋꕩꕈ듮ꓖꑈ귌맯ꪾ쏑ꪺ굴뻡ꅃꗑꚹ꒣쏸땯뉻ꅁ덺륌곬꟞ꪺ뗸뎥ꅁ
뱰꧐ꕩ녎뗸결ꑀ귓ꑵ뱴ꅃ
ꙝꚹꅁꙢ덯꣇뻔늤ꪺ꟎ꚨꑗꅁꟚ귌꒣뛈ꕵ꾸Ꙣ뱦뗸늣ꭾꪺꙘ뉺꧊ꅁ
꧎꫌ꅁ덯뫘Ꙙ뉺꧊덑궭꣮ꪺ꣏ꗎ뻷꿠ꑗꅁꟳ궫굮ꪺ걏룑멣Ꙣ뱰꧐꫅뚡료
ꫀ라꓎ꓥ꓆ꪺ꿟떸ꅃ
꧒ꕈ뮡ꅁ덺륌맯뱰꧐꫅뚡뭐뱰꣣ꗎꭾ궫띳룠쓀ꅂ땯깩ꕘ돐띎ꪺ띳꣏
ꗎꓨꚡꅁꕈ깩뉻꣏ꗎ꫌ꪺꕄ엩맪뷮ꅃꙢ덯꣇믢냬료ꅁ뙩ꑊ뉻ꕎ뱰꧐겡뉻
꣓땯깩ꅁ꣤맪ꚳ꒣ꓖ곰꽽ꪺꕩ꿠ꅃ
뱰꧐뻔덎ꓨ궱ꅇꑫ꧊ꪺꫀ라쏶ꭙ뭐꫅뚡룪랽ꅁ꣤ꥍꡫ꧊ꪺ깴늧ꅁꙢ
꫅뚡ꪺ뱨ꚸ쏶ꓟꑫ꧊ꗍ겡롧엧ꪺ뗛Ꝁꑝ덶몥엜Ꙩꅁꛜꓖꚳ꙰압띒꙰
ꅝㄹ㊡庡ꛭꙶ꫅뚡꣏ꗎꪺ꧊ꝏ깴늧ꑔ귓깡깸꫅뚡ꪺ귓껗롧엧곣
ꡳꅮꅝ뉈ꚿ뫓뷗ꅞꅁ늦꯭륆ꅝㄹ㚡庡둍꟤꫅뚡ꪺꑫꑈꅮꅂ뎯둦뚲
ꅝㄹ㞡庡ꮰꖫꅂꦱꅂ깡뭐냼ꑫꑪ뵟테냼ꑫꓩ녠ꗍ겡ꕶꅮꅝꕸꑪ뫓
                                                 
7꫾귬ꓥ덂ꅇI call a “strategy” the calculus of force-relationships which becomes possible when a 
subject of will and power (a proprietor . an enterprise . A city . a scientific institution) can be isolated 
from an “environment”. 
8 I call a “tactic” on the other hand . a calculus which cannot count on a “proper”(a spatial or institution 
localization) nor thus on a borderline distinguishing the other as a visible totality.   
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ꪺꅃ
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뱰꣣ꪺ꣏ꗎꑝ라싇뗛꫅뚡겡냊꧒뷡꒩ꪺ꒺뉛ꅁ엜ꚨꑀ뫘ꫀ라ꯘ멣ꪺ뻔덎
땯ꗍꅁ릳걏독ꑪ결ꅭ깡륱ꅂ깡ꗎ곬꟞료ꪺ꧊ꝏ걆ꩶꅮꑀꓥ꒤ꅁꟳ걏엣ꧺ
ꪺ둹굺ꑀꕸ띌ꩩ쑬ꪺ꣏ꗎꅇ녱띌ꩩ쑬ꪺ덝군ꅂ뭳덹ꅂ빐냢ꅂ꣬꣏ꗎꅁꟚ
귌곝꣬ꡫ꧊ꕄ깟ꪺ덝군ꅁꛓ꣣ꚳ덝군뭐꓀꩒꽓뷨ꪺ깡걆ꑫ뻇꫌ꅁ덑꒽ꕱ
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ꝏ뭐꙾쓖꒣Ꙑꛓꯜ꒣Ꙑꅁꑝꦹꦹ멣ꚨꑆ깡꒤뉩뚹꓀ꑵ녩ꑏ뭐꧊ꝏ걆ꩶꪺ
땊쉉ꅝ뷖ꅂ꛳껉ꅂ꙰꛳뉩뚹떥냝썄ꅞꅃ
ꙝꚹꅁ녱뉺뷗걛멣ꙁꕘ땯ꅁꖻ뷗ꓥꪺ덝군ꅁ결ꪺ걏겡뉻뉻ꕎ뱰꧐ꪺ
뻣엩꣏ꗎ덗릺ꅁ덺륌ꕴꑀ뫘ꓨꚡꅁꝑꗎ꫅뚡꒺뎡ꪺ겡냊뙩ꛦ꓀꩒ꅁꑝ둎
걏뮡ꅁ꒣ꕵ덺륌ꑈ엩ꑵ뻇꧎곬꟞ꪺꯤ뫻ꅁ꧒ꯘꗟ뱰꧐꫅뚡ꪺꪫ뉺뉺뷗뙩
ꛦ끑뷗ꅁꛓꟳ걏ꝑꗎ뛇닎ꑈꙡ겡냊ꪺ쏶ꭙꅁ녎뱰꧐ꪺ꣏ꗎ꫌ꥍ뉻ꕎ뱰꧐
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ꭙꅂ깡깸떲멣ꅂ꧎ꫀ라껸뙏떥떥쒳썄ꪺ쏶럓ꅁꕩ뮡걏맯꧳ꑰꓘꯗꙡ뉺ꕴ
ꑀ뫘ꓨꚡꪺ룠쓀ꅃ
곣ꡳꪺ걛멣ꑗꅁ결ꑆ뫲뫲꟬ꛭꙃ퓚ꗱ몸맯꫅뚡ꗍ늣ꪺꑔ꒸앇쏒쏶
ꭙꅁ녎뉻ꕎ뱰꧐겡뉻ꪺ꫅뚡ꝥ뉻ꕘ꣓ꅁ덯껉곣ꡳꪺꕄ뙢둎녯Ꙟ쉫꣬ꑔ꒸
ꪺꕴꕾ꣢귓궱Ꙗ뙩ꛦ앇쏒ꅁꕩ걏Ꙣꖻ뷗ꓥꪺ곣ꡳꑗꅁ꧒굮덂뉺ꪺ뱨궱걏
ꑈꙡ쏶ꭙꪺ놴끑ꅁꙝꚹꅁ꫅뚡ꪺꫭ뱸덯ꑀ샴론ꪺ덂뉺ꅁ둎룛꙰ꗽꭥ꧒뮡
ꪺꅁ낾Ꙗ꧳ꑵ띾덝군ꪺ뵤쎥꒧꒤ꅁꙢꚹꅁꕩ뗸결맯럓ꪺ룪껆꓀꩒ꅁ땍ꛓ
꫅뚡ꪺ맪뷮ꅁ덯ꑀ귓샴ꚩ꣓뮡ꅁ꭯걏ꑈꙡ쏶ꭙ룑깍ꪺꑀ귓궫굮ꪺ쏶쇤ꅃ
맯ꚹꅁ귉ꗎ 瑥慵 맯ꓩ녠ꗍ겡맪뷮ꪺꓨꩫꅁ꣓뙩ꛦ맯뉻ꕎ뱰꧐놡ꩰꪺꫬ
놴ꅃ
Ꙣ 䍥瑥慵 ꪺꓨꩫ료ꅁ걏끷맯ꑈꥍꓩ녠ꗍ겡돵냬꒬냊꧒덹ꚨꪺ쏶ꭙꅁ
뙩ꛦ끑뷗ꅁꕌꫭꗜꅁꑈꙢ뙩ꛦꓩ녠ꗍ겡맪뷮ꪺ륌땻럭꒤ꅁ라ꚳ뻔덎꧊ꥍ
뻔늤꧊ꪺꛦ냊땯ꗍꅁ땍ꛓ덯꣇ꛦ결ꫭ뉻ꪺ굉ꯡꅁ꣤맪둎걏ꑈ쏾ꗍ겡띎쏑
ꮬ멁ꪺ냵ꛦꅁ뒫ꕹ룜뮡ꅁ럭Ꟛ귌Ꙣ걙꣇돵Ꙙ깩면ꪺꛦ결ꅁ꣤맪둎걏Ꟛ귌
ꪺꫀ라믹귈뷡꒩Ꟛ귌ꪺ꯼ꕏꅁꢺ뎣걏ꚳꫀ라띎롱ꅂꓥ꓆굉뒺꧎꫌귓ꑈ믹
귈ꪺ뇀면ꅁꑀ꓁ꣃꭄ릳Ꟛ귌늴꒤꧒ꢣ꣬ꪺꓩ녠ꗍ겡ꅁꟳ닓뾰ꪺ뮡ꅁ꣤맪
ꓩ녠ꗍ겡ꣃ꒣걏덯믲ꅹꛛ땍ꅺꅁꢺ믲ꅹ돦꿂ꅺꅃꙝꚹꅁ굙걏덺륌덯볋ꪺ 19
뮡ꩫꅁ꫅뚡맪뷮ꪺꑀ샴ꅁ뵔맪둎걏ꑈ쏾ꓩ녠ꗍ겡ꝑꗎꥍ놴끑ꪺ뵵꿁ꑆꅃ
늦뎺ꅁꑈꓥꙡ뉺둎걏Ꙣꙡꫭ땯ꗍꪺ꫅뚡꟯엜ꅁ둎덯볋ꪺ뇀면ꑕꕨꅁ녎
䍥牴敡 룑쓀ꓩ녠ꗍ겡ꪺꓨꚡꅁ깍ꗎꙢꙃ퓚ꗱ몸겡뉻꫅뚡ꪺ걛멣꒧ꑗꅁ럭
땍ꅁꯜꚳ떲멣꧊ꪺꅁꑝ꒴걏닅Ꙙꕴꑀ뫘ꙡ뉺ꪺꢤꯗꅁ꓀꩒뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡
ꗍ겡떲멣ꪺꝑ뺹ꅃꅝ맏 ꅞ††††††
꒧꧒ꕈꙢꖻꓥ쏶꧳ꓩ녠ꗍ겡ꪺ맪뷮곣ꡳꑗꅁ깍ꗎ룳떲멣ꪺ덝군ꅁ귨
ꙮ룲꫅뚡ꑔ꒸앇쏒ꪺꮴꙘꯗꑗ꒧낪ꅁ꒣ꙐꪺꙡꓨꅁꕵꙢ꧳꫅뚡ꗍ늣룻쓝
꧳ꅹ꫅뚡왛꧀ꅺ뱨ꚸꪺ뉺뷗걛멣ꅆꯡ꫌낼궫ꪺ걏ꅹꗍ겡ꛦ결ꅺꪺꓨꩫ믹
귈꓀꩒ꅃꟳ꣣엩ꪺ뮡ꅁꭥ꫌뻚 橡 ꪺ닄ꑔ꫅뚡쓄굺녪뷕ꪺ걏ꫭ뱸꫅뚡ꪺ
ꕙ엣ꅆꯡ꫌ꅁꭨ걏Ꙣꕇꓩ녠ꗍ겡맪뷮료겡뉻꫅뚡꒤륂Ꝁꪺ룑쓀ꅃꑝ둎걏
Ꙣ꣢ꓥꖻ꒧뚡ꕘ뉻왛꧀ꑗꪺꅹꙘꯗꅺꅁ귨ꙮꚨ결ꅹ뉺뷗ꅺ뱨궱ꥍꅹꗐ
뎥ꅺ뱨궱ꪺ떲Ꙙꅁ돌꣎ꪺ끴깍뻷꣮ꅁ꙰ꚹꑀ꣓둎라ꕘ뉻ꗐ뎥ꪺ뱰꧐ꓩ녠
ꗍ겡맪뷮ꅝ덺륌뻔덎ꅂ뻔늤ꅞ룲뱰꧐ꫭ뱸꫅뚡ꪺ뉺뷗늣ꗍꑀ뫘뉺뷗걛멣
꣓덺뗸꧒뿗뱰꧐꫅뚡ꗍ늣ꪺ룑쓀볒ꮬꅁꙐ껉ꑝ꿠ꚨꕜꪺ녎곣ꡳꪺ뻞Ꝁꓨ
ꩫꅁ룲뉺뷗꒧뚡ꚳꙞꥍ꓏Ꙟꪺ맯룜뻷꣮ꅃ
ꅀ₡䀠ꅀ₡₡䀠맏 ⴲꅂ곣ꡳ걛멣볒ꮬ⢥곣ꡳ쎸뭳⤠
닄ꑔ론ꅂ곣ꡳ덝군ꅇ
ꑀꅂ녱떲멣ꕘ땯
녱ꑗ궱ꪺ곣ꡳ볒ꮬ곝꣓ꅁꚹ뷗ꓥ곣ꡳꕄ굮ꚳ꣢귓ꕄ굮궱Ꙗ굮덂뉺ꅇ
ꅀ₡䀠ㆡ䊳륌뱰꧐맪뷮뭐뱰꧐덝군뚡ꪺ샋뗸
ꅀ₡䀠㊡䊥뱰꧐맪뷮ꪺꢤꯗ덺뗸겡뉻ꪺ뱰꧐ꣃꕂ꓀꩒ꙕꓨ궱띎뉛
뱰꧐맪뷮ꅝꓩ녠ꗍ겡ꪺ맪뷮ꅞ
뱰꧐ꪺꫭ뱸 겡뉻ꪺ뱰꧐ 
ꫀ라떲멣 
깡깸닕슴 
꧊ꝏ쏶ꭙ 
곣ꡳꪺꓨꙖ
뱰
꣣
ꪺ
꣏
ꗎ
ꅂ
뱰
꧐
꟯
엜
놡
꟎
 
Vs.STS 1
2
뙒
뗦
ꅂ
땎
궹
ꅂ
ꙙ
뚺
ꪺ
륌
땻
 
뱰꧐뻔늤ꪺ꟎ꚨ 
뱰
꧐
뻔
덎
ꪺ
땯
ꗍ
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ꙝꚹꅁꙢ뉺뷗ꪺ볒ꮬ꒤ꅁ닄ꑀ뇸룴뵵ꅁꗘꪺ걏ꯘꗟ꫅뚡맪뷮꓁ꑊ뉻
ꕎ뱰꧐ꪺ랧꧀ꅁ덯뎡꓀ꪺ걛멣ꅁ끷맯뱰꧐꫅뚡ꖻ꣓둎ꚳꪺ궱뮪ꅁ앇쏒굉
ꯡꪺꑵ땻뇸ꗳꅂ덝군믹귈Ꝁ결ꫭ륆맯뉻ꕎ뱰꧐ꅹꕾ뎡ꪺꅺ랧꧀뭐ꅹ꒺뎡
ꪺꅺ꟞덎궱Ꙗꪺ뇸ꗳ뻷꣮ꅁ덹ꚨꫭ뱸뱰꧐ꪺ굉뒺ꅁ덯굉뒺ꪺ땯ꗍꅁ귨ꙮ
ꚨ결ꫀ라끷맯뱰꧐뻔늤꧒멣ꚨꪺ꓏삳궱Ꙗꅃ 
놵뗛ꅁ닄ꑇ뇸룴뵵ꅁꕈ냑뭐왛맮ꅂ뉻ꕎ뱰꧐겡냊룲ꧧꅁ꓎맪뷮꫌맯
꧳뱰꧐꫅뚡ꪺ룠쓀ꅁ덹둎ꓩ녠ꗍ겡맯꧳뱰꧐ꪺ뻞Ꝁ륌땻ꅁꗎꕈ곰엣뱰꧐
겡뉻ꪺꪬ멁ꅁꚨꑆ꓀꩒맪뷮꫌뱰꧐뻔덎ꪺ깩뉻ꅃ 
럭겡뉻ꪺ뱰꧐ꪺꗍ늣ꅁ덑ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뻔덎룲뻔늤신꓆ꚨ결냊멁ꪺ꫅
뚡떲멣ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺꫀ라ꝴ띎ꅁ둎꿠냷Ꙣꙕ뫘랧꧀ꑕ뙩ꛦ끑
뷗ꅃ 
덯료궱ꛓꭄꡃꑀ귓ꙗ뗼ꪺ룑쓀ꅁꟚ뭻결뉺뷗꣤맪꒣륌걏녎꣆맪룪껆
ꕈ걙뫘ꢤꯗꪺ띎쏑ꅁꕛꕈ닕슴끟꣓ꛓꑷꅃ꧒ꕈ덯료ꪺ뉺뷗걛멣ꅁ꣤맪ꫭ
륆ꑆ뎡꓀떧꫌ꪺꕄ왛맯ꗐ뎥ꪺ룠쓀ꥍ맯던뷍꫌ꯈ왛ꪺ꓀꩒ꅁꖦꣃ꒣걏ꗃ
꯭ꪺ꽵뉺ꅃ 
녱ꖻ곣ꡳꪺ덝군럭꒤ꅁ맯꧳던뷍맯뙈룲던뷍ꙡ냏ꪺ뿯뻜ꪺꢤꯗꅁꟚ
ꖲ뚷륷ꗽ녱꣢귓ꢤꯗꯤꛒꅁꑾ꿠Ꙙ뉺룑쓀맯꧳볋ꖻ뿯뻜ꪺ뉺ꗑꅁ궺ꗽ녱
ꑫ꧊돒냊ꑏꪺ뷕걤땯뉻ꅃꑅꑑ꙾ꕄ군덂ꪺ뷕걤ꅁꟚ냪ꑫ꧊돒냊ꑏꑈꑦ꫱
400 롕ꑈꅁꑫ꧊돒냊냑뭐뉶뫻꯹ 44-46%ꅁ룻ꓩꖻꅂ꭮쇺ꪺ 49%ꅂ띳ꕛ꥙
55%꓎과냪 60%결ꝃꅁ둎녂ꯃꪬꩰ왛맮ꅁꖼ녂ꑫ꧊돒냊냑뭐뉶결 53%ꅁ
룻ꑑ꙾ꭥ듮ꓖ 1.5 귓ꛊ꓀쉉ꅁꕄꙝ걏ꑫ꧊꣼낪떥뇐꡼꫌덶꙾뱗ꕛꅁ교ꦵ뵷
꟫ꑊ돒냊ꑏꖫ돵ꅆꙝꚹꅁ맯꧳ꑫ꧊뇸ꗳ라ꕘ뉻곛럭꒣ꑀ볋꧎낾믡ꪺꪬꩰ
꧎뗸뎥ꢤꯗꅝ꙾쓖ꅂ슾띾떥떥ꅞꅁ꛽맯꧳곣ꡳ뱰꧐ꪺ왛쉉꣓뮡ꅁꙢꕸ
왗ꅁ슾띾냼ꑫ룲ꭄ슾띾냼ꑫꪺꓱ꣒ꅁꑪ곹ꙕ결꒭ꚨꪺ꓀ꝇꅁꙝꚹ쁈뻷ꧢ
볋던뷍ꪺ맯뙈싸늧꧊ꅁꣃ꒣라맯꧳ꖻꓥ꧒낵뱰꧐꫅뚡룠쓀ꅁꚳ슾띾ꝏꑗ
ꪺ뱶암ꅁ꓏ꛓ뒣꣑ꟳꙨ꒸ꪺ꓀꩒왛쉉ꅁꛓꕂꑗ굺ꪺꑫ꧊돒냊ꑵꝀꪺꪬ
ꩰꅁꖿꙮꝀ결ꫀ라궱Ꙗꪺ굉뒺ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ덜Ꙩ슾띾냼ꑫꪺ뱰꧐륂Ꝁꅁ
둎ꟳ꿠룉ꢬ걙뎡꓀뱰꧐뻔덎ꪺ룑쓀ꅃ꧒ꕈꅁ곣ꡳꓨꩫ결ꑇꅇ닄ꑀꅂ덺륌
Ꟛ깡뱰꧐ꅂꟚꪺꗀ뿋Ꝁ결곣ꡳꕄ뙢ꅃꕛꑗꗍ겡냩ꓨꭋ곣ꡳꪺ쁈뻷뉠ꑊ던
뷍ꪺꓱ맯ꅃ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ맯꧳ꙃ퓚ꗱ몸꫅뚡맪뷮뿄ꑊ 敡 ꓩ녠ꗍ겡맪뷮
꒤뻔덎ꥍ뻔늤ꪺ굉ꯡ뻞Ꝁ둹굺ꅁ둎꿠냷ꯘ멣ꕘ럭ꕎ뱰꧐꫅뚡겡뉻ꪺ놡ꩰ
룲ꕩ꿠쏶럓ꪺꓨꙖꅁꙐ껉ꅁꑝꕩꕈꚨ결뻞Ꝁ꫅뚡ꫭ뱸ꪺ덝군꫌ꅁꙢꑀ꣇
덝군ꛒ뙱꿠ꕛꑊꟳꙨꫀ라ꥍ깡깸떲멣ꑈ꧊ꪺ덝군ꅃ닄ꑇꅂ놵꣼ꫀ라꿟떸
ꑕꅁ곛쏶룪껆ꅁꣃꕂꚨ결뱰꧐덝군꓀꩒ꪺ뗸뎥ꅃ쏾꛼ Marjorie L.DeVault
Ꙣ룠쓀ꅭFeeding the Familyꅮꑀꓥ꒤ꅁ덺륌ꅹ꣏ꗎ꫌ꅺꪺꛦ냊ꅂꫭ륆ꅂ
뱶암떥떥쏶럓ꅁꯘ멣ꕘ뱰꧐꧊꧒뇒ꗜꪺꑀ꣇뉻뙈꧎ꓨꙖꅃ 
ꑇꅂ냑뭐귓껗곣ꡳꅇ룲ꧧꗀ뿋
ꗽꭥ곣ꡳꑗꅁ귬ꗽ걏띑덺륌냼ꑫ귓ꝏꙢ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡꧒뙩ꛦꪺ꧒ꚳ
겡냊ꅁ뙩ꛦ뉠ꑊꪺ꓀꩒ꅁ꛽꭯땯뉻ꑆ걙꣇곣ꡳꑗꪺ궭꣮ꅁ닄ꑀꅂ곣ꡳꑗ
ꕘ뉻던뷍꒣냷뉠ꑊꪺꪬꩰꅃ꣒꙰ꅇ럭떧꫌맯던뷍맯뙈땯냝ꅇꖭ녠뙒뗦ꪺ
닟멄꙰꛳ꅈ맯ꓨꙞ떪ꅇ뗦ꖫ돵냚ꅂꑪ뷦돵냚ꅋꅃ덯볋Ꙟ떪ꅁ꧎덜ꕩ꿠엽
Ꟛ귌맯뱰꧐궹ꪫ꣓랽ꅁꚳ닊뉌ꪺ셁룑ꅁ꛽걏ꅁ꭯엽꓀꩒ꪺꢤꯗ꒣냷닓 21
뾰ꅃ닄ꑇꅂ덜Ꙩ쏶꧳꫸껉뚡ꪺ왛맮꧎ꑰꡂ왊ꪺ꟞ꖩꪺ둹뱧ꅁꯜ쏸녱뉠ꑊ
던뷍꿠ꪾ꣤꧒ꕈ땍ꅃ꣒꙰ꅇ땎뗦륌땻ꅂ꣏ꗎ뉩뷕뺹꣣ꪺꓨꩫꅋꅃ닄ꑔꅂ
쇴뽦맯ꓩ녠ꗍ겡ꪺ꽵맪꧊ꅁ덯ꑝ덜걏ꫀ라꧒뷡꒩믹귈Ꙍ뙈ꅁ럭꣼던꫌맯
뱰꧐ꑵꝀ꒣꒺ꛦ꧎꫌꒣돟앷ꪺ껉귔ꅁ덯껉귔ꫀ라믹귈왛ꕩ꿠라뒣뿴
ꅹ꙯ꅺꅁ덯걏ꑀ뫘꧊ꝏ꿊뎴ꪺꫭ륆ꅁꢺ믲ꅁ덜Ꙩ던뷍ꪺ뭹ꕹꅁ둎라ꚳ쇴
륹꒣뷍ꪺꕩ꿠꧊ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁꟳ뉠뱨ꪺ꧊ꝏ띎쏑ꮬ멁ꅁꕩ꿠Ꙑ껉ꑝ덑쇴
ꝴ끟꣓ꅃ
ꙝꚹꅁꙢ곣ꡳꓨꩫꑗꅁ떧꫌귗ꖿꑆ뉠ꑊ던뷍ꪺꓢꩫꅁ녎ꕄ뙢신ꑊ귓
껗ꪺ냑뭐왛맮Ꝁ결곣ꡳꪺ껖ꓟꅁꛓꕂ덯귓귓껗ꅁꕒ꓀ꪺ꿠냷꣏떧꫌맯꧳
곣ꡳꪺ궫ꓟꅁꚳ룻뉠ꑊꪺ땯뉻ꅃꙝꚹꅁꟚꪺꗀ뿋ꅁ둎ꚨ결돌뛇꾫ꓩ녠ꗍ
겡뱰꧐겡냊ꑕꪺ돌꣎귓껗ꅃ덯ꚳ둘쉉뉺ꗑꅇ닄ꑀꅂꗑ꧳ꖻ곣ꡳꪺ궫쉉ꅁ
걏끷맯냼ꑫ뭐뉻ꕎ뱰꧐꒬냊ꑕꅁ꧒늣ꗍꅹ겡뉻뱰꧐ꅺꪺ랧꧀ꅁꙐ껉ꅁ꓀
꩒뉻ꕎ뱰꧐ꅹꙁꗍ늣ꅺꪺ굉ꯡ띎뉛ꅃ꧒ꕈ녎땊쉉꧱Ꙣ떧꫌돌보ꪾꪺ덑곣
ꡳ꫌ꥍ곣ꡳ샴맒껉ꅁꭥ굺꧒궱셻ꪺ궭꣮ꅁ둎ꕩꕈ덑껸삱꣬걙꣇닓론던뷍
ꪺ쏸ꯗꅃꙁ꫌ꅁ곣ꡳ깡꒤ꗀ뿋룲뱰꧐꒬냊ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꙨꙨꓖꓖꑝ꿠냷녎
걙꣇껉ꕎ면뙩ꑕꪺ꿟떸ꅁ뙩ꛦ꓀꩒뇸ꗳꪺ꿁ꓞꅁꙝ결곣ꡳ꫌ꖻꢭꑝ냑뭐
꣤꒤ꪺ면뙩륌땻ꅁ맯꣤꒤ꪺ쏶ꭙ놴끑꿠냷룻결닓뵯ꅁꕝ걁ꅇ궹ꪫꪺ뫘
쏾ꅂ깡꒤뱰꣣ꪺ구ꗍ꧎엜꓆ꅂ뱰꧐꫅뚡ꪺ뷕뻣ꅁ꧎꫌ꟳꯕ띌ꪺ깡꒤ꚨ귻
룲ꗀ뿋Ꙣ뱰꧐ꪺ쏶ꭙ륂Ꝁꪺ신엜ꅁ덯꣇뉻뙈둹굺ꪺ륌땻ꅁꯪꖩ녎걏ꚹ뵧
뷗ꓥ곣ꡳ걛멣ꑕ꧒굮뛇륆ꪺꓨꩫ뭐ꗘꪺꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ둎ꖩꞮꪺ녎곣ꡳꓨ
ꩫꥍ곣ꡳ걛멣떲Ꙙ끟꣓ꅁꙐ껉ꑝ꿠녎뉻ꕎ뱰꧐ꪺ냲ꖻ꫅뚡겡뉻ꪺ꒺뉛ꝥ
뉻Ꙣ곣ꡳꗘꪺ꒧꒤ꅃ
ꅀ
ꑔꅂ꣤ꕌ룪껆ꪺ뭠뚰
ꅝꑀꅞ₥춬ꆰꪺ꣤ꕌꑫ꧊ꪺꓱ맯
ꑝ덜라덑뷨뫃꣬쏶꧳뭐뒶쎹ꑪ늳ꪺ꓀꩛ꅁ걏ꝟꟚꪺꗀ뿋ꅁꚳꙡ냬ꑗ
꧎ꗍ겡ꑗꪺ꽓껭꧊ꅁ덹ꚨꚹ뷗ꓥ곣ꡳꑗꪺ낾깴ꅃꙢ덑띎쏑꣬ꚹꪬꩰꪺꙐ
껉ꅁꟚ곛ꭈ덯뉯덳ꑝ걏뷨꧊곣ꡳ꧒라덑뷨뫃ꪺ왛쉉ꅃ꛽걏ꅁ굮볡뉍ꪺ
걏ꅁꙢꚹ뷗ꓥꪺ곣ꡳꓨꩫꑗꅁꟚ꒴싂ꚳꕛꑊꅁ꣤ꕌ냼ꑫ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐겡
냊랧걁꧊ꪺ둹굺ꅁ꣤꒤ꕝꝴꪺ꙾쓖뱨꿅ꑗꛜ뱰꧐꣏ꗎ롧엧싗둉ꪺ냼ꑫꅁ
ꑕꛜ맯뱰꧐ꑵꝀ띑릳ꪺꓖꑫꅁꙕ롳뢨ꪺ던뷍ꅁꕛ녪맯뉻ꕎ뱰꧐ꫭ굺ꪺꞹ
뻣꧊ꅃ곆ꛜꅁ왛맮떧꫌ꗍ겡냩꒤꣤ꕌ냼ꑫ뱰꧐ꑵꝀꓨꚡ룲꫅뚡쉜덝ꅁ꣓
뱗ꕛ맯ꚹ귓껗ꪺꕩꭈꯗ꧎꫌껕ꖿ꣤뉻뙈랧꧀둹굺ꅃꙝꚹꅁ덯ꓨ궱ꪺ뫃
냝ꅁ걏ꕩꕈ덺륌곣ꡳ덝군ꑗ꣓뙩ꛦ귗ꖿꅃꙐ껉ꅁ떧꫌굮녪뷕ꪺꑀ쉉ꅁ
ꅹꓩ녠ꗍ겡ꙡ뉺뻇ꅺꙢ곣ꡳꑗꅁ귬ꖻ둎걏굮꟤ꕘꢺ꣇곝끟꣓ꅹ뉺꧒럭
땍ꅺꅂꅹ때꧒뿗ꅺꪺꗍ겡론ꮵ꧎꫅뚡뭐ꫀ라쏶ꭙꪺ셰쎴ꅁ꧒ꕈ귓껗ꪺ곣
ꡳ둹굺ꅁꑝ둎꒣걏ꢺ믲ꕄ왛ꅁꑝꓗ꣤쏶꧳ꕸ왗뱰꧐ꛨ꓆ꪺ떲ꩇꅁ뱰꧐ꑵ
띾덝군
㄰ꑗꪺ깴늧ꑝꯜ닓띌ꅁ낣ꑆ믹껦ꑗꪺ깴ꝏꕈꕾꅁꙝꚹꅁꕵ굮쏶꧳둹
굺ꪺ룑쓀ꅁ걏뒶쎹ꑪ늳ꅹꓩ녠ꗍ겡ꅺꪺꙐ띐ꅁꢺ믲맯뉻ꕎ뱰꧐꣏ꗎꪺꫀ
라띎뉛ꅁ걏ꝟꅁ둎ꕩꕈ닅Ꙙ럭꒵ꫀ라쏶ꭙ꧒뱶암ꪺ띎쏑ꮬ멁ꪺꗍ겡ꓨ
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ꚡꅁ깴늧ꯗ둎꒣라덯믲볋ꪺꧺ엣꧎꽓껭ꅃꙝ결덯둎걏ꅹꓩ녠뱰꧐ꙁꗍ
늣ꅺꪺ뉻뙈곣ꡳꅃ
†
ꅝꑇꅞ₩킫캰펻뱰꣣꒽ꕱꪺ왛꧀싧뉍
Ꙑ껉ꅁ결ꑆ꣏곣ꡳꪺ떲ꩇꑗ꿠샲녯룻결ꓩ녠ꗍ겡ꑗꪺ뭻ꙐꅁꟚ녎ꙁ
덺륌둘귓ꪽ놵궱맯뱰꧐꫅뚡샧덹뭐뱰꣣ꑵ땻덝군ꪺ녍깡ꅁ뙩ꛦ뎡꓀곣ꡳ
룪껆ꪺ곣끑ꅁ곆ꛜ뙩ꛦ뱰꧐왛꧀ꑗꪺ앇쏒ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ맯뭐걙꣇뱰꧐쏶
ꭙꅁ둎ꕩꕈꕘ뉻Ꙣ땷엩덝걉ꑗꪺ싧뉍ꅁꗧꕩꕛ녪뱰꧐꣆냈ꕩ꧊ꯗꪺ뒣
낪ꅃ
ꅝꑔꅞ₲箥亼炩곛쏶룪껆ꪺ뭠뚰뭐ꓥ쑭Ꙟ압
ꅀ†
ꝑꗎ룪껆ꥍꓥ쑭ꪺ뭠뚰ꅁꟳ꿠ꪽ놵뱶암뻣뵧뷗ꓥꪺ싗둉ꯗꅁꓗ꣤럭
뷗ꓥ꒧꒤ꅁ끷맯뉻ꕎ뱰꧐곬꟞꣏ꗎꪺ샋껖ꑗꅁ곛쏶룪껆ꪺ꛵쏒ꅁꖲ땍뒣
꣑ꑆ덜Ꙩ곣ꡳꑗꪺꓨꭋ꧊룲ꑀ교꧊ꅃꙐ껉ꅁ뉻꒵뛇둃뱳ꝩꕒꖸꪺ꙾ꕎꅁ
덜Ꙩ돸뎹둃엩맯꧳뉻ꕎ곬꟞냓ꭾ꓆ꪺ?뒭ꅁ떴맯꒣ꕩ쇗ꝋꪺꪽ놵꧎뚡놵
뱶암꣬껸뙏꫌ꛦ결볒ꚡꪺꫭ뉻ꅁ덯뫘뫘쒳썄ꅁ룲룪껆ꓥ껗꒧뚡ꚳ뗛ꚳ뷬
ꪺꙝꩇ쏶ꭙꅁ꧒ꕈꅁ신꒶룪껆ꓥ쑭ꅁ맯꧳뉻꒵뱰꧐ꑵ띾ꪺ땯깩ꅁ곛럭ꚳ
ꑏꪺꑀ뇸뵵꿁ꅃ
ꕼꅂ곣ꡳꪺ엞뿨뭐볋ꖻꪺ뿯뻜
결ꑆ녪뷕뉻ꕎ뱰꧐꧒깩뉻꫅뚡띎뉛ꅁꙝꚹꅁ끷맯ꓖ뎡꓀ꪺ뱰꧐덝군
Ꝁ결곣ꡳ굉뒺꒧ꕾꅁ꣤빬ꑪ뎡꓀걏끷맯뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡맪뷮꫌ꪺ던뷍Ꝁ결
곣ꡳ꓀꩒ꪺ꣌뻚ꅃ꣤꒤맯뱰꧐ꪺ꣏ꗎꅂ뭐뻞Ꝁꪺ랧꧀꓎꣤뙒ꅂ땎ꅂ궹ꪺ
뻔덎꣏ꗎꅁꝀ결겡뉻뱰꧐ꪺ랧꧀꓆뻺땻ꅃ 
ꖻ곣ꡳꙀ뇄ꗎ던뷍 15 ꣒ꅁ던뷍ꪺ엞뿨ꑗꅁ끴Ꙙ뎹론ꪺꙷ뇆ꅁ뙩ꛦ뙽
꧱ꚡꪺ냝ꣷꅁꕈꝑ녎뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뻣엩꽓꧊꓄냇ꕘ꣓ꅁꛓ던뷍ꙡ쉉ꪺ꓀
ꝇꅁꣃꭄꖻ곣ꡳꪺ꓀꩒ꛒ뙱ꅁꗘꪺ걏녎뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꣏ꗎꑗꅁ꣣ꚳ뒶륍믹
귈ꑗꪺ뭻Ꙑꅁ덯뎡꓀ꑾ걏띑굮쏶ꓟꪺ쒳썄ꅁꕛꑗ뉻ꕎ꓆ꪺ왛꧀ꅁꚭꑷ걏
ꕸ왗ꫀ라땯깩ꪺ뉻뙈ꅁꙝꚹꅁ궭꧳롧샙뭐껉뚡ꅁ떧꫌둎끷맯뉻ꕎ뱰꧐ꪺ
꣏ꗎ꫌결ꕄ굮ꪺ던뷍맯뙈ꅁ뇆낣ꛒ뱻ꙡ쉉꧒녡꣓ꪺ뎡꓀깴늧ꯗꅃ 
ꙝꚹꅁꟚꝑꗎꛭ깡ꅝꕸ꒤ꖫꅞꪺꭋꝑ꒧덂Ꝁ결곣ꡳꪺꙡ쉉ꅁ덯료ꚳ
꣢쉉ꙮ덂ꅁ닄ꑀꅂꝑꗎꛭ깡ꪺꙡ뵴ꕛꑗꑈ꿟쏶ꭙꅁ릳걏멵뎷뉹ꪺꓨꚡꅁ
띪둍Ꙙ빁ꪺ던뷍맯뙈ꅃ닄ꑇꅂ꿠끴Ꙙ곣ꡳ맯꧳뱰꧐ꓩ녠ꗍ겡ꪺ쏶럓ꅁ꿠
ꟳ꫱뙚싷꓎ꟳ꿠닓녋ꪺꙢ뱰꧐맪뷮ꑗ꫸껉뚡뭐룲ꧧ왛맮ꅁ덯걏둸뒤보쏑
샴맒꧎던뷍ꑈꪫꪺ쁵뛕ꅁꑝ걏곣ꡳꓨꩫ뭐덝군ꑗꪺ믝굮ꅃ 
ꛜ꧳ꅁ던뷍맯뙈ꪺꧢ볋ꛒ뙱ꅁꕝ걁슾띾냼ꑫ꧎깡깸ꕄ냼곆ꛜꥼꖼꚨ
결ꑈ냼ꪺꓖꑫꅁ덯볋ꪺꛒ뙱ꅁꕄ굮걏띑싇ꗑꟳꙨ꒸뱰꧐맪뷮궱Ꙗꅁ꧎꫌
맯뱰꧐ꑵꝀꪺ띑릳ꅁ꣓녎뉻ꕎ뱰꧐ꗾ궱꧊ꪺ띎뉛꿠냷ꕙ엣ꅁ늦뎺곣ꡳꪺ
껖ꓟꅁ걏ꕈ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡띎뉛Ꝁ결ꗘ볐ꅁ덯ꑝ걏뮡ꅁ꿠맯꧳뉻ꕎ뱰꧐
ꚳ꧒랧꧀ꪺ맯뙈둎꿠냷걏냲ꖻꪺ꣼던맯뙈ꅃ 
Ꙣ둍꟤볋ꖻꪺ륌땻꒤ꅁ꟤ꑆ꣢ꛬꯘ뽶깶ꅁ깩뙽맯꧳뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ꧐ꯎ 23
꧎꫌뻣엩ꪺ꫅뚡덗릺ꑗꅁꚳ뗛꙰꛳ꪺ쏶쇤랧꧀ꪺ맯룜ꅆꣃꕂ덺륌꓍ꑈꪺ
꒶닐ꅁ던냝ꑆ띳꒫뱰꣣꒽ꕱꪺ롧뉺ꅁꕈ꓎맯뱰꧐ꑵ땻셁룑룔닓ꪺꓽꗽ
ꗍꅁ놴ꡳ뱰꧐꒺뎡꓎뱰꣣ꑵ땻덝군ꑗꪺ꿟떸ꅁ뱗ꕛ떧꫌맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꟞
덎ꪾ쏑ꪺ쉘ꕒꅃ덯뎡꓀ꑝ끴Ꙙ뗛뱰꧐뻔늤ꑗ뱰꧐ꪫ뉺꫅뚡룑멣ꑗꪺ녪
ꯗꅁꝀ결뉻ꕎ뱰꧐겡뉻ꪺ굉뒺ꅃ 
뱰꧐뻔덎ꑗꅁ걏ꖻ뷗ꓥ돌녪뷕ꪺꙡꓨꅁꙝꚹꅁ덺륌뿋꓍ꪺ쏶ꭙꅁ녯
ꕈ뙩ꑊ꒽둊ꑪ띈ꚡꪺ뱰꧐던냝덯ꑀ쏾덣귭ꚡꛭꙶꪺ꣏ꗎ꫌ꅁ맯꧳뱰꧐뻞
Ꝁꑗꪺ띎쏑뭐꟞ꖩꅁꙐ껉ꟳ끷맯ꛛꑶꛭ깡ꅝ덺ꓑꚡꛭꙶꅞꪺ뱰꧐왛맮ꅁ
ꕈꛛꑶꗀ뿋Ꝁ결ꟳ뉠ꑊꪺ룲ꧧꅁꝀ결뱰꧐뭐ꕾ뎡ꅝ뙒뗦ꅞꅂ꒺뎡ꅝ땎
뗦ꅞ뭐껉ꕎꫀ라꿟떸ꪺ꓀꩒ꅁꑝ싇뗛ꛛꑶꙡ뵴뿋꓍ꪺ쏶ꭙꅁ던뷍왛맮꫼
ꮼꅂꝂꗀꅂ쉔쉔떥ꅁ뱰꧐ꪺ꟎ꚡ룲맯뱰꧐ꪺ땎궹ꑗꪺ띑ꩫꅁꝑꗎ덯꣇뙋
꫱ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뱰꧐맪뷮ꪺ꓀꩒ꅁ꒣뛈꙰ꚹꅁꙢ곣ꡳ뷗ꓥ듁뚡ꅁ띎ꕾꪺꙢ
뭐ꛛꑶ뇐꡼맪닟ꪺꙐ뻇뷍뷗꣬쏶꧳ꛛꑶ맯뱰꧐곣ꡳꪺ곝ꩫꅁꕌ귌ꑝ맯Ꟛ
ꪺ곣ꡳ뒣꓎ꕌ귌맯꧳뱰꧐뻞Ꝁꪺ랧꧀ꅁ덯Ꙑ껉ꕛ뉠ꑆ맯꧳뱰꧐꫅뚡랧꧀
ꯘ멣ꪺ뇒땯룲엩뭻ꅁꙝꚹꅁ꒣뷗슾띾뭐ꝟꅁ꒣뷗꙾쓖낪ꝃꅁ꒣뷗뱰꧐ꪺ
꫅뚡ꑪ꧎ꑰꅁꕄ굮ꪺ쏶쇤ꅁ둎걏굮녎ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ덯ꫀ라ꑕ꧒
ꝥ뉻돌꽵ꪺ꫅뚡띎뉛ꅁ겡뉻Ꙣꖻ곣ꡳ꒧꒤ꅁ꒣Ꙑ꧳꣤ꕌ돦둎뱰꧐꡴닎ꑵ
땻ꅂ꧎돦꿂뱰꧐ꪺ덝군ꅁꛓ걏ꕈꓩ녠ꗍ겡궱Ꙗꪺꢤꯗꅁ맯뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꓀
꩒ꅃ 
ꑕꫭ결꣼던꫌꒧ꑀ쓦ꫭꅁ낣ꑆ녍깡뒣꣑ꪺꪾ쏑ꕾꅁꑪ뎡꓀뉯꽁꣬ꡰ
믢냬ꪺ던뷍ꅁ꒣꒽ꖬꥭꙗꅁ꧒ꕈ곒ꗑ뵳뢹Ꝁ결ꕎ뵘ꅁ꣤꒤ꅁꭥ뵘ꕈ Aꅂ
BꅂC 결뱰꧐맪뷮꫌ꅂꯘ뽶깶ꅂ뱰꣣꒽ꕱ결ꕄ굮꓀쏾ꅆꯡ뵘 MꅂF ꕎꫭꡫ
ꑫꅁ놵뗛ꝑꗎ꫼꧔Ꝃ볆꙲ꫭꗜ귓뵘ꅃ 
 
ꫭ 3-1 ꣼던꫌ꑀ쓽ꫭ 
꣼던꫌ꅝ띾ꝏꅞ ꣼던뵳뢹ꅝ꙾
곶ꅞ 
던냝ꙡ쉉ꅝꯎ
ꚡꅞ 
던뷍껉뚡 
Ꟛꪺꗀ뿋ꅝꕄ
냼ꅞ 
AF-1ꅝ53ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝ덺
ꓑꅞ 
룲ꧧ왛맮 
Ꟛꪺ꫼ꮼꅝꕄ
냼ꅞ 
AF-2ꅝ55ꅞ  ꕸ꒤ꛨ냏ꅝ덺
ꓑꅞ 
2006ꅝ듁뚡ꅞ 
ꟚꪺꝂꗀꅝꕄ
냼ꅞ 
AF-3ꅝ56ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝ덺
ꓑꅞ 
2006ꅝ듁뚡ꅞ 
Ꟛꪺ낮뛽ꅝꕄ
냼ꅞ 
AF-4ꅝ62ꅞ  ꕸ꒤ꕟꓙꅝ덺
ꓑꅞ 
2006ꅝ듁뚡ꅞ 
뱂ꓓꓓꅝ냓ꅞ AF-5ꅝ50ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝꑪ
띈ꅞ 
2005/11/8 
ꩌꓓꓓꅝ믈ꛦꅞ AF-6ꅝ46ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙꅝꑪ
띈ꅞ 
2005/12/2 
꛳ꓓꓓꅝꭏ쁉ꅞ AF-7ꅝ43ꅞ  ꕸ꒤ꛨ냏ꅝ덺
ꓑꅞ 
2005/12/26 
듶ꓓꓓꅝꕄ냼ꅞ AF-8ꅝ60ꅞ  ꕸ꒤ꛨ냏ꅝ꒽
둊ꅞ 
2006/1 
맪닟ꩌꛑ깶 AF-9ꅝ24ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3  24
맪닟빇ꛑ깶   AF-10ꅝ25ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3 
맪닟램ꛑ깶   AF-11ꅝ29ꅞ  ꕸ꒤ꧺ륄꒤뻇  2006/3 
ꯘ냓뎯꥛늱 BM-1ꅝ56ꅞ  ꕸ꒤꭮ꓙ  2005/8/5 
ꯘ냓녩ꗽꗍ BM-2ꅝ59ꅞ  ꕸ꒤ꕟꓙ  2005/8/30 
띳꒫뱰꣣룢쉠쉅 CM-1ꅝ42ꅞ  ꕸ꒤ꛨꓙ  2005/8/2 
띳꒫뱰꣣ꓽꗽꗍ CM-2ꅝ51ꅞ  ꕸ꒤ꛨꓙ  2005/9/10 
닄ꕼ론ꅂ뱧Ꝁ떦늤 
ꑀꅂ뱧Ꝁ뚶Ꟈ떦늤ꅝ맏 ꅞ
뱧Ꝁꑗꝑꗎꑔ뎡꓀ꪺ꿟떸ꅁ끷맯뱰꧐덗릺룲덝군ꪺ던뷍ꕈ꓎돸뎹듁
ꕚ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꓀꩒ꕈ꓎뱰꣣꣏ꗎ쏶ꭙꅁꝀ결닄ꑀ뇸ꪺ뱰꧐굉뒺꓀
꩒ꅁ덯걏맯ꪫ뉺뱰꧐ꪺꝥ뉻ꅁꙐ껉ꑝ걏꣌뻚뱰꧐맪뷮꫌꣤꒤ꅁ맯뱰꧐꫅
뚡덝군ꪺ뎡꓀ꅁꕙ엣뱰꧐ꫭ뱸ꪺ왛맮ꅁꑝ걏ꕾ뎡맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꟎뛬ꪺꑏ
뙱ꅁ녎덯뎡꓀꧱Ꙣ닄ꕼ뎹ꪺ싧뉍ꅃ
놵뗛ꅁꖻꓥꪺ닄ꑇ뇸꿟떸ꅁ녎걏ꗑꪫ뉺ꪺ뱰꧐뇸ꗳꅁ덺륌ꫀ라둃엩
맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꪺꕝ룋꧎뛇륆뉻ꕎꫀ라꒤곝꒣ꢣꪺ앶ꑏ뷕놱ꅁ꙰꛳녎뱰꧐
엜ꚨꑀ귓냊멁ꪺ뻖ꚳ뱰꧐뻔늤ꫀ라믹귈ꪺ꓀꩒ꅃ
닄꒭뎹ꭨ걏ꞹꗾ롧ꗑ뱰꧐맪뷮꫌ꅁ싇ꗑ꫸껉뚡맯ꗀ뿋뱰꧐ꑵꝀ왛
맮ꅂꕈ꓎던뷍맯뙈ꪺꓩ녠ꗍ겡ꪺ뱰꧐ꑵꝀ놴꿁ꅁ꙰꛳Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뻔늤
ꑕꅁꯘꗟꑀ깍꣣ꚳꫀ라ꅂ깡깸ꅂ귓ꑈ믹귈띎뉛ꪺ뱰꧐뻔덎ꅁ곣ꡳ덺륌
뙒ꅂ땎ꅂꙙꪺ왛맮꓎던뷍돌뙋꫱ꓩ녠ꗍ겡뱰꧐ꪺ꓏삳ꅁꑝ둎걏ꑀ귓겡뉻
뱰꧐ꪺ땯ꗍꅃ닄꒻뎹ꭨ걏ꖻꓥꪺ떲뷗ꅁꗎꕈ꫰Ꙟ끑뷗ꪺ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡꧊
ꪺ띎뉛ꅁ꓎꟪면깡깸뭐ꫀ라꧒꙳Ꙣꪺ쏶쇤ꅃ 25
맏 뷗ꓥ뱧Ꝁ꒧뚶Ꟈ떦늤
ꑇꅂ곣ꡳ꫌ꖻꢭ꒧궭꣮
닄ꑀꅂ꫸껉뚡왛맮ꪺ궭꣮ꅃ뙩ꛦ룲ꧧꪺ륌땻뭐둹굺ꅁ덱녠걏끷맯ꕄ
왛띎쏑ꪺ뿯뻜ꅁꣃꭄꞹꞹꗾꗾꪺ녎꣤ꡂ왊ꑀ꙲꒣멼ꪺ뒣ꕘꅁꙝꚹꙢ걙꣇
뎡꓀ꪺ쏶덳ꑗꅁ깥꧶ꕘ뉻ꓹ걱ꪺ뎯굺ꅁ걏벶뱧ꑗꪺ꿊ꖢꅃ
닄ꑇꅂ뱰꧐꫅뚡ꪺ뒶륍뉶ꅁꙢꕸ왗ꪺꛭꙶ꫅뚡ꑗꅁ꫱ꕇꛊ꓀꒧ꛊꪺ
ꓱ꣒ꅁ덯료Ꙣ껉뚡꫷뿺ꛒ뙱ꑗꅁ둎덑궭꣮던ꙡ깴늧꧊ꑗꪺꓱ룻ꅁ꣤곣ꡳ
ꪺ던ꙡ곒ꕈ뎣ꖫꝀ결냲슦ꅁ둎꿊ꖢꑆ맯꧳뙭ꟸꗍ겡뱰꧐ꪺ꟎ꚡꅁ꛽얲꧳
ꕸ왗ꫀ라Ꙣꮰ뙭뱰꧐꫅뚡덝돆냲ꖻ뉻ꕎ꓆ꪺ땻ꯗꅁꑪ뎡꓀ꪺ깴늧돦둎뱰
꧐ꑪꑰ룲뱰꣣믹껦ꪺꙝ꿀ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ맯뻣귓뉻ꕎ뱰꧐ꪺ겡뉻ꅁ쇙걏꿠
녎궱Ꙗ뗛늴Ꙣ냲ꖻꪺ뱰꧐뫫꾫룲ꫀ라ꪺꫭ뉻ꑗꅃ
닄ꑔꅂꑝ걏결꛳ꑪ뎡꓀Ꙣ곣ꡳꪺ덝군ꑗꅁ라뗛궫Ꙣꓩ녠ꗍ겡ꪺ룲ꧧ
왛맮ꪺ귬ꙝꅁ던꫌쇴뽦맯ꓩ녠ꗍ겡ꪺ꽵맪꧊ꅁ덯ꑝ덜걏ꫀ라꧒뷡꒩믹귈
뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ뇸ꗳ 
꿠랽꡴닎 
ꑵ띾꟞덎 
뉻ꕎ꓆
닄ꕼ뎹
뉻ꕎ뱰꧐뻔늤ꪺꕘ뉻 
ꫀ라ꓥ꓆ 
ꑪ늳뛇벽  ꫅뚡과뻇 
꫅뚡믹귈왛
겡뉻ꪺ뱰꧐
뱰꧐뻔덎ꪺ륂ꗎ 
깡깸ꫀ라륂Ꝁꪺꛒ뙱
뉻ꕎ뱰꧐ꪺ멣ꚨ 
닄꒭뎹 
닄꒻뎹  26
Ꙍ뙈ꅁ럭꣼던꫌맯뱰꧐ꑵꝀ꒣꒺ꛦ꧎꫌꒣돟앷ꪺ껉귔ꅁ덯껉귔ꫀ라믹귈
왛ꕩ꿠라뒣뿴ꅹ꙯ꅺꅁ쇗뙽ꑀ뎡ꗷ맪뷮ꑗꪺ떪껗ꅁꢺ믲ꅁ덜Ꙩ던뷍ꪺ뭹
ꕹꅁ둎라ꚳ쇴륹꒣뷍ꪺꕩ꿠꧊ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁꟳ뉠뱨ꪺ꧊ꝏ띎쏑ꮬ멁ꅁꕩ
꿠Ꙑ껉ꑝ덑쇴ꝴ끟꣓ꅁ꛽걏녱곣ꡳ꒤ꑝ땯뉻ꅁ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뷍뷗ꅁꑝ
라ꙝ결덯뫘ꡰ믢냬ꪺꙁ뉻ꅁ뱰꧐덶몥엜ꚨꫀ라믹귈ꪺꑀ뫘꫅뚡꿟떸ꪺꙐ
껉ꅁ던꫌맯꧳Ꙟ떪뱰꧐덝군꧎꫌뱰꣣륂Ꝁꪺ꒺깥ꅁ둎뙽꧱ꕂꙨ꒸ꅃ
닄ꕼꅂꖻꓥꙢ곣ꡳꪺ덝군ꑗꅁ덺륌ꗀ뿋ꪺ룲ꧧꅁ꓎ꙡ뵴쏶ꭙꪺ던뷍
맯뙈ꅁꚳ뗛굉뒺ꑗꪺ냲ꖻ뇸ꗳꅁ녱곣ꡳꪺ왛쉉ꑗꅁ던뷍꫌ꑪ뎡꓀ꕈ꒤늣
뚥꿅Ꝁ결ꖻ곣ꡳꪺ맯뙈ꅁꕝ걁ꛛꑶꗀ뿋ꑝ걏ꗍ겡Ꙣꑀ귓꒤늣뚥꿅ꪺ깡깸
꒤녱꣆뱰꧐ꫭ뉻ꅁꙝꚹꅁ벶뱧ꖻꓥꪺ궭꣮ꑗꑝ걏뇸ꗳꑗꅁ걏ꕈꑪ뎡꓀ꕸ
왗꒤늣뚥꿅깡깸결꣌뻚ꪺ곣ꡳ왛쉉ꅁꑄꛜ꧳곣ꡳꫀꑗ뒬낣ꕩ꿠ꪺ랥쁵듬
꧎꫌꓎덨ꝸꪺ깡깸뱰꧐ꪬꩰ둹굺ꅁ꧒ꕈ곣ꡳꑗꕈ녠멁꓀ꝇꪺꕸ왗깡깸ꪺ
ꪬꩰꅁꝀ결곣ꡳ뉻ꕎ뱰꧐놡꟎ꪺꕄ뙢ꅃꙐ껉ꑝ꿠뒣꣑ꦹꯡ굙끷맯ꅁꓩ녠
ꗍ겡꒤ꪺ꣤ꕌ꽓껭뇸ꗳꅝ돦뿋ꅂꚳ뿺ꑈꅂꝃꚬꑊꓡ떥떥ꅞꪺ뱰꧐곣ꡳꅁ
ꚳ꣤ꕌꓨꙖꪺꯤꛒ꣌뻚ꅃ
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닄ꕼ뎹†뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꫭ뱸ꪺꗍ늣
뉻ꕎ뱰꧐ꪺ덗릺ꅁ궫쉉둎걏꣢ꑪ뎡꓀ꪺ덝군ꅁ닄ꑀꅂ둎걏끷맯뱰꧐
꫅뚡ꖻꢭꅁ덯뎡꓀빅둎Ꙣ꧳꧐ꯎꑪꑰ꧒덹ꚨꪺꕩ꿠뱶암ꅆ닄ꑇꅂ꯼ꪺ걏
뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡꒺뎡ꪺ뱰꣣ꅁ덯뎡꓀꒣뛈걏꣏ꗎꑗꪺꙷ뇆ꅁꟳ걏쏶ꕇ귓ꑈ
뭐깡깸땯깩ꪺ믹귈떲멣ꅁꟳ궫굮ꪺꗧ걏뱰꧐뻔늤Ꙣꫀ라ꑗꪺ땯ꗍꅃ
 
닄ꑀ론ꅂ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡땯깩
ꑀꅂ뱰꧐ꪺꪫ뉺꫅뚡
결ꑆ뉠ꑊꑀ귓뉻ꕎ뱰꧐ꪺ껖ꓟ곣ꡳꅁ떧꫌꒣녯꒣녱돌냲ꖻꪺ뱰꧐껦
ꞽꅁꝀ결꟤ꕘ뉻ꕎ뱰꧐ꯘ멣ꪺꓨꙖꅃ
ꕈꕸ왗ꙡ냏뱰꧐꫅뚡꟎ꚡꪺ엜빅ꛓꢥꅁ뉻ꕎ꓆ꪺ뫘ꑬꚭ둎Ꙣꓩ뻚껉
ꕎ뗞꫞ꅁ꣤꒤꒣ꝋ뭐껉ꕎ굉뒺ꪺ땯깩ꅁꚳ떴맯ꪺ쏶덳꧊ꅃ
ꙝꚹꅁꕩ띑ꛓꪾ륱ꅂꛛ꣓ꓴꅂꓑ땍껰ꪺ꣑삳ꅁ걏뱰꧐뉻ꕎ꓆ꪺꪫ뉺
냲슦ꅃꕈ뉻ꕎ뱰꧐꧒믝ꕜ꿠ꛜꓖꕝꝴ뉩뚹ꅂꗍꓵꅂ걾몰ꅂꭏ꙳궹ꪫ떥ꅃ
Ꙣ깡륱ꗎꭾ곛쑾ꓞꑊꪺ꧎땯ꧺꯡꅁ깡륱ꪺꕘ뉻ꪬꩰ룲꣏ꗎꪺ놡꟎ꅁꕘ뉻
Ꙩ볋꓆ꪺ볒ꚡꅁ맯꧳깡륱꿠랽ꪺ삳ꗎꪺ놴꿁ꅁꕩꕈ곝ꢣ뉻ꕎ뱰꧐맯꧳껉
ꕎ굉뒺ꪺꑀ뫘궱Ꙗꪺ깩뉻ꅃ
ꅝꑀꅞ₰ꚳ嶳뭐뱰꧐꡴닎
ꅀ†
귕굙냝ꑀ귓ꑈ맯뱰꧐뭻ꪾꅁ때뫃ꪺꅹꓵꅺꪺ꟎뙈ꅁ둎ꕩ뮡걏ꑀ귓돌
ꕄ굮ꪺꙌ뙈ꅃ녱ꚭ듁ꪺ뱰꧐싺꟎ꑈ귌Ꙣ꧐ꯎ꒤꯵ꑀ귓뛪꟎ꅂ뛪ꢤꓨ꟎꧎
뽝꟎ꪺ뉠ꝼꅁꕼꥐꦹꦹꕛꕈ낪꧳ꥐꙡ궱ꪺ뛪꿡ꅁ뮷곝릳ꓵ곖ꅁꑓ뫙ꓵ뛭
꣬뉻꒵ꓵꪺ꟎뙈덺륌뫞뵵ꪺ뛇뿩ꅁ뉩뚹ꓨꚡꪺ꓀꓆ꅁꟚ귌맯뱰꧐ꪺ뭻
ꪾꅁ꒴싂꒣싷뽕뽎꟎뙈ꪺ곝ꩫꅃꕩꢣꅁꓟ꒤ꪺꓵ겲ꅁ덺륌껉ꕎ굉뒺ꪺ덥
곯ꅁ뉩뚹ꪺꑵ꣣ꅁꑝꕩꕈ곝ꢣ뉻ꕎ뱰꧐뻺뻺ꪺ신ꮬ륌땻ꅃ
ꙁ꫌ꅁ녱띳싂ꚡ뱰꧐ꪺ왛맮꣓곝ꅁ뉻ꕎ뱰꧐꛻꧐ꯎ꫅뚡ꑗꪺꓱ꣒ꅁ
룲ꕈꦹꣃꭄꚳꙨꑪꪺ꟯엜ꅁ돌ꑪꪺ꟯엜ꪺ걏ꅁ쁈뗛ꑵ띾꓆ꪺ땯깩ꅁ뱰꧐
ꪺ꣏ꗎ샴맒늣ꗍꯜꑪꪺ엜꓆ꅁ귬ꖻꙢ뱰꧐료ꅁ뉩뷕꫅뚡ꅂ껆뉺꫅뚡꓎쁸
꙳꫅뚡걏ꙕꛛ뽗ꗟꪺꅁꙢꑇꚸꕀ곉ꑪ뻔꒧ꯡꅁ롧샙ꚨ꫸Ꟗ덴ꅁꟳ쁈뗛뎣
ꖫ꓆낪볓ꑪ띈ꪺ뾳ꯘꅁ뱰꧐꒣ꙁ걏결ꡟ뽗둌ꪺ꣏ꗎꅁꙢ덯ꖲ땍ꪺ꫅뚡
꒤ꅁ걹뉺ꕸꕘ뉻ꅁ녎뉩뷕꫅뚡룲껆뉺꫅뚡뿄결ꑀ엩ꛓ꛱쁈뗛ꕛꑵ궹ꪫ덑
ꑪ늳놵꣼ꅁ엸쁙ꅂ빍뭳궹ꪫ꓎궻껆떥쁸꙳꫅뚡ꑝꙝ삳늣ꗍꅁ뻣엩꡴닎ꪺ
랧꧀ꓱ룻꿠냷닅Ꙙ뻣엩뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뻔ꑏꅁ뒫귓ꓨ궱꣓뮡ꝡꅁ뛇닎ꪺ뱰꧐
떲멣ꅁ뉩뷕ꪺ꒤ꓟꅘꓵ랽둎걏뻣귓뱰꧐ꪺꑀ꓁ꅁ뉻꒵ꪺ뱰꧐ꕛꑊꑆ뫞뵵
ꪺ꿠랽뛇끥ꅝ맏 㐭ꅞꅁꯜꙨ껉귔ꅁ땯ꗍꪺ뉩뷕ꙡ쉉ꅁꖼꖲ걏꣌꫾ꑀ많몵
몵꽐ꓵꅁ꓏ꛓ걏ꅁ뉍랡ꪺ뉩뷕냊뵵ꅁꚨ결ꦴ뱰껉꧒굮녪뷕ꪺ쏶쇤ꅃ
ꙝꚹꅁ뱰꧐꒺뎡꡴닎ꪺ덝군ꅁ둎엜ꚨꑀ귓곣ꡳ뉻ꕎ뱰꧐돌ꚳꑏꪺ곣
ꡳ돵냬ꅁ덯료곝꣬ꪺ꒣뛈뛈ꕵ걏꣏ꗎꑗꪺ쏶ꭙꅁꟳ궫굮ꪺ걏ꅁ덯꣤꒤ꪺ
뵵꿁ꅁ걏꙳ꚳ맯꧳꣏ꗎ뉻ꕎ뱰꧐꫌뎡꓀ꪺꢭ엩롧엧ꅁꕈ꓎ꟳꚳ녩ꑏꪺꙕ
궱Ꙗ냝썄꓀꩒ꅃ 28
 
ㆡ䊱 ㆡ킡ꓑ땍껰ꅂ륱
ꗁ냪꒭ꑑ꙾ꕎꕸ왗ꓑ땍껰뙽ꥬꑪ뙱ꗍ늣ꅃꗁ냪꒭ꑑ꒻꙾냪꒺ꛛ뭳ꪺ
ꗋ뒵쑬꣣뙽ꥬꗍ늣ꅃꗑꚹꕸ왗ꙡ냏ꥬ뙩ꑊꑆꗋ뒵뽕껆ꪺ껉ꕎꅁꛓꗋ뒵뽕
껆ꪺꕘ뉻결ꑀ뫘때럏때꿤ꪺ뽕껆ꅁ곛맯ꪺꅁ뱰꧐ꪺ꫅뚡뙽ꥬꕘ뉻ꥍꛭꙶ
뿄ꑊꪺꕩ꿠꧊ꅆꙁ꫌ꅁ륱ꑏꪺ땯ꗍ ꅁꙐ껉ꑝ맯뱰꧐꫅뚡녡꣓때궭ꪺꕩ
꿠ꅁ럭껉ꯜ쏸띑릳ꪺꪫ뉺Ꝁꗎꅘ꿠뙱신뒫ꅘ녎륱꿠신뒫ꚨ볶꿠ꅁ꓀룑궹
ꪫ닕슴ꅁꗑꗍ궹엜ꚨ보궹ꅁ꧒녡꣓ꪺ꒣뛈뛈걏뉩뷕ꓨꚡꪺ꟯엜꙰ꚹ돦꿂
ꪺ쏶ꭙꛓꑷꅁ뉻ꕎ뱰꧐뙽ꥬ굮궱맯ꪺ걏녋녋돂돂꣢뫘꿠랽ꅘꅘꗋ뒵뭐
륱ꅁ뙽ꥬꦵ꛹꧎꓀꓆닕슴Ꟛ귌ꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁꙝ결꿠뙱때꧒꒣Ꙣꅁꙝꚹꅁ
뉻ꕎ뱰꧐비륊꣬ꪺꕴꑀ귓냝썄걏ꅁ꒣ꙁ걏ꑀ귓꥔ꥷꛬ롭꥔ꥷꓨꙖꪺ뽕쉉
덂뉺ꅝ뛇닎믝굮ꚳꡟ꒺ꓵ룴ꅂ뽕뽎ꑵ뻇ꅂ럏ꝷ덝군ꪺꛒ뙱ꅞꛓ걏ꅁ꙰꛳
Ꙣꚳ궭ꪺꛭꙶ꫅뚡꒺ꅁ녎뱰꧐Ꝁ돌빁Ꙙ깡깸ꪬꩰꪺꙷ뇆ꅁꣃ낵ꕘꞹ과ꪺ
뗸쒱껄ꩇꅁ녎ꚨ결덝군뱰꧐ꪺꯤꛒ궫쉉ꅁ녱ꑀ꿫ꪺ뱰꧐끴돆꣓곝ꅁ륱뺹
ꪺꗎꭾꑷ롧덶몥꓀꓆ꑆꅹꓵꅺ꧒돐덹ꕘ꣓ꪺ냲ꖻ뉩뷕볒ꚡꅁ땍ꛓꙕꚡ륱
뺹곛럭셣Ꙩꅁ륌ꕨꕵꚳꑀ귓ꗋ뒵쑬ꅂ뉻Ꙣꕄ굮ꚳ륱Ꙃ뵣ꅂ띌ꩩ쑬ꅂ꽍롊
뻷ꅂ륱쇧ꅂ륱ꑬ쇧ꅂ륱볶ꓴ뺹ꅁꛜ꧳ꩇꗄ뻷ꅂ멞ꗄ뻷ꅂ꽎쓑ꕝ뻷ꅂ꽎뵣
떥ꅃ
 
㊡   ꑇꇐꇐꅹꛛ꣓ꅺꓴ
 
 
†
맏 4-1 뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡깉뫞덺ꗜ
맏
ꛛ꣓ꓴ걊걏녱때꣬ꚳꅁ둎
떹ꓴꪺ뒶꓎뉶ꛓꢥꅁꧺꩶꑔꑑ
ꑋ꙾껉ꪺ군땥뒶꓎뉶꒴땍ꕵꚳ ㄮꅁꙢꓓꖭ걶뻔ꪧ썺땯ꭥꅝㄹ㐰ꅞꅁ맪
                                                 
1 륱ꑏ뙽땯Ꙣꕸ왗꧳뉍듂ꝙꚳ땯깩ꅁꙢꓩ뻚껉듁ꙝ굸믝ꛓꟖ덴땯깩ꅁꑝꭐ꣏ꗎ륱꣓랽ꪺ닎뻣
꧊ꅃ 
ꓩꩶ껉듁ꅁꗑ꧳륱ꪺ믝ꡄ쇘뱗ꅁꧺꩶꕼꑑ꙾뽗ꗟꕘꕸ왗셠럾ꦲꝀ띾꧒ꅁ녍덤륱띾ꪺ롧샧ꅃꕸ왗
꒧륱ꑏ쇶ꕈꥸ샧결ꕄꅁ꛽꒣꿠압꓎꒧덂ꅁ꙰ꥹ쓵ꅂ띳ꛋꅂ맅롱ꅂ볪듲ꅂꩆ뎡떥ꙡꅁꗑꙡꓨꗁ샧
꣑륱ꅁꯡ꣓ꅁ결ꥸ샧ꥍꗁ샧곛꒬ꙘꝀꅃꑀꚸꑪ뻔썺땯ꯡꅁ륱꒧믝ꡄ뽅뱗ꅃ걌ꥍꑅ꙾ꅁꓩꓫ볦ꑵ
땻닗꧳ꞹꚨꅁꕥ럭껉ꗾ곙룋롭깥뙱ꪺꑔ꓀꒧ꑇꅁꚨ결ꗾ냪ꕄ굮륱랽ꅃ  29
믚뒶꓎뉶뛈결 ⸶ ꅃꗺ둟껉ꅁꛛ꣓ꓴꪺ덝군뒶꓎뉶ꑝꕵꚳ ꅃꛓꙢ
ㄹ㤰 ꙾ꕎꅁ륆꣬ ꅃ†
ꛛ꣓ꓴꪺ뒶꓎꣏녯뱰꧐꫅뚡꒣ꙁ믝굮쁸ꓴꕈ꓎ꓴ곻ꅁꕴꕾꙝ뫞뵵ꪺ
왆겡ꅁꕩꕈ뷕뻣꣤Ꙣ뱰꧐ꪺꛬ롭ꅃꙢꛛ꣓ꓴ덂ꪺꯅ뛇ꑕꅁꛛ꣓ꓴꑝꚨ결
ꓴ뷨ꪺꭾ뷨ꭏ쏒ꅁꙝꚹꅁ뱰꧐ꗎꓴ뙽ꥬꚳꑆꛛ꣓ꓴꪺꕘ뉻ꅁ꒣꛽꙰ꚹꅁ
ꗑ꧳ꛛ꣓ꓴꪺ꣑삳ꅁ꣏녯뱰꧐ꟳ꿠뿄ꑊꛭꙶ꟎ꚡ신엜ꑕꪺ덯
떴맯걏ꓨꭋꪺꗎꓴꅁ걾꣪ꑆ뱰꧐ꩯ뾰꒣볤뉢ꪺꙌ뙈ꅃ
땍ꛓ뉻ꕎ뱰꧐ꅁꙝ결덺륌덯꣇뫞뵵ꪺ땯ꗍꅁꙢ꫅뚡ꝇꞽꑗꅁ뙽ꥬꕘ
뉻ꑪ궱Ꙗꪺ엜꓆ꅁ덯꣇엜꓆ꪺꅁꙢ왛맮ꑗꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ땯뉻ꅁꑀ꙰걹뉺
ꕸꪺ덝군ꅁ덶몥ꚨ결ꑀ귓뉻ꕎ뱰꧐ꪺ껖ꓟꅁ덶몥쉜닦꧒뿗뱰꧐꫅뚡Ꙣ깡
ꯎ료꥔ꥷꛬ롭ꪺ굮ꡄꅁ몥몥ꙡꅁ귬ꖻ덯귓ꪫ뉺꫅뚡ꪺ덗릺ꅁ녱ꛓ신Ꙗ꣏
ꗎ꫌ꢭ엩맪뷮ꪺꙷ뇆ꅃ
 
ꅝꑇꅞ뱰꧐엜냊ꪺ쏶쇤ꅇ걹뉺ꕸ 
 
럭Ꟛ귌뭻ꪾ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡껉ꅁ걍ꑊ늴꒤ꪺꝙ걏ꑀ귓걹뉺ꕸꪺ덝군
볋ꚡꅁ덯걏꒣Ꙑꕈꦹꪺ뱰꧐쏶ꭙꇐꇐ쇴싃ꑆ깡ꓡꚨ귻뭐꫅뚡앶ꑏ꒧륷덝
ꅝ꣒꙰ꅇꯘꡟꪺ롔꟒ ꅂꛬ롭ꪺ궷ꓴ떥ꅞꅁ걹뉺ꕸ걏ꑀ귓엜꓆ꪺ냲볒ꅁ덯
볋ꑀ귓볒닕ꅁ덳녡ꪺꯅꗜꅁ걏ꑀ귓띳껉ꕎ굉뒺ꪺ꣓셻ꅁꙝꚹꅁ꣏ꗎ꫌꧒
쏶ꓟꪺ쒳썄ꅁꦹꦹ걏ꑀ귓뱰꧐꧒깩뉻ꪺꑵꝀ냊뵵ꅁꕈ꓎걏ꝟꙘ꒣Ꙙ빁뉻
뚥걱깡꒤꣏ꗎ놡꟎ꅁ덯꣇뎣녎걏뻣깍뱰꧐덗릺ꪺ궫굮쏶쇤ꅃ꛽걏ꅁ꣤꒤
걙꣇엜냊ꪺ귬ꭨ쇙걏때ꕩ쇗ꝋꅁꕈ꓎뉯꟨꣬ꪺ걏ꪫ뉺왛꧀ꪺ깩뉻ꅁ곒ꕩ
꿠걏걙뫘ꫀ라꿟떸ꪺ땯ꗍꅃ
걹뉺ꕸꪺ덝군ꅁꕈ쑬ꕸ뭐ꓴ병꓀결꣢귓궫굮ꪺꑵꝀ꒤ꓟꗧ꒣ꕩ빡ꓓ
꫱ꅁꙁ꫌ꅁ뱰꧐ꪺ냊뵵덗릺굮ꕈ곙껉ꅂ곙ꑏ결귬ꭨꅁꛓ꒣걏녎ꪫꭾꪼꗘ
꧱롭ꅁ덹ꚨ꣏ꗎꑗꪺꝸ쉚ꅃꅹ뱰꧐덝군걏ꯇ꒺덝군ꪺꑀ샴ꅁꖦ뭐쁜왕ꅂ
ꯈ왕꫗꧐ꪺ냊뵵쏶ꭙꗧꑑ꓀녋꓁ꅃꙝꚹꅁꙢ뱰꧐뺹꣣ꪺ뇆ꙃꑗꅁꟳ삳ꕊ
닓뇀멖ꅂ남ꫪ꒣녯ꅃꅺꅝ䴭㊡ ꚳꑆꕈꑗꪺ귬ꭨꅁ꒴믝굮껉ꙡ냉걤꒣Ꙑ
꒰믲ꮬꚡꪺ걹뉺ꕸꪺ볋ꚡꅃ
ꅀ ꅀ ꅀ 愩ꅀꅀ
                                                 
2 ꕸ왗곙ꛦ걆ꥸ귻꒽롰닎군ꯇ뵳ꅁ1946ꅁꅭꕸ왗곙꒭ꑑꑀ꙾꣓닎군뒣굮ꅮ 
3 Ꟛ뭄ꅁ1975ꅁꅭꕸ왗꒧ꛛ꣓ꓴꅮꅁꅭꕸ왗믈ꛦꥵꕚꅮ닄 26 ꣷꅁ닄ꑇ듁 
4 뛇닎ꯘꡟꪺ륌땻럭꒤ꅁꚳ덜Ꙩ꒣덑꒹덜ꪺ롔꟒ꅇ꒣귣ꓫ롧Ꙣꢭ꧎Ꞥꓫꑬꪺꑫꗍ뙩꣓ꅂ쓝ꫪꪺ
ꑈꅂꕈ꓎ꕩ꿠떣ꢥ때꟒ꪺꯄ떣ꅃ  30
†††††††††††††⡢  
맏 4-2 ꅝaꅞꥼꖼ꣏ꗎꪺꯇ꒺꫅뚡ꅁ샰궱꒺뎡덝ꚳꓴ륱뫞뵵ꪺ띴롭ꅝbꅞ
롭ꑊ걹뉺ꕸꪺ덝군꒧ꯡꚨ결ꑀ뚡띳뽯ꪺ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꅃ 
ㆡ䊤䂦ꮬ
ꗘꭥꕸ왗Ꙩꕢ뛈빁Ꙙꚹ쏾뱰꣣ꅁꑝ둎걏빡샰ꑀ꙲뇆뙽ꅁꚨꑀ꽕꫸뇸
ꪬꅃ덯ꕩ꿠걏ꯘ냓ꙝ롧뙏ꅂ궱뽮떥궭꣮꧒돐덹ꕘꪺ뱰꧐꟎ꚡꅁ꛽맯꣏ꗎ
꫌꣓뮡ꅁ덯ꑝ덜라낵ꕴꑀ땦ꪺ꫅뚡ꖬ롭ꅁ꣒꙰ꅁꙨꑀ귓썯쉤ꪺ덝군꣓뱗
ꕛ궹ꪫ뭐뺹꣣ꪺ쉜꧱ꅁ덯ꕩ걏뮡걏뉻ꕎ뱰꧐ꪺꑀ귓귬ꮬꅃꙐ껉ꑝꖿ녪뷕
ꅹ냊뵵ꅺꪺꙝ꿀ꅁ덹둎ꑆ덯뫘덗릺ꪺ랧꧀ꪺꕘ뉻ꅁꦹꯡꪺ걹뉺ꕸꅁ둎ꕵ
걏쉘ꑪ덯귬ꮬꪺ쏶ꭙꅁꛓ덯꣇쏶ꭙꅁꖿ걏맪뷮꫌맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡띑릳
ꪺ땯뒧ꅃ
맏
㊡䉌 ꙲ꮬ
빁Ꙙ꫸ꓨ꟎꭯꒣꽕꾶ꪺ뱰꧐ꅃ쉩궱뵤돲룻 ꙲ꮬ땹ꑰꅁ꛽꣢쏤곛덳
ꪺ샰뻀ꅁꛛ땍꟎ꚨꑀ귓ꑔꢤ꟎ꪺꑵꝀ냏냬ꅁꑓ귨ꙮꚳꢬ냷ꪺ덱룴ꅁꛓꚹ
뫘덝군ꅁꑝꕩꕈꯜ뮴썐ꙡ깥꿇꣢귓ꑈꙐ껉Ꙣ료쁙ꑵꝀꅁ꒣뛈ꑰ꣢ꑦꯜ빁
Ꙙ뿯뻜덯뫘ꮬꚡꪺ뱰꣣ꅁ굙ꑀ꿫깡깸덝ꚹꮬ뱰꣣ꅁꑝ걏곛럭꒣뿹ꪺꅃ
ꑀ꙲ꮬ
ꓴ병  쑬꣣  31
맏
㎡䉕 ꙲ꮬ
꙲ꮬ뱰꣣ꅁ꣤ꑔ궱뻣엩ꚡꪺ쉩궱샴슶덝군ꅁ뻞Ꝁꑗꕩ겡볢ꪺ엜
꓆ꅁꑓꚳ꣢귓신ꢤꕩ왆겡륂ꗎꅁ걇걏꣏ꗎꑗ돌ꚳ껄뉶ꪺ뱰꧐ꅁꕵ걏꧒믝
꫅뚡룻ꑪꅁꑀ꿫뻖ꚳ꒤ꑰ꥗볆ꪺꯎꕄꅁ때ꩫ쒲꓎ꅃ
맏  
㒡䊤꒮ꮬ
덯걏Ꙣ ꙲ꮬꥍ ꙲ꮬ꒧ꕾꅁꕴ꧳뱰꧐꒤ꓟꛬ롭ꅁ덝군ꑀ귓껆뉺
ꕸꅁꛓ덯껆뉺ꕸꦹꦹꑓ귝꣣쁜껠꓎ꑵꝀꕸꪺꕜ꿠ꅃ볚과ꚹꮬ뱰꧐꒣ꓖꅁ
곆ꛜꕌ귌라녎뱰꧐돦뽗륪뚡ꅁꛛꚨꑀꯇꅁ걏깡ꑈꕴꑀ귓끟꥾겡냊꒤ꓟꅃ
A 
ꓴ병
쑬
꣣
 
Ꙃ
뵣
꓎
쁸
싃
꫅
뚡
 
B
C
U꙲ꮬ 
쑬꣣ 
ꓴ
병
 
L꙲ꮬ  32
맏
ꑇꅂ뱰꧐꫅뚡땯깩ꪺꝴ띎 
 
럭Ꟛ귌ꕵ걏ꑀ틎ꪺ맯꧳뱰꧐꫅뚡곬꟞꧒녡꣓ꪺ뷄삻엜꓆꒧ꕾꅁꚳꕴ
ꑀ귓쏶쇤ꪺ뱶암ꙝꑬꅁꟳ걏엽덯볋곬꟞ꪺꑪ멘ꅁ꒣뙏Ꝫꛇ꒧ꑏꪺ녎뉻ꕎ
꓆ꪺ쒲ꢤꅁꦵ꛹뙩ꑊ덯귓쓝꧳뛇닎믢냬ꪺꡰ녋꫅뚡ꅁꣃꕂ뙽ꥬꚳꑆ꫅뚡
ꑗꕘ뉻꓏신뉻뙈ꅁ덯ꣃ돦녱ꕾ뎡ꙝ꿀ꪺ꿠ꑏ꿠냷뮴꧶ꪺ뇒냊ꅁ꫅뚡ꪺ꒺
뉛떴맯걏ꕴꑀ귓ꟳ궫굮ꪺ꿟떸ꅃ
끟ꙝ둎ꡍꥷꙢ맯꧳뱰꧐ꪫ뉺꫅뚡ꪺ녪꓆ꅁ럭ꑈꙝꑵ땻ꅂ꿠랽ꅁ뙩ꑊ
ꑆ뱰꧐ꪺ뇸ꗳ꒧ꯡꅁ뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ뉺꧊ꙷ뇆ꑕꅁ둎라ꕘ뉻꣢꫑꿟떸ꪺ땯
깩ꅁ엽뱰꧐ꫀ라ꯘ멣ꪺ쏶ꭙ덶몥Ꙙ뉺꓆ꅃ 
 
ꅝꑀꅞ뉺꧊녪꓆ꑈ꧊ꪺ랧꧀ 
 
ꕈꦹ곛럭Ꙩ쇴ꝴꪺ꫅뚡롔꟒ꅁ걏덑셰떲Ꙣꓩ녠ꗍ겡ꪺꛦ결볒ꚡꅁ맯
꧳꣏ꗎ꫌꣓뮡걏덯믲ꪺ앓납ꅁ꭯ꑓ꙰ꚹꪺ꒣ꕩꢥ돫ꅃꙐ껉럭꣏ꗎ꫌놵꣼
덯뫘쇙꫅뚡ꓤ끴ꑕ덗ꭨꅁꛛ땍ꛓ땍ꙡꅁ덯볋ꪺ샴맒둎라ꮬ뛬ꕘ쓝꧳룓ꚳ
ꪺ꫅뚡꒺뉛ꅁꙢ덯뫘꒺뉛ꪺꯘ멣꒧꒤ꅁ라꒣쉟ꪺ쉘ꑪꚹ띎쏑ꮬ멁ꅁ돌ꯡ
면엜ꚨ맯꫅뚡ꪺꟴ뾣ꅁ꥔ꚳꪺꯊꯘ끧ꭈꅁ쇶꒣ꕆ둊뇐Ꝁꗎꅁ꛽꣤꙳Ꙣꛛ
ꚳꙘ뉺꧊ꥍꓥ꓆띎롱ꅁ볆ꑤ꙾꣓땯깩ꚨ결ꗾꗁꪺ궷ꭕ닟멄ꅁ볧늾쁱꓆ꙡ
뱶암뗛꒤냪ꑈꪺ뱰꧐ꗍ겡ꅃꅃ 
꛽걏ꅁ럭맪뷮꫌꓁뵔ꪾ륄ꅁ꫅뚡ꑗꪺ꣏ꗎꅁ뉺꧊곬꟞ꑾ걏닅Ꙙꗍ겡
ꑗꪺ굮ꡄꅁꯜꙨ꾫꾵ꪺ궭꣮ꅁ둎라ꙝꚹ덑뉺룑ꚨ결ꑈ꧊ꑗꪺꑀ귓띴ꗜꅁ
꙰ꚹꑀ꣓Ꙣ뱰꧐ꪺ덝군ꑗꅁ둎꿠쉜닦덜Ꙩ미꓆ꪺꙝꑬꅁꟳ궫굮ꪺ걏ꅁ엽
맪뷮꫌꓁쉟ꑆ걙꣇녪ꑪ앶ꑏ
5ꪺ걛놵ꅁꕩꕈ걉깩ꕌ귌맯뱰꧐맪뷮ꪺ띑릳ꅃ 
 
ꅝꑇꅞ뱰깑귝덗릺깶ꅇ뱰꧐멣뽶앶ꑏ늾신
                                                 
5 ꗽꭥ곣ꡳꑗ뉺룑ꅁ뱰꧐Ꙣ덝군ꑗꅁꑀꑪ뎡꓀ꪺ맪뷮앶ꑏꅁ걏ꙝ결꫅뚡멣뽶ꑗꪺꓢ걱꧒덹ꚨꪺ
돵냬룪ꖻꅁ엽맪뷮꫌ꪺ돐띎떲멣덑삣꟭ꖢꕨ뇒땯꫅뚡ꪺ꿠냊꧊ꅃ 
꒤깱ꮬ 
껆
뉺
ꕸ
 
ꓴ
병
 
쑬꣣
쁸
싃
꫅
뚡
  33
ꅀ†
놵뗛ꦵ쓲ꪺ뉺꧊ꪺ뫫꾫ꅁ꒣Ꙑ꧳ꕈꦹꅁ꙰냓ꭾ꿫쇊뙒ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꅁ
뻌싇뗛껸뙏ꛦ결ꪺ룠쓀ꅁꖿꚡ꓁쉟ꑆ쇴ꝴ깡ꓡꚨ귻ꪺ꫅뚡앶ꑏ꒧륷덝ꅁ
둎릳걏꽽썡ꅇꡟ꾫ꇐ궷ꓴ깶ꇐꝀꡟ깶독ꇐ뛇닎뱰꧐ꪺ덳떲ꅁꛓ늣ꗍ띳ꪺ
쏶ꭙꅁ걏껸뙏꫌룲냓ꭾ꒧뚡뿯뻜ꅃꅹꟚꙢꕇ뱰꧐맪ꗎ꧊ꅁꙝ결Ꟛ걏ꖪ멊
ꑬꪺꅁꟚꓱ룻닟멄뱰꧐ꗑꛛꑶ덝군ꅃꟚ닟멄ꗎꖪꓢꪣꅃꟚ귌라둌궫뱰꣣
꒽ꕱꪺ녍띾ꅁ꛽걏ꕄ뻉앶쇙걏Ꟛ귌ꛛꑶꅁꙮ뉍볤ꅂꓨꭋꅂꚬ꿇ꓨꭋꅁꑀ
꿫ꪺ뷕뉺ꕸꅁ뎣ꓓꝃꅁꟚ뎣라ꕛ낪ꕌ ꑀ꿫 㠰 ꒽꓀ꅃꅺꅝ䘭ꅞ ꅁꙝ
ꚹꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ멣뽶앶ꑏꅁꑷ롧녱꣏ꗎ꫌덑냊ꪺꗟ돵ꅁ신엜ꚨ꣏ꗎ꫌맯
꧳뱰꧐꫅뚡ꕄ냊ꪺ덗릺ꅁ덯꣤꒤ꪺ덳떲ꑝ걏띳ꪺ앶ꑏ꡴닎ꅁ꣏ꗎ꫌덺륌
ꛛꢭ롧샙꿠ꑏꕛꑗꫀ라룪ꖻꅁꚨ결ꑀ귓녪ꛓꚳꑏꪺ뱰꧐꫅뚡껸뙏꫌ꅁꑝ
둎걏뮡ꅁ덯료꟎ꚨꪺ앶ꑏ쏶ꭙ걏뱰꧐ꪺ꣏ꗎ꫌ꑝ꟪면뗛뱰꧐꫅뚡껸뙏꫌
ꪺꢤꛢꅁ걏룪ꖻꫀ라뭐귓ꑈ꓆꟎ꚨꪺꑀ귓쁱ꮴꅁ뱰꧐멣뽶ꪺ앶ꑏꅁꗦꕉ
꧳껸뙏ꚹ꫅뚡ꪺ걉결꫌ꓢꑗꅁꙐ껉덺륌꣏ꗎ뭐멣뽶ꪺ뻺땻ꅁ덺륌귓ꑈꢭ
ꗷꪺ꒣쉟ꥷꛬ녱ꚹ앶ꑏ늾신꙳Ꙣ꣢꧊ꅂ깡깸뭐ꫀ라ꅁ뱰꧐ꪺ앶ꑏ꒣ꙁ걏
꥔ꥷꅁꛓ걏ꑀ귓ꙝꙡꙝ껉꣮ꥹ뱵꧊룵냊ꪺ쏶ꭙꅃ쇶땍ꣃꭄ꧒ꚳꪺ덝군
ꑗꅁ곒꿠ꞹꗾ맪뷮꫌꧒놵ꚬꅁ꛽둎ꙝ뉻ꕎ뱰꧐덗릺ꑗꚳ뗛냓ꭾ꓆ꪺ꽓
ꛢꅁ띴ꗜꑆ걙뎡꓀뱰꧐꫅뚡Ꙣ맪뷮꫌ꪺ뉺띑뇸ꗳꑗꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ덝군꫌
Ꙣ뱰꧐냓ꭾ뇀ꕘ껉ꅁ걏롧륌ꟳꙨ꒸ꪺ믝ꡄꙷ뇆ꅁ덯ꑝ걏결꛳걹뉺ꕸ덝군
ꑗꅁꙨ볋ꪺ엜꟎ꅁꗘꪺ둎걏궱맯ꫀ라ꪺ뭐ꑈ꧊걄뻔ꅁ곛맯ꪺꅁ덯귓껉귔
ꗎ뱰꧐ꪺꪫ뉺꫅뚡ꅁ꣓룑쓀맯맪뷮꫌ꪺꫀ라띑릳ꅁ둎엜ꪺꟳꚳ쏶ꭙꑗꪺ
냲슦ꅃ
ꑔꅂ엽뱰꧐꫅뚡뮡룜
ꕩꢣ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ냲ꖻ뇸ꗳ걏ꯎꑬ꥗볆꿠ꝟ깥꿇Ꝁ띾볒닕ꪺꮬ멁ꅁꕈ
꓎ꢺ꣇ꓴꅂꓵ뫞뵵ꪺ끴Ꙙꅃ쏶쇤걏뉻ꕎ곬꟞ꪺꕘ뉻ꅁ뙽ꥬꯅꗜꑆ덝군꫌
뭐맪뷮꫌ꅁꟳ꿠Ꙣ덯볋ꪺ뇸ꗳ꒧ꑕꅁ뙩ꛦ덜Ꙩ뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ띑릳ꅁꙝ
ꚹꅁ뱰꧐덶몥ꗑ꥔ꥷ엜ꚨ늾냊ꪺ랧꧀ꅁ덯걏뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡쏶ꭙꅇ럭쓝
꧳뱰꧐껖ꓟꪺꢺꑀꑦꡟꅁ꯴뉻ꕎ꿠랽엜꓆룲뫞뵵륂뿩ꪺ뱵꧊ꅁꕈ꓎뒬낣
ꙝ결롧샙꿠ꑏ뱶암ꪺ꧐ꯎ껦ꞽꅁ뉻ꕎꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁ덺륌꡴닎볒닕ꅁ엜ꚨ
ꑀ귓꣌꫾깡꒤샴맒엜꓆ꪺ늾냊꫅뚡ꅁ덯귓늾냊꫅뚡ꪺ꟎ꚨ돌Ꙙ뉺ꪺ룑쓀
둎걏ꅹ럭걹뉺ꕸ엜ꚨꑆ뱰꧐ꪺꕄ엩ꅺꅁꑀ귓뱰꧐ꪺ꫅뚡ꪺ뷏ꗍꅁ걏뙒ꑀ
귓걹뉺ꕸ닕ꅁꕛꑗꑀ귓빁Ꙙꪺ꧐ꯎ꫅뚡료궱ꅃ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ냓ꭾ꓆ꪺ랧
꧀ꅁ롧ꗑ볒닕꟎뛬ꪺ띎쏑ꅁ둎ꕩꕈ뮴꧶ꪺꭉꑊ껸뙏꫌ꪺ뿯뻜ꑗꅃꙐ껉덯
료ꑝ뙽ꥬ롭ꑊꑆ냓ꭾ뭐뱰꧐ꛦ빐덳떲ꪺ떡ꑦꅁ덺륌곬꟞ꑈ꧊ꅂ깡깸쏶
ꭙꅂꫀ라ꓥ꓆떥떥ꅁ엜ꚨꑆ덣귭볐멝ꪺ냓띾닅뢹ꅃꅹꙢ꒺뎡ꪺ덗릺뭐끴
돆ꑗꅁ룓껗돴뫙ꕼꑑ꥗ꛜ꒻ꑑ꥗Ꙑ꿅ꛭꙶ꒺뎻꿅 궺뿯ꅁꛭꙶ꒤깱껆뉺쉩
ꪺ덗릺ꅁ럧ꑨ뙩ꑦ뛮껆뱨뱨뛮룋ꅂ때꟢ꓢ뿻땞 꽎몣궱꩏뱰꣣ꅁ둌썤ꑫꕄ
ꑈꪺ둸뱰꫅뚡ꅃꅺꅝ럭ꕎ과덎ꅞ
귈녯ꩠ띎ꪺ걏ꅁ럭꣏ꗎ꫌Ꙣ뱰꧐ꪺ겡냊ꅁꯜꪽ놵ꪺ걏꣼꣬덯꣇볒닕
ꪺꙷ뇆ꅁꛓ볒닕ꪺ덝군ꅁꑀ꙲ꮬ꣬ ꙲ꮬꅁ꭯걏끷맯꣏ꗎ꫌겡냊ꪺ닟멄
꓎ꓨꭋ꧊ꅁꕛꕈ낵결뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ뷕빁ꅁ꧒ꕈꅁ녱 ꙲ꮬ걹뉺ꕸꪺ땯
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뱰꧐덝군ꪺ꣫뽅ꅁꟳ걏땯ꗍꙢ덜Ꙩ꒣꿠ꦿ뗸ꪺ꟯덹군땥ꅁ덯꣇ꚳ뷬ꪺ돐
띎ꅁ뵔맪ꚨ결ꟳꙨ궱Ꙗꪺ끑뷗ꅁꕌ귌덯믲뮡ꅇꅹ꟢뱰꧐뭐뚺껠덯궱샰ꖴ
놼ꅁꙝ결ꡓꚳ샰뻀ꪺ룜ꅁ띐쒱뗸뎥ꓱ룻뱥쇯ꅁꡓꚳ꒰믲믙쎪ꅁ꛽걏ꚳꑀ
귓꿊쉉ꩯ럏라뙝ꕘ꣓ꅃꅺꅝ䅆ⴵꅞꅹꟚ꟢ꖦ꟯놼ꑆꅁ귬ꖻꑕ궱ꪺ꽎뵣ꅁ
Ꟛ꟢ꖦ꟯ꚨ롭쇧꣣ꪺ꫅뚡ꅁ엜ꚨꑀ귓뱰쉤ꅁ쇙ꚳ귬ꖻ걏ꕼ쑬ꅁ꛽ꢺꗋ뒵
쑬ꯜ쏸ꗎ꟯ꚨꑔ쑬ꪺꅃꅺꅝꅞ
꧒ꕈꅁ엜냊ꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁ녡꣓덜Ꙩ맯꧳덹ꯘ⾨쾥쏶ꭙꑗꟳꙨꪺꕩ꿠
꧊ꅁꣃꕂꟳ걏뒣꣑쓝꧳ꫀ라꡴닎걛놵ꪺ뫞륄ꅃ
뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪺ랧꧀ꅁꓞ땯ꑆ덜Ꙩ꣏ꗎ꫌맯꧳뱰꧐ꪺ뭻ꪾꅃ럭꣏ꗎ
꫌뵔ꥷꙢ곬꟞꓎롔꟒곛맯ꪺ뙩ꡂ뭐껸ꖢ꒧ꑕꅁꕛꑗ뱰꧐ꪺ꫅뚡ꫭ뱸ꑓ꿠
냷싇ꗑ믝ꡄ뙩ꛦ엜냊ꪺꕩ꿠ꅁ덯료라ꚳ덜Ꙩ곯덺뱰꧐꫅뚡ꛓꓞ땯맯ꫀ라
깡깸쏶ꭙꪺ띑릳ꅇ
ꅝꑀꅞ걹뉺ꕸꪺ꟎ꚡ신엜ꪺꝴ띎
Ꙣ걹뉺ꕸꪺꙷ뇆ꑗꅁꑀ꙲꟎ꪺ덝군ꅁꪺ뵔둎ꕩꕈꕝꝴ뻣귓뱰꧐ꑵꝀ
걹땻ꪺ뙩ꛦꅁꕈ꓎꫅뚡ꭏꙵ깥꿇ꑕꪺ꛴군ꅁ꛽Ꙩ뫘ꮬ멁ꪺ걹뉺ꕸꕘ뉻ꅁ
꭯쇴싃뗛ꑀ꡴ꙃ맯꧳ꫀ라ꯘ멣ꪺꙷ뇆ꅁ덺륌던뷍룲왛맮ꅁ럭꣤ꕌꮬ엩ꪺ
땯ꗍꅁꪺ뵔걏결ꑆ엽냊뵵꿠냷ꟳꕛꞹ떽ꅁꕩ걏ꅁ굙꿠ꙝ결Ꙩꑀ궱껆뉺ꕸ
ꪺ샴맒ꅁ맪놡ꕩ꿠둎ꣃꭄꢺ믲돦꿂ꅁ낣ꑆꗘꪺꑗ결ꑆ뱗ꕛ뉩뷕껉ꪺ겡냊
ꙷ뇆ꅁꥍ꫅뚡쁸꙳ꑗꪺꓨꭋꅃ뱰꣣꒽ꕱꪺꙞ떪쉉ꕘꑆ덯볋ꪺ뵵꿁ꅇꅹ걹
뉺ꕸ덝군ꪺ쏶ꭙꅁꪺ뵔덹ꚨ뱰꧐Ꙩ볋꧊ꅁ꛽ꕸ왗ꪺ뙽꧱꧊뱰꧐걏뙖꣓뙖
볶꫹ꅁ꛽ꣃꭄꗾ땍뙽꧱ꅁ꒤뚡쇙걏라낵ꑀ귓꧔꫹ꅃ결꛳ꕌ라뙖꣓뙖볶꫹
닄ꑀꅂ뻣귓꧐뚡곝끟꣓라ꓱ룻ꑪꅁ꫅뚡ꪺ껦ꞽ곝끟꣓라ꓱ룻ꑪꅃ닄ꑇꅂ
걏뮡Ꟛ뱰꧐ꯜ멽ꭇ냚Ꟛ결꛳굮뻗끟꣓꒣엽ꑈ깡곝ꅁꟚꫡꑆꑔꑑ둘롕낵Ꟛ
ꪺ뱰꧐ꅁꙝ결뉻ꙢꯜꙨꯈ왕룲뱰꧐걏낵Ꙣ륪뻀ꅁꑪ랧뫉뙱엽뻣귓꧐뚡걏
뻣엩띐ꅁ꧒ꕈ뻣엩띐떹ꑈ깡냑왛Ꟛꪺ뱰꧐ꅁꯊ끟꣓둎곝꒣꣬Ꟛꪺ뱰꧐
냕ꅁ덯꣇걏껸뙏꫌ꪺꓟ멁ꅃꛓꕂ뉻Ꙣꯘ덝꒽ꕱꑝ뎣듂뗛덯꣇ꓨꙖꕨ낵ꅃ
꒣뫞걏꒣걏ꗾ뎡ꯊ끟꣓ꅁ뎣라걇띎덝군ꑀ꣇곯덺꧊ꪺꟷ껆ꅁꓱ꙰뮡곁
볾ꅂ륪걝ꪺꩆꛨ곯ꪺ륌ꕨꪺꅁ덯볋ꑝ라ꓞ뮤ꑀ꣇껸뙏꫌ꅁ엽맯ꓨ쒱녯ꯜ
멽ꭇꅃꕌ라ꚳꑀ쉉몡ꢬ껸뙏꫌ꚳꢺ뫘겯ꪺꓟ놡ꅁꚳ뙩ꡂꪺ꫅뚡ꅃꅺ
ꅝ䍍ꅞ
앫땍뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪫ뉺곬꟞ꪺ녡냊ꑕꅁ맯꧳뻣귓ꫀ라믹귈ꪺ궷볩ꅁ
걏ꚳꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암ꅁꙐ껉맪뷮꫌ꑝ끴Ꙙ뗛덯꫅뚡꧒ꝥ뉻ꪺꫭ뱸띎롱ꅁ
걛놵Ꙣꓩ녠ꗍ겡ꪺ겡뉻뙈뱸ꅃꕈꑕ걏던뷍꫌ꪺ띴ꗜꅇ
ㆡ䊪䊤ꗦ믚ꅇ
덝군깶뎯꥛늱덯믲뮡ꅇꅹ꒤늣뚥꿅ꪺꑈꩂ꓍라ꓱ룻Ꙩꅁ꙰ꩇꙢꕴꑀ
뚡ꙙ꧎Ꙣꯈ왕ꙙ뎣라ꓱ룻ꡓꚳ뿋꓁띐ꅁ꧒ꕈ뎣라뱰꧐ꙙꅁ뱰꧐ꑰꑝꓱ룻
ꙮꭏ빩ꅃ땍ꛓꅁ꽵ꖿꚳ뿺ꪺꑈꅁꑈ깡ꓱ룻꒣뒱뿋꫱낪덂꒣돓둈ꅁꙐ껉ꅁ
ꚳ뿺ꪺꑈꓱ룻라녡ꕘꕨꙙ쁜왕냚ꅃ꧒ꕈ뿋꓁띐룲롧샙ꪺ쏶ꭙ걏ꯜ궫굮ꪺ
ꙝ꿀ꅃꛓꕂ녱ꑀ뚡꧐ꑬꪺ덝군ꅁ둎ꕩꕈ뉍랡ꪺ곝ꕘ덯깡ꑈꪺꓟ꿝ꑪ꧎꒣
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뱰꧐닦싷ꡰ믢냬ꪺ꾫꾵꧊ꅁ신꓆ꚨ결뒣꣑ꑆ볶떸ꪺ껰꩞ꅁꕈ꓎맯볶놡ꪺ
ꑈ믚쏶ꭙ듁ꯝ뭐띑릳ꪺ꒽Ꙁ꫅뚡ꅁ꒣뛈꙰ꚹꅁ뱰꧐꫅뚡ꪺ뇆돵ꅁꟳ걏ꚨ
결ꢭꗷꙡꛬꪺ뙈뱸ꅁ릳걏썯쉤ꪺ믹귈ꅁ걹뉺ꕸꪺꕜ꿠꧊룲ꕾ뎡ꪺꟷ뷨떲
멣ꅁ뎣엜ꚨꑀ뫘꫅ꢣ닅뢹ꪺ뛇륆ꅁBaudrillard Ꙣꅭꪫ엩꡴ꅮ꒤뒣꣬ꚳꑀ
뻣귓뵤쎥ꪺ꣆ꪫ꛼ꕇ닦싷ꑗ궱꧒꓀꩒꡴닎ꪺ둸뒤ꅇꕌ귌걏뽗ꑀ때ꑇꪺꅂ
ꓚ겥Ꝋꪺꅂꗁꭕꪺꅂ늧냪놡뷕ꪺꅂꕪꛑꪺꪫꭾꅃ꛼ꕇ뭐ꕜ꿠군뫢ꪺ굮ꡄ
곛ꧨ쒲ꅁꕌ귌Ꙟ삳ꪺ걏ꕴꑀ뫘띎쑀ꅇꢣ쏒ꅂꙞ뻐ꅂ써싂ꅂ끫쇗ꅃꟚ귌ꕩ
꿠라뛉Ꙗꕨ꟢ꖦ귌뗸결뛇닎ꥍ뙈뱸엩꡴ꪺꝔ빬ꅃ꛽덯꣇ꪫꭾꅁ뺨뫞꙰꛳
꒣Ꙑꅁꑝ걏뉻ꕎ꧊꒤ꪺꑀ뎡ꗷꅁꑝꙝꚹꅁꕌ귌꣣ꚳ싹궫ꪺ띎롱ꅃꅝꩌꟓ
ꧺ쒶ꅁ1997ꅞꅁ꧒ꕈ녎꫅뚡ꪺ꒺뉛Ꝁ결귬ꙝꅁ걏ꚳ떴맯꧊ꪺꛒ뙱ꅃ
㊡䊥삤ꥍ뿓ꅇ
Ꙣ덯ꞹ뻣ꕂ뽗ꗟꪺ꫅뚡료ꅁ굙꿠뻖ꚳ뙋ꓟ뭐쏶써ꪺ끴돆냊뵵ꅁ떴맯
걏ꗍ겡ꪺ늢뭥뷕ꣽ껆ꅃꅹꟚꟆ뇦꿠뻖ꚳꑀ귓꒤깱껆뉺ꕸꪺ끴롭ꅁꙝ결꒣
ꕵꙨꑆ껆뉺ꪺ꫅뚡ꅁꑝ뙽뇒ꑆ꣠ꑫ뭐Ꟛꕴꑀ귓맯룜ꪺ꫅뚡ꅁꟚ쏤땎뚺쏤
뭐Ꙣ꒤깱ꕸꑗ낵ꕜ뷒ꪺꑰꯄ닡ꓑꅁꑝꕩꕈ뚶ꭋꩠ띎ꕌ귌ꅃꅺꅝꅞ
덯걱Ꙟ떪ꅁ뗛맪ꪺ쉉ꕘꑆ꣢귓뱰꧐꫅뚡Ꙣꫀ라궱Ꙗꑗꪺ띴ꗜꅁ닄
ꑀꅂ뱰꧐ꪺ꫅뚡덝군ꅁ쏶ꩠ꣬ꑰ깡깸ꚨ귻꟎ꚨ띳꒬냊떲멣ꅃ닄ꑇꅂꑝꙝ
결덺륌뱰꧐ꪺꫭ뱸ꅁꧺꗜ꧳ꯄꑬ뻇띾룲샧빩ꪺ꒬곛궫굮ꅁ꒣뛈걏ꓟ뉺ꑝ
걏ꗍ뉺뱨ꚸꕝ룋ꅃ꙰ꚹꅁ뱰꧐꫅뚡덝군ꪺꑀ귓ꛦ빐떦늤ꅁꑝꗑꗀ슾ꪺ뷆
뭳ꑕ깩뙽ꅃ
㎡䊤튩Ꙑꓟꅇ
ꅹꙝ결Ꟛ깡뱰꧐쇙왚ꑪꪺꅁ낲ꓩꪺ껉귔ꅁꛑ꒽라ꑀ끟산ꚣ둺뗦ꅁ꧎
꫌산ꚣ뮼뵌ꑬꅁ띐쒱쇙꒣뿹ꅁꛓꕂꟚ귓ꑈ쒱녯뱰꧐ꑪꑀ쉉ꅁꓱ룻꒣라ꢺ
믲삣궢ꅃꅺ䅆⤠
덯귓꫅뚡ꪺ뱵꧊꣏ꗎꅁꑷ롧ꗑ귬ꖻ쓝꧳ꅹꯊ뎬ꪺꑫꑈꪺꅺ겡냊돵
냬ꅁ뙽ꥬꚳꑆ꒣Ꙑ뗸뎥ꪺꕩ꿠꧊ꅁ꫅뚡뉺꧊곬뻇ꅁꑀꓨ궱덹ꚨ뱰꧐ꖻꢭ
뻣믴뉍볤ꪺ껄ꩇꅆꕴꑀꓨ궱뻞Ꝁꪺ슲꓆ꅁ엽깡꒤꣤ꕌꪺ돒ꑏꅁ룕뗛뙩ꛦ
뻞놱ꪺ뻷라ꑪ뱗ꅁꙝꚹꡓꚳ꟞덎꓆ꪺ쏸ꯗꅁꙐ껉ꕛ녪뱰꧐꫅뚡Ꙣ냊뵵ꑗ
ꪺ띴ꗜꅁꕴꑀꕢꪺ믹귈ꅁꑝ뛕ꖲꕙ엣Ꙣ뱰꧐겡뉻ꪺ땥궱ꅁꥍ빁삳ꫀ라믹
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맏 ₲ꕎ뱰꧐ꪫ뉺곬꟞Ꙣꫭ뱸꫅뚡ꑗꪺ띎뉛
닄ꑇ론 뱰꧐깡륱뭐뱰꣣꓀꓆ꅇ뱰꧐껉뚡ꪺꫭ뱸 
  
ꑗꑀ뎹론ꅁꗘꪺ걏결ꑆ맼엣뱰꧐ꪺꪫ뉺꫅뚡꧊ꅁ롧ꗑ뱰꧐ꪺ꿠랽뇸
ꗳ룲꫅뚡ꪬꩰꅁ꧔뙩ꫀ라궱Ꙗꪺ끑뷗ꅁ꛽덯뎡꓀ꪺꙝꑬꅁ룛꙰볐썄ꪺꯅ
ꝩꅁ돦둎꯼꫅뚡ꪺꢤꯗꅁ걏때ꩫꗾ궱ꪺ녎뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꿟떸싧뉍ꅃ 
꫅뚡ꪺꪺ뻣엩ꅁ뱰꧐꫅뚡ꪺ멣ꚨꅁ낣ꑆꝀ띾ꕸ꡴닎ꅝ꯼걹뉺ꕸꅞꅁ
꒴ꖲ뚷끴Ꙙ뱰꣣꣏ꗎꅁꑾ뫢걏ꑀ귓뱰꧐멣ꚨꪺꞹ뻣ꅃ덯믲뮡ꙮꑆꅁ럭뱰
꧐꫅뚡룲걹뉺ꕸꪺꡍꥷꅁ걏ꑀ귓뱰꧐덗볒룲ꪫ뉺꫅뚡ꪺ뵔ꥷ꒧ꯡꅁ뱰꣣
깡륱ꪺ떲Ꙙꅁꑾ걏덹ꚨ뱰꧐겡떸ꪺꕄ굮꒸꿀ꅁ땍ꛓ덯꣇뱰꧐깡륱ꪺ땯
깩ꅁꙢ뱰꧐꫅뚡ꪺꫭ뱸ꑗꅁꟳ걏ꡍꥷ맪뷮꫌ꢭ엩론ꮵ뭐뱰꧐ꖻꢭꪺꛪ
덳ꅃꛓꕂ뱰꧐깡륱ꪺ곬꟞땯깩꿟떸ꑕꅁꟳ걏결뉻ꕎ뱰꧐쏶꧳ꫀ라꫅뚡ꪺ
껑뱧ꅁ걛끟ꭙ꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅃ 
 
ꑀꅂ녎껉뚡ꪺ꒸꿀ꕛꑊ
럭Ꟛ귌뒣꓎뱰꧐꫅뚡Ꙣ덗릺ꑗ걏롧ꗑ뻣엩꧊ꪺꪫ뉺꫅뚡ꅁꝀ결ꑀ귓
ꕄ굮ꪺ껦ꞽꅁꣃꕂ곯덺ꫀ라ꯘ멣ꅁ꓀꩒뱰꣣ꛦ빐ꪺ띎쏑뭐맪뷮꫌ꖻꢭ맯
ꪺ꫅뚡ꪺ믹귈왛꒧ꯡꅃ덯뎡꓀뉺룑ꥼꭄ꿠ꞹꗾ녎쓝꧳꒺뎡꫅뚡꓀꓆ꟳ닓
뵯ꪺ룑쓀뉍랡ꅁ꣤맪뉻ꕎ뱰꧐ꟳ꒣Ꙑꕈꦹꪺ뇸ꗳꅁꅹ껉뚡ꅺ꟪면뗛ꑀ귓
ꟳ걏궫굮ꪺ왛꧀ꅃꗑ꧳ꚭ듁ꪺ뱰꧐껉뚡ꑪ교끴Ꙙ뗛럭껉닄ꑀ꿅늣띾ꗍ멁
둠샴ꅁꗍ늣꫅뚡떲Ꙙꗍ겡꫅뚡ꅁ덹ꚨ뱰꧐꫅뚡ꪺ륂ꛦꅁꑪ뎡꓀걏뙧듁꧊
ꪺ덗ꯟꅁ뱰꧐끴Ꙙ뗛ꗍ겡돵냬ꪺ셠떲ꅁ럭껉ꪺ뉩뷕뺹꣣ꑈꑏꪺ꟞덎꧊곛
럭ꪺ낪ꅁꙐ껉궹ꪫ룪랽ꭄ녠꿊ꕆꅂ덨뵡ꅁ꿊ꕆꑵ띾ꪺ냲슦ꅁ꧒ꕈ뮡ꅁꗍ
겡ꪺ끴깍놹걉ꅁꑀꥷ녯낵녯ꭄ녠뉺띑ꅁ꣤꒤꿠뙱ꪺ뫻꯹ꅁꕥꑆꑀ귓ꯜ궫
굮ꪺꯤꛒꓨꙖꅁꣃꕂꅁ뛇닎ꪺ깡ꙶ꟎ꚡꅁ끴Ꙙ뛇닎ꪺꫀ라ꮬ멁ꅁ꣢꫌ꪺ
ꗦ꒬Ꝁꗎ꒧ꑕꅁ꧒ꓞ땯ꪺꗍ겡꟎멁ꑀꥷꚳꯜ꒣Ꙑ꧳뉻ꕎꪺ꡴닎ꅁꓗ꣤Ꙣ
걹뉺ꕸ냲볒 
뉺꧊곬꟞ꪺ땯깩 
엜냊ꪺ뱰꧐
띳꿠랽ꪺ꣑삳ꅁ
뿩ꑊ뱰꧐꡴닎 
멣뽶앶ꑏ
ꪺ신늾 
땯ꗍ냓ꭾ
꓆ꪺ뻷꣮ 
뉻
ꕎ
뱰
꧐
꫅
뚡
ꪺ
ꫭ
뱸
 
깡깸 
꣢꧊
ꑈ믚 37
꧳뱰꧐ꪺ뗸뎥ꑗꅁ둎ꕩ꿠ꚳ꡴닎ꑗ떲Ꙙꗍ겡ꪺ깴늧ꅁꕊ닓꓀꩒ꅁꕩ땯뉻
ꗑ뛇닎ꪺꓴꖭ둠샴볒ꚡꅁ라꯶럓꿠뙱ꪺ둠샴ꪺꛬꟇꅁ떲Ꙙꚨꑀ귓꣣ꚳ뒶
륍꧊뷨ꪺꗍ멁엩꡴떲멣ꅁ꓎뵟Ꝁ륁ꟸꗐ뛩귭ꙶꪺꗍ멁꡴
6ꅃ 
맏 ꅂ뛇닎뵟Ꝁꪺꗍ멁둠샴ꅝ공냩ꪺ뎡꓀ꫭꗜ뭐뛇닎뱰꧐떲Ꙙꪺꗍ
멁엩꡴ꅞ
Ꙣ덯볋ꪺ놡ꩰ꒧ꑕꅁ덜Ꙩ껉귔ꕄ냼뱰꧐ꪺꑵꝀꖲ뚷걏꯶뎡둎꽚ꅁꙝ
결꣤꒤뱰꧐꒤ꪺꑪꡟ둎땯ꗍꑆꑀ귓ꗍꥒ신뒫뺹ꪺꕜꗎꅁꯜ뉍랡ꪺ덯볋ꪺ
ꑀ귓뱰꧐뺹꣣ꪺꕜ꿠ꅁ꧎꫌덝군ꪺ랧꧀ꅁ꒴싂ꕝ걁ꥐ비샴맒ꪺ뇸ꗳꅃꑝ
ꙝꚹꅁ럭껉ꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁ걏ꑀ귓꒣쓝꧳꣏ꗎ꫌맪뷮ꑕꪺ샴맒ꅁ맪뷮꫌걏
덑ꑀ귓ꫀ라꓀끴ꪺꢭ엩ꅃ 
ꙝꚹꅁ럭Ꟛ귌띑꟢땊쉉ꅁ신ꑊ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꒺뎡꫅뚡륂Ꝁ껉ꅁ뱰꧐뺹
꣣꧎꫌궹ꪫꪺ뇸ꗳ놴꿁ꅁ둎엜ꚨ꙰꒵ꗍ겡볒ꚡꪺꑀ귓굉뒺ꙝ꿀ꅁ덯료ꚳ
꣢귓ꭄ녠쏶쇤ꪺ뉺ꗑꅇꅹ럭ꗍ겡꫅뚡꒣ꙁ쓝꧳닄ꑀ꿅늣띾겡냊ꪺ덳떲
껉ꅺ뭐ꅹ럭꣏ꗎ꫌ꕩꕈ뙽ꥬ덺륌띳ꚡ뱰꧐꓀꓆ꕘ꣓ꪺ뉩뷕뺹꣣꣓놱꣮땎
궹껉뚡ꅺ덯귓껉귔뱰꧐꫅뚡뙽ꥬ라엜ꪺ꒣ꓓꑀ볋ꅁꙐ껉ꑝ꿠냷녎뱰꧐꫅
뚡랧꧀엜ꪺꙨ꒸ꕂ냏냬꓆ꅁ롧ꗑ꒣Ꙑꪺꗍ겡뇸ꗳꅁ꓀꩒ꕘ꣓ꅃꙐ껉ꖲ뚷
셮ꧺꪺꑀ귓왛꧀ꅁꣃꭄ륌ꕨ뱰꧐ꪺ꣏ꗎ꫌ꞹꗾꡓꚳ꣼ꫀ라ꓤ끴ꪺ뎡꓀ꅁ
ꕵ걏덯뎡꓀ꪺ랧꧀걏쁈뗛껉ꕎꪺ엜빅ꅁꚳꑆ꒣Ꙑ꿟떸ꪺ깩ꗜ쏶ꭙꅁ덯ꑝ
걏궱맯뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡꧒믝굮엩꺩ꪺꑀ귓궫굮ꙝꑬꅃ 
 
ꑇꅂ꣢ꑪ꡴닎ꅇꝎ싃뭐뉩뚹
                                                 
6 걉뉋뫖ꅁꅭꕸ왗ꛋ맕ꙡ냏뛇닎뵟Ꝁ륁ꟸꪺꗁꙶꅇꑀ귓ꑈꓥꗍ멁뻇ꪺ룠쓀ꅮꅁ깶ꑪꙡ뉺곣ꡳ돸
ꝩꅃ 
뵟 
뵟뵜 
뵟꿳 
뵟담 
뵟ꗐ 
뵜 
셒 
ꛌ 
빑ꯎ뎻
뽕껆 
뉰ꗐ 
빑ꙡ꩏
뽕껆 
륽껆 
궹ꪫ 
뽕껆 
ꛇ 
뇆ꩮꪫ 
뇆ꩮꪫ 
ꛇ 
ꛇ 
ꓴ꫎
냯꫎ 38
궺ꗽꅁ녯ꗽ녱뱰꧐돌궫굮ꪺ꣢ꑪ꡴닎꓁ꑊꅁꙝ결ꅁꙢ꿠랽꣑삳꟎ꚡ
신엜덳녡뗛뻞Ꝁ꟞덎룲뱰꧐뺹꣣ꑝ신엜ꑆꅁ덯ꑝ걏덹ꚨꅹ껉뚡ꅺꪺ삣셙
돌ꕄ굮귬ꙝꅁꙐ껉껉뚡ꪺꙝ꿀ꅁꑝ덹ꚨ뉻ꕎ뱰꣣꓀꓆ꅁ뱰꧐ꑵꝀ냏뛴꓆
ꪺ궫굮껖ꓟꅃ
ꅝꑀꅞ₧亭璲ꅇ럅ꯇꪺ뱰꧐
†
††Ꙃ뵣ꪺꕘ뉻 뵔맪맯꧳뉩뚹껉꫅ꪺ뷕뻣ꑗꚳꯜꑪꪺ뱶암ꅁ19 ꕀ곶ꖽꅁꑀ
귓Ꙣ굞껦쓵ꑵꝀꪺ과냪ꑈ뚮ꕩꓱꅄꦬ꫷뒵ꚳꑆꑀ귓띳땯뉻ꅁ덯ꑀ땯뉻뻉
교ꑆꙂ뵣ꪺ땯ꧺꅃ1834 ꙾ꕌ땯뉻럭걙꣇뉇엩뭝땯껉ꅁ라ꚳꑀ뫘Ꝏ꭯껄
삳ꅃꦬ꫷뒵굮ꡄꑀ롳꟞ꑵ꣓뭳덹ꑀ귓ꕩ쏒맪덯귓띑ꩫꪺꑵꝀ볒ꮬꅃ꒣
ꑛꅁ깡ꗎꙂ뵣엩뽮엜녯ꟳꑰꅁꟳꚳꭋ꧳뙩ꑊ뱰꧐ꅃ 
    럭Ꟛ귌샋뗸Ꙃ뵣뉺ꪺ꫅뚡ꅁ덯료덹ꚨ꣢뎡꓀ꪺ껉뚡삣셙ꅁ닄ꑀꅂ꣏ꗎ
뱰꧐꫌ꪺꖻꢭꅁ끷맯ꪺꙂ뵣놱꣮띳쉁궹ꪫꪺ꿠ꑏꅁ꧒덹ꚨꪺꭏ쉁껉뚡ꦵ
꫸ꪺ껄ꩇꅁ엽꣏ꗎ꫌ꕩꕈ녎ꑀ뙧ꪺ궹ꪫꑀꚸꙢꖫ돵쇊뙒ꞹꚨꅃ꙰ꚹꑀ
꣓ꅁ둎셙듮ꑆ뇄뙒궹ꪫꪺ껉뚡ꅁꑝ꿠냷덺륌껉뚡ꟳ뱵꧊꓆ꅁ냼ꑫ뱰꧐ꑵ
Ꝁ뭐꣤ꕌ꣆ꪫꪺ껉뚡돦꒸ꅁ둎ꕩꕈ엜ꚨꑪ냏뛴ꪺ륂ꗎꅃꅹꟚꑪ곹ꑀ뙧뙒
꣢ꚸ뗦ꅁꑪ뎡꓀깡ꑈ띒ꙙꪺ뎽ꅁꟚ둎라뙒ꑀ뙧ꙙꪺꗷ뙱Ꙟ꣓Ꙃꅁ꙰ꚹꑀ
                                                 
7ꙢꟚ냪ꕪꕎꑈ귌둎땯ꧺ셁궹ꪫꢾ뭇ꭏ쉁ꪺꓨꩫꅃꅭ룖롧ꅮ꒤둎ꚳꖣ쇵귌ꕖꓩ왷Ꙃ쁸싃ꅁ꣑뙑뇚
귌까ꥵ뚼ꗎꪺ끏룼ꅃꕪ쑹ꅭꥐ슧ꅮ끏룼“늽꫁ꙀꙂ얳”ꅃ“얳”꣤맪둎걏귓늰ꑬꅁ律쁙꧱Ꙃꅁꙁ녎
궹ꪫ꧱ꙢꙂꪺ꒤뚡ꅁ끟꣬맯궹ꪫꢾ뭇ꭏ쉁ꪺꝀꗎꅃꗑꚹꕩꢣꅁ얳걏Ꟛ냪ꪺꙂ뵣꒧꾪ꑆꅃ1978
꙾ꅁ듲ꕟ곙쁈뾤뒿ꭊꑁ랡맓둎ꕘꑧꑆꑀꗳ“믉Ꙃ얳”ꅃꖦ걏ꑀꗳ싹뱨뺹ꅁꓨ얳꒺깍ꚳꑀꓨ돽ꅃ까
ꥵꅁ얳ꅂ돽뻀꒧뚡ꕩꕈ룋Ꙃꅁ돽꒺룋끳ꅁꙂꕩ꣏끳뉄ꅃꕩꕈ뮡ꅁ믉Ꙃ얳걏ꢴ꒵결ꓮꕀ곉ꑗ땯뉻
돌ꚭꪺꙂ뵣ꑆꅃꩇ땍ꅁ덯귓룋롭Ꙣ걙귓뇟ꑗ꽵ꪺ産ꗍꑆꑀ꣇Ꙃꅃꕘ냢땯ꧺꪫꪺꑈꪺꗍ겡Ꙣ뽄ꑪ
ꝑ꣈ꪺꑀ귓쒬껦쓵Ꙍ꣪ꑵ—곹뾫·ꮢ律듋ꅃꮢ律듋ꯜꕩ꿠Ꙣꣃ꒣셁룑ꦬ꫷뒵ꚨꩇꪺ놡ꩰꑕ땯뉻ꑆ
Ꝏ꭯껄ꅃꕌꗎ꣓뉍걾꫷쓝Ꙍ꣪륝꙲ꅁ걙ꑀꓑꩠ띎꣬ꑆꪫ뷨ꪺꝎ꭯껄삳ꅃ꣬ 1862꙾ꅁꕌꪺ닄ꑀ
꟥Ꙃ뵣둎ꑗꖫꑆꅃꙐ껉ꅁ뱷냪ꑵ땻깶ꕤ몸·뚾·ꩌ뱷Ꙣ 1879 ꙾뭳덹ꕘꑆ닄ꑀꕸ깡ꗎꙂ뵣ꅃ 
ꗀ뿋ꯜꟆ뇦깡료ꪺꙂ뵣깥뙱ꑪꑀ쉉ꅁ덯볋ꑾ꿠냷Ꙃꓱ룻Ꙩꪺ궹
ꪫꅃꟚ깡ꪺꙂ뵣료ꅁ꓀ꚨꑗꑕ꣢뱨ꅁꑗ뱨Ꝏ귡ꅁꑕ뱨Ꝏ싃ꅁ덱녠Ꙣ
ꑗ뱨ꪺꝎ귡료ꅁꗀ뿋라녎ꖫ돵ꑀꚸ뙒꣓ꪺꛗ쏾꧎ꑙ쏾ꑀ덕ꑀ덕꓀룋
ꙮꅁ맯꙯꣓뮡ꅁ덯볋꣏ꗎꑗ꒣라ꙝ결꓏싐끨Ꙃ덹ꚨ덯꣇Ꝏ귡궹ꪫꪺ
띳쉁ꯗꑕ궰ꅁꙐ껉ꑝ꿠녎ꡃꚸ뉩땎ꪺ뙱꓀끴ꪺ귨ꙮꅁꑀꕝ곹꒭ꑈ
ꗷꅃꑕ뱨Ꝏ싃ꪺ뎡꓀ꅁꙝ결붭ꩇꪺ믝굮ꅁ덱녠꦳뎡라ꕴꚳꑀ뱨붭ꩇ
뵣ꅁꕂ걏ꧬ뵣ꚡꅁꗘꪺ걏ꢾꓮ궹ꪫꪺꣽ륄꒬덱ꅁ덱녠Ꝏ싃ꪺ꒤뱨뎡
꓀뎣걏ꭥꓑ쇙ꖼꙙꞹ돑뗦ꅁꗀ뿋라ꗎꭏ쉁붤ꑀ뵌ꑀ뵌쉜꧱ꅁ꣬ꑆꑕ
ꑀ쁜ꅁ둎라녎ꕌ귌꺳ꕘ꣓볶뗦ꙁꙙꅁ꧎꫌뉖뗛ꭃ뗦쏾ꑀ끟ꪣꚨꕴꑀ
륄띳뗦ꅁ꣒꙰ꅇꭥꓑꡓꙙꞹꪺ궻롺꓁ꓹꪣ낪쑒뗦ꅁ꧎꫌녎돑ꑕꪺ둘
뛴썚ꛗ꺳꣓럭Ꝁ뇆납복듶ꅃꗀ뿋ꪺꙂ뵣료쇙ꚳꑀ뎡ꗷꪺ궹ꪫꅁ걏쓝
꧳ꅹ믝Ꝏ싃ꅁꧮꯊ꒧ꯡꝙꕩ꣏ꗎꅺꪺꭋ뗦ꅁ꙯뮡ꅁ둎꒣ꗎꡃ륄뗦뎣
땎ꪺꢺ믲ꢯ굗ꅁꛓꕂꯜꓨꭋꅃꅝ2006/2/20ꅞ 
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꣓둎꒣ꗎꓑꓑꑗꖫ돵ꅁꚭꑗ낵륂냊둎꒣라덯믲뮰ꑆꅺꅝAF-2ꅞ닄ꑇꅂ뱶
암ꪺ뱨궱걏쓝꧳뱰꧐꫅뚡ꖻꢭꅁꙝ결Ꙃ뵣ꪺꭏ쉁땻ꯗ걏ꑀ뫘ꕩꕈ놱꣮ꪺ
꡴닎ꅁꑗ뱨Ꝏ귡ꅁꑕ뱨Ꝏ싃ꅁꙝꚹꅁ뱰꧐ꪺ꣏ꗎ꫌ꅁ라덺륌궹ꪫꪺ쓝
꧊ꅁ꧎꫌뉩뷕ꪺꗽꯡ뚶Ꟈꅁ녎궹ꪫ낵꓀꫹ꝏ쏾ꪺ쉜꧱ꅁ덯볋ꑀ꣓ꅁ뱰꧐
뉩뷕ꪺ론ꮵꅁ뭐Ꙃ뵣꧒녡떹궹ꪫꭏ쉁ꪺ껄ꩇꅁ둎라ꚳ뗛녋꒣ꕩ꓀ꪺ쏶덳
꧊ꅃ덯료둎라꟎ꚨꑀ귓뱰꧐꒺뎡ꑰꮬꪺ냏냬꓆ꪺ돵냬ꅁꙂ뵣ꚨ결뱰꧐ꕄ
굮맪뷮ꪺ꧒Ꙣꅁ삣셙ꑆꫡꙢ뉩뷕ꑵꝀꑗꪺ껉뚡ꅁ엽Ꙃ뵣맯뱰꧐꫅뚡ꪺ궫
굮꧊ꅁ꛻ꚳ뙖꣓뙖ꑪꪺ꫅뚡ꓱ꣒ꅁ덯ꑝꙐ껉ꅁ엽궹ꭾꑵ띾꟬ꛭꑆ꣏ꗎ꫌
ꓟ멁꓎맯Ꙃ뵣Ꝏ싃꧒뻖ꚳꪺ껄ꩇꅁ뇀ꕘꑆꑀ꡴ꙃ녎껉꫅삣셙꣣엩꓆ꪺꝎ
귡궹ꭾ꧎꫌ꧮꯊꝙꕩ궹ꗎꪺ궹ꪫꅁ뒣ꩀꑆ꣏ꗎ꫌껉뚡ꪺ꓀ꢭ꿠ꑏꅁꑝ꣏
뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꕩ꿠ꪺ뛬덹엜ꪺꟳꙨ꒸ꅃ꛽때ꕩꝟ뭻ꪺꅁ덯꣤꒤ꅁꝴꚳꑀ
꣇ꙝ꿀걏ꫀ라뚼궹닟멄꧒녡꣓ꪺ궷볩ꅁ꫱꣓냪ꑈꪺ뚼궹닟멄ꅁꚳꑀ뎡ꗷ
뒣귒ꅹꗍ뻷뚼궹ꅺꅁ궫쉉걏꒣녎ꗍ쉁궹ꟷꙢꕛꑵ궹ꗎꅁꛓ걏ꪽ놵ꗍꙙꅁ
꙰ꚹꑀ꣓ꅁꙂ뵣둎ꟳꕛ뷑ꚨ결뱰꧐꫅뚡냏뛴꓆ꪺ땯ꗍꅃ 
뉻ꕎ뱰꧐엜ꚨꑀ귓럅ꯇꪺ뱰꧐ꅁ덺륌뉻ꕎ뱰꧐ꇐꙂ뵣ꪺ신꓆ꅁ엜ꪺ
꒣덯믲꣼놱꧳궹ꪫꖻꢭ껉껄꧊ꅁꙐ껉ꕄ냼Ꙣ궹ꪫ룪랽ꪺ껉뚡놱꣮ꑗꅁ삣
ꑏ둎듮뮴ꑆ덜Ꙩꅁꕌ귌ꪺꑵꝀꅁꑝ둎신Ꙗ맯꧳Ꙃ뵣꒺뎡꫅뚡ꪺꙷ뇆뻣
뉺ꅁ덯ꑝ걏결꛳Ꙃ뵣ꪺꚬ꿇엜ꪺ궫굮ꅁꙂ뵣ꪺ꫅뚡꓎ꕜ꿠ꅁ뙖엜뙖ꑪ꓎
뷆싸ꅃ 
    ꑕ궱ꚳꑀ귓Ꙃ뵣ꚬ꿇ꪺ꣒ꑬꅁꕩ뮡ꧺ뉻ꕎ뱰꧐맯꧳Ꙃ뵣꧒덹ꚨꪺ냏뛴
꓆ꪺ닓뵯땻ꯗꅇ 
ꅹꙂ뵣ꪺꚬ꿇ꅁꙂ뵣료ꪺ궹ꪫꙨꅁꑓ굮ꭏ꯹띳쉁ꅁꚬ꿇ꪺ꾵덚Ꙣ꧳
꟤둍ꓨꭋꅂ깥꧶꺳꣺ꅁ걇ꭏ쉁늰ꅂ 덕ꅂꝎ귡ꯇ륪꩏ꅂꙕꚡꚬ꿇늰뎣걏
꒣ꕩ꿊ꪺꅃꖫ궱ꑗꪺꭏ쉁늰ꓘꑯꯜꙨ뫘ꅁ뿯뻜빁ꙘꝎ싃궹ꪫꑪꑰꪺ꟎
ꪬꅁꙁ꧱ꑊꙂ뵣꒺ꭏ꙳ꅁ엽궹ꪫꑀꗘꑆ땍ꅁꛓꕂ쇙꒣꧶늣ꗍ늧ꣽꅁ돌ꙮ
Ꙣꭏ쉁늰ꕾ쁙뗹ꧺ궹ꪫꭏ꙳듁궭ꅃꑀ꣇ꑰꩆꛨ꧎뉾뉾엸엸ꅁꕩ꣏ꗎꚬ꿇
늰ꗽ꓀꫹ꝏ쏾ꙁ뚰꒤뫞뉺ꅁ덯볋꟤끟꣓ꓨꭋꙨꑆꅁꑝ꒣라ꙝꚹ꟤꒣꣬ꩆ
ꛨꅃꩇꗄꅂ뚼껆ꅂ뷕ꣽꭾ떥궹ꭾꅁ꙳꧱ꪺꛬ롭ꕈꙂ뵣뵣꫹ꪺ롭걛결돌꣎
ꙡ쉉ꅁꙝ결Ꙃ뵣꫹녠뙽뙽쏶쏶ꅁ궹ꪫ깥꧶꣼꣬럅ꯗ뱶암ꛓ엜뷨ꅁ덯꣇궹
ꪫ맯꧳럅ꯗꪺ엜꓆룻결꒣뇓띐ꅁ꒣깥꧶엜썡ꅃꅺ
맏 ₦뵣꒺Ꝏ귡궹ꪫꑰ덕꓀룋ꪺ놡꟎ꅁꗘꪺ결ꑆ뎡꓀끨Ꙃꪺꓨꭋ꧊ꅃ
ꅝꑇꅞ₲榵亨璲ꅇꓵ뭐륱ꪺ뱰꧐ 40
††닄ꑇ귓덹ꚨ뉻ꕎ뱰꧐냏뛴꓆ꪺꕄꙝꅁꑄ걏꣺ꕎ뛇닎꿠랽ꪺ륱ꅁꙢꪫ뉺
꫅뚡ꪺ꓀꩒럭꒤ꅁ륱ꪺꕘ뉻끴Ꙙ뫞뵵ꪺ땯ꗍꅁ덹ꚨ뉻ꕎ뱰꧐엜냊꫅뚡ꪺ
ꕘ뉻ꅁ꛽륱ꪺꕜ꿠꒣뛈꙰ꚹꅁꕌ덺륌ꙕ쏾뱰꧐뺹꣣ꪺ녎꣤륱ꪺ꣓랽ꅁ엜
ꚨꕩꕈ놱꣮ꪺ뉩뷕ꓵ랽ꅁꑝ둎걏뮡귬ꖻꙢ뱰꧐꒺뎡ꓵ뽕뽎ꪺ궫굮꧊ꅁꑷ
롧덶몥덑륱꧒꣺ꕎꅁ륱늣ꗍꪺ볶꿠ꝑꗎ륱볶떷ꪺ뻉볶늣ꗍꪺ낪럅ꯗꪺ볶
꿠ꅁꑀ꙰껣셾ꅂ겴ꅂꩯ꒧뽕뽎땯볶ꕛ럅ꛓ뉩뷕궹ꪫꅃ
††ꙝꚹꅁꚳꑆ륱ꪺ꣑떹쉉ꅁ둎꿠엽ꑀ귓륱뺹ꗎꭾ늣ꗍꝀꗎꅁ뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ
덯볋ꪺ뇸ꗳꑕꅁ둎꙰Ꙑꚳꑆꑀ귓뱰꧐꫅뚡ꑗꪺꕜ꿠ꅁꙐ껉엽꣏ꗎ꫌ꅁꙢ
덯뉩뷕뺹꣣룲껉뚡ꑗ늣ꗍ꒣Ꙑꪺ냏냬닕Ꙙꅁ릳걏륱뫏쑬룲ꑰ쁜껠ꪺꑀꢤ
걏뱰꧐ꅆ꧎꫌륱쇧룲꽍롊뻷ꪺꢺꑀ뛴냏냬ꅁ둎ꕩ꿠걏ꑀ쁜껆뉺ꪺ땯ꗍ
덂ꅃ꧒ꕈ뉻ꕎ뱰꧐걏ꗑ덜Ꙩꕩꕈꚨ결뱰꧐ꪺ뱰꧐꧒꯷듪ꕘ꣓ꪺ냏뛴ꚡ뱰
꧐ꅁ덯걏ꕩꕈ꓀꓆ꅁꕩꕈ닕Ꙙꅁꣃꕂ엽껉뚡꫅뚡ꟳ꣣뱵꧊ꪺꅃ꣏ꗎ꫌꓀
꾫Ꙑ껉ꞹꚨ꣤ꕌ꣆놡ꅁ꒣ꗎ뙏꾫ꙡ빮낱Ꙣ뱰꧐료궱ꅁꑀꪽꩠ띎ꢺꪺꓵ굝
놱꣮ꅃ덯걏뉻ꕎ뱰꧐깩뉻꒣Ꙑ꧳뛇닎녪뷕뻣Ꙙ꧊궫굮ꪺ꣌뻚ꅃꑕ궱끷맯
뉻ꕎ뱰꧐깡륱ꅁ셼ꑆ뱰꧐냏냬꓆ꪺ꣢귓꣒ꑬꅇ
1ꅂ  뙗ꕇꝁ띑릳ꪺꅹꑪꅺꙐ륱쇧ꅇ뱰꧐꒤ꚳ쇧ꅂ쇧꒤ꚳ뱰꧐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
맏 ㄰₹燁륱ꑬ쇧ꅇꝑꗎ
륱쇧럅꿹ꓴꅂ륱ꑬ쇧땎뚺
Ꙣꕸ왗ꪺ뱰꧐륱뺹꒤ꅁꟚ귌ꯜ깥꧶땯뉻꣬ꑀ귓ꚳ뷬ꪺ뉻뙈ꅁ깡깡ꓡ
ꓡ뎣ꚳꑀ귓ꖲ돆ꪺ륱뺹ꉷꉷ륱쇧ꅁꑝ덜륱쇧ꪺꕘ뉻
8ꅁꕎꫭꪺ걏뱰꧐곬꟞
ꪺ뙩ꡂꅁꕂ꣏ꗎ꫌ꦹꦹ뗛궫꧳륱쇧ꪺꙮꗎ땻ꯗꅁ꛽ꕌ귌꭯ꦿ늤ꑆꅁ륱쇧
ꪺ꣏ꗎꑗ꭯녡꣓뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ삣셙ꅁꕈ꓎ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뱵꧊ꅁꕩꕈ띑릳
ꪺꅁꙢꕸ왗ꫀ라꒤ꅁ륱쇧둎걏ꑀ귓뱰꧐꫅뚡ꪺ셙뱶ꅁ덜Ꙩꕄ냼꒣뛈녎륱
쇧ꅁ럭Ꝁ걏돦꿂땎뚺ꪺ뺹꣣ꅁꕌꙐ쇙뻖ꚳ뗛ꅁ럛볶돑뗦꧎뭝뎽뽌듶ꪺ꿠
ꑏꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁꑀ귓륱쇧둎엜ꚨꑀ귓뱰꧐뉩뷕꿠ꑏꪺ냏뛴꓆ꅁꚳꑀ귓륱
쇧둎ꕩꕈ뻖ꚳꑀ귓ꑰ뱰꧐ꅇ 
ꅹꑪꙐ륱쇧꽵걏떹ꕌ뙗ꙮꗎꪺꅁꟚ귌덯료쇙ꚳꓓꓓꕈꭥꕨ껈ꛦ껉녡
뗛ꑪꙐ륱쇧ꝑꗎ쇧꦳ꪺ볶껰ꪣ뗦꣓ꙙꅺꅝAF-8ꅞꅃ 
                                                 
8 ꑪꙐ륱쇧덑뫙결ꕸ왗깡륱ꪺ궫굮땯ꧺꅁꑀ쉉뎣꒣룘ꑪꅁ뻚뮡ꖦꛜꓖ뻖ꚳ 7 ꚨꕈꑗꪺꖫ꛻뉶ꅁ덳
쓲싍셰볆ꑑ꙾빐냢ꭡ굸ꅁꛓꕂꕜ꿠꯹쓲ꟳ띳뙩ꡂꅃ껚뻚ꑪꙐ꩏뻴뱴닎군ꅁꗁ냪 49 ꙾ꛜ꒵ꑷ뷦ꕘ
뙗륌 1100 롕귓ꪺ륱쇧  41
ꅹꟚ얥륌돌룘녩ꪺ걏ꅁꗎꑪꙐ륱쇧ꪺꕾ쇧꣓땎ꓵ쇧ꅃ둎걏꟢ꑀ냯ꓵ
쇧껆냚ꅂ듶냚떥떥떥ꗾꗡ뙩ꕾ쇧ꅁꪽ놵뒡륱땎뗛ꙙ...ꅺꅝAF-9ꅞ 
ꅵ쇙ꚳꑀꛬꝂꗀꟳ꾫ꅁ꙯꥾땍꟢ꑪꙐ륱쇧럭ꚨ걏ꖭ꦳쇧꣓럎겵궹
ꪫꅁ꙯ꪺꝀꩫ걏꒣꧱꒺쇧ꅁꪽ놵Ꙣꕾ쇧꦳뱨귋ꑊꓖ덜ꪺꡆ꧔ꩯꅁꣃ꧱ꑊ
ꛛ뭳ꕝꙮꪺ쁠믦ꅂ궴뗦늰ꅁ뭜ꑗ쇧뭜ꅂ꯶ꑕ꯶쇤ꯡꅁ궹ꪫ꒣ꖲ슽궱ꅁ꒣
ꑛꯡꅁ둎ꕩꑪꟖꚷ쁛ꭾ쁼궻뙰꫷뛀ꅂ궻껰벳믳ꪺ꒤냪ꕟꓨ뛇닎쓑쉉
ꑆꅉꅶꅝAF-10ꅞ 
 
2ꅂ  끴깍Ꙃ뵣ꪺꙮꑵ꣣ꅇ띌ꩩ쑬 
 
ꗽ뙩ꪺ띌ꩩ쑬ꑝ걏뉻ꕎ뱰꧐꒤ꅁ덜Ꙩꕄ냼꣌뿠ꪺꙮ산ꓢꅁ덯걏ꑀ귓
ꝑꗎ륱늣ꗍ낪쁗ꩩꕛ볶ꪺꑀ뫘뉩뷕쑬꣣ꅁ녎덑ꕛ볶ꪫꛜ꧳낪쁗돵꒤ꅁ덑
볶ꪫ라뽅꽐ꪺ빟냊ꛓ땯볶ꅁ꧳땵껉뚡꒺ꞹꚨ뉩뚹ꅃꙝꚹꅁ뱢ꑰꪺ띌ꩩ쑬
ꕈ뉩땎ꪺ껉뚡땵볈Ꟗ덴꣺돓ꅁ낣ꚹ꒧ꕾꅁ띌ꩩ쑬땯뒧ꑆꕌꪺꕴꑀ귓ꕜ
꿠ꅁ걏떲ꙘꙂ뵣룑귡ꪺ궹ꪫꅁ꣓엽뉩뷕껉뚡꿠냷셙땵덜ꙨꅃꅹꟚ꒣ꓓ꣏
ꗎ띌ꩩꅁꕌ뛈ꗎ꣓뮰껉뚡껉ꛗ쏾룑귡ꅁ꧎꫌ꅁꚭꑗꑰꯄꑬꑗ뷒ꅁ띌ꩩꑀ
꣇ꩆꛨꅃꅺꅝ䅆ⴷꅞ꒣뛈꙰ꚹꅁꗽꭥ뒣꣬뮡ꅁ쏶꧳띌ꩩ궹ꪫꪺꕘ뉻ꅁꑝ
걏녎뱰꧐냏냬꓆궫굮ꪺ쏶쇤ꅁ덯껉귔꒣믝굮덺륌ꅁꗋ뒵쑬ꪺꓵ랽ꅁꪽ놵
녎ꕢ보덺ꪺ궹ꪫ녱Ꙃ뵣꒺꣺ꕘꅁ놵뗛덺륌띌ꩩ쑬ꪺ덮꓆보꓆ꅁ덯껉귔둎
ꚨ결ꙮꙙꑓꓨꭋꪺꑀ쁜ꅁꙝꚹꅁ띌ꩩ쑬ꚨ결뉻ꕎ뱰꧐꿠랽신뒫ꪺ뚰ꑪ
ꚨꅁ덳떲ꑆꅹꝎ귡ꭏ쉁ꅺꇐꅹ보궹ꅺꪺ꿟떸ꅁ덯귓뱰꧐ꑰ냏뛴ꪺ볒ꚡ둎
꟎ꚨꑆꅇꙂ뵣ꇐ띌ꩩ쑬ꇐꙮꙙꪺꑀ쁜ꅃ 
쇶땍뱰꧐꣣ꚳ냏뛴꓆ꪺ꫅뚡ꫭ뱸ꅁ꛽덯꣇뛴ꪬ꫅뚡ꪺ꣏ꗎꑗꅁ꒴싂
녯끴Ꙙ뱰꧐맪뷮꫌ꅁ맯꧳덯꣇꫅뚡ꪺ꣏ꗎ쁗뉶ꅁꡍꥷꕌ귌Ꙣ뱰꧐꫅뚡ꪺ
궫굮꧊ꅃꅹ륱쇧ꗎ덾ꯜꙨꅁ뽌꒰믲뎣ꕩꕈꅁ싻듶냕ꅃꛓꗎ륱ꑬ쇧땎뚺ꓱ
룻ꙮꙙꅃ륱쇧땎뚺쏪꒣끟꣓ꯜ돂럐ꅃ꽎뵣꒣ꓓ믝굮ꅃ띌ꩩ쑬돌꫱녠ꚳꑈ
뮡녪ꩩ뱶암ꅁ꧒ꕈ돌꫱Ꟛꑝ꒣녠ꗎꅁꢺ믲ꝁꕈꭥ라ꗎ뛜ꅈꗎꅁ꛽ꓱ꣒꒣
걏ꯜ낪ꅁ럅뗦뵽ꑆꅁ꒣ꓓꗎ꣓낵뗦ꅁ꛽뮡꽵ꪺ뉻Ꙣꑝꯜ끑립ꗎꖦꅁꟚ맧
쑀ꗎ륱쇧꣓뭝볶ꅁ릳ꢺ몱ꛗꙙ꒣ꞹꅁꙝ결ꢺ귓(띌ꩩ쑬)ꓗ꣤ꕳꟚꪺꯄꑬ
ꗎꅁꗎꑕꕨ뻣귓얼땽땽ꅁ맯Ꟛ꣓뮡ꢺ둎걏Ꟛ굮Ꙩꕘ꣓ꪺꑵꝀ꽵럐ꅁꑓ쏸
삿ꅁ꧒ꕈ닄ꑀ쏸뻣뉺ꅁ닄ꑇꑓ꒣낷녤ꅁ꧒ꕈ띌ꩩ쑬뉻Ꙣꑝ꒣돟앷
ꗎꅋꅋꅺꅝAF-5ꅞ 
 
 
         ꅝaꅞ                            ꅝbꅞ  42
맏 4-11 ꣢녩뱰꧐꒺뎡냏뛴꓆ꪺ꣒ꑬꅇ(a)ꗑ륱Ꙃ뵣뭐띌ꩩ쑬꟎ꚨꪺ냏
뛴ꅝbꅞꗑ륱쇧ꅂ륱ꑬ쇧ꥍ뚼ꓴ뻷꟎ꚨꪺ냏뛴ꅃ 
 
ꑔꅂ뱰꣣뉻ꕎ꓆뭐껉꫅삣셙 
 
ꙝꚹꅁꚳꑆ꣢ꑪ꡴닎ꪺ덹ꚨ뉻ꕎ뱰꧐냏뛴꓆ꪺ땯ꗍꅁ덯귓껉귔뉻ꕎ
뱰꧐꒺뎡ꪺ껉꫅삣셙ꅁ둎ꟳ꿠꣣엩꓆ꕘ뉻Ꙣ뱰꧐ꑵꝀ꒤ꅃꗀ뿋Ꙣ걙ꑀꓑ
땎뚺ꪺ놡ꩰꅁ덯걏ꑀ귓곛럭엣ꧺ뱰꧐ꑵꝀ삣셙ꪺꙮ꣒ꑬꅇ 
 
 
 
맏 4-12 뱰꧐깡륱곬꟞덹ꚨ껉꫅삣셙ꪺ쏶ꭙ맏ꅝꖻ곣ꡳ쎸뭳ꅞ 
 
걊땍ꅁ궹ꪫ뭐뱰꧐뺹꣣꒧뚡ꅁ궱꣬궱ꪺ곛륊ꅁꣃꕂ뭐뱰꧐꫅뚡땯ꗍ
ꑆ껉뚡ꑗꪺ쏶ꭙꅝ낮덦ⶮ즶ꦵ뵷땯ꗍꅆ보궹ⶮ뚡Ꙑ껉땯ꗍꅆ띌ꩩ궹
ꪫꅂꕾ궹껉뚡ꖼ꣓땯ꗍꅞꅃꙢ덯뫘ꪬꩰꑕꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꖲ땍ꚳꟳ꒣Ꙑꕈꦹ
ꪺ닓뵯ꢤꛢ뭐덗ꭨꅃ
ꙝꚹꅁ껉꫅삣셙 걏뉻ꕎ꓆ꪺꑀ귓ꯤ뫻ꅁ땍ꛓ냏뛴ꚡ꫅뚡ꪺ뷏ꗍꅁꕩ
ꕈ뮡걏랧꧀ꑕꪺ늣ꪫꅁ녱뉻ꕎ뚼궹닟멄룲뱰꧐깡륱ꪺꛒ맮꣓곝ꅁ뉩뷕ꪺ
땯ꗍꅁ뭐꣏ꗎ꫌걏ꝟꙐ껉녯ꕘ뉻Ꙣ뱰꧐료ꑷ롧꒣걏떴맯ꪺꖲ땍꧊ꅃꙝ
ꚹꅁꑫꑈ뱰꧐꫅뚡맪뷮ꅁ뵔맪꿠냷띦끟뷗굺ꪺ뻴볙ꅃ
꣤맪롧ꗑꅹ뉻ꕎ꓆ꅺꪺ덥곯꒧ꯡꅁꭥ꣢뚵ꪺ뇸ꗳꅝ꿠ꑏꑗ궭꣮ꥍ덳
                                                 
9 껉꫅삣셙ꑀ뗼ꅝtime-space compressionꅞ띎꯼ꅹ뱀꽐꟯엜꫅뚡뭐껉뚡꒧ꯈ왛꧊뷨륌땻ꅁꟚ귌ꙝ
ꚹ꒣녯꒣ꕈꚳ껉ꭄ녠ꯦ쇘ꪺꓨꚡꅁ꟯엜Ꟛ귌ꙖꛛꑶꙢ뉻ꕀ곉ꪺꓨꚡꅺꅝHarveyꅁ1989ꅃꓽꟓꖰ
쒶ꅞ 
Ꝏ귡꡴닎 
륱ꓵ둸놱 
럅ꯗ뷕론 
껉뚡뷕론 
뱰꣣ꕜ꿠꓀꓆
띳ꪺ뱰꧐론ꮵꅂꙐ
껉늣ꗍ껉꫅삣셙 
꟎ꚨꪫ뉺ꪺ뱰꧐꫅뚡꒺뎡
꓀꓆ꚨ덜Ꙩ뱰꧐꽓꧊뭐ꑵ
Ꝁ꿠ꑏꪺꑰ냏뛴꫅뚡 
Ꙣ뱰꧐꒤ꅁ륱ꑬ쇧땎뗛ꗕꛌ뚺ꅁ껇쏤ꪺ륱쇧뭝뎽ꅁꙂ뵣Ꝏ싃뗛
ꑀ뵌귨낵ꙮꪺꗍ뗦ꡆ꧔ꅁ띌ꩩ쑬꒺ꖿꙢ녎ꭥꓑ뙗ꖫ뙒ꪺꝎ귡빼뷞롽
룑귡보꓆ꅁꙐ껉ꅁꚳ뗛걑ꓑ쇙ꡓ돜ꞹꪺ엚붳듶ꖿꙢꗋ뒵쑬ꑗꗎꑰꓵ
ꕛ볶ꅁ덯껉귔Ꟛꪺꗀ뿋Ꙣ룲ꥮꥦ뇇솿륱룜ꅁ놵뗛ꅁ꙯ꝑꗎꗋ뒵쑬ꪣ
ꑆꑀ륄뗦ꅁ꒭꓀쓁꒧ꯡꅁꗀ뿋ꙛ돜뗛Ꟛ귌ꑕ볓ꙙ뚺ꅁ덯ꑀ쁜ꑷ롧ꞹ
ꚨꑆꅃꟚ곝꣬껠ꑗꚳꗕ뚺ꅂꢧ뙰뎽ꅂ돍싄ꡆ꧔ꅂꪣ낪쑒뗦ꅂ뱷냪
뷞롽ꅂ붭뗦엚붳듶ꅁꙀꕼ뗦ꑀ듶ꅁꗀ뿋ꫡꑆꑔꑑ꓀쓁ꅃ 
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쓲ꑗ궭꣮ꅞꅁ꛼ꕇ덑ꅹ껉꫅삣셙ꅺ덯뫘룪ꖻ꓆ꪺ꟞ꖩꅁ떹꧔ꕘꑆꑀ뇸꒣
Ꙑꯤ뫻ꪺ굹룱볒ꚡꅁ덯띎ꣽ뗛ꅁ껉뚡룲꫅뚡ꪺ쎿왘ꑷ롧덑ꖴ꽽ꑆꅁ덯꿫
ꪺꖴ덱쏶ꭙꅁ녎라꣏ꕄ꫅뚡룲ꚸ꫅뚡ꕘ뉻덳떲꧊ꅁ꣢귓둎곛꒬뱶암ꅁ덯
꣤꒤럭땍ꑝꕝꝴꅹꑈꅺꪺꙝ꿀Ꙣ꒺ꅃ껉뚡Ꙣ떧꫌ꪺ늴료ꅁ녎ꚨ결곣ꡳꑗ
ꪺ뱰꧐ꑵꝀꑝꕘ뉻껉뚡삣셙ꪺ꧊뷨ꅁ꫅뚡룲꫅뚡꒧뚡꧒꟎뛬ꪺ돵꧒놡맒
ꟳ꿠냷룑쓀ꕘ뉻ꕎ껉꫅엜냊ꪺ궫굮꧊ꅃ
ꟳ꿠뵔ꥷꪺ냏뛴꓆ꪺꅹ꽓꧊ꅺ덯귓랧꧀ꅁ둎걏ꗎ꣓꯼돵꧒ꪺ껉꫅닕
슴ꕈ꛳뫘ꓨꚡ덑ꙷ뇆Ꙣꟳꕛ뱳꩸ꪺꫀ라꡴닎꒧꒤ꅃꙝꚹꅁꙢ덜Ꙩꫀ라
꒤ꅁꅹ깡ꅺꅂꅹꛭ꧒ꅺ뎣ꥬ닗걏깡깸쏶ꭙꪺꪫ뉺땊쉉ꅁꙐ껉ꑝ걏ꗍ늣ꪺ
ꪫ뷨땊쉉ꅃ덯꣇겡냊굮믲걏Ꙣꛭ꧒ꪺ걙귓뎡꓀료ꞹꚨꪺꅁ굮믲걏땯ꗍꙢ
ꯎ껇ꪺꫡ뛩료꧎꫾꫱ꪺꙡꓨꅃ꒣륌ꅁ쁈뗛뉻ꕎ룪ꖻꕄ롱ꪺ땯깩ꅁ꧐ꯎꥍ
ꑵꝀ돵꧒뙽ꥬ꓀꓆ꅁ녱ꛓ맯뻣귓ꗍ늣꡴닎ꪺ닕슴륌땻ꕈ꓎럭ꕎꫀ라꣤ꖦ
ꑀ꣇ꕄ굮ꪺ꣮ꯗ꽓뱸뎣늣ꗍ곛럭뱳꩸뉠꣨ꪺ뱶암ꅃ
Ꙑ껉ꅁ껉꫅삣셙꓆꧒덹ꚨꪺ뱰꧐맪뷨꫅뚡믹귈녙볬ꅁꣃꕂꕈꕌ덂꫅
뚡꽓ꛢ꣓꩚룋ꛛꑶꪺ꫅뚡겡ꑏꪺ볒ꗩꡱꖿ겡떸ꑗ면ꅁꭾꗘ늾듓뭐꫅뚡꯾
ꢩꪺꞡ뷨ꙡ뒺ꅁꕼ덂쉘뒲ꕏꑈ늿꺧ꅃ
닄ꑔ론₲箥亼꧐쁸꙳ꑗꪺꝴ띎
ꑀꅂꙞ꣬뱰꧐ꗍ늣ꖻꢭ
 
럭Ꟛ귌녱덝군뱰꧐왛맮ꪺ꫅뚡ꫭ뱸ꅁꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ띐꣼꣬ꅁ덗릺꫌
Ꙣ뱰꧐꫅뚡ꪺ맪뷮ꅁ롧ꗑꕩꕈ늾냊ꪺ꿠랽뇸ꗳꅁꛓ끷맯ꑀ뫘뱰꧐꫅뚡ꑗ
ꪺꙷ뇆ꅁ덯꣇ꙷ뇆ꗎꕈ볒닕ꪺꮬ멁ꑗ엜꓆ꅁꟳ덺륌엜꓆ꪺ믹귈ꅁ꣏ꪺ뉻
ꕎ뱰꧐꫅뚡Ꙣꫀ라ꪺ꿟떸ꑕꅁꕘ뉻ꑆ꫅뚡ꙁ뉻ꪺ띎롱ꅁꑝ둎걏뱰꧐볒닕
냓ꭾ꓆ꪺ륌땻ꅃꣃꕂꅁꑝ걏녱뱰꧐꿠랽ꢤꯗ꓁ꑊꅁꙁ녱뱰꧐깡륱ꪺ꓀땥
Ꝁ결뉻ꕎ뱰꧐꒺뎡ꪺ꣣엩ꝥ뉻ꅁ덯껉Ꙣ뻣귓뱰꧐꫅뚡ꪺꮬ멁ꑗꅁ둎ꕛꑊ
뱰꧐맪뷮꫌Ꙣ덯꣇깡륱꡴닎ꪺꑵꝀ끴깍ꅁꣃꕂꙐ껉덹ꚨ꣢뱨ꚸꪺ뱶암ꅁ
ꑀꓨ궱덹ꝥ뉻Ꙣ뱰꧐Ꙣ깡륱꣏ꗎꑗꅁ꣣엩ꕘ뉻냏뛴돵냬ꪺꑵꝀ샴론ꅁꕴ
ꑀꓨ궱ꟳ걏떲Ꙙꧢ뙈ꪺ뱰꧐껉꫅삣셙ꪺ랧꧀ꅁ맯뻣귓ꗍ겡꟎멁ꪺ걛놵ꅁ
ꚳ뗛녋꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅃ 
땍ꛓꅁ꙰ꩇ굮ꟳ꣣엩ꛓ띌ꪺ녎뱰꧐꫅뚡ꫭ뱸ꪺ뻔늤ꅁ곰엣Ꙣ겡뉻깩
면ꪺ룜ꅁ둎ꖲ뚷녎뱰꧐꫅뚡ꙁꯗ꧔Ꙟ귬ꖻ뷡꒩뱰꧐맯궹ꪫꗍ늣ꪺꖻꢭꅃ
꛽결ꑆꗽ녎뱰꧐Ꙣꫀ라꫅뚡ꪺꫭ뱸ꑗꅁꚳꑀ귓ꞹ뻣ꪺ꿟떸쏶ꭙꅁꖻ론ꗽ
ꕈꕾ뎡꡴닎꧒ꯘꗟꪺ궹ꪫ꣑삳룲뱰꧐ꪺ쏶ꭙꅁ꣓녪꓆뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪺꫀ
라꿟떸ꅁꛜ꧳ꅁ뱰꧐맪뷮꫌끷맯뱰꧐ꑵꝀꙢꓩ녠ꗍ겡ꑗ꧒뇒땯ꪺ뱰꧐뻔
덎ꪺ뎡꓀ꅁ녎Ꙣ닄꒭뎹ꅁꟳꞹ돆ꪺ뷗굺ꅁꝀ결겡뉻뱰꧐ꪺ걛멣뻣엩꧊ꅃ 
 
ꑇꅂꕾ뎡ꖫ돵뭐뱰꧐꫅뚡깩면 
 
럭Ꟛ귌굮놴ꡳ덦ꪫ빐냢ꪺ뻺ꕶ면엜ꅁꖫ돵라걏ꑀ귓ꙮ끟쉉ꅁ덯귓꽓
껭꫅뚡Ꙣ룪ꖻꕄ롱ꫀ라ꪺ면엜료꟪면뗛궫굮ꪺꢤꛢꅃꙐ껉ꅹꖫ돵ꅺ덱녠
ꗎ꣓띴ꗜꭄ쏶귓ꑈꕂ뮻뮷ꪺꗦ꧶ꅁꙢ덯꣇꽓껭ꙡꓨ꒤륂ꛦꪺ덗ꭨ뭐덗
뵤ꅁ엽룪ꖻꕄ롱녯ꕈ뗞꫞ꅁꙐ껉ꅁꕌ귌왞둏꧳ꙡꓨ꒬냊료ꅁ덺륌덯꣇ꙡ
냬꓆ꅁꚳ꫅뚡ꭝ궭ꪺꓥ꓆ꛓ륂ꛦꅃ(ꓥ꓆ꙡ뉺뻇ꅁꓽꟓꖰ떥쒶ꅞ  44
 
ꅝꑀꅞ₮侦 噓 뱰꧐꫅뚡ꅇ
 
ꪺ뵔ꅁ럭Ꟛ귌맯꫅뚡ꪺ덗ꭨꅁꚳꑀꥷꪺ뭻ꪾꙐ껉ꅁ뱰꧐맪뷮꫌꫌맯
꧳꧒덂ꪺ껸뙏꫅뚡ꅁꖲ땍꿠냷늣ꗍꑀ뫘껸뙏ꑗꪺ띎쏑ꮬ멁ꅁ꛽걏ꓱ룻뵔
꓁ꪺ뮡ꩫꅁ꣤맪ꅁꑝ둎걏껸뙏ꖫ돵엩뭻꣬껸뙏꫌뻖ꚳ걙꣇꽓ꥷꪺ껸뙏닟
멄ꅁ덯ꑾ꿠냷멃멃돐덹ꟳ닅Ꙙ껸뙏꫌ꓟ멁ꪺ껸뙏꫅뚡ꅁ덯걏ꑀ귓곛꒬뱶
암ꪺ꫅뚡쏶ꭙꅃ
덯료ꅁ떧꫌ꕘ뉻ꑆꑀ귓쏶ꭙ꣬뉻ꕎ뱰꧐쏶ꩠꪺ궱Ꙗꅇꑀ귓곛꒬꣌꙳
ꪺ냓ꭾꖫ돵꒧뚡ꅁ뵔맪ꚳꑆꑀ귓꓀꩒ꪺ뗸뎥ꅁꛓ덯귓뻷꣮ꖿ걏덺륌왛맮
ꑗꖲ뚷싧뉍ꪺꖫ돵꧊껦ꅁ덯맯껸뙏꫅뚡꣓뮡ꅁꖲ땍걏Ꙁꚳꪺ뇸ꗳ덗ꭨꅁ
Ꙑ껉ꅁ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅뚡랧꧀궫ꯘꅁ꒣ꗑ녯ꅁ녯ꙁ궫띳낵ꑀꚸ룠쓀ꅃ
럭ꑀ귓꫅뚡꧊껦ꪺ땯ꗍꅁ꧒뻖ꚳꪺ둎걏ꅹ꫅뚡돦꒸ꅺꥍꅹ꫅뚡론
ꮵꅺ꣢꫌궫굮ꪺ꒸꿀띦끴ꅁ땍ꛓꕄ냼맯꧳ꖫ돵뭐뱰꧐ꪺ쏶쇤ꅁꯜꙨ껉
귔ꅁ둎ꕘ뉻Ꙣ꣢꫌ꪺ끴깍꒧ꑗꅃꙢ덯료ꅁꖫ돵꒺뎡꧒곉ꥷꪺ꫅뚡돦꒸ꅁ
ꑄ걏덑ꕄ냼껸뙏ꪺ뱰꧐냓ꭾꅁꕝ걁궹ꪫꅂ뷕ꣽꭾ떥떥ꅃꛓ꫅뚡론ꮵꅁ둎
걏ꖫ돵뭅뚰꧎샧륂ꪺ껉뚡쉉ꅃ럭ꕄ냼녱덯꣇ꖫ돵ꪺ덗ꯟ꒤ꅁ돐덹ꑆ쓝꧳
ꛛꑶꓩ녠ꗍ겡ꪺꢭ엩맪뷮ꪺ덗ꯟ꒧ꯡꅁ뱰꧐뭐ꖫ돵둎라싇ꗑꝀꗎ꫌뻞
ꝀꅁꙐ껉ꯘ멣껸뙏ꖫ돵ꇐꇐ뱰꧐꣢꫌꫅뚡ꪺ겡뉻ꅃꙝꚹꅁ꒣ꗑ녯둎녯ꗽ
녱ꕾ뎡꧒녡ꑊꪺ궹ꪫ뇸ꗳꅁ꓀꩒뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ꫅뚡ꫭ뱸ꑗꚳ꒰믲뻷꣮ꪺ땯
ꗍꅃ
 
 
 
ꑔꅂꑵ띾궹ꪫꪺꑊꭉ뭐뱰꧐꫅뚡 
 
럭꒵ꕄ냼뇄뙒꒺깥꒧꒤ꅁ낣ꑆꗍ뗦쉁붭ꩇ꒧ꕾꅝꗍ쉁걏덺륌ꕴꑀ귓
뱰꧐Ꝏ귡꡴닎ꪺ꓀ꑵꅁꑝ걏뉻ꕎ뱰꧐쏶ꭙꪺꑀ귓꿟떸ꅞꅁ덜Ꙩ뱰꧐냓ꭾ
룲ꕈꦹꪺ꒺깥ꑷꚳꑪ꒣곛Ꙑꪺ랧꧀ꅁ꣤꒤ꅁ돌ꑪꪺ꟯엜둎걏궹ꪫꖻꢭꪺ
꟯엜ꅁ띑ꖲ덯걏맯꧳ꗍ겡론ꮵꥍ룪ꖻꫀ라ꪺ꓏삳ꅁ덯뫘꟯엜뗛맪뱶암ꑆ
뻣귓뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ엜꓆ꅃ 
ꅀ₳窹䳆容䆥삿쮳熱悦护檽动펳岦械꺳暡䆤烅妡䊪矄톡䊻꺡
ꇈꅁꕌ꒣돟앷Ꙣꑪ뷦돵뙒ꗍ쉁ꅁꙝ결맯꙯ꛓꢥꅁꑪ뷦돵ꪺꗍ쉁륌꧳ꕝ룋ꅁ꙯
쒱녯ꅁꕩ꿠꒣냷띳쉁ꅆꚭꖫ룲뛀ꧼꖫ돵걏꙯돌녠뙒뗦ꪺꙡꓨꅁꛓꕂꅁꗘꭥ곝
꣓ꅁꗀ뿋ꕨ뛀ꧼꖫ돵ꪺ뻷라쇙ꓱꚭꖫ꣓ꪺꙨꅁꕩ걏럭륪ꓑ굮깢ꯈꅁ꧎꫌ꪾ륄
꒵ꓑ뇟ꑗꗾ깡ꑈ뎣Ꙟ꣓ꙙ뇟쁜ꪺ놡ꩰꅁꗀ뿋둎라Ꙣ럭ꓑꚭꑗꅁ뙝ꕨꚭꖫꑪ뇄
뙒ꑀ꣇낪꿅뗦ꛢ꧎산깡료돆믴ꑀ뙧ꕩ꿠믝굮ꪺꛗ쏾ꅂ꧎ꓴꩇꅃꚳ껉귔ꅁ쇙꒣
뛈뛈ꕨꑀ덂ꪺ뗦ꖫ돵ꅁꙝ결ꅁꙢ꙯ꪺ뭻ꪾꑗꅁꡃ귓ꖫ돵뎣ꚳꑀ꣇ꓱ룻ꭋꥹꪺ
냓ꭾꅁꚳ꣇ꖫ돵ꛗ쏾Ꙩꕂꭋꥹꅆꚳ꣇ꖫ돵ꓴꩇ볋ꚡ믴ꗾꛓꕂꑪ뵌믹ꅆ곆ꛜꚳ
ꪺꖫ돵꙯껚ꖻꕵ걏덽덽ꅁꙝ결꙯쒱녯덯귓ꖫ돵뷦ꪺꩆꛨ뮷ꓱ꣤ꕌꖫ돵꣓ꪺ뙑
ꑆ덜Ꙩꅁ꿠곝꒣꿠뙒ꅃ맯ꗀ뿋ꛓꢥꅁꕌ뭻결ꡃ귓ꖫ돵뎣ꚳ꒣Ꙑꪺ꽓꧊ꅁ꙯ꑝ
볖꧳꣉꣼ꓱ믹ꑗꪺ볖뷬ꅁꕈ꓎뇄뙒ꪺ몡ꢬ띐ꅃꅝ2006/1/10ꅞ  45
Ꙣ뉻ꕎ궹ꭾꑵ띾ꪺ땯깩ꅁ맯뙊싃ꪺ굮ꡄ꣓뮡ꚳꑔꑪ쇍뛕ꅁꝙ걏녋ꯊ
ꕝ룋ꅂ꫸덾륂뿩ꅂ꫸듁뙊꙳ꅃꕴꕾꅁ쁈뗛ꑈ귌ꗍ겡ꓴꖭꪺ뒣낪ꅁ맯ꕛꑵ
궹ꭾꥍꓴꩇꅂ붭뗦뎣굮ꡄꆧ쉁ꆨꪺꅃꙢ덯꣇뉻ꕎ궹ꭾꑵ띾꟞덎ꪺ땯깩
꒤ꅁꢾ뭇ꅂꟜ껱ꅂꭏ쉁뺯ꚳ뗛ꯜ궫굮ꪺꝀꗎꅆꖦꑀꓨ궱ꕩꕈꭏ앀궹ꭾꅁ
ꕴꑀꓨ궱ꑝꕩꕈ놱꣮늣ꗍꚳ걲띌ꗍꪫꅁꛓ꣏ꑈ귌ꝋ꣼연뗟걲꿀ꪺꭉ깠ꅃ
럭땍ꅁ궹ꭾꪺꢾ뭇ꅂꟜ껱ꅂꭏ쉁꟞덎ꚳꙨ뫘ꅁꡓꚳꖲ굮ꅁꑝ꒣ꕩ꿠돦빡
ꢾ뭇뺯꣓룑ꡍꅁ꛽걏ꖲ뎺꣏ꗎꢾ뭇뺯늦뎺걏ꑀ뫘Ꟗ놶ꅂꚳ껄ꪺꓨꩫꅁ덯
쉉룻꿠닅Ꙙ뉻ꕎꫀ라꧒끬ꡄꪺꗍ겡ꗘ볐ꅃ
ꙝꚹꅁ덺륌ꖫ돵뒣꣑냓ꭾꪺ뷕론ꑕꅁ꧳뉻ꕎ뱰꧐쏶ꭙꑗ뉍랡ꑆ꣢쉉
ꪺ룑쓀ꅁ닄ꑀꅂ꙳Ꙣ맯궹ꪫꓝ룞ꪺ쏶ꭙꅁꑝ둎걏뉻ꕎꑈ맯꧳ꅹ띳쉁ꅺꪺ
룑쓀ꅁ걏끷맯냓ꭾꭏ꙳듁궭Ꝁ결꣌뻚ꅁ덯걏ꯜ꒣Ꙑꕈꦹ맯궹ꪫꪺ뇓빕
띐ꅁ녎쓝꧳ꢭ엩ꪺ녍띾ꞹꗾꗦꕉ맯ꢾ뭇뺯ꪺꭈꓟꅁ덯ꑝ걏ꑈ귌맯궹ꪫ뭻
ꪾꪺꢤꯗꑗꅁ뙽ꥬ맯궹ꪫ냓ꭾ꓆빩ꚨ빁삳꒣덺ꧺꪺ멄닟ꅁꙐ껉덯쓝꧳룪
ꖻ뽮닖ꪺꓢ걱꒧ꑀꅃ닄ꑇꅂ럭궹ꪫꪺ껉껄꧊꧔꫸ꅁꙐ껉ꑝꕛ녪ꑆ뱰꧐꫅
뚡맯꧳쁸꙳랧꧀쉘녩ꪺ굮ꡄꅁ덯료ꪺ쉘녩ꅁ띎꯼걏띳ꪺ뱰꧐꫅뚡꧒굮ꫯ
놵ꪺ걄뻔ꅁꕘ뉻ꑆ꫅뚡ꑪꑰ꙰꛳Ꞵ떽ꙷ뇆ꪺ랧꧀ꅁ걏꒣Ꙑ꧳ꚭ듁녪뷕뱰
꧐걏맯궹ꪫꖻꢭꭏ쉁ꪺ쁸꙳
㄰ꅃ덯걏ꑀ귓뉻ꕎ뱰꧐껖ꓟꅁꙢ끬ꡄꅹ덴ꯗꅺ
ꕈ꓎띑릳ꅹ낷녤ꅺꪺ껉ꕎ료ꅁ궹ꭾ곬꟞ꅁ산ꕄ냼룑ꡍꑆ궹ꪫ뭇썡ꪺ냝
썄ꅁ덺륌꓆뻇꟞덎ꅁꕛ녪궹ꭾꪺꕝ룋꓆ꅂ냓ꭾ꓆ꅁꯜꛛ땍ꛓ땍ꪺꅁ덯꣇
덴궹ꕝ뒿둘꛳껉ꅁ둎ꚨ결깡꒤뱰꧐꒣ꕩ꧎꿊ꪺꓩ녠궹ꪫꅁꙐ껉ꑝꚨ결쉜
꧱ꪺ궫쉉ꅃꅹ뱰꧐ꪺꖪ낼ꅁꟚꛛꑶꙁ뙒ꑀ귓덺ꧺꪺ롭ꪫ쉤ꅁ덯볋ꑀ꣓ꅁ
Ꟛ둎ꕩꕈ꟢꩷쓑ꅂꛌ꾻ꅂ쇙ꚳ뉾뉾엸엸ꪺ싦뗦ꅁ쉜Ꙣ덯료ꅁꓱ룻ꙮ꺳ꅁ
곝끟꣓ꑝꓱ룻낮뉢ꅃꅺꅝ䅆ꅞ₡䀠
†  
맏 4-13 뱰꧐쁸꙳ꪺ꟞ꖩ 
 
땍ꛓ럭Ꟛ귌뉍랡셁룑ꅁ럭궹ꪫ뙩ꑊ뱰꧐꫅뚡꒧ꯡꅁꑾ걏꽵ꖿ겡떸뱰
꧐꽓꧊ꪺ뙽ꥬꅁ덯꣇ꫀ라ꑗ궹ꪫꮬ멁ꪺ신ꮬꅁ뗛맪둎엜ꚨꑀ뫘ꫀ라뻷꣮
맯뱰꧐꫅뚡돌뇓럧ꪺ꓏삳ꅁꟳ걏궹ꪫꪺ뻞Ꝁ륌땻ꅁ끴깍뱰꣣뭐뉻ꕎ뱰꧐
꫅뚡ꕩꞹꚨꪺ뵤쎥꒧ꑕ꧒ꗍ늣ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ뉻ꕎ뱰꧐맯꧳룑쓀꫅뚡ꪺꫭ
                                                 
10 뛇닎ꪺ뱰꧐료ꅁꗑ꧳ꢾ뭇뭐Ꝏ귡덝군ꑗꪺ꒣꡽ꅁ맯꣤꒤쁸꙳ꪺ덝군ꑗꅁꚳ싹Ꙗꪺꓨꩫꅁ닄
ꑀꅂ궹ꪫꑗꪺ덝군ꅁ라ꝑꗎ왑ꓚ빍뭳꧎뭥뽽ꭏ쉁ꪺꓨꚡꭏ꙳궹ꪫꅆ닄ꑇꅂꝑꗎ꫅뚡ꑗꪺ덝군ꅁ
뗦뱰뭐뗦뱰롽꧎꫌껰ꚺ뿟ꅝꙑ쑸ꅞꅂꑪ곻뭐ꑰ쉼ꅁ꣓ꭏ꯹낮샪꟭꧎ꢾꓮ꧸싎둆꫸ꅁꕈꭏ꙳궹
ꪫꅃ  46
뱸ꅁ둎ꚨ결ꫀ라뻞셡ꑕꑀ귓ꞹ과ꪺꫀ라륂Ꝁꅁꛓ궹ꪫ둎Ꙣ덯륂Ꝁꑕꅁꚨ
결돌꿠놻ꑈꛕꗘꪺꝑ뺹ꅁ뭐ꕾ뎡꧒돐덹ꕘ꣓ꪺ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꥉ삳ꅃ 
ꙝꚹꅁ럭귬ꚳꪺ궹ꪫꭏ쉁왛꧀뙽ꥬꕛꑊꅹ꫅뚡ꪺꅺ랧꧀꒧ꯡꅁ꟯엜
ꑆ뉻ꕎ뱰꧐귬ꚳ덗릺ꑗꪺ꟎ꚡꅁꙢ왛맮ꪺ륌땻럭꒤ꅁ겡뉻뱰꧐뭐꣏ꗎ꫌
ꪺ쏶ꭙꅁ뱰꧐ꪺ쁸싃꫅뚡ꪺ둸놱둎ꚳꑆ곛럭궫굮ꪺꙡꛬꅃ
ꙝꚹꅁ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪺ뉻ꩰ꒤ꅁꅹ쁸싃ꅺꑵ띾궹ꭾ뷒썄ꟳ걏쏶
ꓟꅹꭏ꙳ꅺ띳쉁궹ꪫ뭐뱰꧐ꪺ쏶ꭙꅁ덯걏뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡뙖꣓뙖뷆싸ꪺ쇍
뛕ꅁ뉩뚹ꪺ꫅뚡ꟳꙨꑆ냯뽮궹ꪫ냓ꭾ꓎뉩뚹ꑵ꣣ꪺ믝ꡄꅃ
 
ꕼꅂ뱰꧐쁸꙳뭐ꫀ라꓆ꪺꧺ엣꣒ꑬꅇꚬ꿇 
 
ꑝꙝꚹꅁꑀ귓곛럭쉁ꧺꪺ꫅뚡ꛦ결ꇐꅹꚬ꿇ꅺ
ㄱꅁ덯볋ꪺ뱰꧐꫅뚡ꛦ
결ꚨ결뉻Ꙣ뱰깑띳ꪺꑵꝀ뚵ꗘꅁꣃꕂ녡냊ꫀ라맯꧳꣏ꗎ꫌뭐뻖ꚳ뱰꧐쁵
Ꙉꫭ뉻ꪺ뗻믹ꅁ덯걏ꙝ결럭ꑵ띾궹ꪫ신꓆ꑕꅁ녎뱰꧐꫅뚡녡ꑊꑀ귓ꫀ라
쏶ꭙꑕꪺꑀ뫘꯼볐ꅁ궫쉉ꣃꭄ땎궹륌땻ꅁꛓ걏Ꙣ덯꫅뚡꒺뎡ꅁ덂료ꪺꯪ
럭ꪺ꿠ꑏꅁ덹ꚨ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡쏶ꩠꪺ땊쉉ꅁꯜꧺ엣ꪺ덯볋ꪺꯘ멣ꅁꑝ꣣
엩ꚨ결ꑀ꫹뱰꧐ꑵꝀꪺ뻇냝ꅁꚨ결뉻ꕎ뱰꧐ꪺꫭ뱸ꅃ덯걏ꑀ귓셯ꧺꪺꚬ
꿇꣒ꑬꅇꅹꙂ뵣껇ꑝ걏ꚬ꿇ꪺꙮ꫅뚡ꅁꙢꙂ뵣ꕾ쁙ꕛꙑ놾ꚡꚬ꿇걛ꅁ꙰
삿ꓲꑹꅂ뱰꧐꿈ꑹꅆ꧎걏뷕ꣽꭾꅂ싦ꩯꑝꕩꕈꗎ뉾쑸싹ꗎ걛놾ꙢꙂ뵣
껇ꅁ뱗ꕛ뱰꧐띳ꪺ쁸ꪫ꫅뚡ꅁ곝끟꣓뻣귓뱰꧐낮뉢ꅂ뉍뉮ꙨꑆꅃꅺꅝAF-
3ꅞ    
곝꣓덯볋ꪺ왛꧀ꅁ뚶뉺ꚨ뎹ꙡ걛놵Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ덗릺꒧ꑗꅃ뉻꒵ꑝ
곛럭Ꙩꅁ쏶꧳ꚬ꿇ꓨꩫꪺ얪ꪫ
12ꅁ끷맯ꪺ뎣걏맯꧳ꓩ녠꫅뚡ꪺ꟞ꖩꅁꗑꚹ
ꕩꢣꅁꚬ꿇ꪺ귬ꭨꖲ땍걏롧륌뱰꧐꫅뚡ꪬꩰ맪뷮ꑕꅁ꧒ꯘꗟ끟꣓ꪺ띳ꪺ
왛꧀ꅁ뵔맪ꝴꚳ뽀뽀ꓩ녠ꗍ겡ꪺꣽ륄ꅃꙢꑀꖻ껑료덯믲뮡꣬ꚬ꿇ꕜ꿠ꪺ
뫫엨ꅇꅹꚳ껉귔꫅뚡ꪺꑪꑰꣃ꒣ꕎꫭ겡냊꫅뚡ꪺꑪꑰꅁꚳ껉귔ꑪ꥗볆ꪺ
꫅뚡냯몡ꑆ싸뛃ꪫꭾꅁ뻣엩ꑝ라엣ꪺ꽕꾶ꛓ뉀때꾴Ꟈꅃ꣤맪ꚬ꿇ꪺ뻇냝
걏ꡃ귓깡깸ꖲ돆ꪺꕜꓒꅁ굮샲녯ꑀ귓뱥뒯ꧺꭇꪺ꫅뚡ꅁꖲ뚷굮셁룑귾꣇
ꪫꭾꖲ뚷ꅹꚬ싃꧳꒺ꅺꕈ꓎ꅹ깩ꗜ꧳ꕾꅺꅁ꣢꫌꒧뚡굙꿠꣺녯떴꣎ꪺꖭ
뿅ꅁ둎꿠산ꝕꝁ뱵꧊왆겡ꪺ륂ꗎ꫅뚡ꅃꅺꅝꚬ꿇ꑪꓽꑀ껑ꅞꅁ덯료띴ꗜ
뗛꒣뛈뛈걏ꚬ꿇꧒믝굮ꪺ뒼뱺ꅁꙐ껉ꅁꑝ쉉ꕘ뎣ꖫꗍ겡ꪺꚨ꟎ꅁ뵔맪꒣
Ꙑꕈꦹ륁띾ꗍ겡꫅뚡볒ꚡꅁꗑꓴꖭ신뒫ꚨ덣귭ꅁ곛맯ꪺ꫅뚡ꪺꝑꗎꅁ덶
몥ꚨ결뉻ꕎꑈꢭ엩롧엧ꪺ뭻ꪾꅃꙝꚹꅁ뱰꧐걏깡깸꫅뚡꒺뎡돌깥꧶꙳꧱
냓ꭾꅝ뉩뚹ꑵ꣣ꅞ꧎꫌걏듀뒫냓ꭾꅝ궹ꪫꅞꪺ돵꧒ꅁꚬ꿇꟞ꖩꅁꑝ둎결
꛳ꅁ라엽뱰꧐ꪺ쉘ꕒ꫅뚡띎Ꙗ늣ꗍꅁ뙩ꛓ녪꓆맯뱰꧐꫅뚡쁸꙳꿠ꑏꪺ덝
군ꅁ덯ꟳꕛ뉠ꑀ뱨ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꫀ라꓆ꅃ덯료떧꫌왛맮꣬ꪺ둘귓궱Ꙗꅁ걏
뱰꧐꫅뚡쁸꙳ꪺ꟞ꖩꅇ 
 
                                                 
11 ꅵꚬ꿇ꅶ둎걏꟢ꚳꗎꪺꩆꛨꚬꙮꅁꣃ꓀꫹ꝏ쏾ꪺ낵ꚳ꡴닎ꪺ덗릺뭐뻣뉺ꅁ꟢꒣믝굮ꪺꪫꭾ끥
ꑈ꧎ꗡ뇳ꅁꚬ꿇ꪺꗘꪺꙢ꧳과꓆꫅뚡꓎돐덹꫅뚡ꅁꚬ꿇ꪺꕜ꿠Ꙣ꧳ꚳ껄ꪺꚬ싃ꗎꭾꅁ낵ꚳ꡴닎
ꪺ뻣뉺ꅃ 
 
12 ꖫ궱ꑗ곛럭Ꙩ쏶꧳ꚹꓨ궱ꪺ껑ꅁꕝ걁ꅇꅭ돦ꢭꚬ꿇맚띑깡ꅮꅂꅭ꫼뱷뇐ꝁꖬ롭ꚬ꿇 356ꅮꅂ
ꅭ꥾깡ꗎꭾꆮꚬ꿇싸덦 DIYꅮꅁ덯ꑝꚨ결껑ꞽ깡깸덗릺녍쉤ꪺ빐냢ꕄ걹ꅁꕩꢣ덯볋ꪺ왛꧀ꅁ덶
몥꟎ꚨ꫅뚡덗릺ꪺ껖ꓟꅃ  47
ㆡꦹꑕ땯깩ꅇ 맪믚ꑗꅁ롭ꪫ쉤ꑕꓨ걏ꑀ귓깥꧶뽮ꛇ말ꪺꚺꢤꅁ굙꿠녎ꓖ
ꗎ꓎ꪺ롊뵌ꅁ꧱ꑊꚳ뷼ꑬꕩꕈꛛꗑ늾냊ꪺꚬ꿇늰ꅁ믝굮ꪺ껉귔뇀ꕘ꣓ꅁ
꣏ꗎ꒧ꯡꙁ뇀Ꙟꕨꅁ꒣꛽Ꙩꑆ꫅뚡ꑝ쇗ꝋꛇ말냯뽮ꅃ
㊡   ꦹꑗ땯깩ꅇꙢ놵꫱껆뉺ꕸ꧎ꓴ병ꑗꓨꪺ샰궱ꅁꕛꑗ쑡ꙑꚡꪺꚬ꿇
걛ꅁ녎녠ꗎꪺ뱰꧐뺹꣣ꅁ꧎꫌녠ꗎꪺ뷕ꣽ뉾ꅁ뇆뻣믴놾끟꣓ꅁꑝꚳ뚶
ꓢꓨꭋꪺꕜ꿠ꅃ
㎡   ꦹꢤ뢨땯깩ꅇ뱰꧐ꪺ쉤ꑬ뭐샰궱꒧뚡ꅁ꙰ꩇꚳ셟믘꧎신ꢤꅁ뫉뙱ꝑ
ꗎ덯꣇ꑰ꫅뚡ꅁ냯꧱걏럭ꑪꑰꪺꚬ꿇늰ꅁ꧎꫌녎ꑀ꣇깢ꯈ껉ꪺ룉ꕒ듈
ꑬꅁ냯야꧳ꚹꅃ
㒡   ꦹꯡ궱땯깩ꅇ꫹꩏굉궱끶ꑗꑀ뇆놾꓄ꅁ둎ꕩꕈ놾ꯜꙨꩆꛨꅁ궫싐꣏
ꗎꪺ꧙ꖬꅁ꟭꧎멵떩ꚡ쁜ꑹ꿈ꅁꑰꪺꖭ꦳쇧ꅂ쇧뭜떥떥ꅃ
ꙝꚹꅁ럭궹ꭾꑵ띾꓆ꪺ왛꧀뙩ꑊ뱰꧐돵냬꒤ꅁ뵔맪꟯엜ꑆ덜Ꙩ맯꧳
뉻ꕎ뱰꧐ꪺ땯깩ꅁ덯꒣꛽ꕩꕈ뮡ꧺ결꛳ꅁ뉻ꕎꑈ꒣꛽꒣뭻결뱰꧐ꕵ걏땎
궹ꪺ돵꧒ꅁꟳ뉠꣨ꪺꑀ뱨띎뉛ꅁ덯ꫭꗜꗍ겡꫅뚡덗릺ꅁꕈ꓎ꗍ겡ꭾꣽꪺ
ꝥ뉻ꅃ
덯료쏶꧳꫼ꮼ룲뛽뛽ꪺꑀ걱ꚳ뷬ꪺ뷍룜ꅁꕩꕈꢣ녯ꅁ럭ꚬ꿇왛꧀면
엜꣬뱰꧐꫅뚡쉜덝ꑗꪺ냝썄껉ꅁꑈ맯샴맒ꪺ띎쏑ꮬ멁ꅁ둎꿠냷쁈덯ꛛꢭ
맯꧳뱰꧐꫅뚡ꪺ띑릳ꅁ뙩ꛦ뱰꧐꫅뚡ꪺ샴맒꟯덹ꅁꣃꕂ닅ꙘꛛꟚ맯뱰꧐
꫅뚡꧒굮ꡄꪺꪬꩰꅁ꣒꙰ꅇ뻣믴ꅂ낮뉢ꅂ낷녤ꅂꑪꓨꅂ과쑒ꅁ떥떥ꪺ뙄
ꡄꅃ
ꅹꥦꅇꥪꅁꝁꑗꚸ뙒ꪺ썯쉤ꙮꗎ뛜ꅈꅺ
ꅹꥪꅇ쇙ꕩꕈꅁꕵ걏Ꟛ띑ꙁ뙒ꑀ귓ꑰꑀ쉉ꪺ썯쉤ꅁꙝ결ꅁꝁꥮꓒ띒ꙙ믦
낮ꅂ꩷쓑ꅁ꧒ꕈ굮Ꙣꕛꑀ귓썯쉤ꓱ룻ꚳꙡꓨ꧱ꅃꅺ
ꅹꥦꅇꟚ돌꫱ꑝ띑뙒ꑀ귓ꅁ꛽Ꟛ띑뙒닕걛ꚡꅁꡓꚳ꫹ꕂ덺ꧺ뙽꧱ꅁꩆꛨ
ꗾ뎡곝ꪺ꣬ꪺꅁ덯볋ꓱ룻꒣라룺솭붸ꅁꛓꕂꙮ뉍걾ꅺ
ꅹꥪꅇꟚ귓ꑈꓱ룻꒣돟앷ꢺꑀ뫘ꅁꩆꛨ뎣덑곝뉻뉻ꅁ뻣엩곝끟꣓ꯜ
뛃ꅋꅋꅺ왛맮던뷍⤠
닄ꕼ론ꅂ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꑗꪺ뇒땯 
 
맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꣓뮡ꅁꑷ롧꒣릳륌ꕨ녎깡깸궹ꪫ룪랽Ꝁ결돌ꕄ굮ꪺ궫
ꓟꅁꙝ결껉ꕎꪺ굉뒺ꪺ뙩ꡂꅁ슳궹ꑷ롧꒣ꙁ걏ꕄ뻉꣏ꗎ뱰꧐ꪺ껖ꓟꅁ꣺
ꛓꕎ꒧ꪺ걏뱰꧐꫅뚡뭐껉뚡ꑗ꓀꓆놱꣮ꪺ쒳썄ꅁꑾ걏ꟳ결궫굮ꪺ꒺뉛ꅃ
꛽걏꣤꒤꒣ꝋ걏맪뷮꫌꫌Ꙣ귓ꑈ꫅뚡뭐껉뚡ꑗ띎쏑ꪺꧯ쁙ꅁꕈ꓎맯덺륌
꫅뚡녎뱰꧐앶ꑏ꒣Ꙑꕈꦹꪺ룠쓀ꅁꕩ띑ꛓꪾꅁ맪뷮꫌뭐뱰꧐ꪺ쏶ꭙꅁꖿ
Ꙣ꒣Ꙑꪺ껉ꕎ굉뒺엜뒫뗛ꅁꕩꕈ덯믲뮡ꅇ뱰꧐룲꣏ꗎ꫌ꪺ쏶ꭙꑷ롧녱ꚭ
듁ꪺ룪랽ꅹ돒ꑏꅺ륌듧뱰꣣ꅹ꟞덎ꅺ뱨궱ꅁ꣬뉻뚥걱뱰꧐ꅹ꫅뚡ꅺꪺ끑
뷗궱Ꙗꅃ 
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ꑀꅂ뱰꧐귓ꑈ꓆ 
 
ꗑ꧳뱰꧐꫅뚡롔꟒ꪺ룑낣ꅁꕈ꓎ꕩꕈ엜냊ꪺ뱰꧐꫅뚡뇸ꗳꑕꅁ뱰꧐
Ꙣ꫅뚡ꑗ뙽ꥬ쉜닦깡깸앶ꑏ믢냬ꑗꪺꓤ끴ꅁ멃멃ꪺꙖ깡료꣤ꕌꡰꑈ꫅뚡
귓ꑈ꓆ꪺ볒ꚡ빡썬ꅁꝑꗎ뱰꧐꫅뚡꣏ꗎ꫌뙽ꥬꚳꛛꑶꪺ땎궹론ꮵꅂ곆ꛜ
덳녡뗛깡깸료궱ꪺ꫅뚡론ꮵ꟎ꚨꅃ귓ꑈ꓆ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꅁꑝꙝꚹꚳꑆ꫅뚡
꽓ꛢꪺ깩뉻ꅁꙐ껉꒣ꙁ걏ꕈ깡냈삣ꑏꪺꝀ결뱰꧐ꕄ굮ꪺꭥ뒣ꅁ덯귓꫅뚡
ꢤꛢꅁ둎녱쏤믚ꪺ쇴뿐ꪺꢤ뢨ꅁ덶몥ꚳꑆꑀ깵ꩠꗘꪺ땊쉉ꅁꙐ껉ꅁ꣏ꗎ
꫌ꑝꕩꕈ싇뗛Ꙣ덯꫅뚡귓ꑈ꓆ꪺ룠쓀ꅁꕛ녪ꛛꑶꙢ깡깸앶ꑏꛬ뚥ꑗꪺꙷ
뇆ꅃ 
 
ꑇꅂ뱰꧐냓ꭾ꓆ 
 
ꚳꑆ뱰꧐귓ꑈ꓆ꪺꕘ뉻ꅁꟚ귌ꕛ뷑뱰꧐ꑗꪺ믹귈ꅁ둎꒣뛈뛈ꕵ걏
ꅹ맪ꗎꅺꪺ쏶ꭙꅁꙝ결뱰꧐돒ꑏꪺ삣궢ꑷ롧ꗑ뱰꧐ꑵ띾ꪺ꟞덎떹땽쓀ꅁ
뫲놵뗛ꅹ과뻇ꅺꇏꅹ꫅뚡ꅺꪺ띎뉛ꅁ둎뮴꧶ꙡ덺륌뱰꣣꣏ꗎꕈ꓎뱰꧐꫅
뚡ꪺ랧꧀ꅁꥍ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ귓ꑈ꓆꓉꿅ꅁ룲뗛뙩ꑊ냓ꭾ꫅뚡ꪺ략냳ꅁ때ꕩ
ꝟ뭻ꪺꅁ덯걏뱰꧐녱깡깸꒺뎡ꓷ앶엩꣮끕ꕉ떹ꪺ룪ꖻꖫ돵꧒땯ꗍꪺ돌ꑪ
꒣Ꙑꅁ꛽ꑝꖿ걏덯뫘과쑒ꪺꕾꛧꕝ룋ꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꙳Ꙣꅁꑾ꿠냷Ꝁ결룪
ꖻꕄ롱Ꙣ깡깸쉘녩뽮닖ꅁ돌쇴ꛓ꒣뉻ꪺ뻔돵ꅃ 
 
ꑔꅂꑀ귓띳ꪺ꫅뚡띎롱ꇐ녱ꗍ늣엜껸뙏 
 
ꖿ꙰뱰꧐덯귓꫅뚡ꪺ쉜덝ꅁ꣤꒤과뻇ꪺ궷볩ꕛꑗ깡깸맯꧳낷녤ꪺ뙄
ꡄꅁꅹꗍ겡궷껦ꅺꪺꕘ뉻ꅁ뙽ꥬ녎뱰꧐ꪺ띳띎롱ꕙ엣뙽꣓ꅃꥻ꙰Ꙣ쒬겡
냏ꪺ꣒ꑬ료ꅁ믕볓돌ꫬ걏ꚨꛧꑵ띾꧒ꗎꅁ땍ꯡ쁈뗛쏀덎깡뙩빮ꅁꝀ결ꑰ
덗볒ꗍ늣꒧ꗎꅁꚨ결뎣ꖫꅹꗍ겡궷껦ꅺꪺ덣뷦료ꅁ꒣ꓓ맯뫙ꥢꙖ룪ꖻꕄ
롱ꓥ꓆ꪺꑀ뎡ꗷꅃꅝꓥ꓆ꙡ뉺뻇ꅁꓽꟓꖰ떥쒶ꅞꅁ돌뙽ꥬꪺ뱰꧐꧊껦걏
ꑀ뫘ꑪ깡깸ꚡ끴Ꙙꑪꮬ뱰꣣ꪺ껉ꕎꅁ꒣Ꙑ꧳뉻ꕎ뱰꧐녪뷕낪덗껦ꑀ엩ꚨ
ꮬꪺ볚꓆뱰꣣ꅁꙐ껉쇙끴Ꙙꑰ깡깸ꚡꪺꑈꑦ닕ꚨꅁ꓎뫫ꖩꪺ뱰꧐륱뺹꓀
꓆ꪺ껉ꕎꅁ꣌볋땥뢬쒪ꪺ땯ꗍꅁꑀ뫘돌ꫬ결깡깸ꗍꥒꙁꗍ늣ꪺ꫅뚡ꅁ꙰
꒵ꑝ걏롧ꗑꅹꕵ돑ꑕꑰ덗볒ꪺ낵뗦론ꮵꅺꯜꟖꙡꅁ맯꧳뉻ꕎꑈ맯꧳뱰꧐
ꪺꪾ쒱ꅁꦹꦹ둎ꕘ뉻ꑀ뫘쏾꛼껸뙏Ꙗ룪ꖻꓥ꓆빡썬ꪺ겯쒣ꚡ껸뙏ꪺ띳돵
냬ꅁ릳걏뱰꣣ꅂ릳걏궹ꪫꅂ릳걏꣏ꗎ뱰꧐ꪺꫀ라믹귈ꅁ앫땍ꚨ결ꑀ귓띳
ꪺ냭꥔떲멣ꕝ룋ꅁ엽뱰꧐ꪺ꙳Ꙣꟳꕛ뉺꧒럭땍ꅃ
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ꚹ뎹녎ꦵ쓲ꖻ곣ꡳ걛멣ꪺ닄ꑇ뇸꿟떸뙩ꛦꅁꑝ걏겡뉻뉻ꕎ뱰꧐ꕄ굮
ꪺ곣ꡳ랧꧀ꅁꗘꪺ걏ꝑꗎ놵꫱ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뱰꧐맪뷮꫌ꅁ왛맮ꕌ귌Ꙣ뉻ꕎ
뱰꧐꒺뎡꧒맪뷮ꪺ륌땻뙩ꛦ왛맮뭐꓀꩒ꅁꙐ껉ꅁꑝ뭐ꭥ뎹론꧒꟎ꚨ뱰꧐
꫅뚡ꫭ뱸ꅁ셠떲ꚨꑔꛬꑀ엩ꅁꯘ멣겡뉻ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꅁꣃꕂꅁꙢ겡뉻뱰꧐
ꪺ걛멣ꑗꅁꓞꕘ뉻ꕎ뱰꧐겡뉻꧒쇴ꝴꫀ라궱Ꙗꪺ믹귈띎롱ꅁꚨ결뱰꧐꫅
뚡뻔늤뭐뱰꧐맪뷮뻔덎ꪺ꟎ꚨꅃ 
 
닄ꑀ론ꅂ돵꧒뫫꾫ꅇ맪뷮꫌뭐뉻ꕎ뱰꧐ꪺ띎롱 
 
ꑀꅂ꙾곶ꪺ띎롱ꅇꓖꑫ뭐ꕄ냼
Ꙣ뙩ꑊ겡뉻뱰꧐ꪺ쒳썄꒧ꭥꅁꟚꖲ뚷ꗽ녎ꚳ뷬ꪺ꓀꩒ꅁꕘ뉻Ꙣ끷맯
덯곣ꡳꕈ꣓ꅁ떧꫌꧒덑뷨뫃ꪺꑀ귓Ꙗꯗꅁ꣓Ꝁ결ꦹꯡ뎯굺겡뉻ꪺꑀ귓왛
꧀ꅃ
곣ꡳꓨꩫꪺ덝군ꑗꅁꯜꙨ껉귔곣ꡳ꫌ꅁꖲ뚷ꯜꧺ뵔ꪺ녎꧒곣ꡳ녯꫅
뚡뵤돲뭐던뷍맯뙈ꅁꝀꑀ귓땻ꯗꪺ싧뉍뭐끴Ꙙꅃꙝꚹꅁ곣ꡳ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ
겡뉻ꅁ띑ꖲꑝ녯덺륌뱰꧐꣏ꗎ꫌ꪺ꓀꩒ꅁ럭Ꝁ걏덯ꕄ썄곣ꡳꪺꕄ굮덝군
ꓨꙖꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ꣼던꫌ꪺ꙾곶ꅁ둎라ꚨ결덑쏶ꩠꪺ땊쉉ꅁꙝ결ꅁ덯뚵
꯼볐ꕩ꿠ꝥ뉻곣ꡳꑗꪺ쏶쇤ꅁ꛽걏ꅁ맯꧳ꖻ곣ꡳꅁ떧꫌꭯ꯜ꒣Ᶎ뇦Ꙣ덯
ꓨ궱Ꝁ결던뷍ꪺꥷ볆덝군ꅁ뉺ꗑ걏Ꙣ덯귓ꫀ라ꑗꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ띎롱뭐뻞
Ꝁꅁꣃꭄꕵ꿠걏ꢭ결ꕄ냼ꑾ걏뻞Ꝁ맯뙈ꪺ꣓랽ꅁꛓꕂꅁꙢ맪뷨꫅뚡ꑗꅁ
뉻ꕎ뱰꧐ꪺꮬ멁Ꙩ꒸ꕂ냓ꭾ꓆ꖻ뷨ꅁ엽뱰꧐ꯘ멣ꪺ랧꧀ꅁ덂덂ꕩꢣꅁ꙰
ꚹꑀ꣓ꅁ꒣뫞걏ꝟ걏꒣걏뱰꧐뻞Ꝁ꫌ꪺꙞ떪ꅁ녎ꕩꕈꖩꞮꪺ뿄ꑊ뉻ꕎ뱰
꧐ꪺ띑릳ꅁꙐ껉덯꣇띑릳ꪺ떪껗ꅁꑝ걏롧ꗑꫀ라랧꧀ꑕꓩ녠ꗍ겡ꪺꙞ
떪ꅁ꧒ꕈ꙾쓖뱨꧎꫌꧊ꝏꙝꑬꅁ맯꧳곯뒡Ꙣꖻ곣ꡳꅁ꓏귋걏뱗ꕛ뉻ꕎ뱰
꧐겡뉻믹귈ꯘ멣뱳ꯗꑗꪺ꓀꩒ꅃ
ꙝꚹꅁꙢ뙩ꑊꓩ녠ꗍ겡ꪺ꓀꩒껉ꅁꟚ띑ꗽ녱ꑀ귓ꚳ뷬ꪺ던뷍Ꙟ싐ꅁ
꣓Ꝁ결곣ꡳꪺ뙽뫝ꅃ뇒땯떧꫌덯왛꧀ꪺ뉺ꗑꅁ걏ꗑ꧳덯냝썄ꪺ뙽꧱꧊ꅁ
엽Ꟛ녯꣬ꑀ꣇ꚳ꡴닎ꪺ뭻ꪾꓨꙖꅇ
럭뭐ꑀ롳ꑇꅂꑔꑑ맯뙈끑뷗꣬뉻ꕎ룲ꕈꭥ뱰꧐ꑵꝀꪺ깴늧꧊걏꙰꛳
ꪺꙐ껉ꅈꡓ띑꣬ꅁꙢ쇙ꥼꖼꚨ결둸놱ꑀ깡뱰꧐ꪺꓖꑫꅁꕘ뉻ꪺꙞ떪ꅁ꭯
엽떧꫌맯꧳겡뉻ꪺ₲箥亼炩킪몫?採䆫꺩꣬ꖻ곣ꡳ꧒궱맯ꪺ덂뉺랧꧀ꅁ
ꕒꖸ덯ꑪ샴맒ꑕꪺꫀ라믹귈덳떲ꅁ꒣ꕵ걏겡뉻뱰꧐ꢺ믲돦꿂ꅃ†
ꑇꅂ꫅뚡맪뷮ꪺ띎롱
덺륌꒣Ꙑ꙾곶ꪺ왛맮ꑕꅁꑪ뎡꓀ꑷ롧뙩ꑊ깡깸ꪺꕄ냼귌ꅁ뎣뗛궫꧳
ꅹ뱰꧐곬꟞신엜ꅺꝀ결Ꙟ떪ꪺ껖ꓟꅁ땍ꛓꅁꥼꖼ뙩ꑊꖿꚡꚨ결뱰꧐ꑫꕄ
ꑈꪺꓖꑫꅁꫭ굺ꪺ뎡꓀ꓱ룻끷맯뗛ꅹ꣤ꕌ꓀ꑵ꧎꫌ꓨꩫꑗꅺꪺ끴깍ꅃ덯
료ꪺ룑쓀ꅁ꛼ꕇꕩꕈꗽ엽Ꟛ귌맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꅁ꓄냇ꕘꑀ귓Ꙩ꒸ꪺ뷼맸ꅁ
쏶꧳뱰꧐ꑵꝀꪺ셙땵ꅁ쇴ꝴꪺ뱨궱ꅁꪺ뵔꒣꿠ꕵ놴ꡳ돦ꑀ귓ꓨꙖꛓꥷꅁ
Ꙣ덯료ꅁ엣ꧺꪺ꒣Ꙑ꙾쓖뱨Ꙟ떪ꅁꝩ뙄ꑆ떧꫌ꑇ쉉궫굮ꪺ쏶ꭙꅃ닄ꑀꅂ 50
ꢭ엩ꪺ롧엧ꅁ뵔맪걏쏶ꕇ꫅뚡둹굺ꑗꑀ귓궫굮궱Ꙗꅆ땍ꛓꅁ맯꧳꫅뚡둹
굺ꕴꑀ귓궱Ꙗꅁ꭯ꧺ엣ꙡ꣼꣬ꫀ라쏶ꭙꪺ띑릳ꅝ꣒꙰ꅇꖼ뙩ꑊ뱰꧐ꑵꝀ
ꪺꓖꑫꅞꅃ닄ꑇꅂ럭뙩ꑊ꫅뚡맪뷮뚥걱ꪺ껉귔ꅁ맯꧳ꫀ라롧엧ꪺ귗ꖿ꓎
뿄ꑊ둎ꚨ결띳ꪺꢭ엩롧엧ꪺꙁ떲멣ꅃ
ꑔꅂꓩ녠ꗍ겡ꪺ띎롱
뮡꣬덯료ꅁꙞ꣬뱰꧐꫅뚡ꪺ곣ꡳ쏶ꭙꑗꅁꑝꚨ결뱰꧐Ꙩ꒸쏶ꭙ떲멣
ꪺ냲ꖻ뇸ꗳꅁꑝ둎걏뮡ꅁꢭ엩ꪺ맪뷮뭐띑릳ꅁ걏ꫀ라녡떹맪뷮궱Ꙗꪺꑀ
귓겡뉻ꪺ띎쏑ꮬ멁ꅁ덯ꑝꙐ껉ꅁ덑걛ꑊ뱰꧐꫅뚡ꪺ뻞Ꝁ뭐덗릺ꪺ뵵꿁꒧
꒤ꅁꙝꚹꅹꫀ라굉뒺뱰꧐꫅뚡⾨귅맪뷮ꅺ덯뫘ꑔ꒸앇쏒ꪺ뵵꿁ꅁ걏맯꧳
곣ꡳ뉻ꕎ뱰꧐ꑀ귓궫굮껖ꓟ랧꧀ꅃ
꣒꙰ꅁ곣ꡳꪺꕘ땯쉉녱ꓩ녠ꗍ겡꒤ꪺ깡깸ꕄ냼맪뷮꣓곝ꅁꖫ돵꒤꧒
ꕝꝴꪺ껸뙏샴맒ꅂ껸뙏꒺깥ꅁ곆ꛜ껸뙏믹껦ꅁ꣤맪ꯜ깥꧶ꪺ라덑믊끏Ꙣ
ꕄ냼껸뙏ꪺꯤ뫻꒧꒤ꅁꙐ껉ꑝꯜꛛ땍ꛓ땍ꙡꅁꚨ결ꕄ냼껸뙏ꪺ띎쏑ꮬ
멁ꅁ덯뫘띎쏑ꮬ멁ꅁ뗛궫ꪺꅁ둎걏ꑀ뫘ꖫ돵꧊껦덑껸뙏꫌꧒뭻ꕩꪺ땻ꯗ
ꚳꙨꓖꅃ덯믲뮡ꙮꑆꅁꕈꖫ돵ꪺ냓ꭾ믹껦꽓꧊꣓뮡ꅁ덱녠ꗀ뿋라Ꙣꗒꖫ
뙒ꑪ뙱ꪺꓴꩇꅁꙝ결ꗒꖫ돵ꪺꓴꩇ꣓ꪺꓱ꣤ꕌꖫ돵ꪺꓴꩇꭋꥹꅁꙝꚹꅁ
덺륌뭻ꪾꅁꗀ뿋뭻결ꅁꦹꯡꪺꓴꩇ뎣라띑꣬덯귓ꖫ돵쇊뙒ꅆꙁ녱ꖫ돵론
ꮵ꧊꣓뮡ꅁ뛀ꧼꖫ돵꧒뒣꣑ꪺꖫ뚰껉뚡ꅁꙨ걏떲Ꙙ럭ꑕꫀ라쓝싹셾깡깸
ꪺ떲멣ꅁꙝꚹꅁ덜Ꙩꪺꕄ냼ꅁ둎라ꝑꗎꑕ꽚ꪺ꫅색ꅁ녎꒵ꓑ뇟ꑗꪺ뗦뙒
믴ꅁꩠ궫ꪺ걏Ꙣ꧳ꓨꭋꕈ꓎껉뚡ꑗꪺ믝ꡄꅁꑝꙝꚹꅁꫀ라겡냊껉뚡둸놱
ꑗꪺ쁱ꮴꅁ맯꧳ꕄ냼ꛓꢥ둎꣓ꪺ궫굮덜Ꙩꅃ
ꚳꑆ돵꧒궱Ꙗ룲맪뷮꒬냊ꕎꫭꪺ띎롱싧뉍ꅁ놵ꑕ꣓ꅁ녎ꝑꗎꓩ녠ꪺ
곣ꡳꓨꩫꅁ덺륌ꗀ뿋룲ꧧꅁ룲던뷍꫌뱰꧐뻺땻ꪺ뙒뗦ꅂ땎뗦ꅂꙙ뚺ꪺ왛
맮꓀꩒ꑗꅁ덳떲겡뉻뱰꧐ꪺ떲멣ꅃ꣤꒤곣ꡳꑗ꓀결꣢ꑪ뎡꓀ꅁꑀ걏ꢫꕘ
뱰꧐놴끑뙒뗦ꓨꩫ뭐ꙡ쉉믹귈왛뭐뉻ꕎ뱰꧐ꪺꫀ라띎롱ꅁꑇ걏뉻Ꙣ뱰꧐
땎궹ꪺ뻺땻꒤ꅁ룑멣ꑀ꿫맪뷮꫌쏶ꩠꪺ땊쉉ꅁꙐ껉ꚨ결ꫀ라꓀꩒ꪺ뵵꿁
ꓨꙖꅃ
닄ꑇ론ꅂꢫꕘ뱰꧐ꅇ뙒뗦ꛦ결뭐ꖫ돵뽳놴ꪺ꓀꩒
††
맯꧳뱰꧐ꪺ맪뷮꣓뮡ꅁ뙒뗦ꪺ뻺땻떲멣ꅁꚨ결뉻Ꙣꫀ라뙩ꑊ뱰꧐믢
냬ꪺꑀ귓궫굮쏶쇤쉉ꅁꙝ결뙒뗦ꪺꛦ결떥Ꙑꑀ귓ꫀ라꒤냓ꭾꪺꗦ뒫ꅁ럭
ꑫꑈꚳꑆ롧샙꿠ꑏꅁꕛꑗ쉜닦ꑆꑪ깡깸꓎뚥꿅앶ꑏꪺꟴ뾣ꅁ꛱쁈뗛껸뙏
ꑗꪺ엞뿨ꅁ걏쏶꧳뉻ꕎ뱰꧐ꙁꗍ늣ꪺ쏶쇤꒧ꑀꅁꙝꚹꅁ끷맯ꕄ냼뙒뗦ꪺ
론ꮵ뭐뙒뗦ꪺꙡꓨ곆ꛜ뙒ꪺꩆꛨꅁꯜꟖꪺ쏶꧳뉻ꕎ뱰꧐뭐ꫀ라ꪺ꿟냊둎
꟎ꚨꑀ귓곣ꡳꪺ랧꧀ꅃ
††
쏶꧳뙒뗦Ꟛ띑귉ꗎ 瑥 맯꧳ꓩ녠ꗍ겡ꪺ맪뷮ꑗꅁ끷맯ꕄ냼뙒뗦륌
땻ꪺ둘쉉냝썄꣓럭Ꝁ곣ꡳꪺ왛쉉ꅁ닄ꑀꅂ뙒뗦ꪺ륌땻둎걏군땥ꑀ쁜ꥍ뿯
뻜뗦돦ꪺ륌땻ꅆ닄ꑇꅂ껸뙏걏ꑀ뫘닕슴ꛦ결ꅃ녱덯꣢쉉꣓곝ꅁ뵔맪뙒뗦
맯뉻ꕎ깡깸ꕄ냼꣓뮡ꅁ걏ꑀ귓낪뉠ꕂ꣣ꚳ랧꧀ꪺ뷒썄ꅁ럭뉻Ꙣ뱰꧐뒣꣑
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뙒뗦닕슴ꪺ띎쏑료ꅁꙐ껉덯ꑝ걏뱰꧐꣏ꗎ꫌맯뱰꧐꫅뚡ꪺꑀ뫘ꥉ삳ꅁ꫅
뚡굮ꯧ믲덂뉺ꅁ궹ꪫꯧ믲뙒ꅃ꧒ꕈ덯꣢꫌뎣걏ꑀ뫘꒬곛ꯘ멣ꪺ륌땻ꅃ
낣ꚹ꒧ꕾꅁꟳꚳꕴꑀ귓뙒뗦ꟳꑪꪺ꿟떸ꅁꢺ둎걏맪뷮꫌맯꧳녎꙰꛳
땎ꕘꑀ쁜ꪺꛒ뙱ꅁ룛꙰ꭥ꫌꧒뮡ꪺꅁ뉻ꕎ뱰꧐꟞덎ꑷ롧룑ꡍꑪ뎡꓀뉩뚹
ꪺ꿠ꑏ냝썄ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁꕄ냼낱꽤뱰꧐뉩뷕덯ꑀ뚥걱ꪺ껉뚡ꅁꑷ롧ꑪ둔
ꪺ셙땵덜Ꙩꅁꙝꚹꅁ뉻ꕎꪺꕄ냼ꅁꑷ롧녎뙒뗦륌땻럭꒤ꅁ둎ꕛꑊ덜Ꙩ맯
뉩뷕궹ꪫꪺ띑릳ꅁ덯꣇띑릳끷맯ꪺ꒣뛈뛈걏뱰꧐뺹꣣삳ꕉ뭐ꝟꅁꟳꙨ궫
굮ꪺ띑릳ꟳ걏맯깡ꑈ낷녤돟ꙮ뭐ꛒ뙱꓎꫷뿺ꪺ궭꣮ꪺꡍꥷꅃ덯둎걏결꒰
믲ꅁ뙒뗦ꪺꛦ결ꅁ맯뉻ꕎ뱰꧐ꪺ왛꧀ꑕꅁ걏ꫡ룻Ꙩ껉뚡ꕂ뻖ꚳꙨ궫ꛒ뙱
ꪺ닕슴ꛦ결ꅃ
ꑀꅂꗀ뿋뭐뙒뗦
ꅝꑀꅞ뗦ꖫ돵룲ꧧꓩ끏
†샧띾껉뚡ꅇꚭꑗ꣬꒤꓈
†앵ꛬꪬꩰꅇꗍ궹보궹믴ꗾ
†뷦돵뵤돲ꅇ궱뽮돌ꑪ
ꗀ뿋ꣃꡓꚳꗽ뙒ꖫ돵ꑦ꫾꫱ꪺꭃ뗦앵뙒ꭃ뗦ꅁꛓ걏ꪽ놵ꗽ뙝꣬ꛗ앵
꧎꫌뎽앵뙒꒵ꓑ꧎꒧ꯡ라ꗎ꣬ꪺꛗꭾꅁꙢ꙯ꪺ왛꧀료ꅁ덯꣇뎣걏ꕄ뗦ꪺ
뗦ꛢꅁꑝ둎걏뮡ꅁ럭ꗀ뿋꣬ꑆ뗦ꖫ돵ꪺ껉귔ꅁ꣤맪Ꙣ꙯ꪺꓟ료ꅁꑷ롧뙽
ꥬ뵌뫢꒵ꓑ뇟ꑗꪺꕄ뗦걏꒰믲ꅁꛓꕄ뗦라걏꙯띑뙒ꪺ닄ꑀ볋냓ꭾꅁ덱녠
ꕄ뗦뎣걏ꛗ쏾늣ꭾꅁ덯ꑝ걏Ꟛ귌Ꙣꭋ럭꒺깥ꑗꥷ롱ꪺꅝ뇆납ꭋ럭ꅂ싻뭌
ꭋ럭떥ꅞꢺ볋ꪺꕄ뗦ꅃꛓꗀ뿋뙒ꙮ꧒뿗ꪺꕄ뗦꒧ꯡꅁ꙯ꑾ라뙽ꥬ뙒꣤ꕌ
꧒뿗ꪺ끴뗦ꇐꇐꢧ쏾꧎ꭃ뗦ꅁꙢ뙒끴뗦ꪺ륌땻ꗀ뿋ꓱ룻ꓖ꧒뿗ꗽꯡ뚶Ꟈ
ꪺ냝썄ꅁꛓꕂ덯껉귔ꪺ끴뗦ꯜꚳꕩ꿠걏Ꙣ덽뗳ꪺꙐ껉ꅁꑾꡍꥷꯧ귌덂
뉺ꅃꙁ꣓둎걏ꓴꩇꪺ뿯뻜ꅁ덯껉귔ꅁꕌ라ꕈ럭ꕏꪺꓴꩇ결ꕄ굮ꛒ뱻맯
뙈ꅁꙝ결ꅁ덯껉귔ꪺꓴꩇ돌늢ꑝꓱ룻ꭋꥹꅃꙢ뗦ꖫ돵뙒뗦ꪺ닓론ꑗꅁ쇙
ꚳꑀ꣇귈녯ꩠ띎ꪺꓨꙖꅁꑀ꿫ꕨ뗦ꖫ돵뙒뗦ꅁ꒣라걏ꙝ결깡료ꞹꗾꡓꚳ
궹ꟷꅁꑾ뒣끟ꑗ뗳ꅁꛓ걏룉ꑗꑀ꣇덯꣢ꓑ라ꗎꪺ꣬ꪺ뗦ꅁ꟢ꕌ귌꧱ꑊꙂ
뵣꒺ꅁꚳ꣇ꭨ걏럭ꓑ남ꑗ덂뉺ꪺꅃ쇙ꚳꅁ꙰ꩇꪾ륄덯꣢ꓑ라ꚳꯈꑈ라
꣓ꅁꢺꓑꪺ뗦ꛢ둎라ꓱꓩ녠ꗍ겡꣓ꪺ뫫뵯덜Ꙩꅁꖭ녠ꓱ룻ꓖꙙ꣬ꪺ껆뉺
ꓱ꙰ꅇ낪꿅ꪺꛗꅂ꧎껼쉁뙒ꪺꓱ꣒둎라낪ꑆ덜Ꙩꅁꓴꩇꑝꑀ볋ꅁ덯료쇙
ꚳꑀ귓믝굮ꩠ띎ꪺꙡꓨꅁꑝꚳ덜Ꙩꕢꚨꭾꪺ궹ꪫꅁ덯꣇늣ꭾꑝ라Ꙣ믝굮
깢라ꪺ럭ꓑꅁ뙒룻Ꙩꪺꓱ꣒ꅁ곝꣓걏결ꑆ삳ꕉ땵껉뚡꒺ꞹꚨꑀ쁜ꪺ꟞
ꖩꅃ
Ꙣ끷맯ꗀ뿋뗦ꖫ돵뙒뗦ꪺ왛맮료ꕘ뉻ꑆ둘귓ꓨꙖꪺ엞뿨ꅁꕩꕈꝀ결
뉻ꕎ뱰꧐꓀꩒ꪺꓨꙖꅇ
ㆡ䊶劵ꪺ륌땻둎걏군땥ꑀ쁜ꪺ걛멣ꙷ뇆
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ꛢꅁꙝꚹꙢ꙯뙒뗦ꪺ꫅뚡론ꮵꑗꅁꕌ라ꗽ녱ꛛꑶ돌보노ꪺ앵ꛬ뙒끟ꅁꕌ
맯ꢺ귓앵ꛬꪺ보노뭐ꭈꓟ걏꫸듁셁룑ꖦꪺ띳쉁뭐늣ꭾ믹껦ꅁꙝꚹ덜Ꙩ껉
귔ꅁ뙩ꑊ뗦ꖫ돵뙒뗦ꪺꙐ껉ꅁꢺ뫘맯앵ꛬꑗꪺ뭻ꪾꅁ걏뭐ꛛꑶ띑ꞹꚨꪺ
ꑀ쁜ꅁꚳ떴맯ꖲ땍ꪺ곛꒬꧊ꅃ덯믲뮡ꙮꑆꅁ끷맯ꕄ냼뙩ꑊꖫ돵ꅁ껸뙏ꑗ
ꪺ꫅뚡ꪺꙡ맏ꅁ둎라꯶럓ꛛꑶꖻꢭ맯뗦ꖫ돵ꪺ보노땻ꯗꅁ땍ꯡ덗릺ꕘ쓝
꧳ꛛꑶꪺ룴뵵ꅃꅹ냲ꖻꑗꟚ라ꗽ꣬ꡃꚸ뎣ꕨꪺꭃ뗦앵ꛬ뙒뗦ꅁꙁ꣓둎라
뙒ꑀ꣇끴뗦ꓨ궱ꅁꓱ꙰뮡걶붵냕ꅁ공엚붳ꅂꑰ뛀ꗊꢺ꣇Ꟛ뎣라뙒ꑀ꣇륷
돆ꅁꙁ꣓둎걏뎽쏾ꅁ뎣라뙒꣢꣬ꑔ뫘ꅃ뇆납뎣라뙒꣓쁸꙳ꅁ굮ꗎꪺ껉귔
둎ꭄ녠ꓨꭋꅁ럭ꯈꑈ꣓ꪺ룜둎꿠Ꟗ쉉낵ꙮꅃꅺꅝ䅆ⴷꅞ
㊡䊶劵꒺뉛ꑗꕄ뗦뭐끴뗦ꪺ랧꧀
ꙁ녱뙒뗦ꪺ륌땻땯뉻ꅁ덱녠ꕄ뗦ꪺꛒ뱻걏돌Ꟗ덑ꡍꥷ쇊뷦ꓨꙖꅁꙝ
결ꕄ뗦맯ꑀ쁜ꛓꢥ걏쓝꧳ꓱ룻꥔ꥷ꧎ꑀ뫘끴쓐ꪺ띎롱꙳Ꙣꅃ덯믲뮡ꙮ
ꑆꅁꕄ뗦덱녠걏ꡍꥷ꒵뇟ꑀ쁜ꪺꕄ굮뗦ꛢꅁ꣒꙰ꅇ몱ꛗꅂ럎뎽ꅃꣃꕂꙢ
뗦ꖫ돵료ꅁ덯꣇ꑀ쁜료궱냲ꖻ뗦ꛢꪺ앵ꛬꅁꯜ깥꧶둎라덑껸뙏꫌꧒보
ꪾꅁ덯볋뇸ꗳ꒧ꑕꪺ끴Ꙙꅁꕄ뗦ꪺ쇊뙒Ꙣꕄ냼ꪺꓟ료ꅁ덱녠꒣라걏껸뙏
ꑗꪺ쏸썄ꅃ꛽걏Ꟛ귌쇙걏녠얥꣬ꕄ냼뮡ꪺꑀꕹ룜ꅇꅹꡃꓑ땎ꅁ뎣꒣ꪾ륄
굮땎꒰믲ꅈꅺ덯ꑝ덜걏ꕄ냼ꓑꓑ땎뚺ꪺꧪꯨꑦꝫꅁ꛽Ꙣ뙒뗦ꪺ쒳썄ꑗꅁ
덯ꕹ룜ꪺ띴ꗜꚳ걙뎡꓀띎뉛걏ꕘ뉻Ꙣ끴뗦ꪺ뿯뻜ꑗꅁꙝ결ꑀ쁜꒧꒤ꅁꚳ
ꑆꕄ뗦ꕘ뉻꒧ꯡꅁ끴뗦둎라엜ꚨꕄ냼귌돌ꑪꪺ쏸썄ꅁꕄ굮걏끴뗦Ꙣꑀ쁜
료궱ꪺ띎롱ꅁ걏쓝꧳녯낵엜꓆ꕂ녡떹깡ꑈ띳쉁띐ꪺ뎡꓀ꅁ꒣뛈꙰ꚹꅁ끴
뗦ꑝ걏ꕄ냼ꛒ뱻꙰꛳끴Ꙙ꒭ꑪ샧빩ꞡ뿅ꪺ쏶쇤ꅁ꙰꛳뭐ꕄ뗦꒧뚡끴Ꙙ돌
ꑪꪺ엞뿨ꯤꛒꅃ덯ꑝ걏결꛳ꅁꕄ냼Ꙣꖫ돵꒺ꡍꥷ뙒꒰믲끴뗦ꅁꛓꫡꑪ뎡
꓀ꪺ껉뚡덽뗦ꖫ돵ꪺ귬ꙝꅁꙐ껉맯ꕄ냼꣓뮡ꅁ걏ꞹꚨꑀ쁜삣ꑏꓱ룻ꑪꪺ
ꙡꓨꅃꙝ결ꅁ뗦ꛢꪺ띎롱ꦹꦹꙢ깡깸ꗍ겡꒤엜ꚨ걏ꕄ냼맯뱰꧐둸놱ꑗ꿠
ꑏ뗻얲꡽Ꙉꪺ쏶쇤ꅁꙝ결뗦ꛢ띦끴ꪺꚨꕜꅁ둎걏엽깡ꑈ쒱녯ꑀ쁜ꪺꕩꑦ
땻ꯗꅁ땍ꛓꕄ냼둎라덺륌깡ꑈ돟앷ꪺ땻ꯗꅁ신꓆ꛛꑶ맯꧳뱰꧐꫅뚡빲뚿
ꪺꚨ둎띐ꅃ꧒ꕈ맯뙒뗦료ꕄ뗦뭐끴뗦낵결ꕄ냼껸뙏ꪺ꓀곉껉ꅁꑪ교ꑗꕩ
ꕈ덯믲꓀꩒ꅇ뙒ꕄ뗦ꡍꥷꟖꅁ땎ꩫ룻꥔ꥷꅁꝀ결ꑀ쁜ꪺꕄꢤꕂ꣣ꚳ뱶암
꣤ꕌ끴뗦샧빩끴Ꙙꪺ꯼볐ꅆ뙒끴뗦라엽ꕄ냼Ꙣ뗦ꖫ돵꒺ꚳ셻껉ꡍꥷ룲띑
릳꧒ꕈꫡꪺ껉뚡꫸ꅁ땎ꩫ엜꓆Ꙩꅁ덱녠걏끴Ꙙꕄ뗦꧒낵ꪺ샧빩ꞡ뿅ꅃ
꒣꛽꙰ꚹꅁ꙰ꩇꕄ냼녎ꕄ뗦룲끴뗦뙒룻ꙨꙞ깡꙳꧱ꪺ띎롱ꑗꅁꑝꚳ
꣇덜ꪺ꒣Ꙑ띑릳ꅁꕄ뗦뙒Ꙩꑆꅁ결ꪺ걏엽덯꥔ꥷꪺ뗦ꛢꑀꚸ꿠ꙙ꣢ꅂꑔ
쁜ꅁ덯볋ꑀ꣓둎ꓱ룻꿠론곙땎뗦ꪺ껉뚡ꅁꕂ꒣ꗎꓑꓑ뙒뗦ꅆ끴뗦Ꙩ뙒
ꑆꅁ결ꪺ걏럭땎뗦ꪺ믝굮낵엜꓆ꪺ껉귔ꅁ쁈껉뎣ꚳ뗦ꛢ꿠낵뿯뻜띦끴ꅃ
덯꣇닓띌ꪺ쏶ꭙꅁ걏ꑀꪽ꙳Ꙣꕄ냼뭐뙒뗦ꛦ결ꪺꓟ뉺ꪬ멁ꅁ꛽귈녯ꑀ
뒣ꅁ덯꣇덜ꪺꓟ뉺ꪬ멁ꅁ걏룲ꕄ냼ꖻꢭ뭐뱰꧐쏶ꭙ꒣Ꙑꚳ꧒귗ꖿꅃ꒣꿠
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맏 ꕄ뗦룲끴뗦ꪺ띦끴
㎡䊶劵론ꮵ꒤꧒뛇륆ꪺꑈ믚쏶ꭙ
뙒뗦ꪺ뻺땻꒤ꅁ쇙ꕘ뉻ꑀ귓ꯜ궫굮ꪺꙝꑬꅁ맯ꕄ냼꣓솿ꅁꣃ꒣라Ꙣ
뙒뗦ꪺ껉귔ꅁ녎뙒뗦ꪺꗷ뙱덝ꥷꕵ뙒ꑀ쁜ꅁ덯료ꕩꕈ띑릳꣬ꪺ걏ꅁ뉻ꕎ
뱰꧐뒣꣑ꪺꭏ꙳꡴닎꿠냷엽ꕄ냼ꑀꚸ뙒ꑪ뙱ꪺ궹ꟷꅁ꒣ꗎꓑꓑ뙒뗦ꅁ론
곙ꑆ덜Ꙩꑗꖫ돵ꪺ껉뚡ꅁ뒣꣑ꕌ귌녱꣆ꟳꙨ꣤ꕌ꿠냷녱꣆ꪺ꣆놡ꅃ꛽덯
볋ꪺ룑쓀ꅁꣃ꒣꿠ꞹꗾ녎뙒뗦ꛦ결뎡꓀쓝꧳꣏ꗎ꫌맪뷮ꪺ왛꧀ꫭ륆ꞹ
돆ꅁ꣤맪쇙ꚳꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ쏶쇤ꅁ덯료꧒뿗뙒Ꙩ쁸꙳ꅁꕈꢾ꒣껉꒧믝ꅁ
ꚳꑀ뎡ꗷꪺ룑쓀ꅁ걏ꕄ냼뭻결뱰꧐꫅뚡꣣ꚳ꧛ꯝꯈꑈꪺ꫅뚡랧꧀ꅁ꙰ꩇ
쁸꙳궹ꪫ꿠냷엽셻껉ꚳꯈꑈꕘ뉻ꪺ껉귔ꅁꕩꕈ곙ꕨ셻껉ꑓꑗ뗦ꖫ돵ꪺ껉
뚡돂럐ꅁ꙰ꚹꑀ꣓둎꿠녎껉뚡ꙮꙮꪺ꣓ꞹꚨ꧛ꯝꯈꑈꪺꑀ쁜ꅁ덯료둎ꕩ
ꕈꥉ삳ꭥ궱꧒뒣꣬ꪺꅁ뉻ꕎꪺ뱰꧐꫅뚡꣣ꚳꪺ쁸꙳ꕜ꿠ꅁ걏꿠냷덹ꚨ껉
뚡뱵꧊륂ꗎꪺꓨꭋ꧊ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ뱰꧐꧒뒣꣑궹ꪫ덳떲ꅹ꧛ꯝꅺ꒧꧒ꪺ
꫅뚡ꅁ둎라엜ꚨꕄ냼뇄뙒띎쏑ꪺ닟멄ꅃꅹ뗦Ꙩ뙒ꑀ꣇ꅁ꧱ꙢꙂ뵣료ꅁꑀ
ꓨ궱둎꒣ꗎꓑꓑ뙒뗦ꅁꕴꑀꓨ궱ꯈꑈ꣓ꑝ꒣라ꓢꚣ롽뛃ꅃꅺꅝꅞ
ꅝꑇꅞ뛀ꧼꖫ돵ꪺ룲ꧧꓩ끏
†샧띾껉뚡ꅇ뛀ꧼ껉꣨
†앵ꛬꪬꩰꅇ보궹결ꕄ
†뷦돵뵤돲ꅇ궱뽮빁럭
깡료꫾꫱둎ꚳꑀ귓ꑪꮬꪺ뛀ꧼꖫ돵ꅁ뛀ꧼꖫ돵ꑪ뎡꓀Ꙣꑕ꓈ꑔ쉉ꖪ
ꕫꅁ둎뙽ꥬꚳꑀ꣇앵ꛬ뙩빮ꅁ놵뗛ꅁꑕ꓈ꕼ쉉Ꙩꅁꑈ셮릩ꩭꑀꪽ꯹쓲꣬
ꑃ쉉ꖪꕫꅁꖫ돵둎뙽ꥬ뎰쓲ꚬ앵ꅃ
ꗀ뿋꙰ꩇ셻껉땯뉻꒵뇟ꪺ뗦ꛢ꒣ꢬꅁ꙯둎라뙝꣬뛀ꧼꖫ돵뙒ꅁ곆ꛜ
꙯ꑝ라ꙝ결ꚳ뛀ꧼꖫ돵ꅁꛓ듮ꓖꕨ뗦ꖫ돵ꪺꚸ볆ꅁ꙯쒱녯꓏ꖿ뗦꽵ꪺ꒣
냷ꅁ뛀ꧼꖫ돵둎ꚳ녯뙒ꅃ덱녠꙯뙩ꑊ뛀ꧼꖫ돵ꪺ뙒뗦ꪺ껉뚡ꣃ꒣꫸ꅁꑪ
곹꒣꣬ꕢꑰ껉ꅁ덯ꕩ꿠룲뛀ꧼꖫ돵ꪺ꫅뚡뵤돲ꅁ덱녠꒣라ꓱ뗦ꖫ돵꣓ꪺ
ꑪꅁꛓꕂ뛀ꧼꖫ돵ꪺ앵ꛬ뎣걏ꚳ덗릺꧊ꪺ룴뵵뭐앵껦ꅃꑝꯜꧺ엣ꪺꅁꙢ
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꫸껉뚡ꪺ뿯쇊띳쉁ꪺ궹ꟷ꓎뗦ꛢꪺ엜꓆ꅃ
ꙁ꫌ꅁ왛맮ꗀ뿋Ꙣ뛀ꧼꖫ돵뙒ꪺ궹ꪫ료궱ꅁꑪ뎡꓀뎣걏보궹ꅁ꣒
꙰ꅇ썚ꛗ꓁뵌ꅂ빼ꣽ꯷뵌떥떥ꅃ덯꣇궹ꪫ뎣걏꒵ꓑ뇟ꑗꝙꕩ궹ꗎꪺ뗦ꅁ
맯ꗀ뿋ꛓꢥꅁ덯꣇뒣늣ꭾ꣑ꑆꓨꭋꞹꚨꑀ쁜ꪺ믝ꡄꅁꛓꕂꧺ엣ꪺ땯뉻ꅁ
보궹꙳Ꙣ꧳뛀ꧼꖫ돵ꪺꓱ꣒ꚳ룻낪꧳뗦ꖫ돵ꪺ쇍뛕ꅁꕈꟚ귌깡꫾꫱ꪺ뛀
ꧼꖫ돵꣓뮡ꅇ낣ꑆ뗦앵꣢앵ꅂ뷞ꛗ앵꣢앵ꅂ뎽ꛗ앵꣢앵ꅂꗍ쓑앵꣢앵ꅂ
ꓴꩇ앵볆앵ꕈꕾꅁ꣤빬뎣걏보궹앵ꅁꓗ꣤걏둘쏾앵ꛬꟳ걏뛀ꧼꖫ돵ꪺ썤
꣠ꅇ롖ꛗ쏾꓁뵌ꅂ깡녠뗦ꗴ뿯ꑔ뵌 〰 뛴ꅂ빼ꣽ앵떥ꅃꙢ뛀ꧼꖫ돵료ꅁ
ꑰꙙ앵ꪺ떲Ꙙꑝꚳꑀꥷꪺꓱ꣒ꅁ뷦뚧걋쓑ꅂꛗ샪뚺ꅂꛗ뛪ꅂ덈ꕊ쓑뵵
떥ꅃ
ꅹ덯료ꚳꑀ귓ꚳ뷬ꪺ땯뉻ꅁ덱녠ꗀ뿋꒤꓈ꥮꥦ뉞깡닡ꓑ꒧ꯡꅝꑪ곹
ꑕ꓈ꕼꅂ꒭쉉ꖪꕫꅞꅁꯦꚣꪺꗽ꣬뛀ꧼꖫ돵뙒뗦ꅁ땍ꯡꙞ깡땎뗦ꅃꅺ
ㆡ䊲얦ꗍ겡론ꮵ
뛀ꧼꖫ돵ꅁ압ꙗꯤ롱둎걏도뇟ꪺꖫ돵ꅃ쁈뗛ꑵ냓ꫀ라ꪺꑵꝀ꽓꧊ꅁ
덜Ꙩꑈꡓ뿬ꩫꙢꑀ꿫ꖫ돵샧띾껉뚡꒺ꕨ쇊뙒ꑀ깡ꑪꑰ뚼궹꧒믝ꅁ결ꙝ삳
ꑗ꽚뇚ꪺ믝ꡄꅁꙕꙡ뛀ꧼꖫ돵꿉꿉ꚨꗟꅃ덯럭땍걏뛀ꧼꖫ돵Ꙣꕸ왗ꫀ라
ꕘ뉻ꪺꑀ귓ꯜ궫굮ꪺꙝ꿀ꅁ떲Ꙙꕄ냼뙒뗦ꪺ믝ꡄꕈ꓎ꕌ귌녱꣆꣤ꕌꑵꝀ
ꪺ끴깍ꅃ
ꕩꢣ뛀ꧼꖫ돵덯귓꫅뚡ꪺ땯ꗍꅁ뵔맪뭐뉻Ꙣꫀ롧샴맒신엜ꅁꚳ뗛곛꒬
뱶암ꪺ쏶ꭙꅁ둎걏ꙝ결껸뙏꫌ꚳ덯ꓨ궱ꪺ믝ꡄꅁ뻉교꧳뛀ꧼꖫ돵꒣뷗걏
꧒Ꙣꛬ롭ꅝ놵꫱ꫀ냏ꅞꅂ샧띾ꪺ껉뚡ꅝꑕ꽚껉뚡ꅞꅂ뙒뷦ꪺ냓ꭾꅝ보궹
꡴닎ꅞꅁ곒걏룲뗛ꗍ겡론ꮵꪺ꿟냊ꅁꚨ결꣣껉ꕎ띎롱ꪺ돵꧒ꅁ곆ꛜ쇙ꕩ
꿠꣺ꕎ뗦ꖫ돵Ꙣꕄ냼ꓟ꒤ꪺꙡꛬꅁꓗ꣤걏뙖꣓뙖Ꙩꪺ깡깸싹셾ꪺ떲멣ꅁ
ꟳ걏엽뛀ꧼꖫ돵ꪺ띾셚ꚨ꫸ꕈ꓎ꭂꯡ걋떫꿫ꪺꕘ뉻ꅁ뮡곯ꑆ덯귓꫅뚡꒣
뷗걏냓ꭾ꧎꫅뚡뎣닅Ꙙ껉꫅삣셙ꪺ굮ꡄꅃ
㊡䊼炩꫅뚡ꪺꦵ꛹
굙Ꟛ귌녎뉻Ꙣ뱰꧐꫅뚡ꪺ랧꧀ꅁ뭐뛀ꧼꖫ돵ꪺꕘ뉻ꅁꙢ낵뎡꓀ꪺꓱ
맯ꅁꟚ귌ꕩꕈꯜ뮴꧶ꪺ땯뉻ꅁꙢ껉뚡ꪺ론ꮵꑗꅁ뛀ꧼꖫ돵뒣꣑궹ꪫ냓ꭾ
ꪺ껉뚡ꅁ덱녠룲Ꟛ귌뚼궹닟멄ꚳ쏶ꅃꗑ꧳뉻Ꙣꫀ라떲멣ꪺ쏶ꭙꅁ깡ꑈ돌
꿠냷뭅Ꙣꑀ끟ꙙ뚺ꪺ껉뚡ꅁꑝ둎걏뇟쁜ꪺ껉꣨ꅁꙝꚹꅁ맯꧳ꅹ뛀ꧼꅺꪺ
론ꮵ꣓뮡ꅁꯜ닅Ꙙ껸뙏껉뚡ꑗꪺ믝굮ꅆꙁ꣓ꅁ녱뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪺꪬꩰ꣓
뮡ꅁ꫅뚡ꑪꑰꑝ덜룲뛇닎뱰꧐ꣃꭄꚳꙨꑪꪺ깴뙚ꅁ꛽걏뱰꣣ꕜ꿠ꪺ꓀꓆
꒧ꑕꅁ꭯엽뉩뷕ꪺ뺹꣣ꅁꗑꑪ엜ꑰ엜뷆싸ꅁ덯ꑝ덜룲깡깸ꑈꑦ떲멣ꪺ엜
ꓖꅁ꧎꫌뚼궹닟멄꟯엜ꚳ쏶ꅃ끴Ꙙ덯볋ꪺ뇸ꗳꑕꅁꟚ귌Ꙣ뛀ꧼꖫ돵쇊뙒
꣬ꪺ걙꣇ꗍ롖꓁뵌ꅝ썚ꛗꅂ싻ꛗꅂ쁮ꛗꅞꥉ삳덯볋ꪺ쏶ꭙꅁ덯꣇ꛗ쏾꓁
뵌ꅁꙝ결Ꟛ귌깡료ꑈꑦꪺ엜ꓖꅁ궹ꗎꪺ뙱때ꩫꑀꚸꙙꑀ낦ꅁꙁ꣓ꗎ깡료
ꗘꭥꪺ뉩뷕뺹꣣꣓곝ꅁ굮녎뻣낦ꗕ땎뽓보ꅁꑝ꒣ꓓ깥꧶ꅁꑝꓱ룻꒣ꙮꙙ
ꅝꛗ쏾ꗕ땎덱녠ꑪ뙱ꑀ끟ꅁ땎끟꣓ꪺꛗ뷨늢ꯗ룻꣎ꅞꅁ덯껉ꙝ삳ꑰ쇧뗦
ꪺ꙾ꕎꅁ꧒ꕈ맯꧳껸뙏꫌ꑪ뎡꓀ꪺ믝굮ꅁ둎ꚨꑆ뛀ꧼꖫ돵료돌Ꙩꓱ꣒ꪺ
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ꅝꕢ낦ꅂㄯ 낦ꅞꅃꅺꅹ ꕈꭥꡓ뛀ꧼꖫ돵ꅁ럝럝ꖤꖤꪺ껉귔뎣ꡓꢺ꣇보
궹ꅁꕌ귌ꢺ귓껉ꕎ뎣ꛛꑶ뇾ꛛꑶ빼ꅁꛛꑶ빩ꅃ꧒ꕈ뮡Ꟛ뮡뉻Ꙣꪺꑫꗍ쇙
꽵ꙮꥒꅁ꣬뛀ꧼꖫ돵뙒ꑀ뙒둎꒣ꗎ돂럐ꛓꕂꚣ꒣륌꣓ꅁ꧒ꕈ뙒뎣걏깡료
꒣ꙮ덂뉺ꪺꅁꓱ꙰뮡보ꪺ싻쁮ꅃꅺꅝAF-5ꅞ 
ꙝꚹ뛀ꧼꖫ돵녡떹뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꑗꪺꦵ꛹ꅁꯜꙨ궹ꪫꑗꪺ럇돆ꅁ뎣
ꑷ롧꒣믝Ꙣꛛ깡ꪺ뱰꧐꒺ꞹꚨꅃ
㎡䊥ꮳꛬ롭ꚳ껄ꙡ뗎뵷ꕄ냼ꪺ뱰꧐삣ꑏ
룛꙰ꅁ뛀ꧼꖫ돵ꪺ꒺뎡냓ꭾꅁ덯걏닅Ꙙ뉻ꕎꕄ냼믝ꡄꪺ꫅뚡ꅁꙝ
ꚹꅁ덯귓꫅뚡뻣엩ꪺ랧꧀ꅁꖲ땍걏ꑀ귓ꖫ돵뻷꣮ꑕ꧒늣ꗍꪺ럭ꕎ꫅뚡ꅃ
ꙝꚹꅁ뛀ꧼꖫ돵꙳Ꙣꑀ뫘뿯Ᵹꪺ뻷꣮ꅁ꒣Ꙑ꧳뛇닎ꖫ돵ꪺꓨꚡꙢꙡ땯ꗍ
ꪺꓨꚡꅃ뛇닎ꅝ뗦ꅞꖫ돵ꪺ땯ꗍꅁꑪ뎡꓀걏빡뗛귬ꖻꑀꅂ꣢앵ꪺꑰꖫ
뚰ꅁ덶몥엜ꚨꑀ귓ꅁ궹ꅂꛧꅂꛭꅂꛦ떲Ꙙꪺ껸뙏꫅뚡ꅁ꟎ꚨꪺ뻺땻걏둉
ꚳ뻺ꕶ꿟떸ꅁ곆ꛜ맯럭ꙡꗁ늳꣓뮡걏꣣ꚳꙡꓨ띐ꪺ샴맒띎쏑ꅃ땍ꛓꅁ뛀
ꧼꖫ돵ꪺ랧꧀ꅁ꭯걏ꑀ뫘ꚳ군땥꧊끷맯껸뙏ꑪ늳믝ꡄꪺ덝군ꅁꥻ꙰ꭋꝑ
냓ꦱꑀ볋ꅁꖦꖲ뚷놵꫱ꫀ냏ꅂ깡깸ꅂ쇙ꚳ꒽ꕱꑪ띈ꫯ놵뗛ꑕ꽚꧒녡꣓ꪺ
ꑈ볩ꅁꖦꪺ냓ꭾ덣뷦덱녠롧륌덗릺ꅁ꧒ꕈ꒣ꓓ라ꚳ릳뗦ꖫ돵ꑀ볋ꕘ뉻셻
껉ꪺ걹냊앵덣ꅁ료궱둘ꕇ뎣걏엽껸뙏꫌ꅁꑀꑕꑬ둎뉍랡뙒꒰믲ꅂꙢ귾료
뙒ꅁ걏귓꒣ꓓ라엽앵덣엜냊ꪺ덗릺ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ덯귓꫅뚡ꪺ덝군ꅁ곝덺
ꑆ껸뙏꫌ꪺꓟ놡ꅃ
꧒ꕈꅁ뛀ꧼꖫ돵뻣엩ꪺꙷ뇆꣓곝ꅁꖦꪺꕘ뉻뚡놵ꯅꝩꑆꕄ냼ꪺ뱰꧐
삣ꑏꅁꖿ덶몥ꙡ쓀꧱꣬껸뙏꫅뚡ꪺꓢꑗꅃꅹ럭Ꟛ꣓꒣꓎땎뇟쁜ꪺ껉귔ꅁ
Ꟛ라뷐깡료ꑰꯄꅁꕨ꫾꫱ꪺ뛀ꧼꖫ돵ꅁ뙒ꑀ뵌ꛗꥍ빼ꣽꅁꟚ둎뮰ꟖꙢ깡
료ꪣ뗦ꅁ럭ꕌ귌뙒Ꙟ깡꒧ꯡꅁ뇟쁜둎ꑪꕜꝩꚨꅁ꧒ꕈ뉻Ꙣ땎뗦ꅁ쇙왚뮴
썐ꪺ냕ꅺꅝ䘭㚡帠
ꅝꑔꅞꑪ뷦돵ꪺ룲ꧧꓩ끏
†샧띾껉뚡ꅇ뻣ꓑ
†앵ꛬꪬꩰꅇꝎ귡꡴닎뫻쉁ꅂ낮덦믴ꗾ
†뷦돵뵤돲ꅇꯇ꒺꫅뚡
꒣뛈뛈걏ꗀ뿋ꅁ꣤맪Ꟛ귓ꑈꑝ왚띒ꕨꑪ뷦돵덽뗳ꪺꅁꟚ띑둎걏덯볋
ꪺ샴맒ꅁ뒣꣑ꪺ걏ꑀ뫘뭐ꕀ륪싷ꪺꕴꑀ귓꫅뚡ꅃ
Ꙣꑪ뙒돵ꪺ덗릺료ꅁ덱녠걏ꑀ뚡곛럭ꑪ꥗볆ꪺꯇ꒺뙒돵ꅁ료궱ꪺ냓
ꭾ걏덺륌ꅹꗎꅺ뭐ꅹꙙꅺꪺ랧꧀뙩ꛦ볓뱨ꪺ꓀쏾ꅁꛓꙙꪺ뎡꓀ꅁ걏ꗀ뿋
녎꣤뙒ꑊ뉻ꕎ뱰꧐냓ꭾꪺꑀ귓궫굮끽ꙡꅁꙁ녱ꙙꪺ볓뱨ꕨ꓀꩒ꅁ덯료ꑝ
꓀ꚨ보궹냏룲낮덦냏꓎Ꝏ귡냏ꅁ료궱릳ꛊ덦꒽ꕱ꿫ꪺ껸뙏볒ꚡꅁꙝ결덯
꣇궹ꪫ뎣ꕈ쉤ꑬ꓀꫹ꝏ쏾ꪺ뇆ꙮꅁ곆ꛜ뫢군ꙮ닅Ꙙ껸뙏꫌꺳꣺ꪺ낪ꯗꅁ
엽꣤ꓨꭋ쇊뙒ꅆꙐ껉Ꙣ덯귓녋뎬ꪺ꫅뚡료ꅁꝑꗎ꫅뷕꡴닎ꅁ낣ꕨ꧒ꚳ샴
맒ꑗꪺ엜꓆ꅁ꧒ꕈꙢ꒺뎡궹ꟷ덦ꭾꪺꭏ쉁ꅁꥻ꙰ꑀ귓ꑪꮬꪺ빁럅규깷ꅁ
Ꙣ덯볋ꪺ쏶ꭙ꒧ꑕꅁꑪ뷦돵료ꅁ덱녠꒣걏롧ꗑꑈ궱맯궱뙒뭐뷦ꅁꛓ걏엽
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Ꟛ띑ꕩ꿠ꖿ걏꙰ꚹꅁ뙒돵꒤ꅁ덱녠ꗀ뿋뙒낮덦ꓱ꣒낪꧳ꗍ쉁냓ꭾꅁ
쏶ꕇꛌꅂꩯꅂ왑ꅂ싦ꅂ빌ꅂ꿹ꅁ걏ꕌꓱ룻라ꛒ뱻Ꙣꑪ뷦돵쇊뙒ꪺꩆꛨꅁ
ꙝ결덯꣇뱰꧐꒺뎡ꖲ돆늣ꭾꅁ걏뛇닎싸덦ꦱ꧎ꛌꦱꪺ늣ꭾꅁꛓꑪ뷦돵ꪺ
ꕘ뉻ꅁꕵ걏ꞹꗾ꣺ꕎ덯꣇ꦱ깡ꪺ꙳Ꙣꅁꙝꚹꅁꕄ냼맯덯꣇늣ꭾꪺ껸뙏ꪺ
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꣤맪덯료쉉ꕘꑆ뉻ꕎ뱰꧐ꕘ뉻Ꙣ깡깸ꙡꛬꑗꪺꑀ뫘믹귈ꅁ덯귓꫅
뚡ꅁ귬ꗽ꧒뒣꣑궹ꪫ룪랽ꪺꕜ꿠ꅁ덶몥ꪺ덺륌ꕄ냼꿠Ꙣ뙒뗦ꑗꪺꙷ뇆뭐
놱꣮ꅁꟳ걏녎ꅹ궹ꪫ뭐띒ꅺ덯뫘쏶ꭙꅁꧺ엣ꪺ신놵Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐뭐깡깸랧
꧀꒧ꑗꅁ꒣ꙁ걏ꑀ뫘꣼놱꧳ꙡꛬ앶ꑏꪺꙷ뇆ꅃꑓꕴꑀꢤꯗꯤ꿁ꅁ덯뫘ꗀ
슾ꪺ녪꓆ꅁꑝꓨꭋꑆ룪ꖻꫀ라맯뉻ꕎ뱰꧐덯ꑀ뱨믹귈ꪺ뇀빐ꅇꅹ엽녺ꪺ
뱰꧐ꅁꟳꚳ뛽뛽ꪺꣽ륄ꅃꅺ
ꙝꚹꅁꙢ뙩ꛦ뙒뗦ꪺ륌땻꒤ꅁꕄ냼라덺륌궹ꪫꪺ샧빩믹귈ꅁꝀ결뇄뙒
ꪺ꣌뻚ꅁꗎꕈ녪꓆맯ꯄꑬꖼ꣓낷녤땯깩ꪺ듁ꯝꅁ덯ꑝꙐ껉ꚨ결ꗀ슾Ꙣ뱰
꧐랧꧀꓆ꪺ맪뷮ꅃꣃꕂ덹ꚨ띳ꪺꑗ맯ꑕꪺ쏶ꭙ꿟떸ꅁ덺륌뱰꧐ꅁ걏ꗀ뿋
뭐ꯄꑬꪺ셰쎴ꪺ꫅뚡ꅃ
ꕄ냼덺륌뙒뗦띑릳ꕈ꓎룲뉩뷕ꪺ쏶ꭙꅁ꣏녯뉻ꕎ뱰꧐엜ꚨ신뒫꣏ꗎ
꫌ꢭꗷꪺ꫅뚡ꅁꙢ뱰꧐료ꅁ꣏ꗎ꫌걏ꑀ귓ꗀ뿋ꪺꢤꛢꅁ꙯ꖲ뚷덺륌궹ꪫ
ꪺꙷ뇆ꅁ녎ꗀ뿋맯ꯄꑬꪺ쏶띒ꅁꗾ뱧Ꙣ껠ꑗꅁꫭ궱ꑗ꟎ꚡ걏궹ꪫꕈ꓎뗦
ꛢꅁ땍ꛓ꣣엩꓆ꪺꝥ뉻ꅁ둎엜ꚨꫀ라꫾뭐맯ꯄꑬ샧빩뭐낷녤ꪺꥷ롱ꅁ덯
뎡꓀ꫀ라ꪺ뗻믹녎결뉻ꕎ뱰꧐꒴덑뭘ꑗꡫ꧊앑앶ꪺ뎱뱶ꅁꕵ걏덯뱨쏶
ꭙꅁ덑ꟳ썥ꑪꪺ룪ꖻꫀ라떲멣볒뵫ꑆ꟥Ꝑꪺ땊쉉ꅃ
ꅝꑇꅞ굮꟬ꛭꛑ꒽ꪺꓟꅁ둎ꖲ뚷꟬ꛭꕌꪺ굇
                                                                                                                                            
ꓟꅂꑪ뷦돵꥟왛꧊ꪺ뇆ꖬ꣬ꙕ쏾ꓥ꓆꣆ꗳꪺ돐덹ꅁꖫ돵ꪺꑪ아뙩군땥ꅂꗍ멁륁띾돕쓽라꧎ꛥ꯷
앝꣠뛗뚰ꪺ맚ꓛ띎뙈ꅂ꫅뚡과뻇ꅂ닅뢹뙈뱸ꪺ룻꭬ꅃꅝ빈뒺뿅ꅁ2002ꅞ 
2 Ꙣ륁띾ꫀ라료ꅁꕸ왗ꪺ꣮ꯗꙨ결ꑪ깡깸꣮ꯗꅃ곆ꛜꚳ꣇ꢽ빆ꕈꙐꥭꓳ뭅꥾녯ꙗꅁ쓝꧳Ꙑꑀꥶ
뇚ꅁꙢꙐꑀꯎ쎲ꑕꅁꕝꝴꪽ꡴뭐껇꡴깡쓝Ꙑꛭꑀ끟ꅁ꣤ꑈꑦꙨꛜꑇꅂꑔꑑꑈꅃ깡뇚ꕈ깡꫸닎
쇒ꅁꪤ꣆곒결ꑫ꧊ꪺ돒냈ꅁ뇄쇊궹ꪫꟷ껆ꑵꝀꗑꡫꑈ굴덤ꅝ퉌귬덱ꙮꅁ1994ꅞ  59
Ꙑ껉ꕴꑀ뇸덳쎴깡깸ꪺ껖ꓟꅁꑄ걏ꓒꥤ꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꢭ결뱰깑ꪺꑫ
ꑈ낣ꑆ걏ꯄꑬꪺꗀ뿋ꕈꕾꅁ꣤맪덺륌뱰꧐ꑓ라엜ꚨꕴꕾꑀ귓ꢭꗷꅁ둎걏
ꑈꥤꅁ덺륌뱰꧐꫅뚡ꪺ신뒫ꅁꛑ녃ꪺꢤꛢ둎라덑곰엣ꕘ꣓ꅁ덯귓ꢤꛢꙢ
뛇닎ꫀ라료궱ꅁ걏꣌꫾ꓷ앶ꗍ꙳ꪺ앶ꑏ쏶ꭙꅁ덺륌깡깸룪랽꓀끴ꅂ뱰꧐
ꑵꝀ꟞덎ꙷ뇆ꅁꑾ꿠ꚨ결깡꒤껖ꕩꪺꢤꛢꅁ꛽껉ꕎ엜빅ꅁꑫꑈꙢ깡깸ꪺ
떲멣료궱ꅁ싇뗛룪ꖻꫀ라꧒ꓞ땯ꪺ싹셾떲멣ꅁ꓏신덯뫘띌Ɪꪺ쏶ꭙꅁꛓ
꟎ꚨꕴꑀ뫘앶ꑏꪺ꓀끴ꅁ덯걏ꑀ꫑ꗑꪾ쏑ꕛꑗ롧샙꿠ꑏꗦ떹ꑫꑈꪺ띳앶
ꟺꅁꡫꑫꖭ떥ꪺ띎쏑몥몥쉜닦ꑗ맯ꑕꪺꟴ뾣ꅁ꣍꥞꒽녃ꪺ떴맯꧊ꅃ
ꙝꚹꅁꑫꑈ맯꧳녂ꯃꪺ듁ꯝꅁ녎라ꕛ녪맯꧳끕ꕉ닗ꢭ맯뙈ꪺ뭻ꥷꅁ
ꕛꑗꑰ깡깸ꪺ떲멣엽ꛑ녃ꟳꚳ륂Ꝁ뱰꧐ꑵꝀꪺ꿠ꑏꅁ꣢꫌ꪺ끴Ꙙ꒧ꑕꅁ
결ꑈꥤꪺꢤꛢ뙽ꥬꚳꑆ띳ꪺ랧꧀ꅁꕴꑀꕢ꒣ꙁꕵ걏Ꝁ결ꅹ뙩ꪺꑆ왕냳ꅺ
ꪺꑀ귓뭻쏒꯼볐ꅁ꒣ꙁ걏ꅹ뛹싻쁈싻ꅂ뛹ꪯ쁈ꪯꅺꪺ쏶ꭙꅁꛓ걏ꑀ뫘ꡫ
ꑫꖭ떥ꪺꮴ곹볒ꚡꅁ꣢귓ꑈꙀ닕ꑀ귓깡깸ꅁꑀ귓ꕝ걁꫅뚡ꑝ걏맪뷨ꪺ깡
깸ꅝ껖ꓟ깡깸ꅞꅃ
꙰ꚹꑀ꣓ꅁꑫꑈꙢ궹ꪫ뿯뻜ꪺꙷ뇆ꑗꅁꟳꙨꓟꑏꡍꥷꙢ룲ꛛꑶ깴꒣
Ꙩ꙾곶ꪺꕴꑀꕢꢭꑗꅁ덯귓껉귔뙒뗦ꪺ엞뿨꒧꒤ꅁ둎라ꕘ뉻낷녤ꅂ낪
뙴ꅂꝃ셸꥔빊ꅂ곆ꛜꗍ뻷뚼궹ꪺ꧀쁙ꅁ덯꣇꧒ꫭꗜꪺ꒣뛈뛈걏띳껉ꕎꪺ
ꑈ맯뚼궹낷녤ꪺ믝ꡄꅁ덯Ꙑ껉ꑝꯅꗜꑆꅁ뉻ꕎ뱰꧐맯ꕄ냼ꑀ뫘띳ꪺ앶ꑏ
쏶ꭙꅁ덯뫘쏶ꭙ걏ꡫꑈ룲ꑫꑈꢤꛢꪺꕩ꿠꧊ꅁ걏깡깸료궱ꓒꥤ맯떥ꪺ뙢
뵵ꅁꙢꓟ멁ꑗ뎣늣ꗍ깡깸ꙡꛬꪺ엜꓆ꅁ꣤맪ꅹ꟬ꛭꡫꑈꪺ굇ꅺꅁ걏ꑫꑈ
걙꣇땻ꯗ맯ꡫꑈꪺꯅꗜꅁ꙯꿠덺륌깡료뱰꧐ꑵꝀꪺ앶ꑏ깩뉻ꅁ꒣뷗걏뙒
뗦ꅂ땎뚺꧎껉뚡ꙷ뇆ꅁꙢꙢ뎣쉉ꕘꑫꑈꙢ깡꒤ꢤꛢꪺ띳앶ꑏ쏶ꭙꪺ뷏
ꗍꅃ꒣뛈꙰ꚹꅁ뉻ꕎ뱰꧐Ꙣ껉ꕎꪺ엜빅ꑕꑝ룲ꫀ라꿟떸떲Ꙙ엜ꚨ깡깸ꪺ
궫굮껖ꓟ냲ꙡꅁ덯뫘덳녡뱰꧐Ꙣ깡료꫅뚡앶ꑏꪺ꓏신ꅁ뻉교ꅹ깡깸땎
ꓒꅺꪺꕘ뉻ꅁꙢꫀ라ꑗꑝ꒣ꢬꕈ결꥟ꅃꅹꛑ꒽ꚳ껉귔ꑝ라ꑕ뱰냚ꅁ꙰ꩇ
꒵ꓑꟚꑕ꽚ꓱ룻뇟ꅁꕌꑝ라럇돆뇟쁜떹ꑰꯄꙙꅃꅺꅝꅞ
ꅝꑔꅞ띳ꪺ뱰꧐ꢤꛢꅇꛛꟚ믹귈깩뉻ꪺ뭒ꕸ
ꙝꚹꙢ곛Ꙑ꫅뚡료궱ꅁ꣤맪녠녠라ꙝ결ꛛꢭ뻖ꚳꪺꫀ라뙈뱸ꅁꚳ꒣
Ꙑꪺ꫅뚡ꢤꛢꅁ뱰꧐꫅뚡꒧꧒ꕈ꿠냷걛놵깡깸뭐ꫀ라ꪺ뉺ꗑꅁ둎걏덯귓
꫅뚡꣣ꚳꙨ꒸신뒫ꢭꗷꪺ꿠ꑏꅁꑝꖿ꙰ꚹꅁ꣏ꗎ꫌Ꙣ뉻ꕎꪺ뱰꧐ꪺ겡
냊ꅁꝀ결곣ꡳꪺ덜Ꙩ쒳썄ꅁꖿꙝ결덯귓꫅뚡덑뷡꒩덜Ꙩꫀ라궱Ꙗꪺ쏶
ꭙꅁꛓ덯꣇쏶ꭙꑓ꒣녯꒣Ꙣ덯귓꫅뚡료궱땯믃ꅁ덯둎걏결꛳뱰꧐곣ꡳ걏
ꑀ귓뙩ꑊ깡깸룲ꫀ라ꯜꚳ뷬ꪺꑀ귓곣ꡳ쏶쇤ꅁꑫꑈ덺륌맯ꕴꑀꕢ룲ꯄꑬ
ꪺ궹ꛧꛭꛦꪺꙷ뇆ꅁꕛꑗꕄ냼꿠덺륌ꛛꢭꪺ롧샙꿠ꑏꅁ녎뱰꧐뚡ꪺꙷ
뇆ꅁ뷡꒩맯깡깸ꪺ띑릳ꅁꕈ꓎꙯꧒꿠냷Ꙣ덯귓ꫀ라믹귈꦳ꑕꪺ꿠ꑏ깩
뉻ꅁ꙯뭐ꗽꗍꪺꪺ꓀뎥ꅁ꒣ꙁ걏ꡫꕄꕾꑫꕄ꒺ꪺ볒ꚡꅁꙝ결귬ꖻ쓝꧳깡
꒤ꪺ뱰꧐겡냊ꅁꚭ둎덑ꑫ꧊ꪺ꿠ꑏꫭ뉻ꅁ곯뙖ꑆ깡깸덯귓쎿왘ꅁ엜ꚨꑫ
꧊룲뱰꧐ꪺ쏶ꭙꅁ걏ꑀ뫘ꛛꟚ믹귈깩뉻ꪺ뭒ꕸꅃꅹ럭Ꟛꪺ깡ꑈꅁ돟앷Ꟛ
낵ꪺ뗦ꛓꕂꙙꪺꑓ낷녤ꅁꟚ꣤맪쇙왚ꚳꚨ둎띐ꪺꅺꅝꅞ
닄ꑔ론ꅂ뙩ꑊ뱰꧐ꅇ땎뗦뭐뱰꧐꫅뚡ꪺ꓀꩒ 60
ꑀꅂꗀ뿋뭐땎뗦룲ꧧ
ꑕ꓈곹꒭쉉ꖪꕫꗀ뿋녱뛀ꧼꖫ돵Ꙟ꣬깡꒧ꯡꅁ라ꗽ녎뙒Ꙟ꣓ꪺ궹
ꪫꅁ꓀꫹ꝏ쏾룋ꑊꙂ뵣ꅁ낣ꑆꑀ꣇꒣ꗎꙂꪺ낮덦ꕈꕾꅁ꧎꫌걏ꯝ라굮덂
료ꪺ궹ꟷꅃ꓀꫹ꝏ쏾럭꒤ꅁ돌ꧺ엣ꪺ걏ꛗ쏾룲뎽쏾ꅁ꙯라녎덯꣇ꅁꙨ뙒
ꪺ궹ꪫꗎꯜꙨꑰꪺꢾ볶뛬붦덕ꑀ덕ꑀ룋ꙮꅁ꧱ꙢꙂ뵣ꪺꝎ귡깷ꅁꕈꯡ굮
땎ꪺ껉귔ꅁ꿠냷ꑀꚸ끨Ꙃꑀ쁜ꪺ뙱ꅁ덯볋ꓱ룻띳쉁ꅁꛜ꧳붭뗦ꪺ뎡꓀ꅁ
녎꒵ꓑ굮땎ꪺꗽ꧱Ꙣ걹뉺ꕸꑗꅁ꣤빬ꪺ꧱ꙢꙂ뵣꦳뱨ꪺ붭ꩇ뵣꒺ꅁ꣤ꕌ
ꪺ낮덦ꅁ굮걏꒵ꓑ굮ꗎꪺ뷕ꣽꕝꅁꑝ걏ꗽ꧱Ꙣ걹뉺ꕸꑗꅁ꣤ꕌꪺ라녎꣤
꧱롭Ꙣ썯쉤ꑗꅁ꓀쏾쉜ꙮꅃ
꒭쉉ꕢꅁ걹뉺ꕸꑗꑷ롧ꚳꑀ꣇꒵ꓑ굮ꙙꪺ붭뗦ꅁ룲귨ꑾꕘ꫹뙒뗦ꭥ
ꗽ꺳ꑕ꣓끨Ꙃꪺ뎽ꛗꅃ덯껉귔ꗀ뿋ꗽ녎썯쉤ꑗꪺꗕꛌ뉖뗛ꑀ꣇꒭뵜싸
슳ꅁꗎ륱쇧뙱ꩍ뙱ꙮ꒵ꓑ굮ꙙꪺꩍ뙱ꅁ꧱Ꙣ륱쇧ꪺ꒺쇧ꗎꛛ꣓ꓴ뉍걾ꅁ
뉍걾낮뉢꒧ꯡꅁꗎꛌ룲륌쉯ꓴ 㨱 ꪺꓱ꣒뉖뗛ꅁ덯껉귔ꗀ뿋녎ꑀ꣢멷궹ꗎ
ꩯꑝꑀ꣖멷ꑊꛌ쇧꒤ꅁ놵뗛륱쇧ꪺꕾ쇧꧱ꑊ곹ꑃꑋ꓀ꪺꓴꅁ꒺쇧꧱ꑊꕾ
쇧ꅁ륱쇧뙽쏶ꑕ삣땎뚺ꅃ
ꗀ뿋Ꙟ꣬걹뉺ꕸ녎ꛗꪺ뎡꓀꓁뛴ꅁꑝ녎빼ꣽꪺ끴껆솤ꅂ뭛ꅂ뮶듔ꅁ
꓁ꑂ꓁뛴ꅁ놵꫌ꑀꑦ쑬ꓵꑗ뙽ꥬ꧱ꓴꅂ싦ꩯꅂꛌ끳ꅂ빌ꅂ뽽ꅁ떥빼ꓴ멵
뙽꒧ꯡꅁ뎰쓲녎끴껆꧱ꑊꅁ놵뗛녎ꗽꭥ꓁ꙮꪺꛗ뛴ꅁ꧱ꑕꕨ빼ꅁꗽ걏ꑪ
ꓵꑑ꓀쓁ꅁ놵뗛ꑰꓵ둥땎ꑔꑑ꓀쓁ꅃ
Ꙣ둥땎ꛗ쏾ꪺ륌땻꒤ꅁꕴꑀꑦ쑬ꓵꅁꑝꙁ녎ꗀ뿋녱ꖫ돵굮꣓ꪺ썚ꛗ
낪듶뽎뙽ꅁ땍ꯡ녎꒵ꓑ뙒ꪺ엚붳꓁ꑂ꧱ꑊ듶료뽌땎ꅃ럭꣢쑬ꑦꑀꑦ몱ꛗ
ꑀꑦ복듶ꪺꙐ껉ꅁ
ꗀ뿋덯껉ꞤꙢ쁜껠ꑗꅁ둺꒵ꓑ굮땎ꪺ붭뗦ꅁ덯껉귔ꕵꫡꑆ꒭꒻꓀쓁ꪺ껉
뚡ꅁ꧒ꕈꗀ뿋쇙Ꙣ쁜껠ꑗ곝곝꒵ꓑꪺ돸꿈ꅁ껉뚡꣬ꑆ꒻쉉쓁ꅃ
럭땯뉻몱ꛗꪺ뎡꓀ꅁꑷ롧Ꟗ굮보덺ꪺ껉귔ꅁ덯껉ꗀ뿋ꑷ롧Ꙣ걹뉺ꕸ
ꑗꅁꗎ왑ꓴ꩷뗛귨ꑾ둺ꙮꪺ붭뗦꣢ꑔ꓀쓁ꅁ꒧ꯡꑪ뙱ꗎꓴ뉍걾ꕌ귌ꅁ뉍
걾ꞹ꒧ꯡꗽ상롭ꕌ귌Ꙣ걹뉺ꕸꑗ썷ꓴꅃ덯껉귔ꖿꙮ룵끟륱쇧료ꪺ꒭뵜싸
슳뚺ꅁꗀ뿋꒣남ꑗ녎뚺ꖴ뙽ꅁ굮엽뚺ꗽ둥귓꒭꓀쓁ꅃ
Ꙣ둥뚺ꪺ껉귔ꅁꓴ병료궱쇙ꚳꑀꓹ끨ꙮꙂꪺ뎽ꛗꅁ덯껉귔ꗀ뿋ꗎꑀ
귓앋뵌룋뎽ꅁ녎왑ꓚꞡ꓃ꪺ꧙Ꙣ뎽ꛗꑗꅁꣃꕂꕛꑊꙕ쏾뷕ꣽꭾꓗ꣤ꛌ끳
룲빌ꟳ걏꒣꿠꧎꿊ꅁꙮꑆ꒧ꯡꅁꗀ뿋녎앋뵌ꣃ뗛ꑗ쁙ꪺ뎽ꛗꅁꗎꭏ쉁붤
ꕝꙮꅁ덯껉녎둥Ꙣ륱쇧료ꪺ뚺꣺ꕘꅁ꧱Ꙣ쁜껠ꑗꅁ놵뗛ꑓꙢ녎뎽ꛗ꧱Ꙣ
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뉺ꅃ
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ꑗꕛ볶ꅃ
ꑔ꓀쓁륌ꑆꅁ럅볶ꪺ걑ꓑ돑뗦ꑝ룋뵌ꑗ껠ꅁ륱쇧료궱ꪺ뎽ꑝ보덺뫝
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귔ꅁꑪ곹꒻쉉ꕼꑑ꒭ꅋꅋꅃ
††
ꅝꑀꅞ뱰꧐꒧뭒ꅇ땎궹뻔덎ꪺ꓀꩒
껚뻚 捥牴敡 뮡ꩫꅁꙢꓩ녠ꗍ겡맪뷮료ꅁ롧ꗑꑀ귓Ꙩ꒸겡냊꧎꫌걏귓
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꓀ꅁ뒣ꕘ쏶꧳ꑀ귓ꮰꖫꪺ곣ꡳꅁ걏ꑀ뫘목ꡂꮰꖫꪺꓨꩫꅝ坡湧⁩渠瑨攠
捩瑹ꅞꅃ덯걏ꑀ뫘ꢭ엩맪뷮ꪺ랧꧀ꅁꕌ뭻결ꅇ桥⁴牡獦浡瑩潮⁴桥
畲扡渠晡捴⁩瑯⁴桥湣数琠潦愠楴礮ꅝ倹ꅞꛓꕂ럭맯ꑀ귓ꮰꖫ뙩ꛦ둹굺
ꪺꙐ껉ꅁꟳꚳꑔ귓뱨ꚸꪺ뻞Ꝁ궱Ꙗꅇ
憡䊤䂭펫ꖫꪺ돐덹ꅁ꣤꒤돌ꕄ굮ꪺ륌땻둎걏녎ꗍ뉺ꅂꓟ뉺ꅂꑪ늳걆ꩶ
ꪺ귓ꝏ꟭꣮땻ꯗꅁ뙩ꛦ뷕론ꪺ쏶ꭙꅃ
抡䊦抴굺ꑀ귓ꮰꖫ땯ꗍꪺ쏶ꭙꅁꕵꚳꑀ뫘곬뻇룑쓀ꑗꪺ뻔늤ꅁ덯꣤꒤
꒣Ᶎ뇦녎때ꩫ곉ꥷ룲뻺ꕶꛒ뙱ꪺ뛇닎곰엣ꕘ꣓ꅁꛓ걏꙰Ꙑꖭ궱꟫깧ꪺꓨ
ꚡ둹굺ꕘ꣓ꅃꑪ뎡꓀ꝑꗎ꣏ꗎ꫌ꪺ뻔덎꣓둹뱧꣤꒤샲꣺뻷라ꪺꖿ뵔ꫭ뉻
꧎꫌륌땻꒤ꪺ꿊뎴꣆ꗳꅁꙐ껉덯꣇뎣걏ꕩꢣ꧊ꪺꅁꣃꕂ꿠냷궫띳ꗍ늣뻺
ꕶ꩞돲꒣덺ꧺꪺ뎡꓀ꅃꅀ₡₡䀠†
採䊳첫녱ꮰꖫꪺ목ꡂ꒤ꅁꑀ뫘뒶륍ꕈ꓎쇴륐ꪺ곛쏶ꕄ썄ꅁ둎라녱ꑀ
귓ꮰꖫꖻ뷨ꪺ돐덹ꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ
ꙝꚹꅁ굙끷맯 䍥牴敡 맯꧳ꑀ귓ꮰꖫꪺ둹굺ꅁꓞ꛹맯뉻ꕎ뱰꧐ꪺ왛
꧀ꅇ瑨⁵扡⁣桡来₡ꝴ桥⁫瑣桥溡ꢡ䙡⁣楴礠慮来₡ꝡ⁳捩
牥污瑩溡ꢡ녎걏떧꫌녎맯꣏ꗎ꫌뱰꧐뻔덎ꪺ깩뉻ꅁꝀ결뉻ꕎ뱰꧐ꯘ멣뻔
늤ꅃ
맯뉻ꕎ뱰꧐ꛓꢥꅁ꣏ꗎ꫌ꪺ맪뷮꒤ꗦ슴꣢뚵돌낪ꪺ꫅뚡귬ꭨꅁ뉻ꕎ
뱰꧐ꪺ멣ꚨꅁꑝ걏덯꣢뫘귬ꭨ맪뷮ꪺꙷ뇆ꅃ
ꑇꅂ뉻ꕎ뱰꧐땎궹ꪺ굉뒺
ꅝꑀꅞ듮깺ꪺ뱰꧐ꗍ늣뭐ꕛ녪ꪺ뱰꧐ꗍ겡
럭꣏ꗎ꫌맯꧳꫅뚡ꪺ꣏ꗎ앶궭쉘ꑪꪺꙐ껉ꅁ맯꧳꫅뚡ꪺ꣏ꗎꑗꅁꦹ
ꦹ둎라룲맪뷮ꪺꢭ엩ꚳ뗛녋꒣ꕩ꓀ꪺ곛꒬Ꝁꗎꅁ땍ꛓ뭻ꪾꑗꅁ뱰꧐Ꙣ깡
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꧐ꪺ왛꧀ꑗꅁ뱰꧐꫅뚡맯꧳ꅹꗍ겡ꅺ뱨궱ꪺ셰쎴ꅁ둎뒣꓉꒣ꓖꖲ굮꧊ꪺ
ꙷ뇆ꅁ덯ꑝ둎걏뉻ꕎ뱰꧐뻔덎귬ꭨꪺ굉뒺꒧ꑀꅃ
ꅃ
ꅝꑇꅞ늣띾신ꮬꅇꛧ궹때꿊
ꕸ왗ꚭ듁ꕈ닄ꑀ꿅늣띾결ꕄ굮ꪺ롧샙꣓랽ꅃ꣬ꑆꓩ뻚껉듁ꕸ왗늣띾
둎뙽ꥬꙨ꒸꓆ꅁꕈ뭳뽽ꅂ뭳왑ꅂ볌뢣ꅂ덹꿈ꅂ꾼슴띾꓎ꓴꩤ띾결ꕄꅃ놵
뗛ꗁ냪 ꙾ꕎꅁꕈ꾼슴ꅂ뻷뇱ꅂ륱ꑬ꓎뛬붦늣띾결뻉Ꙗꅃꗁ냪 ꙾ꕎ
궫ꑵ띾ꅂꗛ꓆ꑵ띾ꅂ뿻앋ꑵ띾뾳끟ꅃꗁ냪 㜰 ꙾ꕎꗑ꧳걆ꦲ냵ꛦ곬꟞땯깩
ꓨ껗뇀냊떦늤꧊ꑵ띾꣏녯룪끔륱ꑬ띾Ꟗ덴ꚨ꫸ꅃ늣띾떲멣ꗑ돒ꑏ녋뚰신
엜결꟞덎녋뚰ꅃ늣띾ꪺ엜빅ꅁ둎꣏녯륁띾ꫀ라덶몥쇚Ꙗꑆꑵ띾ꫀ라ꅃ
럭늣띾ꪺ신ꮬꅁ덳녡둎걏ꑪ깡깸ꪺ꓀꓆ꅁꛓ럭ꑪ깡깸꓀꓆꒧ꯡꅁꑰ
깡깸롧샙뽗ꗟ꟎ꚨꅁ둎라엜ꚨ녪꓆뱰꧐ꛛꕄ꧊뒣낪ꪺꕩ꿠꧊ꅁ럭맯깡료
뱰꧐꫅뚡둸놱ꪺ꿠ꑏ뒣낪ꅁꙐ껉뚼궹뇸ꗳꑝ룲뗛뙩ꡂꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁꅹ룪
랽싗ꅂ롧샙둸놱ꅺꑝ둎멣ꚨ뉻ꕎ뱰꧐뻔덎귬ꭨꪺ굉뒺꒧ꑇꅃ
ꑔꅂ뱰꧐꣏ꗎ꫌뻔덎ꪺ꣢ꑪ귬ꭨ
Ꙣ덯귓ꗍ겡꫅뚡랥궫굮ꪺ뎡꓀ꅁ둎걏뫻쎴ꪺ맯깡ꑈꢭ엩ꪬꩰꪺꙷ
뇆ꅁꕈ꓎ꗍ겡론ꮵꪺ뷕놱ꅁ꧒ꕈ꣏ꗎ꫌Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐료궱ꅁ냭ꙵ꣢귓ꕄ굮
ꪺꭈ꧀ꅁ덯꣢귓ꭈ꧀Ꙑ껉ꑝ걏맯뉻ꕎ뱰꧐꣏ꗎ뭐ꙁꗍ늣뱨궱ꅁꚳ뗛꺧꺧
곛쏶ꪺ뱶암ꅃ 
ꅝꑀꅞ뻔덎ꑀꅇꢭ엩낷녤
Ꙣ뱰꧐맪뷮ꪺ곣ꡳ왛맮ꑗꅁ맪뷮꧳뉻ꕎ뱰꧐ꪺ귬ꭨ랧꧀료ꅹ낷녤ꅺ
걏ꑀ귓궫굮ꪺ뻔덎깩뉻ꅁꛓꕂ쏶꧳낷녤랧꧀ꅁꙐ껉맯뱰꧐꫅뚡룲깡깸ꗍ
겡ꅁꚳ뗛꣢뫘궱Ꙗꪺ멣ꚨꅇ
ㆡ䊨쾥꫌ꖻꢭꪺ낷녤
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ꅝꅞ
ꕩꢣꙢꅹ낷녤ꅺ맯꣏ꗎ꫌꣓뮡ꅁꙐ껉ꯘ멣걏ꛛꢭ뻔덎뭐뱰꧐꫅뚡ꪺ
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뺹꣣ꅂ뷕ꣽꭾ떥떥ꪺꙷ뇆ꅁꑾ꿠뒣꣑ꕌ귌Ꙣ땵껉뚡꧎꫌ꯦ믝굮ꪺ껉귔꟤
꣬ꣃꕂꝑꗎꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ쁈껉Ꙣ뱰꧐료ꭏ꯹뻣믴뉍볤ꪺ귬ꭨꅁꑝ둎ꚨ결
꣏ꗎ꫌뱰꧐꫅뚡귬ꭨꪺ뻔덎ꫭ뉻ꅃꝤ꩙Ꙣꅭ뱰꧐뻣볤ꚳꅹ멊ꡂꅺꅮꑀꓥ
꒧꒤ꅁ둎뒣꣬쏶꧳뱰꧐뻣볤룲ꕄ냼ꚬ꿇꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅇꅹ뱰꧐꒤ꪺ뉾뉾엸
엸ꅁ믝굮엽ꕌ귌ꙕꕄ꣤ꛬꅁꑾ꒣라싸뛃때뎹ꅆꙨꕢ라녎ꗋ뒵쑬ꑕꓨꪺꛬ
롭ꅁ끴ꙃ결ꪣ뗦쇧꓎ꑪꮬ뽌땎쇧ꪺ꧱롭ꅋꅋꅋꅺꅃꑀ귓던뷍맯뙈ꑝ뭻결
꙰ꩇꙂ뵣꒺뎡뻣믴꧎꫌썯쉤뻣믴ꅁꯜ깥꧶둎ꕩꕈꡍꥷꑀ쁜굮땎ꪺꩆꛨꅁ
꒣라ꓢꚣ롽뛃ꅇꅹꟚ꟢Ꙃ뵣ꑗꪺꛗꭾꅁ꣌럓꣏ꗎ뚶Ꟈ녎꣢ꑔꓑꪺꪺ뙱뇆
ꙮꅁ꣬굮땎뚺ꪺ껉귔ꅁ둎ꯜ뉍랡꒵ꓑ굮땎꒰믲ꅁ땎뚺ꑝꓱ룻꒣뫲녩ꅃꅺ
ꅝ䘭ꅞ
㊡䊬낤ꑈ믚쏶ꭙꪺꫭ뉻
꣆맪ꑗꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꙝ결꫅뚡ꪺ뱵꧊꓆ꅁꙐ껉ꑝ걏꧛ꯝꩂ꓍ꪺꕩ꿠ꙡ
쉉ꅁꕛꑗ쓝꧳꣏ꗎ꫌ꛛꕄ꧊낪ꪺꝑꗎ꫅뚡ꅁ뱰꧐ꪺꢤꛢꑷ롧꒣Ꙑ꧳ꕈꦹ
ꪺ뱰꧐랧꧀ꅁꛓ걏볐멝뗛띳쉁궹ꟷꅂ뙽ꓟꪺꑈ뭐뫫뵯꣥뚮ꪺ뺹ꗗꅁꚨ결
ꗍ겡과ꣽꪺ띳늣ꙡꅁ꧒ꕈ럭Ꟛ귌싧뉍ꅹ뻣믴뉍볤ꅺꙢ꣏ꗎ꫌ꪺ뻔덎륂ꗎ
ꑕꅁ꣤맪끷맯ꪺ둎걏꣏ꗎ꫌꧒듁ꯝꪺꅁ녎깡깸궷껦꧒깩뉻ꪺꅹ과ꅂ롧샙
꿠ꑏꅂꗍ겡ꭾꣽꅺ떥떥뱰꧐꫅뚡꧒깩뉻ꪺ믹귈ꅁ결ꑆ곰엣꣏ꗎ꫌꧎꫌꣏
ꗎ꫅뚡맯꧳ꫀ라쏶ꭙꪺ뭻Ꙑꅃ덯ꑝ걏맯뻣볤뉍볤꧒ꯘ멣Ꙣ꣏ꗎ꫌ꓟ료뱨
궱ꑗꑀ귓ꭅ뇽맼엣ꪺꪬ멁ꅁꙐ껉덯뫘ꓟ뉺ꪬ멁ꅁꑝꖿꙢ맯뉻ꕎ뱰꧐ꪺ꫅
뚡ꗍ늣ꅁ꙳ꚳꑀ꫑썥ꑪꫀ라뱶암ꪺꑏ뙱ꅃꑀ깡뱰꣣롧뉺덯믲꟎깥뱰꧐ꅇ
ꅹꑀ귓슲볤ꛛꙢꪺ뱰꧐꫅뚡ꅁꑝꕩꕈ땯뉻ꕴꑀ귓뱰꣣꓎뉩뷕ꪺ과쑒띳ꕀ
곉ꅃꅺꙐ껉ꑀ녩뷦뱰꣣뱳ꝩ덯믲둹뱧ꅇꅹ쁵뷨ꪺ뱰꧐꫅뚡꒣믝굮ꓓꙨ룋
덝군ꅁ닎ꑀ궷껦ꅂ쉜덝ꑗ닅Ꙙꑈ꧊ꅁ뵵뇸ꭗ뢨ꪺ뱰꣣ꅁꕛꑗꗕꓴꩤꅂ
쏺궱꒣쓃뿻ꅂ곁볾곢떥걊뉻ꕎꑓꛛ땍ꪺꕄ굮ꟷ뷨ꅁ과띐ꛛ땍꿠냷ꑀ쉉ꑀ
멷냶빩ꕘ꣓ꅃꅺꑀꛬꯘ뽶깶ꟳ걏앓납ꪺꫭꗜꅇꅹ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꅁꚳ껉귔
ꕎꫭ뗛ꑀ귓깡깸ꪺ꫹궱ꅁ덱녠꧐ꑬ뭜ꙮꑆꅁ뱰꧐ꪺꑪꑰ뎣라덑꺳꣓낵ꓱ
룻ꅁꛓꕂ뱰꣣ꪺ믹껦ꅁꟳ걏ꕙ엣ꑀ귓깡깸ꪺꢭꗷ꿠ꑏꅃꅺ⡂䴭
닄ꕼ론ꅂ뱰꧐뻔늤ꪺ꟎ꚨ
럭Ꟛ귌싧뉍꣏ꗎ꫌끷맯뱰꧐맪뷮ꅁ꧒궱맯ꪺ둘뚵귬ꭨꅁꟚ귌꒣녯꒣
ꕛꑊ뱰꧐ꪺꫭ뱸ꅁꗎꕈꥉ삳덯걏ꑀ돵뱰꧐ꫝ솢ꪺ쏶ꭙꅃ궺ꗽ뇶겥썥뢦ꪺ
룜ꅁ맯꧳뱰꧐ꖻꢭ뻔늤ꪺꗍꚨꚳꑀ걱땯ꑈ곙ꯤꪺ둹굺ꅇꢭ엩띎Ꙗ꧊ꕎꫭ
걏ꑀ뫘ꗾ궱띎Ꙗ꧊ꅁꖦ걏ꗑ띎Ꙗ겡냊ꪺꕄ엩ꅝꢭ엩ꅞꅂ띎Ꙗ겡냊ꅝ륂냊
뻷꿠ꥍ꟫깧겡냊ꪺ깩뙽ꅞꥍ띎Ꙗ맯뙈ꅝ덑ꪾ쒱ꕀ곉ꅇꯈ왛ꥍꛛ땍ꕀ곉ꅂ
ꕌꑈꥍꓥ꓆ꕀ곉ꅞ멣ꚨꑀ귓꡴닎ꅃꅝ램ꑪ걋ꅁ2003ꅇ132ꅞꪺꙐ껉ꅁꟚ귌
꒣ꝋꚳꟳ뉠ꑀ뱨ꪺ엩라ꅁ꫅뚡뺹ꪫꪺ꣏ꗎꅁ꧎꫌ꗍ겡ꡂ뷕ꪺ론ꮵꅁ뎣꓏
걍ꕘꅵ돵냬ꅶꪺ꽓껭꧊ꕘ꣓ꅁ둎ꟳ뉠ꑊꪺ뮡ꅁꟚ귌룕맏덺륌ꗍ겡ꪺꑈꪫ
떲Ꙙꕘ뉻Ꙣ럭껉껉뚡ꑗꪺꙡ쉉ꅁꢺ둎ꯜ뉍랡ꪺꕘ뉻ꑈꪫꥍꙡ쉉ꪺ쏶ꭙ
꧊ꅁꙁ녱덯쏶ꭙ꧊땯깩ꅁ둎ꚨꑆꫀ라ꪺ꿟떸꧊ꅁꯜꛛ땍ꙡꅁ셠엩ꪺꙡꓨ
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ꑀꅂ녱뱰꧐뱳ꝩ꒤땯뉻뻔늤 
덯료엽Ꟛ띑ꑀ맵뱳ꝩꅁ뱶Ꙛ램뙑둁Ꙣꑀ닕ꭄ녠멽ꭇꪺ꒤깱ꮬ꡴닎뱰
꧐럭Ꝁ뙽돵ꪺ굉뒺ꅁ꙯ꖻꑈꑝ곯뗛ꪺ곛럭낮뉢ꑪꓨꪺ걶룋ꅁꙢ뱰꧐료ꢭ
엩뮴곕ꖴ신ꅁ놵뗛꣌Ꟈ벾멎뗛ꧢꩯ럏뻷ꅂꙑ쉤덝군ꅂꗋ뒵쑬ꣃꕂꝩ뙄껸
뙏꫌덯꣇뎣걏쓥ꫡ뱰꣣ꅁ땍ꯡ땥궱신꣬램뙑둁ꥉꑦ뢹ꪺꑀ맵ꅁ꙯삸꒤ꪺ
ꗽꗍꑰꯄꦯ뫖ꪺꙙ뗛ꑀ껠ꪺ궹ꪫꅁ꙯싹ꓢ녩뙽룕맏깩ꗜ늴ꭥꪺ덯귓돵
뒺ꅁ뫲놵뮡ꑆꅇꅹ쓥ꫡꚳ둘ꛊ뫘뿯뻜ꅁ쁈ꥰ믝ꡄ끴꣬ꙮꅃꅺ
꣤맪ꅁ녱덯ꓤ뱳ꝩꪺꫭ뉻ꑗꅁ둎꒣쏸곝ꕘ뉻ꕎ뱰꧐꧒굮녡떹ꕄ냼ꪺ
ꑀ뫘띳ꪺꕘ룴ꅁꗸ맏ꝩ뙄ꕄ냼ꑀ귓녪ꛓꚳꑏꪺ랧꧀ꅁ둎걏럭뱰꧐ꑷ롧덑
룑멣결ꑀ귓엜냊ꕂꝇ몡걏깡륱곬꟞ꪺ꫅뚡ꅁꕛꑗ궹ꟷ꣓랽ꪺꭋꝑ꧊룲ꞡ
뷨꓆ꅁꙐ껉ꑓ굮ꕈꅹ낷녤ꅂ뻣볤ꅺꝀ결꣏ꗎ꫌뻔덎ꪺ꯼뻉귬ꭨꅁꕌ굮ꕄ
냼엩뭻ꅁꙢꫀ라꒤쇙꙳Ꙣꑀ뫘ꕩ꿠ꪺꢤꛢꑀ귓ꅹ뱰꧐껸뙏꫌ꅺꅁꕛꑗ뱰
꧐꫅뚡ꪺ꽓꧊ꅁ뉠뉠ꙡꯘ멣ꕄ냼껸뙏꫌볒ꚡꪺꗍ늣ꅁꞹ떽ꪺ뭐뉻ꕎ뱰꧐
ꑗ꧒ꯘꗟꪺ꿠ꑏ믹귈뭐꒬냊ꪺꕩ꿠꧊ꅃ
Ꙑ껉덯귓놡맒ꑓꝩ뙄Ꟛ귌ꑀ귓궫굮ꪺ쏶쇤ꅁꙢꅹꡫꑫꖭ떥ꅺꪺꑦ뢹
꒧ꑕꅁ룪ꖻꕄ롱ꯜ뉍랡ꪺ륂ꗎ덯ꭈꗵꪺ뫫엨ꅁ녎껸뙏꫌꒤꧊ꪺ뇸ꗳ룲뗛
ꗍ늣ꕘ꣓ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁ뉻ꕎ뱰꧐녡떹맪뷮꫌ꪺ뻔늤볒ꚡꅁ둎걏Ꙣ꫅뚡료
ꪺꢭꗷ신뒫ꅹ녱ꕄ냼엜ꚨ껸뙏꫌ꅺꅁ덯ꑝ꿠ꯜ뮴꧶ꪺ룑쓀ꅁ꣏ꗎ꫌ꖲ뚷
ꝑꗎ덯믲Ꙩꢤꯗꪺ맪뷮뻔덎ꅁ꣓ꙝ삳ꫀ라ꪬꩰꪺ엜꓆ꅁꙝ결뱰꧐둎꙰Ꙑ
ꫀ라ꪺ꫅뚡뷆뭳ꅃ굙걏녎꣓ꑫꑈꞹꗾ뇋뇳ꕄ냼ꢭꗷꪺ뭻Ꙑꅁ뙩ꑊꞹ뻣껸
뙏꫌ꪺ껉ꕎꅁ뱰꧐꫅뚡ꪺ믹귈둎라엜ꚨꑀ귓껸뙏꫅뚡ꅁ껸뙏뗛ꑪ깡ꑀ끟
ꙙ뚺ꪺ꫅뚡ꅃ
ꑇꅂ둃엩걏뱰꧐뻔늤ꪺꯘ멣
럭Ꟛ귌뵔ꥷꅁ뱰꧐뻔늤ꪺ꟎ꚨꅁ걏덺륌꣏ꗎ꫌덑신꓆ꚨ껸뙏꫌ꪺ뻷
꣮ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ껸뙏ꪺ꟎ꚨ덹ꚨ뱰꧐ꪺ뻔늤둎꿠덺륌둃엩ꪺꯘ멣ꅁ녪꓆
ꕄ냼뭐뱰꧐꫅뚡ꪺ껸뙏쏶ꭙꅁꙐ껉ꑝ몡ꢬ꣢뫘ꓟ멁ꪺꖭ뿅ꅁ닄ꑀꅂ룪ꖻ
ꕄ롱녯ꕈ덺륌뱳ꝩꯘ멣띳ꪺ뱰꧐뻔늤ꑀꓨ궱엽뱰꧐ꚳ띳ꪺꝴ띎ꅁꕴꑀꓨ
궱엽뱰꧐꫅뚡엜ꚨ냓ꭾ뙩ꛦ룪ꖻ뽮닖ꪺ돵냬ꅆ닄ꑇꅂꕄ냼Ꙣ뱳ꝩ료궱덑
뛇륆ꚨ결ꑀ뫘ꝑꗎ뱰꧐ꯘ멣ꛛꑶꙢ깡깸ꙡꛬꪺ궫굮꧊뭐믹귈ꅁ덯ꑝꕩꕈ
Ꙑ껉볒뵫꧊ꝏ꧒녡꣓ꪺ꒣ꖭ떥쏶ꭙꅃꑝꙝꚹ뉻Ꙣ뱳ꝩ꒣Ꙣ녪뷕돒ꑏꙢ뱰
꧐료궱ꪺ깩뉻ꅆꛓ걏꓏ꛓ녪뷕덯귓꫅뚡꙰꛳녡떹ꑫꑈꪺ깡깸ꙡꛬꪺ뙈
뱸ꅃ
롧ꗑ둃엩쉘뒲ꪺ뉻ꕎ꓆꒣꛽ꗋ룑뛇닎궹ꭾ궷ꣽ뛬덹깶ꪺ앶ꯂꅁ뒤ꚳ
꟯엜ꙙ궹ꪺ걏뛇벽띎뙈ꪺ낶ꑏꅂꓥ꓆ꪺꓛ띑ꑏꅂ걆ꩶ앶ꑏꅂ닅뢹ꪺ았ꑏ
뭐ꛦ빐ꪺꯂꑏꅁ뱰꧐꣏ꗎ꫌꒣ꙁ걏륄ꙡꪺꑦꣽꪺ돐덹꫌ꅂ뉩뷕꫌ꅂꭾ뷨
뫻앀꫌ꅂ궹쏀뫫곣꫌ꅃ꟎뙈뱳ꝩ륅Ꙣꙕꑰꙙ꒤ꓟꅂ과궹뫏돵꒺땯냊귢뱆
ꪺ꟰뛕ꅁꪧ왶낫쑒ꅁꯘ멣궹벤ꅆ뱳ꝩ둃꒶뗪ꓛ뭳덹ꑆ껸뙏뗪ꓛꑝ뭳덹ꑆ
걹ꛦꪺꟖ띐ꅁꓤ꯹ꑆꙕ쏾과궹볶빸붴꭫ꪺ낲뙈ꅃꅹ셠쒱녯뉩뚹론ꗘꙢ땎
궹ꑗꛢ궻ꣽ귑ꗾꅁꕌ귌뒱ꑗ륱뗸ꪺꑀꥷꚳ꣢꟢꣪ꑬꅁꛓꕂꣽ륄곝끟꣓꒣
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ꗾ곛Ꙑꅁꕩꕈ띐쒱ꑗꙮ릳Ꙣ뻇닟꣬ꑀ륄뗦ꅁ땍ꯡ쇙ꕩꕈ엜뒫깡료ꪺ뗦
ꛢꅃꅺꅝ䅆ⴷꅞ
덯귓껉귔ꅁ뱰꧐맪뷮꫌롧륌둃엩곯덺ꅁ롭ꢭ꧳ꓛ띑꧒릪뭒ꪺ둲꺮뭐
뾳뻄꒤ꅁ꭯뎴ꑊꑀ귓뭐ꑈꓩ꽱늨싷ꪺꅹꪫ엩ꅺꕀ곉료ꅁꑀ귓뭐Ꟛ귌ꪺꗍ
ꪫꛛꟚ짤껦ꪺꕀ곉료ꅁꑀ귓ꛛꟚꯊꙌꙢꛛꑶ돐덹ꪺꅹꪫ엩ꅺ료ꪺꑈꗍꅃ
ꝥ꙰ꑀ뫘뉻뙈ꅇ뻣ꓑꞤꙢꯈ왕료왛곝륱뗸면귻돸뻉맯뷍덯ꑀ쏾ꪺ뚼궹ꗍ
겡ꙁ뉻뱶릳ꅁꖢꕨ뿋꫱꽵맪샴맒ꪺ뻷라ꅃ
ꑝ덜덯ꕹ룜ꅁꖿ걏뱰꧐뻔늤ꪺ돌닗ꗘꪺꅁꙐ껉ꑝ걏뉠결맪뷮꫌ꪺꟚ
귌꧒띬ꖢꪺꅇꅹꟚ귌꙰ꩇ멉쉟ꥍꙡ뉺샴맒꓎ꖿ녠ꓟ뒼랽쁙ꪺ꒧뚡ꪺ셰
쎴ꅁꕀ곉녎라릳꣏ꗎ뵭꫷덎ꑀ꿫ꙡ덑ꯊꙌꙢꟚ귌꧒돐덹ꪺꩆꛨ꒧꒺ꅁꛓ
ꯡꅁ덯귓ꕀ곉녎ꕵ라꓏깧ꕘꕽ롔Ꙣꛛꢭ꒧꒺ꪺꓟ왆땯ꡧꪺ뱶릳ꅺꅝꑪ뷃
볚몸ꅞ
늿꺧ꪺ둃엩ꗍ겡ꓤ끴ꅂꧢ뙈꒧ꫀ냏ꅂ샀릳ꪺ궹뒺ꅁ덯걏띳ꪺ뱰꧐뻔
늤ꪺ꟎ꚨꅁꑀ귓쓝꧳곬꟞ꪺꟴ뾣ꅁ룪ꖻꫀ라ꪺ뎱뿑ꅃ
ꑔꅂ녱ꕾ궹뉻뙈땯뉻뻔늤
ꕸ왗멃궹라ꪺ곣ꡳ돸ꝩ땯뉻ꅁꕸ왗ꪺꕾ궹뉶럭꒤ꅁꚭ쁜ꓱ꣒낪륆
ꉈꅃ덯걏ꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ끔꺧ꅁ덯귓끔꺧뮡ꅁꕸ왗ꫀ라맯꧳뱰꧐꫅뚡꧒뒣
꣑ꪺꅹ궹ꪫꗍ늣ꅺꪺ랧꧀ꅁꑷ롧몥몥닦싷뱰꧐ꪺ띑릳꒧꒤ꅃꟳꗕ룜ꪺ뮡
ꩫꅁꑝ둎걏ꓩ녠ꗍ겡ꪺ맪뷮ꑕꅁ뱰꧐떹깡깸ꚨ귻녡꣓ꪺ띑릳ꅁꑷ롧닦ꕨ
쏶꧳땎궹Ꙣ료궱꙳Ꙣꪺ떲멣뻺땻ꅁꛓ엜ꚨꑀ귓꫅뚡뭐궹ꪫ닦론ꪺꙡ쉉ꅁ
ꕵ꽤ꑕ깡깸꒤ꑈ룲ꑈ꒧뚡놡띐뛇륆ꪺ궫굮띎롱ꛓꑷꅃ
Ꙑ껉ꗑ꧳ꕸ왗ꕾ궹ꪺꑈꑦ뱗ꕛꅁꙝꚹ놵쒲꣬늧냪쁜뚼ꪺ뻷라ꑪ뱗ꅁ
덯뫘덳꣬ꪺ뚼궹굉뒺ꅁ라덑녡꣬깡료ꪺ뱰꧐땎궹ꪺ랧꧀꣓ꅁ덯믲ꑀ꣓ꅁ
깡깸ꪺ뚼궹닟멄ꟳ걏엜ꚨꗾ뉹볩걹ꪺ뚼궹ꓥ꓆ꅁꕛ덴볒뵫깡깸룲뱰꧐ꖻ
ꢭ덳떲ꪺ깡료ꪺ뚼궹닟멄ꅁ덯ꑝ걏뉻ꕎ뱰꧐뻔늤ꪺ뉻뙈ꅃ 69
맏 5-2 뉻ꕎ뱰꧐뻔늤ꪺ멣ꚨꅝꖻ곣ꡳ쎸뭳ꅞ 
뱰꧐맪뷮꫌  뱰꧐껸뙏꫌
룪ꖻꕄ롱뒣꣑ꑫꑈꙢ
뱰꧐꫅뚡ꪺ맪뷮ꑕ띳
ꪺꢭꗷ띎쏑 
뉻ꕎꪺ뱰꧐ 
깡깸쏶ꭙꅇꢭ엩낷
녤ꅂ뻣믴뉍볤 
ꫀ라쏶ꭙꅇꙨ꒸뚼궹
볩걹ꅂꑈ믚쏶ꭙ멣ꚨ 
룪ꖻ둃엩륂Ꝁꅇ곬꟞
뱰꧐ꅂ뱰꧐뻞Ꝁ볐럇
꓆ 70
닄꒻뎹 떲뷗ꅇꖴ뙽뱰꧐뮡ꭇ룜 
 
ꅹ뉻ꕎ샴맒덥곯ꑆ꧒ꚳꪺꙡ뉺쎦곉ꅂ꧒ꚳꪺꓳ뇚ꅂ뚥꿅ꅂꗁ뇚ꅂꥶ뇐뭐
띎쏑ꮬ멁ꅁ둎ꚹꛓꢥꅁ뉻ꕎ꧊ꕩ뮡걏덹ꚨꑈ쏾닎ꑀꅁꖦ녎Ꟛ귌ꗡ뙩ꑆ꯭
ꑛ룑엩뭐ꟳ띳ꪺ멸듵ꅂꟜꪧ뭐ꗙ곞ꪺ멸듵ꅂ샇걎귝ꚳ땊뱻ꪺ멸듵ꅃꅺ
ꅝM.Bermanꅁ1994ꅞ 
 
럭Ꟛ귌녱뉻ꕎ뱰꧐ꪺꫭ뱸ꅂꕈ꓎꣏ꗎ꫌Ꙣ뱰꧐꒤맪뷮ꪺ륌땻꒤땯
뉻ꅁ맯꧳뉻ꕎ뱰꧐ꛓꢥꅁꪺ뵔걏뻖ꚳꅹ겡뉻ꅺꪺ뻷꣮덑ꗍ늣ꕘ꣓ꅁꛓ덯
ꗍ늣ꪺ뻺땻ꅁꑝꖿ걏ꯅꝩ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ띳ꪺ껖ꓟ랧꧀ꅁꖿ롧ꗑ덯뫘굉뒺꒧
ꑕ덶몥ꪺꙢ신ꮬꅃ신ꮬꪺ뻷꣮ꑝꗑ둘귓ꙁꗍ늣ꪺ쏶쇤꧒ꯘ멣ꅇ1ꅂ뱰꧐맪
뷮꫌ꪺꢤꛢ 2ꅂ냓ꭾ꓆궹ꪫ 3ꅂ뱰꧐꓏삳ꅃ 
 
닄ꑀ론ꅂ겡뉻ꪺ뱰꧐맪뷮꫌ꅇ껸뙏꫅뚡ꪺ꿠ꑏ 
 
ꅹꡃ귓ꕄ엩뎣뻖ꚳ뗛걙뫘ꅹ룪ꖻꅺꅁꛓ덯ꅹ룪ꖻꅺ걏덑ꫀ라ꅂꓥ꓆
꧒뷡꒩ꪺꅃ싇ꗑꅹ룪ꖻꅺꅁꕌꕛꑊꫀ라꫅뚡ꪺ륂Ꝁ엞뿨ꅃꛓ꒣Ꙑꪺꕄ엩
ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꟚ귌ꕩꕈ꟢ꕌ곝낵ꚳ꡴닎ꪺ륃삸ꅁ뫙꒧결ꅹ돵냬ꅺꅃ덯꣇
돵냬꣌뱨ꚸꪺ꒣Ꙑꅁꛓꚳ꒣Ꙑꪺꕄ엩ꅁ꒣Ꙑꪺ꒬냊꩞돲ꅁꕈ꓎ꕌ귌꧒뻖
ꚳꪺ룪ꖻ꽓꧊곒꒣Ꙑꅁ앶ꑏ쏶ꭙꑝ꣌뗛룪ꖻ쑷뵘ꛓꥷꅃꅺꅝ䉯楥疡
ꙝꚹꅁ신ꮬꪺ귬ꙝꅁ떴맯걏꙳Ꙣ덜Ꙩꅁ꒣Ꙑ앶ꑏ쏶ꭙ룲꒶ꑊꑏ뙱
ꪺꅁ덯ꕝ걁꒣돦돦ꕵ걏ꑀ귓궱Ꙗꪺ꟯엜ꅇ 
 
ꑀꅂꫀ라룪ꖻꪺꑕ놴ꅇ깡깸뚥꿅ꪺ궫멣
ꅹ녃녃ꪾ륄Ꟛ룲ꗽꗍ뎣ꚳꑵꝀꅁ꧒ꕈꑪ뎡꓀뎣걏녃녃땎뇟뚺ꅁ꧒ꕈ
맯Ꟛ꣓뮡ꅁ꒽녃꧎뷐ꕾ돒ꕩ꿠뎣걏덹ꚨ뉻ꕎ뱰꧐ꑵꝀ셙땵ꪺ귬ꙝꅁ쇙ꚳ
ꑀ쉉ꅁꟚ귌ꑝ라뙒ꕾ궹ꅁ덯꣇삳룓뎣걏쏶쇤ꝡꅺꅝ䚡報ꅞ 뵔맪꣌둠뗛ꫀ
라룪ꖻꪺꚨ꟎ꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺꫀ라쏶ꭙꑗꅁꕘ뉻ꑆꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ궱Ꙗꅁ귬
ꖻꅁ맯꧳돵냬ꪺ룑쓀ꅁꑪ뎡꓀뎣뗛궫Ꙣ싷뙽깡깸ꪺ룪ꖻꫀ라꒧꒤ꅁ깡깸
꧒꛱면ꪺꢤꛢꕵ걏돦꿂ꪺꗍ늣궱Ꙗꅁ쏶꧳쁵꡽ꑈꑏꅁ쏶꧳궹ꪫ뒣꣑ꅁ꛽
뒿둘꛳껉ꅁ귬ꖻ쓝꧳ꫀ라룪ꖻꛢ녭뽀ꭰꪺꅹ앶ꑏ쏶ꭙꅺꅁꑝ꺨꺨귊궫ꑵ
띾꓆ꥍ뎣ꖫ꓆ ꪺ꓀ꑵ랧꧀ꅁꕈ꓎껖ꓟ꓆깡깸떲멣ꪺ꽂뉻ꅁ궫띳ꪺꯘ멣띳
ꪺ뱰꧐쏶ꭙꅃꅹꟚ땎뚺ꡓ쏶ꭙ냚ꅁ꓏ꖿ꣠ꑬ띀냼뎣ꕨꑵꝀꅁꟚꕵ꧈ꕌ귌
뛻Ꟛ땎ꪺ꒣ꙮꙙꅃꅺꅝꅘꅞ 녱ꕌ귌ꑦ꒤녯ꪾꅁ뵔맪ꅁꫀ라룪ꖻ뙩ꑊ깡
깸꒧꒤ꅁ륌ꕨ뱰꧐ꑵꝀ녃녃녎띀냼ꩁ얬꧳때꟎ꪺꅹ깡깸앶ꑏ엩꡴ꅺ료멄
닟 멣ꚨꅁꕘ뉻ꑀ뫘꒣Ꙑ꧳녱ꭥ뱰꧐돒냊ꪺ륌땻ꅁ녃띀쏶ꭙ띳ꪺ뷕론뻷
꣮ꅁ녎ꖿꚡꪺꗦ꣬룪ꖻꕄ롱ꪺꓢ꒤ꅁ둎걏ꑀ뫘덺륌ꅹ룪ꖻꅺ뭐ꅹ앶ꑏꅺ
                                                 
1 ꓩꩶ껉듁ꕸ왗ꑷꚳ룻결ꚨ보ꪺꅂ덗볒룻ꑪꪺꑵ냓띾땯깩ꅁꙝꚹ뎣ꖫꑈꑦꓱ꣒ꑝꑷ롧륆꣬셠ꑈ
ꑦꪺ 1/4 녪ꅃ쁈꒧ꕸ왗ꗺ둟ꯡꅁ뽮랥땯깩ꑵ냓띾ꪺ떲ꩇꅁꟳꕛꭐꚨ뎣ꖫꪺ땯깩ꅃ껚뻚ꗁ냪ꑅꑑ
ꑇ꙾꒺걆뎡닎군룪껆ꅁꗾꕸ곹ꚳ 1756 롕ꪺ뎣ꖫꑈꑦꅁ뭅뚰Ꙣꑪ곹 4684 ꖭꓨ꒽ꢽꪺꑧꙡꑗꅁꙐ
꙾ꗾꕸꑈꑦ곹 2260 롕ꑈꅁ녯ꕘ룓꙾ꕸ왗뎣ꖫ꓆땻ꯗ곹결 78%ꅃ 
2 Ꙣ덜롴귛ꅭ뛇닎뱰꧐쑬ꡟ꒧꟞덎뭐ꓥ꓆ꅮꑀꓥꅁ뒣꓎덺륌ꢥ뭹ꥍꛦ결ꪺ덗끖ꅁ라ꕘ뉻뛇닎녃
띀쏶ꭙ멄닟꒧멣ꚨꅁ꣤ꗘꪺꚳ꣢뫘ꅇ닄ꑀꅂ걏뵔뭻ꪫ뷨ꗍ늣뙩ꛦꪺ걹멚ꅆ닄ꑇꅂ걏녎띀냼꿇ꑊ
깡깸앶ꑏ엩꡴ꅃꅝP118-119ꅞ  71
ꪺ띳뛕ꑏꅁ덯걏룪ꖻꫀ라뽮닖ꪺꓢ걱ꅁ룪ꖻꫀ라믝굮ꑈꑏ룪랽뙽땯ꅁꕌ
귌ꪺ뢣덕뙽ꥬ맯ꑫ꧊돒냊ꖫ돵뙩ꛦꑪ덗볒ꪺ뙽땯ꅁ녎ꚳꑈꑏ룪랽ꪺꑫ꧊
꧔ꕘ깡깸ꅁꙐ껉땯ꗍꪺꑝ녎뉻ꚳꪺ띳ꚡ뱰꧐궫띳ꪺꙁꯘ멣ꅃꅹꕈ뉻Ꙣꕩ
ꕈ굮걏꣠ꑬꙞ꣓산띀냼낵꣆Ꟛꑝ꒣꓏맯냚ꅁꙝ결껉ꕎ꒣Ꙑꅁꙝ결꣢귓뎣
걏ꑗ꽚뇚ꅁ꒽깡낵ꢺ꙰ꩇ뮡ꓓꓓꡓꚳꙢꑗ꽚ꑾ떹띀냼낵냚ꅁꅺꅝAF-5ꅞ
 
ꑇꅂ띳ꪺꢭ엩론ꮵꅇ뷕끴궹ꪫꅂ둸놱껉뚡
ꅀ†
럭ꑵ띾꓆ꪺ껉ꕎ꣓셻ꅁ싹셾깡깸ꪺꕀꕎꅁ앫땍ꚨ결뉻ꕎꑈ늴꒤ꪺ녠
덗깡깸ꪺ볒ꚡꅁ꒣뛈뛈걏ꡫꑈ싷뙽깡깸ꅁꑫꑈꑝ덺륌ꅹꡫꑫꖭ앶ꅺ띳ꑀ
ꕎꪺꯤ뫻ꅁ뙩ꑊꑆ꧒뿗ꫀ라ꪺ뚥꿅ꅁꥨꕂ꒣뷍ꅁ남Ꝋ뒵ꑫ꧊ꕄ롱꫌ꅁ맯
꧳ꚹ꾫룜ꪺ귥꩒ꅁ걏ꗑꓷ앶엩꣮신뒫ꚨ룪ꖻꕄ롱ꪺ믙늴꟢삸ꅃ맯꧳뉻ꕎ
뱰꧐ꑵꝀꅁ곛럭ꧺ엣ꪺꅁꙢꑫ꧊꣼던꫌ꪺ뉺꧀ꅁ뎣뭻ꕩꅹꣃꭄ믝굮ꓑꓑ
땎뚺ꅺꅁ쇶땍덯료ꕝꝴꑆ덜Ꙩꅁꥼꖼ뛹결ꑈ냼ꪺ띳껉ꕎꑫ꧊ꪺꙞ떪ꅁ꛽
ꕩ띑ꛓꪾꅁ꣼던꫌ꪺꗀ뿋ꅁꙢ궱맯뉻ꕎꗍ겡ꪺ뇸ꗳ샴맒ꑕꅁꖲ땍ꅁꚳ곛
럭Ꙩꪺꛦ결ꫭ뉻꧎꫌뱰꧐왛꧀ꅁ뉠뉠ꪺ꽏ꙌꙢꑀ귓깡깸ꪺꚨ귻ꓟ뉺ꅁ꒣
뫞걏ꡫ꧊쇙걏ꑫ꧊ꅁ띳ꪺ뱰꧐ꑵꝀꮬ멁라덺륌띳ꪺꢭ엩ꣳꮵꚱꅁꯜꛛ땍
ꪺ꟎ꚨ덯볋ꪺꅹꙀ쏑ꅺꅁ둎엜ꚨ띳ꪺ뱰꧐땎궹론ꮵꪺ땯ꗍꅃꅹꟚ꒣ꗎꡃ
ꓑ땎냚ꅁ꒤꓈둘ꕇ꒣땎ꪺꅁꯄꑬ뎣ꙙ뻇껕ꅁꛑ꒽ꑗ꽚ꅃ뇟ꑗꓱ룻ꚳ뻷라
땎ꅁꑈ뎣Ꙣ깡ꑾꓱ룻라땎ꅁꛓꕂ덯볋땎ꑆꑾꚳꑈꙙ꒣걏뛜ꅈꅺ⡁䚡ꅃ
놵뗛ꅁꑀ귓ꡫ꧊꣼던꫌ꪺ떪껗ꅁꟳꕩꕈꝀ결듀덯뫘땎궹론ꮵꪺ신엜ꅁꙨ
ꓖꑝ듀귬ꖻ쓝꧳ꑫ꧊ꪺ삣ꑏꅁꩠꑊꑀ끷썐ꚢ뺯ꅃꅹ꣤맪ꅁꛑ녃ꖻꢭꑝꚳ
ꑵꝀꅁ굮ꕌ귌ꓑꓑ땎ꅁꚳ쉉ꓓ닖냕ꅃ걐듁ꓩ둎녡깡ꑈꑗ쁝ꑬꙙ뚺ꅁ벢돒
ꑪ깡ꅃꅺꅝ䶡ㆡ ꅁꙢ덯료ꕘ뉻ꑆ꣢귓궫굮뵵꿁ꅁ닄ꑀꅂ뵔맪ꅁ땎뚺
ꪺ론ꮵꅁꑷ롧녱귬ꗽꅁꑪ쇧뚺ꓑꓑꪤꪺ껉ꕎꅁ엜ꚨꑰ깡깸뱵꧊땎ꪺ껉
ꕎꅁ덯볋ꪺ땎궹론ꮵꅁꙁꑝ꒣걏ꅹ궹ꪫ꓀끴ꅂ껉뚡놱꣮ꅺꪺ깡깸꣆냈ꅁ
ꛓ걏ꚨ결ꅹ뷕끴궹ꪫꅂ둸놱껉뚡ꅺꪺ깡깸뷕뻣ꅆ닄ꑇꅂꕾ궹 뒿둘꛳껉ꅁ
ꑝꚨ결뉻ꕎ뚼궹ꪺꕴꑀ귓껖ꓟꅁ덯떴맯걏룪ꖻꫀ라ꪺ꓀꓆ꑵ땻ꅁ꧒뉯꟨
ꕘ띳ꪺ뚼궹ꙁ떲멣ꅁ뷄삻ꪺ꒣뛈걏ꗍ겡덗ꯟꅁꙁ꫌ꅁꟳ걏꣏ꗎ꫌ꪺꢭ
ꗷꅃ
ꑔꅂ꓀ꢭꚳ덎ꅇꡫꑈ뭐깡륱
뉻ꕎꫀ라꒤ꑈ믚쏶ꭙ뷆싸귝ꕈꑵꝀ셣ꚣ뫲녩ꅁ녠ꕏꑈꑪ맄꓀ꢭꕆ
덎ꅁ꯫꒣녯ꚳ깝꺩꫅ꪺꩫꑏꅁ꛽Ꙑꑀ껉뚡ꅁ뱰꧐꟞덎ꪺ궲띳ꅁ꭯녡떹뱰
꧐ꑵꝀ꫌ꅁꑀ귓꒣Ꙑ뭐ꕈꦹꪺꑵꝀ샴맒ꅁ뙩ꛓ뱶암꣬꒣Ꙑꪺꓩ녠ꗍ겡덗
ꭨꅁ녱돦ꑀ엜ꚨꙨ꒸ꅆ녱돦뷕엜ꚨꚳ뷬ꅁ꣤맪ꅁꦵ쓲ꭥ꫌꓀ꢭꪺ왛꧀ꅁ
덯볋꟞덎궲띳ꅁꑷ롧놲ꑊꑆꑈꪺ랾덱ꥍꛦ냊ꅁꙢꑈ뭐ꑈ랾덱꒤ꅁꙢꑈ뭐
                                                 
3ꙕ뚵껸뙏꧊ꓤꕘ꒤ꅁ꒴ꕈ궹ꭾ껸뙏ꓤꕘ꛻ 26ꉈ돌Ꙩꅁ궹ꭾꓤꕘꓱ꣒쇶ꝥ덶꙾ꑕ궰ꅁ놩꣤꒤ꕾ
궹뎡꓀꧒꛻ꓱ궫ꓱ궫덶꙾ꑗ꓉ꅁ땍ꛓ궹ꭾ뙏ꓤꕘꚳ 25ꉈ결ꕾ궹ꅁ꫱ꑑ꙾꣓뱗ꕛ꫱ 10 귓ꛊ꓀쉉
ꅝ롧샙뎡닎군덂ꅁ2004ꅞꅃꛓꗑ깡깸ꚬꑊ뷕걤꒤ꕩꪾꅁꑅꑑꑇ꙾ꑗꕢ꙾쇶꣼과ꗬ뻔ꪧ꓎ SARS
곌놡뱶암ꅁ롧샙ꚨ꫸듮뵷ꅁ꛽걏ꑕꕢ꙾끟ꗾ뉹롧샙ꑓ뙽ꥬ둟땤ꅁ냪꒺롧샙ꚨ꫸뉶결 3.51ꉈꅁ깡
깸ꖭꞡꚬꑊ 106.5 롕꒸ꅁ룻ꑅꑑꑀ꙾띌둔뱗ꕛ 0.1ꉈꅁ쁈ꫀ라쇍뛕꓎ꗍ겡ꓨꚡ꟯엜ꅁꙢꕾꗫ궹뻔
깡깸궹ꭾ뙏ꓱ뉶ꗧ덶꙾뒣낪ꅁꑅꑑꑇ꙾ꑷ륆 31.0ꉈꅁ룻ꑑ꙾ꭥ뒣낪 10.9 귓ꛊ꓀쉉ꅝ꒺걆뎡닎군
룪끔ꩁ냈뫴ꅞꅃ  72
깡깸ꅂꫀ라ꪺ꒬냊ꑕꅁ뎣멣ꚨꑆ꓀ꢭꪺ뻷꣮ꅁꑝ둎걏뮡ꅁ꙰ꩇ꓀ꢭ걏ꑈ
ꪺꦵ꛹ꅁꛓꑈꪺ꙳Ꙣꝙꕝꝴꚹꦵ꛹ꅁꢺ믲ꑈꪺ꙳Ꙣꅂꑈꪺ랧꧀꒧꒤ꅁꑷ
롧ꕝꝴꑆꑈ뭐ꪫꅂꑈ뭐꫅뚡ꪺ띳ꑀ뱨쏶ꭙꅃꙐ껉덯ꑝꚨ결띳ꑀꕎ뱰꣣ꛦ
빐ꪺꑀ귓ꯜ궫굮ꪺꕄ뙢ꅇꅹꟚ귌곛럭궫뗸ꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꑵꝀ
ꑗ꙰ꚹꅁꙞ깡ꯡꗧ땍ꅃꙢꑀ귓ꞹ뻣뽗ꗟꪺ뱰꧐꫅뚡료ꅁ뙋ꓟ뭐쏶써ꪺ뱰
꣣끴돆냊뵵ꅁ걏ꗍ겡ꪺ늢뭥뷕ꣽꭾꅃꅺꅝ뚶ꓑꯘ덝뱳ꝩ뗼ꅞꅁ덯료늢뭥
ꪺ뷕ꣽꭾꅁ꧒굮뛇륆ꪺꅁ걏맯꧳ꑀ귓뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡꧒뻖ꚳꪺ랧꧀ꅁ꒣ꙁ
걏ꯊ뎬ꅂ돒닖ꅂ믪얼ꪺꚺꢤꅁꛓ걏덺륌꒣Ꙑꪺ꟞덎꟯엜ꅁ띳ꪺ뱰꧐랧꧀
뷏ꗍꅇ뙽꧱ꅂ볖뷬ꅂ뉍볤ꪺ맒ꙡꅃ덯료Ꟛ귌ꑝꯜ쏸띑릳ꪺꅁ뒿둘꛳껉ꅁ
ꑀ귓꧐ꯎ뙒뷦ꪺꯘ덝꒽ꕱꅁꙢ뇀빐꧐ꯎ늣ꭾꪺ뱳ꝩ꒤ꅁꝬꓞ압ꯈꪺꭃ
럽ꅁ라걏ꑀ귓쏤맒꒧겲ꪺ뱰꧐ꅃꕩꢣ곬꟞ꪺꑏ뙱ꅁ걏Ꙩ믲꒣깥ꑰꅁꑀ
ꓨ궱꟯엜ꑆ뱰꧐ꖻꢭꅆꕴꑀꓨ궱꟯엜ꑆ깡깸ꗍ겡ꪺꝀ꺧쏶ꭙꅃ 
덯걏ꚨ둎뉻ꕎ뱰꧐겡뉻ꪺ닄ꑀꪺ쏶쇤ꅇ뉻ꕎ뱰꧐맯꧳꣏ꗎ꫌ꪺꙁꗍ
늣ꅁ뱰꧐꣏ꗎ꫌Ꙣ둸뒤ꑆ덜Ꙩ롧샙꿠ꑏꕈ꓎깡깸쏶ꭙꪺ궫멣ꑕꅁ맯ꗍ겡
ꪺꙷ뇆뭐뱰꧐꒧뚡뙽ꥬꚳꑆ뷕론ꪺꕩ꿠ꅁꑀ꿫냼ꑫ꿠냷뉍랡덯귓륄뉺ꅁ
땍ꯡ빲뚿뉻ꕎ깡깸꒤ꪺꙕ뫘깡ꗎ곬꟞ꅁ덯ꖻꢭꑝ걏귓꒣뿹ꪺ꟞덎ꅁꚳꝕ
꧳깡꒤꧊ꝏ걆ꩶꪺꖭ뿅ꅁꟳꕩꕈꖴ꽽ꑀ꿫깡깸꒤ꅹꓓꓓ뫞뉩뚹뭐ꑰꯄꅂ
ꗽꗍ뫞ꓴ륱뭐ꡔꢮꅺꢺ뫘꣨꩏ꪺ뛇닎볒ꚡꅃꅹꕈꭥ걏ꑫꑈꪺꑵꝀ꛽Ꟛ쒱
녯뉻Ꙣꑪ깡ꕩꕈꑀ끟꣓ꅁ릳ꝁ귌꙾뮴ꑈꕈꯡ땎뚺삳룓걏꣢귓ꑈꑀ끟꣓
ꝡꅁ릳ꯜꙨ녃녃뛽뛽뎣덯믲뮡ꅁ굙꣢귓ꑈ뎣Ꙣꑗ꽚뎣돂굮Ꙁ깡낵ꅁ꒣걏
뮡깡료뎣걏ꑫꯄꑬ낵ꅁ녍깡뎣덯볋뮡ꅃꅺꅝAF-5ꅞ 
곆ꛜꅁꙢ빲뚿뭐보뵭꣏ꗎ깡ꗎ곬꟞꒧꒤ꅁ냼ꑫꑝꕩ꿠맯뺹꣣ꗎꭾ궫
띳룠쓀ꅂ땯깩ꕘ돐띎ꪺ띳ꪺ꣏ꗎꓨꩫꅁꕈ깩뉻껸뙏꫌뭐꣏ꗎ꫌ꪺꕄ엩맪
뷮ꅃ 
 
닄ꑇ론ꅂ겡뉻ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꅇ룪ꖻꫀ라륂Ꝁꑕꪺ늣ꪫ 
 
덯걏ꑀ귓ꚳ뷬ꪺ떲뷗ꅇ럭셻껉놵꣬ꚳꯈꑈ굮꣓깡료ꙙ뚺ꅁ덱녠ꕄ냼
ꚳꑔ귓꓏삳ꅁ닄ꑀꅂꟖ쉉꺳Ꝏ귡깷ꪺ뎽ꅂꛗꕘ꣓끨Ꙃꅆ닄ꑇꅂ꣬ꖫ돵꧎
ꑪꮬ뷦돵뙒ꑷ롧껆뉺ꙮꪺ보궹ꅆ닄ꑔꅂ꒣ꚣ꒣띗떥ꯈꑈ꣓ꙁꕨꕾ궱ꙙꅃ 
덯꣇뱰꧐료ꪺ맪뷮ꅁ곝꣓ꕵ걏ꑀ꿫ꕄ냼ꕩ꿠라낵ꕘꪺꯤꛒꝐ쉟ꅁ꛽
걏ꅁꅹ뱰꧐ꖻꢭ뻔늤ꅺꥏꅈ녱덯귓왛맮료궱ꅁꟚ귌ꑷ롧ꕩꕈ쇴곹ꕘ뉻뉻
ꕎ뱰꧐겡뉻ꪺ뵵꿁ꅇ뉻ꕎ뱰꧐뒣꣑Ꝁ결ꑀ귓깡깸뚰라ꪺ돵꧒ꅁ덯귓돵꧒
륂Ꝁꪺ믝굮ꅁ꣓ꛛ꧳꣤ꕌꫀ라꫅뚡ꪺꓤ뒩ꅃ덯믲뮡ꙮꑆꅁ귬ꖻ뱰꧐겡냊
꧒ꕎꫭꪺ띎롱ꅁ걏떲ꙘꑫꑈꙢ덯귓꫅뚡료궱ꢯ굗ꑵꝀ룲꣼ꙕ뫘깡깸앶ꑏ
ꓤ끴ꅝ띀냼ꅂꑈꥤꅂꯄꑬꪺ뛽ꅞꅁ꛽걏럭덯귓꫅뚡뙽ꥬ끕ꕉꙢ룪ꖻꫀ라
륂ꝀꪺꙐ껉ꅃꛛ땍둎라ꕘ뉻ꑀ꡴ꙃꪺ끴깍놹걉ꅁꛓ덯꣇끴깍놹걉ꅁꑝ둎
걏ꫀ라덺륌뒣꣑냓ꭾꅁꗦ뒫뻖ꚳꑈꑏ룪랽ꪺꑫ꧊ꅃ 
뉻ꕎ뱰꧐맯ꑫꑈꛓꢥꅁ꒣걏ꡓꚳꗴ꛳돒ꑏꑗꪺ삣ꑏꅁꕵ걏덯꣇삣ꑏ
ꑷ롧덺륌룪ꖻꫀ라꓀꓆ꪺꕜ꿠꧊룑낣ꑆ덜Ꙩꅁꗎ뱰꧐ꖻꢭꪺ꫅뚡뉻뙈꣓
뮡ꙮꑆꅃꑝ걏뙽ꥬ덑꓀꓆ꚨ뱰꧐뭐쁜왕꣢뎡꓀ꅃ덯걏ꑀ귓닓띌ꪺ뻷꣮ꅁ
꛽걏덯뻷꦳꣮ꑕꅁ꣤걏둎걏ꑀ귓꫅뚡껉ꕎꪺ뙈뱸ꅁ덯ꑝꕩꕈꯜ뉍랡ꪺ뮡
뉻ꕎ뱰꧐걏늾냊ꪺꅂ쉘ꕒꪺꅂ냏냬ꪺꅁꙝ결덯꒣라룲뉻ꕎ뱰꧐ꪺꖻ뷨ꚳ 73
꧒ꧨ쒲ꅁ꣤꒤ꪺ깴ꝏꅁꕵ꽤ꑕ뱰꧐떹깡깸룲ꫀ라꿠ꑏ깩뉻ꪺ믹귈ꅃ 
걊땍뒣꓎ꅁ뱰꧐걏ꑀ귓ꫀ라꫅뚡ꪺ늣ꪫꅁꢺ믲덯귓꟎뛬꫅뚡ꖲ땍라
ꚳ꒺ꕾ뎡꒧꓀ꅁꛓꕂ덯꒺ꕾ뎡ꪺ꫅뚡ꪬꩰꅁ꙳Ꙣꑀ뫘룪ꖻꫀ라뷕끴ꪺꓢ
걱ꅁ꒺뎡둎걏뱰꧐깡륱ꅆꕾ뎡둎걏껸뙏궹ꪫ뒣꣑ꅃ 
맏 6-1 쁜왕뭐뱰꧐꓀꓆ꅁ덶몥뒣꓉뱰꧐
놵꿇껸뙏궹ꪫꪺ꿠ꑏꅝꟵ띆ꑾ덝군깶ꅞ 
 
ꑀꅂꅹ궹ꪫ뭐꫅뚡냓ꭾ꓆ꅺ덺륌뱰꧐걏룪ꖻ뙩ꑊ깡깸돌궫굮ꪺ뻷꣮ 
 
냲ꖻꑗ럭깡륱곬꟞륊ꑗ룪ꖻꅁ둎ꛛ땍ꛓ땍늣ꗍ덯뫘ꙀꙐꗘ볐ꪺ믹
귈ꅁꕌ귌ꪺ떦늤룲ꓢ걱ꅁꚳ꣇덜ꪺ깴늧ꅁꑀ귓걏뒣꣑룑낣뱰꧐돒ꑏꪺꑵ
꣣ꅁꑀ귓걏뒣꣑룑ꡍ뱰꧐돒ꑏꪺꓨꩫꅁꛓꕂꚳ뷬ꪺ걏Ꝁ결꒺ꕾ꫅뚡랾덱
ꪺ뻴볙ꅁ둎걏ꅹ궹ꪫꪺꖻꢭꅺꅁ냓ꭾ꓆ꅂ닅뢹ꕝ룋ꑝ둎걏뮡덹ꚨ뉻ꕎ뱰
꧐궲띳ꪺ돌ꑪ뻷꣮ꅁ궹ꪫꑀꖹ덺륌둃엩ꕝ룋ꅂ뱳ꝩꯅ뒭ꅂ싥뻇돸뻉ꅂꑈ
엩ꪺꗍ뉺ꪬꩰꫭ뉻ꅃ룪ꖻꕄ롱둎ꕩꕈꯜ뮴꧶ꪺꙢ덯귓땯깩랥교ꪺ꫅뚡꓆
ꪺ뉻ꕎ뱰꧐ꅁ돐덹ꑆꑀ귓뻷꣮ꅇ둎걏궹ꪫꪺꖻꢭꅁ꙰꛳땎ꅝ둃엩론
ꗘꅞꅂꯧ믲샧빩ꅝ샧빩꓀꩒ꫭꅞꅂꯧ믲ꙙꅝ낪뙑ꪺꙙꩫꅞꅂꕄ굮ꪺꓨꩫ
둎걏엽덯귓꫅뚡뙖셯ꧺꅁ땍ꯡ꣏ꗎ꫌ꖻꢭ둎꣓뙖깥꧶덑ꓤ끴ꅁ뙖깥꧶놵
꣼룪ꖻꗍ겡ꪺ뢹ꕬꝡꅁꞹꞹꗾꗾ닅Ꙙ룪ꖻꕄ롱ꪺꕨ뻺ꕶꓢ걱ꅁ꙰ꚹꑀ꣓
ꑫꑈ쒱녯ꖭ떥ꑆꅁꑄ걏ꑪ깡뎣꯶럓ꫀ라ꪺ뚼궹볒ꚡꙢꢫꅁ덯뫘ꖭ떥걏룪
ꖻꕄ롱돐덹ꕘ꣓ꪺ낲꧊ꖭ떥ꅁ덯뫘ꖭ떥ꫭ궱ꑗ걏볒뵫놼ꑫꑈꪺ삣ꑏꅁ꛽
Ꙑ껉ꑝ걏삣꣮ꡫꑈꪺ앶ꑏꅁ결ꪺꗘ볐걏ꟳ꿠냷녎뽮닖ꪺ롧샙ꓢ걱쉘깩꣬
깡깸료ꅁꙮ엽돐덹ꕘ꣓ꪺꖫ돵ꅁ꿠냷ꟳꕛ썥ꑪꅁ덯둎걏뽮닖ꪺꗘ볐ꅃ 
쏒뻚걏꒰믲ꅈ둎걏ꑪ깡맯뱰꧐ꪺ뷑Ꙩꑦ뢹꓎띑릳ꅇ낷녤뱰꧐ꅂꛦ냊
뱰꧐ꅂꝎ뷕뱰꧐ꅁ꛽걏ꓝ룞ꪺ걏ꅃꕌ귌ꪺꗘꪺꑝ걏Ᶎ뇦뎣꿠냷녎ꕌ귌꧒
곙ꑕ꣓ꪺ돒ꑏꅁꝀ결ꫀ라ꪺ룪랽ꑈꑏꅁ덯걏ꑀ귓뎴ꣀꅁ걏ꑀ돵곝꒣ꢣꪺ
뎴ꣀꅁꑫꑈ쉜닦ꑆ뭐깡깸떲Ꙙꓷ앶ꕄ롱ꪺꟴ뾣ꅁ꭯Ꙩꑆꑀ돵롻궷ꛥꭂꪺ
룪ꖻꫀ라떲멣ꪺ걄뻔ꅃ 
     
닄ꑔ론ꅂ겡뉻ꪺ뱰꧐꓏삳ꅇ돐덹ꪺ뱰꧐꫅뚡 
 
ꖿ럭ꕄ냼덑뛬덹ꚨ껸뙏꫌ꪺꢤꛢꅁ맯뉻ꕎ뱰꧐ꙁꗍ늣ꕘ뉻ꑆꑀ뫘꽓
ꝏꪺ뱰꧐꓏삳ꅁꅹ돐Ꝁꪺ볖뷬ꅺꅃꑝ둎걏뮡ꕄ냼ꕈ껸뙏꫌ꪺ늴ꗺ궱맯Ꙩ
꒸ꪺ궹ꪫ냓ꭾꅁꙐ껉ꛛꢭ덑깡깸뭐ꫀ라떲멣꓁쉟ꑆ귬ꚳ뱰꧐ꑵꝀ꟞덎ꪺ
뛇꧓ꅃ덯귓껉귔맪뷮꫌둎라꣌뻚ꕌꕾ궹ꪺ롧엧꧎꫌걏둃엩ꪺ롧엧ꅁ럭Ꝁ
걏ꑀ뫘맪엧ꪺꓟ멁ꅁ꙰ꚹꑀ꣓ꅁꅹ뱰꧐볖뷬ꅺꅁ둎Ꙣ덑깡륱꟞덎껸삱껉
뚡삣ꑏꪺ뉻ꕎ뱰꧐꒧꒤ꅁ덑ꗍ늣ꕘ꣓ꅃ땍ꯡ덯볋ꪺ꿟떸ꅁꑛꛓꑛ꒧땎궹
둎라엜ꚨꑀ뫘ꅹ뷆뭳ꅺ뭐ꅹ볒ꗩꅺꪺ륌땻ꅃꙝꚹꅁ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ볋ꚡꅁ뙖 74
꣓뙖릳맪엧ꯇꪺ껦ꞽꅁꛓ깡ꑈ맯뱰꧐돟띒ꪺ땻ꯗꅁ둎ꙮ릳걏Ꙣ료궱맪엧
ꚨꕜꪺ꯼볐ꅁ덯Ꙑ껉맯껸뙏ꓟ멁ꯘ멣뱰꧐뭐ꕄ냼ꪺ쏶ꭙꅁꚳꖿꙖꪺ뱗녪
Ꝁꗎꅃ 
 
ꑀꅂꫀ라뉻뙈ꅇ볖뷬뱰꧐ꪺ띴ꗜ 
     
ꅝꑀꅞ뚼궹깔볖론ꗘ 
 
뒿둘꛳껉ꅁ뚼궹ꢫꙖ앝ꓛ띑릳ꅂ룞늧꿮뷏ꅂ뗸쒱삣ꩁꅁꑀ꣇륱뗸ꪺ
뫮쏀론ꗘꅂ궷ꗺ론ꗘ꒺곯뒡ꪺ뚼궹륃삸ꅁꚨ결륱뗸띳ꪺ껸꿓썄ꟷ꓎덲뷬
ꪺꑵ꣣ꅂ뽅ꗍ앷볖ꪺ걵랽ꅃ 
Ꙑ껉ꟳ결꥟꧇ꪺ걏ꅁꑀ꣇ꓢ굙ꗕ붵꒣Ꝁ쎼듶ꪺꧺ걐ꅝ뻖ꚳ깡깸뿋ꥍ
ꑏꪺ셹썥ꅞ꥾땍ꚨ결뉩뷕낪ꓢꅂ뉻ꕎ뾯앝ꅁꕴꑀ깍뻖ꚳ녍띾꟞덎ꪺ뱰쏀
녍깡띭꟰륱뗸쁗륄뙽쏶ꙕ뫘뉩뷕론ꗘꗜ뵤ꫭ면ꅁ덺륌뱶릳꣓멣뽶앑앶ꪺ
뷗굺ꅁꕘꪩ궹쏐ꅂꕼ덂면솿ꅁ결궹ꭾꝀ뱳ꝩꅁ뭳덹뚼궹궷볩ꅁꗸ맏뱶암
껸뙏ꛦ결ꪺ뷏ꗍꅁꗘꪺ엽뉻ꕎ뱰꧐ꪺꙁꗍ늣꿠냷ꖿ녠ꪺ륂Ꝁꅃ 
     
ꅝꑇꅞꅹ과궹ꅺꪺ뷏ꗍ 
 
럭궹ꪫ룲냓ꭾ릺ꑗ떥뢹ꪺ껉귔ꅁ둎라ꕘ뉻ꑀ뫘껸뙏뻷꣮ꪺ땯ꗍꅁꛓ
ꕂꅹ뻷꣮ꅺꪺ땯ꗍꅁ걏ꑀ뫘ꕒ몡띎쏑ꮬ멁ꪺꫭ뉻ꅃ꣆맪ꑗꅁꅹ과궹ꅺ덯
귓꙲ꪺ꣏ꗎꅁ둎걏껸뙏뻷꣮ꪺꑀ귓띎쏑ꮬ멁ꪺ쏶ꭙꅁꣃꕂꑝ뛇륆ꑆ궹ꯈ
뭐궹ꪫ꒧뚡쏶ꭙꪺ꟯엜ꅁꙝꚹꙢ과궹ꪺ띎쏑ꚨ꟎ꅁ꒣뷗걏궹ꯈ뭐ꝟꅁ뎣
꥽ꩁ꧳뚼궹과뻇꒧뻣깍ꚨꓥ꓆ꪺꓥ꓆덗ꭨꅁ덯꣇덗ꭨꑝ둎걏돌닓뵯ꪺ뱰
꧐꓏삳ꅁꕈ꓎ꗍ겡ꭾꣽꪺ돐덹ꅃ 
ꭾꣽꪺ돐덹ꅁꟳ걏녪꓆맯꧳뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꑗꅁꕴꑀꩩꕩ꿠궱셻ꪺꯡ
뉻ꕎ뉻뙈ꅁꑝ둎걏꫅뚡ꖻꢭ꧒땯깩ꕘ꣓ꪺ닅뢹뙈뱸ꅁꑝ꿠결띳ꪺ뉻ꕎ뱰
꧐꧒굮끬ꡄꪺꗘ볐꒧ꑀꅃ 
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맏 6-2 겡뉻ꪺ뱰꧐꫅뚡멣ꚨꪺ걛멣ꅝꖻ곣ꡳ쎸뭳ꅞ 
 
ꑇꅂ뱰꧐꫅뚡쉫꿇 
 
덺륌뱰꧐ꪺ맪뷮ꅁꟚ귌ꯘ멣ꑆ뉻ꕎ뱰꧐돌뉠뱨ꪺꑔ꒸앇쏒쏶ꭙꅁ녎
맪뷮꫌뻔덎룲뱰꧐꫅뚡덗릺ꪺ뻔늤꟞ꖩꅁ귥꩒Ꙣꖻ뷗ꓥꪺ쏶쇤쉉ꑗꅁ롧
ꗑ맏 6-3 ꪺ쉫꿇ꅁꣃꕂ덺륌ꫭ 6-1 ꪺ곶뿽ꅁ녎ꖻꓥꪺ곣ꡳ떲ꩇꅁ맯뉻ꕎ뱰
꧐ꪺꙕ뫘궱Ꙗ뙩ꛦ엞뿨쏶ꭙꪺ룑쓀ꅃ 
 
냓ꭾ꓆꫅뚡ꫭ뱸  ꫭ뱸ꪺꫀ라룪ꖻ 
껸뙏꫌맪뷮
겡뉻ꪺ뱰꧐ 
뱰꧐낷녤ꅂ뻣볤
ꪺ띎쏑ꮬ멁 
엜냊뱰꧐돐덹
ꪺ뻷꣮ 
뉻ꕎꫀ라ꪺ
뱰꧐ꙁ뉻 
뱰꧐ꪺ맪뷮
뱰꧐ꪺꫭ뱸 겡뉻ꪺ뱰꧐ 
뇸
ꗳ
굉
뒺
ꅇ
뱰
꧐
꿠
랽
곬
꟞
뻖
ꚳ
꿠
ꑏ
ꅇ
뱰
냈
껉
꫅
삣
셙
떦
냊
귬
ꙝ
ꅇ
ꑵ
띾
궹
ꪫ
늣
ꗍ
뇸ꗳ굉뒺ꅇ냓ꭾ꓆ꪺ볒ꚡ 
뻖ꚳ꿠ꑏꅇ뱶릳둃엩ꯘ멣 
떦냊귬ꙝꅇ꫅뚡룪ꖻꙁꗍ늣
뇸
ꗳ
굉
뒺
ꅇ
룪
ꖻ
ꖫ
돵
꟎
ꚨ
 
뻖
ꚳ
꿠
ꑏ
ꅇ
귓
ꑈ
꓆
뱰
꧐
볒
ꚡ
떦
냊
귬
ꙝ
ꅇ
ꫀ
라
룪
ꖻ
ꙁ
ꗍ
늣
뱰꧐꫅뚡뻔늤꟎ꚨ
뱰
꧐
뻔
덎
꟎
ꚨ
 
뱰
꧐
꫅
뚡
ꫭ
뱸
ꪺ
꟎
ꚨ 76
맏 6-3 겡뉻뉻ꕎ뱰꧐ꪺ뻺땻 
 
 
ꫭ 6-1 뉻ꕎ뱰꧐랧꧀뭐겡뉻뱰꧐뻺땻ꪺ엞뿨쏶ꭙ 
 
     ꙗ뫙 
뚵ꗘ 
뉻ꕎ뱰꧐ꪺ랧꧀  겡뉻ꪺ뱰꧐뻔덎뭐뻔
늤ꪺꗍ늣륌땻 
1ꅂꫀ라덗뵤  ꑵ띾ꫀ라  뙽꧝ꑫ꧊ꑈꑏ룪랽ꪺ
덝군 
2ꅂꕜ꿠깩뉻  ꓀꓆ꅝ륱쇧ꅂꗋ뒵
쑬ꅂ띌ꩩ쑬ꅂ볶ꓴ
뺹ꅞ 
뱰꧐ꕜ꿠꓀냏꓆/Ꝁ결
껉꫅삣셙ꗘꪺ 
3ꅂ뻞Ꝁꓨꚡ  뙽쏶ꅂ꯶쇤  ꓁쉟뱰꧐맪뷮꫌뭐궹
ꪫꪺꗍ늣쏶ꭙ 
4ꅂ꿠랽뛇끥  ꡴닎뫞뵵  엜냊뱰꧐ꪺ뷏ꗍꅁ꙳
Ꙣ깡꒤ꪺꗴ꛳ꕩ꿠꧊ 
5ꅂ덗릺걉Ꝁ  과뻇뻷꿠/냓ꭾ롭뒫  맼엣롧샙꿠ꑏ룲ꑈ믚
쏶ꭙꪺꯘ멣 
6ꅂ땎궹믝ꡄ  ꑰ쇧뗦/뫫뵯  땎궹Ꝁ꺧뱵꧊ꅁꅹꙞ
꣓ꑀ귓ꅁ둎땎ꑀꚸꅺ 
7ꅂꑺ륷ꑏ뙱  냪깡냑뭐  룪ꖻꓢ걱ꅇ뽮닖ꅂꕨ
뻺ꕶ 
8ꅂ깡ꓡ떲멣  ꑰ깡깸ꪺ귓ꑈꕄ롱  덺륌궹ꪫ냓ꭾ꓆뙩ꑊ
깡깸롧샙꿟떸 
9ꅂ뚼궹돵꧒  ꕩꕈꕾ궹  뱰꧐꓀꓆ꕘ쁜왕ꪺ꫅
뚡 
    10ꅂ꣏ꗎ뻷뉶
ꅝꍙꅞ 
0ꇘꍙꇘ100ꉈ  띳ꗍ겡론ꮵꪺꙷ뇆 
11ꅂ꧊ꝏ쏶ꭙ  깴늧꧊ꝏ  룪ꖻꫀ라돐덹녎껸뙏
꫌꒤꧊ꪺ랧꧀ꅁꗎꕈ
볒뵫뱰꧐ꪺ꧊ꝏ띎쏑 
12ꅂ닅뱸삳ꗎ  궷껦ꪺ닅뱸  뱰꧐맪뷮꫌ꪺꙡꛬ믹
귈ꙁꗍ늣 
13ꅂ뙈뱸띎롱  곬꟞뉻ꕎꪺ깡깸  륂ꗎꫀ라룪ꖻ뭐깡륱
곬꟞ꪺ떲럹 
14ꅂꓥ꓆꿟떸  쉟뗵  룪ꖻꓢ걱ꗎꕈ뱗녪껸
뙏ꪺ랧꧀ 
ꅝꖻ곣ꡳ뻣뉺ꅁ꣌뻚덜롴귛ꅭ띳ꚡ뱰꧐ꪺꯘ멣엞뿨ꅮ꟯뵳ꅞ 
 
ꑔꅂꖻꓥꪺ돌닗땯뉻 
 
    Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐꫅뚡ꪺ겡뉻ꅁ꒣뷗녱ꑈ꧎녱꫅뚡ꪺꖻꢭꅁ뎣롧ꗑ껉ꕎ굉뒺
ꪺ쏶ꭙꅁꕘ뉻꒣Ꙑ궱Ꙗꪺ꟯덹ꅁ돌닗ꪺ땯뉻ꅁ겡뉻ꪺ뱰꧐ꅁꑝꑇ귓귓궱 77
ꙖꪺꙘ걹꒧ꑕꅁ늣ꗍꑆꑀ뫘껉ꕎꑕꪺ떲멣ꅁꑀ걏뱰꧐꫅뚡ꪺꖻꢭꪺꙁꗍ
늣ꅆꑇ걏맪뷮꫌ꖻꢭ맯꧳뱰꧐띎쏑ꮬ멁ꪺꙁꗍ늣ꅃꛓꕂ뒣꣑꣢뫘ꑏ뙱뻣
Ꙙꪺ껖ꓟꅁ둎걏룪ꖻꕄ롱ꫀ라돐덹ꕘ꣓띳ꪺ앶ꑏ쏶ꭙꅁ덯볋ꪺꙢ꧳돐덹
룪ꖻ꿠ꑏꅂ뭐둸뒤ꫀ라룪랽꿠ꑏꪺ땻ꯗꅁ둎꿠궢꣏ꑀ귓꫅뚡샴맒ꪺ볋
뮪ꅁꙝꚹ뉻ꕎꪺ겡뉻뱰꧐ꅁꙢ뒶륍ꑗ쇶땍뎣꣣ꚳ냲ꖻꮬ멁ꑗꪺꙀꙐꅁ꛽
맪뷮왛꧀꧎꫌꣏ꗎ꫌멁ꯗꅁ꭯꙳ꙢꙨ꒸엜냊ꪺ꫅뚡믹귈ꅁꛓ꫅뚡믹귈ꪺ
땯뉻ꅁꙢ꧳ꫀ라믹귈ꪺ맪뷮ꅃ 
 
닄ꕼ론ꅂ쇚Ꙗꓩ녠ꗍ겡맪뷮ꪺ룳믢냬곣ꡳ 
 
ꑀꅂ녱ꑀ귓꫅뚡왛맮뙽ꥬ 
 
럭Ꟛ뙽ꥬ놵쒲뱰꧐ꪺ곣ꡳ껉ꅁ뢣껼료둎걏ꕘ뉻ꅹꗀ뿋ꅂ궹ꪫꅂ깡깸
뚰라ꅂ뷐ꯈꪺꙡꓨꅺꅁ꛽덯꣇ꓩ녠ꗍ겡꧒꿠곝ꢣꪺꅹ뉻뙈ꅺꅁꙢ곯덺ꫀ
라굉뒺ꪺ닅뵘꒧ꯡꅁ꭯걏ꕒ몡꒣ꕩꯤ쒳ꪺꫀ라멣ꚨꅁꛓ굮끷맯ꫀ라멣ꚨ
ꪺ싧뉍ꅁꕄ뻉앶둎걏꣏ꗎ꫌Ꙣ꫅뚡꒤맪뷮ꪺ뻔덎삳ꗎꕛꑗ뭐ꗍ겡꫅뚡ꛛ
ꢭꪺ뻔늤ꙷ뇆ꅁꑾ꿠냷ꧢ떷귩쎵ꙡꅁ녎쓝꧳Ꟛ귌ꪺꓩ녠ꗍ겡궫띳ꪺꯘ멣
끟꣓ꅃ 
 
ꑇꅂ냶빩꓏왛ꫀ라띎롱ꪺ꿠ꑏ 
 
ꖿꙝ결덺륌Ꟛ귌ꓩ녠ꗍ겡료돌띌꒣ꢬ륄ꪺ곣ꡳꅁꑾ꿠곝꣬돌닓띌ꪺ
쏶ꭙꅃ덯걏곣ꡳꑗꪺꑀ귓신Ꙗꅁ럭ꯜꙨꑈ끷맯뱰꧐ꪺ꟞덎꓀꩒ꅂ룲덝군
ꪺ덗릺ꅁ꭯ꦿ늤ꑆ덯귓꫅뚡꧒녡꣓ꪺꫀ라굉뒺ꚳꙨ믲썥ꑪꪺ엥ꑈ떲멣ꅃ
ꙝ결ꓩ녠ꗍ겡ꪺ뚼궹걏ꗍ꙳껚냲꒧뫻쎴ꭏ꙳꒧쏶쇤꒧꧒Ꙣꅁꛓꗍ꙳껚냲
꒧깩뙽뭐ꟳ띳ꅁ맪ꚳ뿠꧳맯꒣ꞹ과ꕀ곉ꪺ엩맮ꅁ꫃꯹뉍뿴ꛓ꒣끪쇗ꛛꟚ
꟥Ꝑꪺ멁ꯗꑾꚳ뫻꯹닖뽮뷗굺꿠뙱뭐맪뷮냊ꑏ꒧ꕩ꿠ꅃ 
 
ꑔꅂꓨꩫ뷗ꪺ덱ꗎ꧊ 
 
Ꙣꓨꩫꑗꝑꗎ룳믢냬ꪺ떲Ꙙꅝ맪뷮뭐떲멣ꣃꛦꅞꅁ뙽뇒ꑆꑀ귓맯룜
ꪺ뻷꣮ꅁ덯걏뉻Ꙣ곣ꡳꑗꑀ귓ꭅ뇽뙽땯ꪺ꟞ꖩꅁ꒣뛈뛈걏뱰꧐ꅁ덜Ꙩ뉻
ꕎꓩ녠ꗍ겡ꪺ곣ꡳ꒴걏Ꟛ귌뭻쏑덯ꫀ라돌냲ꖻꑝ걏돌ꧺ엣ꪺ뎡꓀ꅃ쏶꧳
ꖻ뵧뷗ꓥꪺ곣ꡳꅁ걏덺륌ꕈꦹꙡ뉺곣ꡳꪺꓨꩫꅁꕵ걏Ꙣ곣ꡳꪺꢤꯗꑗꝑ
ꗎꓩ녠ꗍ겡ꪺ꫅뚡땯깩ꫀ라꫅뚡ꪬ멁ꪺ걏ꑝꅃꑝ덜Ꙣ뉻ꕎ뱰꧐ꪺ곣ꡳ
꒤ꅁꣃ꒣ꞹ돆ꪺ녎꧒ꚳꕩ꿠ꪺ귬ꙝꝥ뉻Ꙣꖻꓥ럭꒤ꅁ꛽ꚹ껉ꪺꕸ왗쇙ꚳ
ꟳ썥ꑪꛓꯝ룠쓀ꪺ뚼궹엩꡴ꅁꑀ귓놵꫱ꗁ뚡ꫀ라ꪺ뻺ꕶꕄ엩궫ꯘ륂맯ꖿ
Ꙣ덜Ꙩꓥ꓆뱨궱뇒냊ꅁ꛽ꭩ꧳링룕둎꿠낷껔ꅂ꒸껰뉏멶ꪺ뙽ꡂꢫꅃ뱰꧐
꒣Ꙣꕵ걏뱰꧐ꟳ걏ꫀ라땯깩ꪺꕩ꿠ꅃ 
 
ꕼꅂ뱰꧐꫅뚡ꪺꑔ꒸앇쏒ꙁꗍ늣 
 
ꖻꓥꪺ곣ꡳꑗꅁꙞ꣬꫅뚡ꪺꖻꢭꅁ떲뷗ꑝ걏Ꙟ꣬꫅뚡ꑔ꒸앇쏒ꪺ쏶
ꭙꅃ닄ꑀꅂ꫅뚡ꪺꫭ뱸ꑗꅁꗑ꧳깡륱곬꟞ꪺ륂ꗎꅁꕛꑗꑵ띾꟞덎덹ꚨ뱰
꧐꫅뚡뻖ꚳꕩ엜냊ꪺ꿠ꑏꅁꭐ꣏냓ꭾ꓆ꪺ랧꧀꒶ꑊ뱰꧐꫅뚡ꖻꢭꅆ닄 78
ꑇꅂꫭ궱ꑗꅁ뱰꧐ꪺ맪뷮꫌ꅁ걏ꩠ궫깡ꑈ낷녤룲꫅뚡뻣볤ꪺ귬ꭨ륂Ꝁꅁ
꛽걏뮡곯ꑆ덯꣇ꛦ결꣌뻚ꪺ럇ꭨꅁ꭯걏뱰꧐맪뷮륌듧결껸뙏띎쏑ꮬ멁ꪺ
걛놵ꅁ꒣ꪾ꒣쒱꒤ꅁ뱰꧐ꪺ맪뷮꫌앫땍ꚨ결껸뙏꫌ꪺꛦ결ꅁꗎꕈꙝ삳껸
뙏ꫀ라ꪺ뷕론ꅆ돌ꯡꅁꙁ뉻ꪺ뱰꧐ꅁꚨ결돌ꯡꙁꗍ늣ꪺ떲ꩇꅁ덯걏ꑀ귓
룪ꖻꫀ라ꪺ뎱뿑ꅁ떽ꗎꫀ라룪랽ꪺꑏ뙱ꅁꕈ꓎띳ꫀ라룪ꖻꪺ앶ꑏ쏶ꭙꅁ
듀맪뷮꫌꟤꣬ꑀ귓꟧룑삣ꑏꪺꓨꩫꅁꙐ껉ꑝ결ꛛꑶ돐덹ꟳ썥ꑪꪺ룪ꖻ닖
뽮ꅃ겡뉻ꪺ뱰꧐ꅁ걏쓝꧳깡깸뭐ꫀ라엜냊돌뇓띐꒣륌ꪺ돵냬ꅃ 
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꫾뿽ꑀ 던뷍ꑪ뫵 
 
ꑀꅂ꣏ꗎ뱰꧐롧엧던뷍ꑪ뫵 
 
1ꅂꗽ슲땵ꪺ낵귓ꑈ룪껆ꪺ던뷍룲둹굺ꅇ꥾ꛭ껉뚡ꅂ꙾쓖ꅂ슾띾ꝏꅂꑈ껦
꽓뷨ꪺ왛맮ꣃ둹굺ꅃ 
2ꅂ깡꒤ꪺꚨ귻ꪬꩰꅈ 
3ꅂꚳ땎ꑔ쁜ꪺ닟멄뛜ꅈꑔ쁜뎣럇돆뛜ꅈ꙰꛳ꞹꚨꑔ쁜ꅈꚳ꽓껭ꓩꑬ꧎론
뱹ꑗꪺ뱶암뛜ꅈ 
4ꅂ놵썄 3ꅁ꙰ꩇꚳꅁꢺ믲ꕩ둹굺쇊뙒궹ꟷꪺ닟멄ꅈꚳꝟ꺳ꓢꪺ깡녠뗦
ꛢꅈ뉩뚹깡녠뗦ꪺ륌땻결꛳ꅈ뉩뚹꒤ꚳ덜Ꙩ꟞ꖩꅝ럎ꅂꪣꅂ뭝ꅂ꽎ꅂ
겵떥떥ꅞ뎣라ꗎ뛜ꅈ쇙걏낾띒귾ꑀ뫘꟎ꚡꅈ결꒰믲ꅈ 
5ꅂ놵썄 3ꅁ꙰ꩇꡓꚳ뎣땎ꅁꢺ믲ꑔ쁜꙰꛳ꞹꚨꅈ결꒰믲ꅈꅝ뒣ꗜꅇꗎ뙒
ꪺꅂꯧ믲뙒ꅈꅞ 
6ꅂꥰ귓ꑈ뭻결꣬ꖫ돵ꅝ뙗ꖫꅂ뛀ꧼꖫ돵…ꅞ뙒보궹ꅂꚨ결ꑀ쁜ꥍ뙒ꗍ궹
ꅝ쉁ꅞꙞ깡뉩뷕ꚨ결ꑀ쁜ꅁꙢꫡ뙏ꑗ걏ꝟꚳ깴ꅈ꟭꧎ꅈ덯볋ꪺꓱ룻ꢺ
뫘꟎ꚡꥰ쒱녯ꓱ룻ꙮꅈ결꒰믲ꅈ 
7ꅂ꿠뮡ꧺꙢ깡ꙙ룲ꕾ궱ꙙꪺ깴ꝏ뛜ꅈ 
8ꅂ녠라ꚳꑈ뙩꣓뱰꧐산ꥰꪺꚣ뛜ꅈ쇙걏Ꙣ깡꒤뻡ꗴ뱰꧐ꑵꝀꣃꭄꥰꖻ
ꑈꅈꢺ믲돌녠라걏뷖ꅈꥰ돟앷덯뫘ꗍ겡닟멄뛜ꅈ결꒰믲ꅈ 
9ꅂ껚뻚ꥰꪺ곝ꩫꅁꥰ쒱녯ꥰ녱꣆뱰꧐ꑵꝀꅁ걏믝굮썂ꕾꓤ셾ꪺꪺ뛜ꅈ결
꒰믲ꅈ 
10ꅂꕩꝟ둹굺깡꒤뱰꧐꒺뎡ꪺ꡴닎ꅝ뱰꣣ꅂ쉜덝….ꅞ?돟앷뉻Ꙣꪺ뱰꧐꒺
뎡놡ꩰ뛜ꅈ결꒰믲ꅈ꧎꫌ꅁ띑낵귾ꓨ궱ꪺ꟯엜ꅈ 
11ꅂ걏ꝟ라꒣닟멄뱰꧐덑냊륌ꅈ결꒰믲ꅈꅝ뱰꧐ꪺ꫅뚡믹귈띎뉛꓀꩒ꅞ 
12ꅂꑫꑈ삳룓땎뚺ꝁ뭻Ꙑ뛜ꅈ돟앷땎뚺뛜ꅈ결꒰믲ꅈ 
13ꅂ뱰꧐Ꝁ뗦돌Ꙣꕇ꒰믲ꅈ 
14ꅂ땎뗦ꅂ뙒뗦ꪺ륌땻꒤ꛒ뱻ꪺꙝ꿀ꅈ 
 
ꑇꅂ뱰꣣꒽ꕱꅂꯘ뽶냓던뷍ꑪ뫵 
 
1ꅂ뉻뚥걱띳ꚡ뱰꣣룲꒧ꭥꪺ뱰꣣ꚳ귾꣇ꪺ꟯엜ꅈ꟯엜ꪺ귬ꙝ결꛳ꅈ 
2ꅂ덝군뱰꣣꧒ꛒ뱻꣬ꪺꙝ꿀ꚳ귾꣇냚ꅈ 
3ꅂ뱰꣣ꪺ덝군라룲뱰꧐ꪺ덗껦꺧꺧곛쏶뛜ꅈꢺ믲곛쏶꒧덂Ꙣ꒰믲ꙡꓨꅈ 
4ꅂꗘꭥ빐냢돌ꙮꪺ뱰꣣볋ꚡ걏귾ꑀ듚ꅈꥰ쒱녯빐냢꣎ꪺ귬ꙝꕩ꿠결꛳ꅈ 
5ꅂꙐꑗ빐냢돌깴ꪺ걏ꅈ귬ꙝ결꛳ꅈ 
6ꅂꕈꅝꝁꅞꥰ꧒ꢣꥰ쒱녯뉻Ꙣꪺ껸뙏꫌꧎뱰꣣ꪺ꣏ꗎ꫌ꅁ맯뱰꣣ꪺ굮ꡄ
걏꒰믲ꅈ 
7ꅂ꿠ꝟ맯ꛛ깡ꭾ땐ꪺ뱰꣣낵쁵쉉ꪺ꒶닐ꅁꕈ꓎룲ꖦ깡ꪺ뱰꣣ꓱ룻쁵쉉Ꙣ
귾ꅈ 
8ꅂ덱녠맯꧳ꯘ덹꧐ꯎ껉ꅁ뎣라꙰꛳ꛒ뱻뱰꧐ꪺ뫘뫘ꙝ꿀ꅈ 
9ꅂ뒿롧ꚳ덑ꯘꓨ굮ꡄ륌뱰꧐ꪺ볋ꚡ뛜ꅈ럭ꑕꪺ놡ꩰ결꛳ꅈ굮ꡄꪺꓨꙖ결
꛳ꅈ 
10ꅂ둎ꥰꛛꢭ뭜륌꧐ꑬꪺ왛맮ꅁꥰꅝꝁꅞ뭻결ꝁꓱ룻돟앷귾볋ꪺ뱰꧐꟎
ꚡꅈ결꒰믲ꅈꛓꝁ덱녠라꙰꛳산ꯘꓨꯘ쒳ꅈ  80
11ꅂꯘ덹뱰꧐ꪺ륌땻꒤ꅁꯜ믝굮ꩠ띎꣬꒰믲ꅈ 
12ꅂ돌꫱뱰꧐볋ꚡ돌걹ꛦꪺ덗껦걏꒰믲ꅈ결꒰믲ꅈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
꫾뿽ꑇ 던뷍뫫뿯 
ꑀꅂ뱰꣣꒽ꕱ 
 
던뷍ꓥꗳꅇ䴭ㄠ
던뷍맯뙈ꅇ룢쉠쉅ꗽꗍ
던뷍ꙡ쉉뭐껉뚡ꅇꕸ꒤띳꒫뱰꣣ ⼲⸲
던뷍맯뙈꙾곶뭐냵띾껉뚡ꅇ30/3 
꣏ꗎ뭹ꢥꅇ냪뭹 
冡䞷玦ꆼ꣣룲꒧ꭥꪺ뱰꣣ꚳ귾꣇꟯엜ꅈ꟯엜ꪺ귬ꙝ걏꒰믲ꅈ
䆡䞳첦궴걏ꑔꗳꚡ덳끟꣓ꪺ꒣쓃뿻ꪺ면엜ꚨ뻣엩덗릺ꪺ볚ꚡ볚꓆뱰꣣ꅁ
ꑀ꙲ꮬ뭐 ꮬ걏곝ꯈꓡꕌ귌깡ꪺ뱰꧐ꪺ꟎ꪬꥍꓘꑯꪺꑪꑰ꣓엜꓆ꕈ꓎ꕌ
귌귓ꑈꪺ믝ꡄ덯볋ꑬꅁꢺꕈꭥ둎걏ꑔꗳꚡ쑬ꕸꅂꓴ병ꅂꗋ뒵쑬뎻ꙨꙢꙑ
ꑀ귓뇆ꩯ럏뻷덯볋ꑬꅁ덯ꑪ랧둎걏 ꙾ꭥꪺ뱰꣣ꅃ면엜꣬ ꙾ꭥꅁ엜
ꚨ덳엩ꚡꪺꅁ릳꒣쓃뿻ꪺ쉩궱ꅁ㄰ ꙾ꭥ걹ꛦꓱ룻슲돦ꪺ쉩궱ꅁꑀ꙲ꮬ뻣
엩쉩궱ꅁꑪ랧꣬ 㒡 ꙾ꭥ둎뻣귓ꓞꑊꑀ꣇볚걷ꪺ왛꧀ꅁ뙽ꥬꚳ꣇뱰꧐ꪺ
ꑪ곰꽽ꅁ릳ꑀ꣇ꟷ뷨ꚳꑈ덹ꗛꪺꅂꓬ꩏ꪺꅂ꒣쓃뿻ꪺ뎣ꚳꅁ꣏녯뱰꧐Ꙣ
뻣귓꫅뚡꣓뮡엜ꚨꑀ귓ꯜ궫굮ꪺ꫅뚡ꅃ
冡䞨몬낦라ꚳ덯볋ꑬꪺ꟯엜ꅈ
䆡䞴亹뎨ꑬ라뙖뙽뙖ꙮꑀ볋ꪺ륄뉺ꅃ 81
冡䞳澬侮뙏꫌ꪺ믝ꡄꅈ쇙걏ꝁ귌ꛛꑶꪺ띑ꩫꅈ
䆡䞮ꚡ䆳ꚳꅁꙝ결덯귓ꖫ돵ꑷ롧몥몥ꪺꙢꦹꑗ뒣꓉ꅁ맯ꢺꟚ귌Ꝁ띾꫌ꑝ
걏ꑀ볋ꑝ굮쑾쓲ꦹꑗꅁ곆ꛜ굮믢뻉덯꣇볩걹ꅁ꒣땍라덑뉞ꡏꅁ뉻Ꙣꑷ롧
ꯜꓖꑈꙁ낵ꢺꑀ쏾ꪺꑆꅁꝀꢺꑀ쏾ꪺ둘ꕇ뎣덑뉞ꡏꑆꅃ
冡䞦ﶬ係ꚡꪺꑝꡓ풣꒣ꙮ냚ꅈ결꒰믲꒣굮ꅈ
䆡䞨몺?룻쇠ꅁ과쇠ꪺ냝썄ꅁꙐ껉띳ꪺꑝꓱ룻굀ꗎꅃ꛽둎걏과왛ꪺ냝
썄ꅃꛓꕂꙁ꣏ꗎꑗꑝꚳꑀ꣇ꙝ꿀ꅁꓱ꙰뮡싂ꚡꪺ걏꒣걏ꡓꚳ덳Ꙣꑀ끟ꅁ
둎라ꕘ뉻곛럭Ꙩꪺ셟믘ꅁ덯볋ꑀ꣓ꩯ멻냕ꅂ뗦듭ꅁ둎라뛫뙩ꕨ땍ꯡ둎라
땯빠둎라ꕘ뉻ꛑ릫솭붸ꅁ릳뉻Ꙣ둎ꕩꕈ덂뉺꣬ꡓꚳꗴ꛳셟닓ꅁ꧒ꕈꙢ뻣
뉺ꑗ뎣라ꓱ룻ꙮ뻣뉺ꅃ덯걏꟯엜ꪺ귬ꙝꅁ둎걏ꖫ돵ꚳ믝ꡄꅁ땍ꯡꗁ늳ꪺ
룪끔뙖꣓뙖Ꙩꅁꑗ뫴ꕨ냪ꕾ곝냪ꕾꪺ뱰꣣걏ꯧ볋ꅁ꧒ꕈꟚ귌볚꓆뱰꣣둎
릳냪ꕾꑀ볋ꅃ꛽걏ꑓ굮끴ꙘꟚ귌ꕸ왗ꪺꗁꭕ닟멄ꅃ
冡䞨몧?ꕸ왗ꚳ귾꣇ꗁꭕ닟멄ꅈ
䆡䞹뎧?걏ꑪꓵꟖꪣꅁ꧒ꕈ뮡Ꟛ귌ꪺꩯ뻷라ꓱꕾ냪ꪺ녪ꅁꑈ엩ꑵ뻇ꪺ낪
ꯗꟚ귌ꑝ라Ꝁ빁럭ꪺ뷕뻣ꅁ릳ꑀ꣇왛꧀라ꓱ룻돟앷뙖슲돦ꪺꅁꓗ꣤몥몥
ꪺ뙖꣓뙖Ꙩꅁ뉻Ꙣꕸ왗뙽ꥬ걹ꛦꅃ
冡䞩튿힪슲돦ꅈ
䆡䞴京侽뇸ꅁ썃ꛢ꒣굮ꓓ뛃ꅁ돦ꛢꅃ놵뗛꓁돎슲돦ꅁ꒣굮ꓓ뛃ꅁꕈꓴꖭ
ꮫꪽ꓁돎결ꕄꅃ결꛳굮덯볋ꅈꙝ결슲돦멽ꭇ과왛ꅃ꧒ꕈ뉻ꕎꑈ꒣꿠싃ꛃ
꿇ꮯ굮ꙮ뻣뉺ꅁ릳샰뻀꣓뮡덯걏녪꓆곁볾ꅃ
冡䞹뎧䆤ꭥ뱰꣣꣑삳Ꙣ덺ꓑ귭룲꣑삳꒽둊ꚡ냪ꙶꑗꚳ꒰믲꒣Ꙑꅈ둎걏Ꙣ
쇊뙒뱰꣣ꪺ껉귔ꅈ
䆡䞮ꚡ䆥쇊뙒냪ꙶ꣓뮡ꕌ귌ꪺ륷뫢라ꓱ룻ꓖꅃꑪ랧ꑔꅂꕼ롕ꅁ돌Ꙩꑋꅂ
ꑅ롕ꑷ롧꣬랥궭ꑆꅁ삳결라뙒냪ꙶꪺ륷뫢뎣라ꚳ궭ꅁꑝ뎣덝군ꑀ꙲ꮬ
ꪺꅁ덯ꕩ꿠룲꫅뚡ꑝ뎣ꚳ쏶ꭙꅃ덺ꓑ귭ꅂꑪꮬꝏ맖ꅂꑪ띈걶꧐ꅁ뱰꣣둎
룻ꡓꚳꑗ궭ꅁ꧒ꕈ굮ꡄꑗꅁ뙩ꑦ뱰꣣ꅁꑀ닕ꑀ꣢ꛊ롕뎣ꚳꅁ쇙꒣뫢꒰
믲ꅁ라ꓱꕈꭥ왛꧀꣓뮡ꓱ룻꿠놵꣼낪믹ꛬꪺ뱰꣣ꅁ릳뉻Ꙣꪺ ꅂ㌰ 롕ꪺ
뱰꣣뛴떥Ꙑꑀꕸꑰ 䅒䍈ꅁꑝꓱ룻라놵꣼ꅁ꧱Ꙣ깡료궱ꅁꙮ곝ꑓꙮꗎꅃ
冡䞼炨군ꑗꛒ뱻꣬ꪺꙝ꿀ꅈ
䆡䞳첥䒭라ꛒ뱻꣬압ꯈꪺ꣏ꗎ닟꧊ꅁꓱ꙰뮡ꅁꟚ귌Ꙣ덝군ꪺ껉귔ꅁꓴ병
룲ꗋ뒵쑬ꑀꥷ굮꓀뙽ꅁꑀ꙲ꮬꪺ껉귔ꅁꑀ귓Ꙣꖪꅁꑀ귓Ꙣꕫꅁ꒤뚡ꑀ귓
Ꝁ띾ꕸꅆꢺ꙰ꩇ걏 ꮬꪺ룜ꑀꥷ걏ꙕꑀ쏤ꅁꑝ라ꛒ뱻꣬궷ꓴꪺ냝썄ꅁ꣏
ꗎꑗ냊뵵ꪺ냝썄ꅁ라Ꝁꑀ귓낪깴ꅁ덯ꑝ걏ꑀ귓ꑈ엩ꑵ뻇ꪺ냝썄ꅁ릳Ꟛ귌
Ꙣ걾롊ꪺ껉귔ꅁꓱ룻꒣ꗎ앳롹ꅁ땍ꯡꅁ굙덝군 ㄰ ꒽꓀ꪺ낪깴꧳ꕴꑀ궱
껉ꅁꝁꪣ뗦ꪺ껉귔ꕛꑗ쇧ꑬꪺ낪ꯗꅁ둎꒣라엽ꝁꪺꓢꙑꙑꪺꅁ쇙ꚳꑀ꣇
ꓘꑯꑗꪺ냝썄ꅃꧢꩯ럏뻷ꙑꓓ낪ꅁꑝ라덹ꚨꝬꑏ꒣냷ꅁ라덑꧔ꢫꅁ럏둎
라뒲뷕ꅃ꣤맪ꑪ뎡꓀라ꕈ볚ꚡ결ꕄꅁ꒣라꟯엜ꓓꙨꅃ덱녠곝륷뫢Ꙩꓖꅁ
륷뫢낪둎낵ꑈ덹ꗛꪺ꒣꧈ꓵꅂ꒣꧈벲땍ꯡꓴ병ꕩꕈ낵ꑕꞢꪺꅁꓱ룻ꡓ셟
닓ꓴꪽ놵걹꣬ꓴ병ꅁꓱ룻ꙮ뻣뉺ꅁꑝꓱ룻꒣라ꙙ썃ꛢꅃꢺ꙰ꩇ륷뫢꒣
냷ꅁ둎ꕨ낵과굀꩏ꪺꅁ과굀꩏둎때ꩫꑕꞢ뙩ꕨꅁ둎라꽂ꕘ쉩궱ꅁ덯둎라
ꚳꚺꢤꅁꕤ얼ꩆꛨꅃ귬ꓬ때ꩫ낵쉩궱ꕵ꿠낵꫹꩏룲믉ꢭꅁꗎꓬ꩏꣓뮡ꅁ
릳ꚳ꣇믝굮ꗎꑃ뛴꫹꩏닕끟꣓ꅁꣃꭄ뻣뛴ꑀ엩ꚨꮬꪺꅃꙝ결귬ꓬ뎣라엜
꟎때ꩫ뻣엩ꅃꛓꕂ믹뿺룻낪ꅁꙢꕸ왗낵귬ꓬꪺ꒣Ꙩꅁꙝ결ꖦ믹껦뙑ꅁ낵
끟꣓ꪺ볋ꚡ룻결ꕪ꣥ꅁꛓꕸ왗ꑈ돟앷ꕪ꣥ꪺꑈꓱ룻ꓖꅁ뉻Ꙣꪺꑈꓱ룻돟 82
앷뉻ꕎ띐ꅁ릳꒧ꭥ뮡ꪺ슲돦ꅂꮫꪽꓴꖭ꓁돎ꅁꕛꑗ귬ꓬꑝꕗ병Ꙩꅁꑝ꒣
ꙮ뻣뉺깥꧶ꕤꯜꙨꩆꛨꅁꑝ깥꧶얼ꅃ
冡䞼炩킳껦뭐뱰꣣뚡ꪺ쏶ꭙꅈ
䆡䞼炨낵ꪺ껉귔뎣굮ꚳꑀꥷ냲ꖻꪺꓘꑯꅁꓱ꙰뮡ꑀ꙲ꮬꪺ뱰꧐ꑪ랧굮
꣢ꛌꖪꕫꑾ라ꙮꗎꅁꑰ꧳꣢ꛌ둎ꯜ쏸꣏ꗎꑆꅃꖭꓨ꒽ꛌ⨰㌰㔽꥗
冡䞥?施ꪺ룻ꙮꪺ뱰꣣걏귾ꑀ듚ꅈ결꛳ꅈ
䆡䞲쒤䂬덹ꮬꅁꓱ룻ꚳ뱨ꚸ띐ꅁ낪낪ꝃꝃꅁ닄ꑇ룻닅Ꙙꑈ엩ꑵ뻇ꅁ닄ꑔ
ꟷ뷨ꙮ뻣뉺땍ꯡ낵끟꣓과왛ꓱ룻ꑪꓨꅁꓬ꩏뎣걏뙩ꑦꪺ 뛬Ꙙ꩏ꅁ덯
귓둎ꕩꕈꢾ볩땍ꯡꑓ굀뽕ꅁ뱰꧐ꪺꟷ껆돌ꙮ걏륊꣬ꓵ꒣라뽎ꅁꕛꑗ믹껦
ꑝ쇙ꙮꅁ곹 롕ꖪꕫꅃ
冡䞨못Ꙣ껸뙏꫌꿠냷놵꣼ꪺ믹껦ꑪ곹Ꙩꓖꅈ
䆡䜱 둘롕걏돌Ꙩꪺꅁ뙗륌 둘롕둎ꓱ룻ꓖꅁꛓꕂ뮡꽵ꪺ굮뙗륌 ㈰ 둘
롕ꪺ뱰꣣뱰꧐ꑝ굮냷ꑪꅁ꛽ꚳ껉귔ꚳ꣇ꯈꑈ₧䂨꒭꒻ꑑ롕ꪺꑝꚳꅃ
冡䞨몽ꓱ룻깴ꪺꥏꅈ
䆡䞲쒤䂬ꕌ덝군ꪺ쏶ꭙꅁꕩ꿠걏뙽꧱ꚡ뱰꧐ꪺ귬ꙝ뛜㾦ꕸ왗ꪺ뙽꧱꧊
뱰꧐걏뙖꣓뙖볶ꅁ꛽ꣃꭄꗾ땍뙽꧱ꅁ꒤뚡쇙걏라낵ꑀ귓꧔꫹ꅃ결꛳ꕌ라
뙖꣓뙖볶꫹㾧䇄녯ꥏ㾲쒤䂡뻣귓꧐뚡곝끟꣓라ꓱ룻ꑪꅁ꫅뚡ꪺ껦ꞽ곝끟
꣓라ꓱ룻ꑪꅃ닄ꑇꅂ걏뮡Ꟛ뱰꧐ꯜ멽ꭇ냚Ꟛ결꛳굮뻗끟꣓꒣엽ꑈ깡곝ꅁ
Ꟛꫡꑆꑔꑑ둘롕낵Ꟛꪺ뱰꧐ꅁꙝ결뉻ꙢꯜꙨꯈ왕룲뱰꧐걏낵Ꙣ륪뻀ꅁꑪ
랧뫉뙱엽뻣귓꧐뚡걏뻣엩띐ꅁ꧒ꕈ닄ꑀ걏뻣엩띐ꙁ꣓Ꟛ낵ꪺꯜ멽ꭇꟚ굮
떹ꑈ깡냑왛Ꟛꪺ뱰꧐ꅁꯊ끟꣓둎곝꒣꣬Ꟛꪺ뱰꧐냕ꅁ덯꣇걏껸뙏꫌ꪺꓟ
멁ꅃꛓꕂ뉻Ꙣꯘ덝꒽ꕱꑝ뎣듂뗛덯꣇ꓨꙖꕨ낵ꅃ꒣뫞걏꒣걏ꗾ뎡ꯊ끟
꣓ꅁ뎣라걇띎덝군ꑀ꣇곯덺꧊ꪺꟷ껆ꅁꓱ꙰뮡곁볾ꅂ륪걝ꪺꩆꛨ곯ꪺ륌
ꕨꪺꅁ덯볋ꑝ라ꓞ뮤ꑀ꣇껸뙏꫌ꅁ엽맯ꓨ쒱녯ꯜ멽ꭇꅃꕌ라ꚳꑀ쉉몡ꢬ
껸뙏꫌ꚳꢺ뫘겯ꪺꓟ놡ꅁꚳ뙩ꡂꪺ꫅뚡ꅃ과굀꩏ꪺꟷ뷨깥꧶꣼볶뾱
뗈ꅁ걉ꑵꑝ라돂럐ꅃ
冡䞦뎤䢷띑굮덯볋ꪺ껦ꞽ꛽꟢ꟷ뷨뒫놼뛜ꅈ
䆡䞲箥享Ꙩ뱰꣣꒽ꕱ뎣걏산ꯈꓡ뙱ꢭ굱낵ꅁꙝ결Ꙣ낵ꪺ껉귔뎣라ꚳ띾
냈ꅁꕨ산ꚣ놵겢뷒ꓡꅁ꣬ꯈꓡ깡꒤ꕨ뙱ꓘꑯ덗껦ꅁ곝ꚳꡓꚳ걗ꛬ덯둎ꖲ
뚷끻뙽ꅁꚳ걗ꛬ둎ꖲ뚷뿷뱰꣣ꢤ쏤ꕨ둏ꑊ걗ꛬꅁ덯둎ꭄ녠궫굮ꑆ뙱뿹ꑆ
ꯜ돂럐ꅁ쇙ꚳꑀ꣇ꖲ뚷ꩠ띎ꪺ걏뒡깹ꓴ뫞ꪺ냝썄ꅁ뒡깹굮ꚳꩯ럏뻷ꪺ뒡
깹ꅁꓴ병ꑕ궱ꑝ믝굮ꑀ귓뒡깹ꅁꙝ결뉻ꕎ뎣믝굮끦몯덺꧎쉯ꓴ뻷ꅁꙁ꣓
ꑵꝀꕸ껇돌ꙮꚳꑀ닕꧎걏꣢닕ꅁ륱쇧ꥍꩇꗄ뻷덯볋둎꒣ꓓ믝굮ꦵ꫸뵵ꅁ
꧒ꕈ굮ꗎ꣬ꑔꕼ귓뒡깹ꅃꙁ꫌ꕘꓴꪺ냝썄ꅁ꣤맪ꓴ병뉻Ꙣꓱ룻뙩ꡂꝎ볶
ꓴ뎣ꚳꅁꕈꭥ뎣ꚳꑔ귓ꓴ쁳쁙ꅃ
冡䞦ﶧ?뮡ꕸ왗ꑈ뎣믝굮꣢귓쇧ꑀ귓륱쇧ꅂꑀ귓륱ꑬ쇧㼠
䆡䞳ꎥ榥껚뻚ꯈꓡꪺꪺ믝ꡄ덝군ꅁ뉻Ꙣ쇙ꚳꯜꙨ꒭꫷끴ꗳꅁ꫅뚡ꙁꝑꗎ
ꚬ꿇라ꓱ룻ꙮ덯룲ꕈꭥ뎣걏ꡓꚳꪺꅁ뱰꣣낵ꑕꕨ둎ꯜꑛꅁ뎣걏귓ꑈ꓆ꪺ
덝군ꅃ
冡䞷粳冫ꑈꧪꯨ꒰믲뛜㼠
䆡䞳첱悷륊꣬걏ꅁ꣆ꭥ뎣라ꗽ랾덱ꯜꙨꅁ꧒ꕈꓱ룻ꓖꎮꅁꕩ꿠둎걏ꩯ럏
뻷꒣냷녪ꅁ꧎꫌걏ꓴ병ꕌ꒣굮돦병ꪺꕌ믝굮싹병ꪺꅁ싹병꿠낵꣬낮샣꓀
싷ꅁꑝꕩꕈ낵꣬ꩯꓴ꓀싷ꅁ꧎ꪽ놵꺳꣬꽍롊뻷ꕨ꧱ꅁ꽍롊뻷ꑀꥷ굮Ꙣꓴ
병꫾꫱ꅁ뚶ꓢꣃꕂ꒣라ꗎ샣ꅃ 83
冡䟅喫좪굮ꡄ덱녠결꛳ꅈ
䆡䞻瑩닄ꑀꛒ뙱ꅂꙁ꣓걏과왛ꅁ꣏ꗎꪺꭾ뷨ꅁꙁ꫌걏냢ꯡꩁ냈ꅁ쇙걏
ꙨꙨꓖꓖ라륊꣬ꑀ꣇냝썄릳꒭꫷뎡꓀덯꣇뎣걏믝굮뫻귗ꪺ뎡꓀ꅁ릳Ꟛ귌
꒽ꕱ륌ꑆꑔꑑ꙾냢ꯡꩁ냈꽵ꪺꯜ궫굮ꪺ꣆놡ꅁꕈꭥꓱ룻ꡓꚳ냢ꯡꩁ냈ꅁ
뉻Ꙣ껸뙏꫌ꓱ룻라ꓱ룻ꅁ뻣엩굮뙱ꪺꯜ럇ꅁꯈꓡ맯Ꟛ귌ꪺꭈꗴꅆ곛맯ꪺ
ꑝ맯Ꟛꚨꖻꪺ쏶ꭙꅃ
䆡䜳 ꕈꑕ ⼱ ꕈꑗ⢸뱨ꪺ꥗볆ꅃ
 
ꑇꅂꯘ뽶깶 
 
던뷍ꓥꗳꅇ䴭ㄠ
던뷍맯뙈ꅇ뎯꥛늱ꗽꗍ
던뷍ꙡ쉉뭐껉뚡ꅇꕸ꒤ꛛꙶ 㔮〰㔠
던뷍맯뙈꙾곶뭐냵띾껉뚡ꅇ56/35 
꣏ꗎ뭹ꢥꅇ믔꭮뭹 
冡䞦䆻岼꧐껉라ꛒ뱻꣬귾꣇ꙝ꿀ꅈ
䆡䞼炩키꿫꣓뮡ꅁ럭ꯘꓨ굮뭜ꪺ껉귔ꅁ라뷐ꯘ뽶깶ꗽ쎸뭳싅맏ꅁ꯶럓ꯘ
붪뉶ꥍ꯶럓ꛭ ꅂꛭ ꅂ떥떥ꛭꙶ뇸ꗳꅂꅂꅂꯘ뽶깶라ꗽ냝ꕄꑈꅁꝁꪺꛬ
롭ꝁꚳ끧ꭈ뛜ꅈꝁꚳꭈ궷ꓴ뛜ꅈ꙰ꩇꡓꚳꪺ룜ꅁꯘ뽶깶ꖻꢭ둎라산ꕄꑈ
뒣꣑ꑀ꣇띎ꢣꅆ굙ꚳꪺ룜ꅁꯘ뽶깶둎라ꝑꗎꓥ꒽ꓘ꣓낵듺뙱ꯘ덹ꅃ꛽ꑀ
꿫꣓뮡ꅁ뱰꧐룲둚꧒뎣걏녠궫굮ꪺꙡꓨꅁ꣢꫌곒걏ꑀ듉꧐ꑬꪺ궫ꓟꅁꙝ
결ꙙ뚺ꪺꙡꓨ꣓ꪺꓱꯈ왕ꅂ꫗ꯇ떥떥꫅뚡꣓ꪺ궫굮ꅁ룲둚꧒ꑀ볋ꅃ
冡䞨못뮡꣓ꪺ궫굮ꅁꝁꪺ띑ꩫ룲ꙝ꿀결꛳ꅈ
䆡䞴亥ﶫ뮡ꪺꕄꑈꪺ띑ꩫ룲ꕄꑈꪺ꿀뷨뎣걏ꑀ귓ꯜ궫굮ꪺꛒ뙱ꅃ꿀뷨낪
ꪺꑈ둎라띑굮ꯘ덹ꙮꑀ쉉ꪺꅆ룻ꝃꪺꑈ둎라ꕈꯘ뽶깶ꪺ띑ꩫꯧ믲뭜둎ꯧ
믲뭜ꅂꅂꅂꅂ
冡䞨못ꝁ뭜꧐ꑬꙨ꙾ꅁ꿀뷨룻낪ꪺꑈ라굮ꡄ꒰믲ꅈ
䆡䞳熱悷ꕈ뻣뚡뙋늡뽪ꅂꫡ녞ꗛꅂ꧟ꗺꗛ뙋룻ꙮꪺ샰뻀ꅁ덯볋라ꓱ룻낮
뉢ꅁꛜ꧳썃ꛢ둎라쁈ꑈꪺ굮ꡄ꒣Ꙑꅁꙝ결쁈ꑈ꩙뷠꙰ꚹꅃ
†₨맪ꙢꟚ귌ꪺ왛꧀료뱰꧐닄ꑀꅂ뇆ꓴꅁ닄ꑇꅂ덱궷ꅁꛓꕂꗎꓴꅁꙢ뭜
뱰꧐꒧ꭥꟚ귌뎣라룲ꓴ륱깶ꗽ랾덱ꙮꅁ뙩ꕨ꒧ꯡꕫꓢ쏤뎣굮ꚳꅵ뫝ꓴꅶ
놵뗛걹뉺ꕸ덝군덗릺뎣라롧륌끴Ꙙꅁ뮡꽵ꪺ뱰꧐ꪺ뻇냝꽵뉠ꅁ꛽뮡꽵ꪺ
뉻Ꙣ띳띳ꑈ쏾ꓱ룻ꡓꢺ믲Ꙣꕇꑀ쉉ꅁꓱ룻꒣Ꙣꕇꅁ꿠륌녯ꕨ둎ꙮꅃ꒣ꗎ
ꓓꑪ뚡ꙮꭏ빩낮뉢꧊낪ꝙꕩꅃ
冡䞧䆻岹덺ꓑ귭룲냪ꙶ꒽둊ꚡꙢ뱰꧐ꪺꓨ궱ꚳ꛳꒣Ꙑ꒧덂ꅈ
䆡䞹뎧?ꑀ꿫덺ꓑꪺꛭ깡ꑀꥷꓱ룻ꑪ뚡ꅁꗺ뵵떥떥뎣라ꓱ룻궫뗸ꅁꢺꑀ
꿫냪ꙶ꣓뮡ꅁꯘꙡ둎ꑰꯜꙨꅁꯜꙨ껉귔둎ꡓ뿬ꩫꛒ뙱ꅃ꛽꙰ꩇꑪ꥗볆ꪺ
냪ꙶ럭땍둎꿠냷ꓱ룻ꑪꅁꑰ꥗볆둎꒣ꛦ냕ꅃ덱녠ꑪ꥗볆ꪺ뱰꧐둎꒣쑀룲
ꙙ뚺ꪺꙢꙐꑀ뚡ꅆꑰ꥗볆둎ꖲ뚷Ꙣꑀ끟ꅃ
冡䞨못뚡라륪ꑀ륄샰뛜㼠
䆡䞦뎪몷륪ꚳꪺ꒣라륪ꅁ꣢ꑔ꥗ꯧ믲륪ꅁ꒭꒻꥗둎꿠륪ꑆꅃ꧒ꕈ꧒뿗ꪺ
뱰꧐ꯘꙡ둎걏ꕝꝴꙙ뚺ꪺ덯ꑀ뛴ꑆꅁꓱ룻궫뗸ꪺꑈ둎라ꗎꯌ궷륪끟꣓
冡䞤Ɜ斳뷍뱰꣣꒽ꕱꪺ껉귔ꅁ얥뮡뱰꧐ꪺꯘꙡ꒣꿠ꑪ꧳ ㌯ ꒣꿠ꑰ꧳
㔯㊡덯볋Ꙣ덝군뱰꣣ꓱ룻꒣라ꝸ쏸ꅈ 84
䆡䞳澭펬ꢣ꒯ꢣ뒼ꪺ냝썄냕ꅃꕈꙡ뉺뻇ꪺꢤꯗ꣓곝ꅁꯈ왕걏륪ꞽ돌ꑪ뚡
ꪺ뎡ꗷꅁꙁ꣓걏ꕄ꫗ꯇꅁ닄ꑔ걏뱰꧐ꅁꙝ결ꖲ뚷굮ꗽꚳꑈꅁꑾꚳ뱰꧐겡
냊ꪺ땯ꗍꅁꯈ왕결꛳ꑪ뚡ꅁ걏ꙝ결ꩂ꓍ꑈ꣓ꪺꙨ돂ꅃꢺ결꛳ꕄ꫗ꯇꓱ룻
ꑪ뚡ꅈ걏Ꟛ귌뛇닎ꪺ냝썄뛜
걏걶꧐뎣덯볋ꅁ쇙ꚳꕈꭥꪺꛭꙶꑝ뎣덯볋냚ꅁꯜꛛ땍ꪺꙝ꿀ꅁꑀ꿫ꛓ
ꢥꅁ라ꑰ뚡ꪺꕵꚳ뚢뚡뎡꓀ꛓꑷꅁ꒣뒿ꚳꑈ라굮ꡄ뱰꧐ꓱꕄ꫗ꯇꑪ뚡ꅁ
꒣라ꚳꓓꙨ꽓ꝏꪺ굮ꡄꅁ쇙걏ꕈ낮뉢ꅂ덱궷ꅂ꣺ꓴ뇆ꓴ꡽ꙮ결ꕄ굮ꪺ뇸
ꗳ굮ꡄꅁ덯볋둎깴꒣Ꙩꑆꅃ뮡꽵ꪺꅁꟚ귌ꕸ왗ꑈ쇙걏ꓱ룻뻫맪ꅃ
冡䞥䢧䆻륌ꢺ믲Ꙩ뱰꧐꣓뮡ꅁꝁꛛꑶ라ꓱ룻돟앷꒰믲볋ꚡꪺꅈ결꒰믲ꅈ
䆡䞷䶰ꅁ꙰ꩇ덗껦ꕩꕈꪺ룜ꅁ뱰꧐ꑀ뚡ꅂ뚺왕ꑀ뚡걏돌ꙮꪺꅁ땎뚺ꪺ
ꙡꓨ걏걏땎궹꫌꣏ꗎ뒼뱺ꪺꙡꓨ꒣띑덑ꑈ깡ꖴ쉚ꅁꙁ꫌ꕸ왗ꑈ돟앷ꙙ볶
궹ꅁꕛꑗ뫘뫘땎궹ꪺ뷃ꗍ냝썄ꅁ꧒ꕈ꓀뙽돌ꙮꑀ꿫굙걏롧샙덜ꕩ꓀뙽돌
ꙮꅃ
冡䞦䆤Ɜ얥뮡륌뙽꧱ꚡꪺ뱰꧐ꅁꢺ믲ꝁ맯ꚹꪺ곝ꩫꅈ
䆡䞨꽵ꪺꅁꢺ꣇ꛭꙢꑪ뎣ꖫꪺ뙽꧱ꚡ뱰꧐ꅁꑪ뎡꓀뎣ꡓꙢ땎ꅁ덱녠
걏곝과ꪺꅂ뇆궱ꪺꑀ귓ꓫꕩ꿠땎꒣꣬ꑑꚸꎮꅁ쇙ꚳ걏꿀뷨룲롧샙ꪺ덜
ꕩꅁꙝ결ꑈꚳꑀ뫘궱냚ꅃ꧒ꕈꕈ맪ꗎ믹귈꣓뮡ꅁ쇙걏뭻결땎뚺ꥍꙙ뚺ꙕ
ꑀ뚡룻ꙮꅁꙐ껉럭Ꟛ귌ꙁꙙ뚺ꪺ껉귔ꅁꑝ쇙꿠꧱Ꝏ껰냚ꅃ
冡䞨몰ꪺꪬꩰꥏꅈꑝ걏ꚳ륪뙽냚ꅈ땎뚺ꪺꙡꓨꑝ걏ꑀ꫸뇸ꮬ
䆡䞦ﶬ侤꥗볆ꪺ뮨뗘냪ꙶ둎꒣Ꙑꑆꅁꝁ뮡ꪺ걏 ꥗ ꥗ꕈꑕꪺꢺ꣇뎣
걏꒤뱨뚥꿅ꅁꕌ덯귌ꓱ룻꒣라굮ꡄ덯꣇ꅃ꛽Ꟛ귌라땯뉻ꙙ뚺ꪺꙡꓨ라룲
ꯈ왕덳Ꙣꑀ끟ꅁꢺꯧ믲룑쓀 닄ꑀꅂꢺ꣇둎걏ꙡ꟎ꙡꪫꪺꝑꗎꅁꙁ꫌삳결
꒤늣뚥꿅ꪺꑈꩂ꓍라ꓱ룻Ꙩꅁ꙰ꩇꙁꕴꑀ뚡ꙙ꧎Ꙣꯈ왕ꙙ뎣라ꓱ룻ꡓꚳ
뿋꓁띐ꅁ꧒ꕈ뎣라Ꙣꯈ왕ꙙꅁ덯걏ꟚꙢ띑꣬ꪺꙡꓨꅁ뱰꧐ꑰꑝꓱ룻ꙮꭏ
빩ꅃꚳ뿺ꪺꑈꑈ깡ꓱ룻꒣뒱뿋꫱낪덂꒣돓둈⦡Ꙑ껉ꚳ뿺ꪺꑈꓱ룻라녡ꕘ
ꕨꙙ쁜왕냚ꅃ꧒ꕈ뿋꓁띐룲롧샙ꪺ쏶ꭙ걏ꯜ궫굮ꪺꙝ꿀ꅃꛓꕂ녱ꑀ뚡꧐
ꑬꪺ덝군ꅁ둎ꕩꕈ뉍랡ꪺ곝ꕘ덯깡ꑈꪺꓟ꿝ꑪ꧎꒣ꑪꅁ슲돦ꑪꓨꯜ깥꧶
ꫭ뉻ꑀ꓁ꅃ
冡䞼炩키뎡ꪺ놡꟎꿠ꝟ뷐ꝁ슲굺ꑀ땦ꅈ
䆡䞳熱悦ꑗꪺꟷ뷨쇙걏ꕈ볭럆ꪺ결ꕄꅁꓱ룻꒣라엽ꑈ럆귋ꪺꢺꑀ쏾ꅁ샰
뻀ꑝ뎣뙋늡뽪ꅁ룻ꙮꪺ늡뽪ꅁꭡ굸ꪺ꧎ꗕ남ꪺꅁꛓꕂ뱰꧐꒺뎡ꪺ늡뽪라
ꓱꕾ뎡ꪺ늡뽪꣓ꪺꑪ뛴ꅁꙝ결ꑪ뛴ꪺ곝끟꣓ꓱ룻뗎ꩁꑝꓱ룻ꚳ뫫꾫ꅁꟳ
ꚭ꒧ꭥ ꙾ꕎ ㈰⨲ꅂ㈰㈰ꅁ뉻Ꙣ뎣 ㌰㌵ꅁ곝끟꣓ꓱ룻ꚳ뫫꾫ꅁꑪ뛴
ꓱ룻뙑ꅁꙝ결뽎늡깥꧶썡냚ꅃ
冡䞼炩킪볋ꚡꚳꡓꚳ걹ꛦꪺ쇍뛕ꅈ
䆡䞲ꆿ檪뎡꓀ꅁ걹뉺ꕸꪺ뙩ꡂꅂ뉻Ꙣ꣓뮡뱰꧐뙖뭜뙖ꑪ뚡ꅁ꒣라ꙝ결땎
ꪺ뙖꣓뙖ꓖꪺꗙ곞뛜ꅈ꒣라ꙝ결뙖ꑪ뙖뮴썐ꅁꕈꭥꪺꑈ뎣ꛭ ꥗ꅂ
꥗ꅁ뉻Ꙣꪺꑈ뎣ꛊ꥗ꅁꡓꚳ뿺ꪺꑈꑝ라굮뙖꣓뙖ꑪ뚡ꅁ뱰꧐룲Ꟛ귌ꑈꪺ
꒭얦ꑀ볋ꅁ㐰 ꙾ꕎꪺ껉귔ꡓ뱰꧐ꑝꡓ쏶ꭙꅁꚳꓵꕩꕈ땎둎ꕩꕈ냕ꅁ쇙룲
걾뻾ꑀ끟냇ꅁ뉻ꕎꪺꑈ굮뙖ꑪꅁ꛽ꟚꙢ띑냕ꅁ덯걏ꑀ뫘뙩ꡂꪺ귬냊ꑏꅁ
ꓱ꙰뮡ꕨꝁ깡ꪺ뱰꧐걏 ꥗ꯡ꣓땯뉻ꛛꑶ걏 ꥗ꅁ덯껉귔둎라쒱녯꒣걏
ꣽ륄ꅁ뱰꧐ꅂꯈ왕ꫭ궱ꑗꡓ꒰믲꛽꣤맪뎣ꚳꙢꓱ룻ꅁ꛽Ꟛ쇙걏쒱녯덯걏
ꑀꗷꙖꑗꪺꓟꅁꡄ뙩ꡂꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯Ꟛ귌ꕸ왗ꑈꯜꚳꟆ뇦ꅁꡄ뙩ꡂꅃꢺ
꒣걏뗪뗘ꪺꫭ뉻뛜꛽쇙걏ꚳ낵ꕘ꣓냚ꅁ꧒ꕈ쇙걏ꚳꫭ뉻ꅁ낵ꑪꑀ쉉굮ꗎ 85
둎ꚳ냕ꅁ뱰꧐ꅂ둚꧒뎣ꑀ볋ꅁꚳꑈꫡꙢ둚꧒ꪺꢭꑗ둎ꙮ둘ꛊ롕ꑆꅃ
冡䞭溨䒼꧐덗껦꫌ꅁ뎣걏ꡫꕄꑈ꧎ꑫꕄꑈꅈ
䆡䞨펭溨ꪺ뎣걏ꡫꕄꑈꅁꪨꪨꙖꕾꅁ꛽셠ꡍꥷ걏뛽뛽냕ꅁꖦ꟢뉺띑룲ꪨ
ꪨ뮡ꅁ땍ꯡꪨꪨꙢ룲ꯘ뽶깶솿ꅁꪨꪨ룻녠뮡룜ꅁꕸ왗ꑈꪺ뛇닎ꅁ뉻Ꙣ쇙
걏ꪨꪨꕘ쁙ꅁ꛽ꪨꪨ걏꒤뚡놵쒲ꑈꅁ껦ꞽ쇙걏뛽뛽놱꣮ꅁꑪ쇙걏ꓱ룻
ꙮꅁ꽵ꪺꓱ룻뮴썐ꅁꓱ룻ꡓꚳ삣ꑏꅃꛓꕂ럭ꝁꙢꫀ라ꑗꑛꑆ꒧ꯡꅁ꣤맪
ꝁꕨ곝덯깡ꑈꪺ뱰꧐룲ꯈ왕둎ꕩꕈꑆꑆ룑덯깡ꑈꪺ귓꧊ꅁꝁ꣓곝꙯깡ꪺ
ꯈ왕ꯜ낮뉢ꅂꯜ슲돦ꯜ덗껦ꅁꢺ믲덯귓깡깸둎ꓱ룻롽뷱맪ꙡꅆ룻ꡓ롽뷱
맪ꙡꪺꑈꅁ둎라ꙑꩆꙑꛨꅁꯜ낵Ꝁ뱰꧐꽵ꪺꯜ궫굮ꅃꯘ뽶깶Ꙣ룜ꪺ껉귔
ꑝ걏껚뻚ꖫ돵쇍Ꙗꅁꑪ뚡ꪺ뱰꧐룻ꙮ뷦ꅁꙐ껉륪뚡ꗎ덺ꧺꅁꙷꗾ띐ꅂ뿋
꓁띐Ꙑ껉뎣덑궫뗸ꅁ뙩ꑦ뱰꣣룻Ꙩꑈ꣏ꗎꅁ맪ꗎ꧊믹귈엜ꝃꅁ꓏ꖿꑝ뎣
ꡓꙢ꣏ꗎꅁ쉜ꪺꙮ곝뵽ꑆꅁ뮡꽵ꪺ덺ꓑ귭ꪺꓱ룻ꚳꙢ꣏ꗎꅁꢺ뫘ꑪ뎣ꖫ
ꪺ룻라꣏ꗎ뇆돵ꚡꪺꅃ
 
ꑔꅂ뱰꧐맪뷮꫌ 
 
던뷍ꓥꗳꅇ䅆㔠
던뷍맯뙈ꅇ뱂ꓓꓓ
던뷍ꙡ쉉뭐껉뚡ꅇꕸ꒤ꛛꙶ ⼸㈰㔠
던뷍맯뙈꙾곶뭐떲녂껉뚡ꅇ50/26 
꣏ꗎ뭹ꢥꅇ믔꭮뭹ꅂ냪뭹 
ꗁ냪ꕼꑑ꙾ꕘꗍ 
ꚳ꣢귓ꑰꯄ 
ꝁꕈꭥꑵꝀꪺ꧊뷨 
뻣ꓑ롪Ꙣꦱ료ꅁꚣ럓압ꑰꯄ룲ꦱ료ꪺ꣆ꅃ 
ꝁꑵꝀꪺ껉뚡ꅈ 
ꑑ꒻귓ꑰ껉ꅁꢺꝁꯧ믲땎뚺ꪺꅈ 
뗦꣢ꓑ뙒ꑀꚸ땍ꯡꡃꓑꚭ끟걾ꛧꩁꪺ껉귔둎쏤땎뗦ꅁ꟢꒣ꙮ땎ꪺꗽ땎ꅁ
쏤걾ꛧꩁ쏤땎ꅁ쏤몱ꛗ쏤땎듶ꅁ릳ꢺ꣇굗ꗊ듶냕뗦쁙듶냕ꢺ꣇떫ꑬ듶꒣
라ꯜ깥꧶쓪ꪺ듶ꅁ덯꣇ꗽ땎땍ꯡ땎ꑀ땎ꅁ깡꣆낵ꞹ둎꟢ꕌ몶ꓵꅁ쉜Ꙣꗋ
뒵쑬ꑗ땍ꯡꑕ볓압ꦱꅃ 
곆ꛜ꟢꒤꓈굮땎ꪺ뗦꓁ꙮ걾ꙮꅁꟚ쇙꺳ꭋ럭꣬냪ꑰꕨꅁꑑꑀ쉉ꑀ꣬둎ꑗ
볓ꪣꑀꪣ남ꑗ둎ꕩꕈꙙꑆꅃ 
ꝁꯧ믲뙒뗦ꅈꢺ라ꕨ귾료뙒ꅈ 
녡ꑰꯄꕨ얪껑ꪺ껉귔뚶ꭋꕨ뗦ꖫ돵뙒ꅁꢺ껉귔뙗ꖫꓱ룻ꓖꅁ쇙ꚳꕨ뛀ꧼ
ꖫ돵뙒ꑝꚳꅃ 
ꢺ믲ꝁ뙒뗦ꚳ꒰믲띑ꩫ뛜? 
띑뙒꒰믲둎뙒꒰믲냚ꅁ뙒ꓱ룻ꭋꥹꓱ꙰ 100 뛴ꑔꓧꪺꓴꩇ냚ꅁꓓ뙑ꪺ뎣
꒣뒱뙒ꅃ 
ꝁ라뙒ꓱ룻슲돦땎ꪺ궹ꟷ뛜ꅈ 
꒣라굃ꅁ셠걏굮엽궹ꪫ냷끴쓐ꅁ뎽ꛗꑀꥷ굮냚ꑝ걏럓ꖿ녠덯볋땎냚ꅃ 
ꢺꝁꚳꓱ룻꺳ꓢꪺ깡녠뗦뛜ꅈ 
굗ꗊꪣ쓐덊ꅂ놱ꛗ빼뇶ꑺ뗦ꅂ빼떫낮ꢺ꣇뎣걏깡녠뗦ꅁ끴ꪺꑕ뚺ꢺ꣇ꅃ 
땎뗦ꚳ녠ꗎ귾꣇ꓨꩫ뛜ꅈ  86
ꕈꭥꑑ둘꙾ꭥ룲뉻Ꙣ꒣ꑀ볋ꅁꟚ쇶땍ꚳ땎뚺ꅁ꛽걏돡ꑑ둘꙾ꭥ륱뗸ꑗ뎣
ꡓꚳꯅ뻉ꅁꓱ룻꒣살ꪺ낷녤ꅁ꧒ꕈ뗦뎣걏ꗎꪣꪺꅁ뉻Ꙣꛑꑆꕛꑗ걆ꦲꚳ
ꯅ뻉ꅁꯅ뻉ꗎ뉍뉈ꪺꓴ땎ꪺꓱ룻낷녤ꅁ꧒ꕈ뎣ꗎꓴ땎ꪺꓨꚡ결ꕄꅃꕈꭥ
꙾뮴ꪺ껉귔뎣ꡓ꟯엜ꗎꛑꑀ뷺ꪺꓨꩫ낵ꅃ땎뗦낾Ꙗꗎ빼ꪺꅁꕩꕈꙙꪺꓱ
룻ꑛꛓꕂꑓꑕ뚺ꅁꖭ녠ꙙꞹ꒧ꯡꅁ꣢ꓑ둎ꙁ빼ꑀꚸꅃ 
ꢺ꙰ꩇ뮡ꝁ뉻ꙢꡓꚳꑵꝀꅁꝁ빼뗦ꪺ뻷라라듮ꓖ뛜ꅈ 
ꚳ듮ꓖꅁꙝ결ꡓꚳꑈꙙꅁꛓꕂꑈꑓ뙖ꓖꅁ꒣녠빼ꅁꯄꑬ뎣꫸ꑪꑆꕾꕘꓱ
룻ꡓꑈꙙ둎꒣녠빼ꑆꅃ꧒ꕈ돡덯귓ꚳ껉귔굮곝ꝁꪺꗍ겡놡꟎냕ꅁꝁ굙ꡓ
ꑈꙙ둎ꓱ룻ꡓ빼ꅃ 
깡륱둹굺ꅈ 
륱쇧ꗎ덾ꯜꙨꅁ뽌꒰믲뎣ꕩꕈꅁ싻듶냕ꅃꛓꗎ륱ꑬ쇧땎뚺ꓱ룻ꙮꙙꅃꦱ
쇧땎뚺쏪꒣끟꣓ꯜ돂럐ꅃ꽎뵣꒣ꓓ믝굮ꅃ띌ꩩ쑬돌꫱녠ꚳꑈ뮡녪ꩩ뱶
암ꅁ꧒ꕈ돌꫱Ꟛꑝ꒣녠ꗎꅁꢺ믲ꝁꕈꭥ라ꗎ뛜ꅈꗎꅁ꛽ꓱ꣒꒣걏ꯜ낪ꅁ
Ꙟ럅뗦뵽ꑆꅁ꒣ꓓꗎ꣓낵뗦ꅁ꛽뮡꽵ꪺ뉻Ꙣꑝꯜ끑립ꗎꖦꅁꟚ맧쑀ꗎ륱
쇧꣓뭝볶ꅁ릳ꢺ몱ꛗꙙ꒣ꞹꅁꙝ결ꢺ귓(띌ꩩ쑬)ꓗ꣤ꕳꟚꪺꯄꑬꗎꅁꗎꑕ
ꕨ뻣귓얼땽땽ꅁ맯Ꟛ꣓뮡ꢺ둎걏Ꟛ굮Ꙩꕘ꣓ꪺꑵꝀ꽵럐ꅁꑓ쏸ꅁ닄ꑀ
쏸뻣뉺ꅁ닄ꑇꑓ꒣낷녤ꅁ꧒ꕈ띌ꩩ쑬뉻Ꙣꑝ꒣돟앷ꗎꅋ 
ꢺꝁꚳ띑뱗ꕛ꒰믲뛜ꅈ 
뎣냷ꗎꑆꅁꕈꟚꪺ띐쒱Ꟛ쇙걏쒱녯ꕈꟚ귌꒤ꚡꪺꪣ쇧돌ꓨꭋꅁ럎덊믦꒰
믲ꪺꟚꑝꯜ꒣돟앷ꙁꕨ꺳ꖭ꦳쇧꣓ꗎꅃ 
꙰ꩇ뮡뉻Ꙣꪺ뱰꧐꫅뚡ꕩꕈ꟯엜ꪺ룜ꝁꖴ뫢ꯧ믲꟯ꅈ 
꟢뱰꧐덯궱샰ꖴ놼ꅁꙝ결ꡓꚳ샰뻀ꪺ룜ꅁ띐쒱뗸뎥ꓱ룻뱥쇯ꅁꡓꚳ꒰믲
믙쎪ꅁ꛽걏ꚳꑀ귓꿊쉉ꩯ럏라뙝ꕘ꣓ꅁ 
ꝁꪺ걹뉺ꕸ귬ꖻ둎걏덯볋뛜ꅈ 
Ꟛ꟢ꖦ꟯놼ꑆꅁ귬ꖻꑕ궱ꪺ꽎뵣ꅁꟚ꟢ꖦ꟯ꚨ롭쇧꣣ꪺ꫅뚡ꅁ엜ꚨꑀ귓
뱰쉤ꅁ쇙ꚳ귬ꖻ걏ꕼ쑬ꅁ꛽ꢺ뱰꣣ꯜ쏸ꗎ꟯ꚨꑔ쑬ꪺꅁ 
ꝁ라ꝏꑈ산ꚣꅈ 
ꕌ귌굮얪껑ꕌ귌ꯧ믲산ꚣꅈ 
ꕈꭥꟚ귌닟멄 
ꕈꭥ걏ꑫꑈꪺꑵꝀ꛽Ꟛ쒱녯뉻Ꙣꑪ깡ꕩꕈꑀ끟꣓ꅁ릳ꝁ귌꙾뮴ꑈꕈꯡ땎
뚺삳룓걏꣢귓ꑈꑀ끟꣓ꝡꅁ릳ꯜꙨ녃녃뛽뛽뎣덯믲뮡ꅁ굙꣢귓ꑈ뎣Ꙣꑗ
꽚뎣돂굮Ꙁ깡낵ꅁ꒣걏뮡깡료뎣걏ꑫꯄꑬ낵ꅁ녍깡뎣덯볋뮡ꅁ 
꧒ꕈꝁ뭻결ꕩꕈ꣢귓ꑈꑀ끟낵ꅈ 
ꕈ뉻Ꙣꕩꕈ굮걏꣠ꑬꙞ꣓산띀냼낵꣆Ꟛꑝ꒣꓏맯냚ꅁꙝ결껉ꕎ꒣Ꙑꅁꙝ
결꣢귓뎣걏ꑗ꽚뇚ꅁ꒽깡낵ꢺ꙰ꩇ뮡ꓓꓓꡓꚳꙢꑗ꽚ꑾ떹띀냼낵냚ꅁ 
ꢺꝁ라꒣라쒱녯뮡ꝁ룲ꝁꗽꗍ뎣걏ꑗ꽚뇚ꅁꝁꪺ깡꣆쇙걏낵ꪺꓱꗽꗍ
Ꙩꅁꝁ꒣쒱녯꒣꒽ꖭ뛜ꅈ 
꛽ꡓꚳ뿬ꩫ냚ꅁꕈꭥꪺꑫꑈ뎣걏덯볋ꑬ냚ꅁꓱ룻ꢯ굗 
륱뗸ꑗ땎뗦ꪺ쁗륄ꝁ라ꕨ곝ꕨ뻇뛜ꅈ 
꺦Ꟛ라ꕨ곝ꙝ결Ꟛꪺ귓꧊돟앷Ꝁꩆ낵ꛨ릳목쁙냕ꕝꑬ냕Ꟛ뎣라ꅁ꧒ꕈ뎣
ꛛꑶ낵ꅁ릳Ꟛꛛꑶ낵ꪺ뽼ꯜ Q ꯜꙮꙙꕾ궱뙒ꪺ둎깴ꯜꙨꅁꙝ결ꕌ귌뎣ꕛ
꾻ꅁꛓꕂꣽ꿀ꅂꩯꑓꕛꑀ냯ꅁ 
ꢺꝁ귌라ꕾ궹뛜ꅈ 
꒣녠ꎮ닄ꑀꛛꑶ땎낷녤땍ꯡꡓꚳꙞ쇧ꩯꅁ닄ꑇꛛꑶ땎닟멄ꑆꑝ돟앷ꙙꛛ 87
ꑶ땎ꪺ뗦ꅁꕾ궱땎ꪺ뗦뎣꒣꧱ꓟꅁ릳ꕾ궱ꪺꙡꗊ뢭뙗ꩯꛛꑶ땎뙗뮴뉈ꅁ
쇙쁈ꭋ걾뗦ꅃ 
ꢺꝁ라뙒보궹Ꙟ깡뛜ꅈ 
ꛗ쏾라뎽ꛗ냕싻쁮닄ꑀꅁ꙰ꩇꟚ귌뙒ꑀ낦Ꙟ꣓ꛛꑶ뽓ꅁ룲ꕌ귌ꓱ꣓뮡ꕜ
ꓒ꒣ꙮꙙꅁꟚ귌둎걏ꡓ뿬ꩫ놱꣮ꓵꭊꅁ꧒ꕈꟚ귌ꛛꑶ땎꒣ꙮꙙꅃꙁ꣓Ꟛ
귌ꑓꙙ꒣Ꙩꅁ뙒ꕼ꓀꒧ꑀ둎냷ꑆꅁꑀ낦뙒끟꣓꧱ꑛꑆꑓ꒣띳쉁ꅁ 
꧒ꕈ뛀ꧼꖫ돵ꪺꕘ뉻맯ꝁ귌꣓뮡걏ꑀ귓ꯜꓨꭋꪺ꣆놡멏ꅈ 
맯ꅁꕈꭥꡓꢺ꣇ꩆꛨꅁꕈꭥ럝럝ꖤꖤꪺ껉귔뎣ꡓꢺ꣇ꩆꛨꅁꕌ귌ꢺ귓껉
ꕎ뎣ꛛꑶ뇾ꛛꑶ빼ꅁꛛꑶ빩ꅃ꧒ꕈ뮡Ꟛ뮡뉻Ꙣꪺꑫꗍ쇙꽵ꙮꥒꅁ꣬뛀ꧼ
ꖫ돵뙒ꑀ뙒둎꒣ꗎ돂럐ꛓꕂꚣ꒣륌꣓ꅁ꧒ꕈ뙒뎣걏깡료꒣ꙮ덂뉺ꪺꅁ꣒
꙰싻쁮ꅁ뙒ꪺ룜쇙걏ꯜꓖ보궹ꅃꭃ뗦뎣굮ꛛꑶ땎ꅁ 
ꝁ땎뚺ꪺ껉귔ꚳꛒ뱻꣬꒰믲ꙝ꿀뛜ꅈ뙒뗦ꙝ꿀 
뙒뗦뎣뙒꒤믹ꛬꪺꅁ깡ꑈ돟앷ꙙꪺꅁ낷녤ꪺꅃ 
ꝁ꧒뿗깡ꑈ돟앷ꙙꪺꅈ 
릳ꗕ뗦ꅂꕝꓟ뗦Ꟛ둎꒣뙒륁쏄득빬ꓓꙨꅁꟶ뗦 A 뗦ꢺ꣇ꓱ룻꒣믝굮ꢺ믲
Ꙩ륁쏄ꅁ땍ꯡꑓꝎꅁ땦솦뢭ꙮꙙꑓꭋꥹꅁꟚ녠뙒ꅃ 
ꝁ쒱녯뱰꧐쇙왚궫굮ꅁꢺꝁꚳꡓꚳ띑륌꙰ꩇ뱰꧐꒣ꢣꑆꯧ믲볋ꅈ 
Ꟛ쒱녯ꑀ귓뱰꧐맯ꑀ귓깡꣓뮡ꯜ궫굮ꅁꙝ결Ꟛ귌ꑀꥷ굮ꗍ겡ꑀꥷ굮땎
뚺ꅁ뱰꧐룲ꗍ겡녯꣤ꕌ꫅뚡꣓ꓱ뎣ꯜ궫굮ꅃ 
ꯈꑈ꣓껉? 
ꚳ껉귔라ꛛꑶ땎ꚳ껉귔라꣬ꕾ궱ꙙꅁ꒣ꑀꥷ곝꒰믲ꯈꑈꅁ릳룲Ꟛ귌ꓱ룻
보ꪺꯈꑈ둎라ꛛꑶ땎ꅆ꙰ꩇ걏꒣녠꣓꧎꒣걏ꯜ보ꪺ둎라녡꣬ꕾ궱ꕨꙙꅃ
돵ꙡ냝썄룲뗦ꛢꪺ냝썄ꥍ궱ꑬ냝썄ꅁ꣬ꑪ쁜왕곝끟꣓ꑝꓱ룻ꙮꙙ냚셠걏
ꓱ깡료ꙮꙙꛛꑶ땎ꅁ셠걏ꑀ꣇깡녠뗦ꅃ 
꒣땎ꪺ룜ꅈ 
닄ꑀꫡ뙏ꓓ뙑 
닄ꑇ꒣뷃ꗍ 
릳ꛛꑶ땎쓑뵵ꑑ꒸뗦깈꒭꒸ꑀ뇸ꑑ꒭꒸Ꟛ둎ꕩꕈꙙꑀ쁜 
ꝁ꣬ꕾ궱ꕨ뙒ꚭ쁜ꛜꓖꑝ굮꒭ꑑ 
닄ꑀ띑땎둎ꚳ 
ꑪ둎걏꣉꣼ꗎ냚 ꩷ꥀ냘돜뇸끳낵ꝡꕸꚳꑈ뱰꣣둎ꫡꑆ둘ꛊ롕 
빁Ꙙꓓꑪꑝ라ꯜ쏸ꖴ놽 
 
던뷍ꓥꗳꅇ䅆㜠
던뷍맯뙈ꅇ꛳ꓓꓓ
던뷍ꙡ쉉뭐껉뚡ꅇꕸ꒤ꛛꙶ ⼲㘮㈰〵
던뷍맯뙈꙾곶뭐떲녂껉뚡ꅇ43/17 
꣏ꗎ뭹ꢥꅇ믔꭮뭹ꅂ냪뭹 
뷐냝녺ꪺ슾띾걏꒰믲ꅈ
띳ꗺꑈ맘띾
땍ꯡꝁꑀꓑ뙩꣓뱰꧐둘ꚸꅈ꒰믲껉귔뙩꣓ꪺ껉뚡돌꫸ꅈ
뇟쁜룻녠뙩꣓ꅁꚭ쁜둎ꓱ룻슲ꭋꅁꑪ뎡꓀둎꽎귓쓑ꕝ냕꧎걏띌ꩩꪺꩆ
ꛨꅃ뇟쁜꽵ꪺꓱ룻Ꙩꅁ굮걏뇟쁜ꑈꓱ룻Ꙩꅁ꧒ꕈꅁꓱ룻라땎ꯝꙢ뱰꧐ꪺ 88
껉뚡ꑝ라ꓱ룻ꑛ
ꢺꝁ덱녠뎣땎떹둘귓ꑈꙙ냚ꅈ
ꕼ귓ꅁ꣢귓ꑰꯄꅁꑀ귓ꛑ꒽
녺ꕩꕈ룲Ꟛ닡닡ꝁ깡ꙙ뚺ꪺ놡꟎뛜ꅈ
ꗎ쁜ꪺ룜ꑪ뎡꓀뎣ꑰꯄꑬꪺ냕ꅁꕌ귌돟앷ꙙꪺꛗ쏾뗦쏾뎣라럇돆ꅁ땍
ꯡ돌ꓖ뎣ꚳꕼ뗦ꑀ듶ꅁ땍ꯡ냲ꖻꑗ꒣걏뎽둎걏ꛗꅁꑀꥷ뎣라뎽ꛗ뎣ꚳꅁ
땍ꯡꭃ뗦ꅃ
ꢺ녺ꯧ라ꛒ뱻덯볋땎뗦
ꙝ결Ꟛ쒱녯뮡ꛗ쏾ꅂ뎽쏾ꭃ뗦굮ꞡ뿅ꪺ룜ꅁ맯ꑰꯄꑬꪺ땯꡼라ꓱ룻
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